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Voorwoord. 
Op 1 september 1980 startte het universitaire onderzoekspoolproject: 
"Nederlands van en tegen Turkse kinderen". De aanvragende instituten waren: 
het Instituut voor Toegepaste Taalkunde en de Vakgroep Nederlandse Taal-
kunde. Als aanvragers traden op: dr. G. Extra, dr. T.J.M. van Els en 
Prof.dr. E. Th. G. Nuijtens. Het project werd wat betreft materiële voor-
zieningen ondergebracht bij het Instituut voor Toegepaste Taalkunde. Drie 
jaar lang ondervonden project en uitvoerder op het I.T.T. een gastvrij en 
stimulerend klimaat. Ook na de formele afronding van het project op 1 sep-
tember 1983 werd op meer dan genereuze wijze de gelegenheid geboden deze 
dissertatie te voltooien. Zonder deze stimulans.die met vanzelfsprekendheid 
werd geboden, zou dit boek waarschijnlijk niet tot stand zijn gekomen. 
Essentieel voor het slagen van het project was het verzamelen van taalui-
tingen van Turkse kinderen in interactie met Nederlandse speelgenootJes. De 
frequentie van de opnamen en de duur van de opnameperiode betekenden een 
angdurige en intensieve samenwerking met de school waar de kinderen van 
. fkomstig zijn. De leerkracht van de opvangklas, Monique Kemper, heeft mij 
altijd de ruimte gegeven het onderzoek uit te voeren. De Turkse leerkracht, 
Fatma Ilbaz, was altijd bereid als tolk op te treden zowel naar de kinderen 
toe als naar hun ouders. Aan de samenwerking met beiden heb ik heel plezie-
rige herinneringen. 
Naast de school wil ik ook de ouders van de betrokken Turkse en Nederlandse 
kinderen bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij stelden. Ik hoop dat 
de kinderen met plezier aan het onderzoek hebben meegewerkt. Hun welbevin-
den in de onderzoekssituatie is voor mij een voortdurende zorg geweest, meer 
nog dan het slagen van de uiteindelijke onderzoeksopzet. Voorzover ik kan 
beoordelen, bleek het mogelijk beide doelstellingen gelijktijdig te realise-
ren. 
Met het schrijven van dit proefschrift sluit ik mijn wetenschappelijke 
opleiding af. In deze laatste fase heb ik dankbaar gebruik gemaakt van sug-
gesties, opmerkingen en kritiek van collega-onderzoekers op het terrein van 
tweede-taalverwerving in binnen- en buitenland. Hoewel de perspectieven niet 
op voorhand gunstig zijn, hoop ik mij verder bezig te houden met de positie 
van etnische groepen in Nederland en in het bijzonder die van allochtone 
leerlingen in het Nederlandse onderwijs. 
Het is een cliché, maar daarom niet minder waar, dat een onderzoekspro-
ject nooit door één man of vrouw gedragen wordt. Op deze plaats wil ik dan 
ook allen die binnen dit project werkzaam zijn geweest, bedanken voor hun 
bijdragen en de plezierige samenwerking. 
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INLEIDING. 
Voor u ligt de wetenschappelijke verslaggeving van een onderzoek waaraan 
ik drie jaar werkte op het Instituut voor Toegepaste Taalkunde aan de Uni-
versiteit van Nijmegen. Zoals dat gebruikelijk is, of althans zou moeten 
zijn, beperk ik mij in deze dissertatie tot de geobserveerde feiten en ik 
heb getracht een aantal bruikbare conclusies te presenteren. Hopelijk zul-
len zij als basis dienen voor verder onderzoek naar het verloop van tweede-
taalverwervingsprocessen . 
Op deze plaats is het mij toegestaan de feiten even los te laten en enkele 
algemene opmerkingen te maken over mijn motivatie, bedoelingen en verwach-
tingen ten aanzien van dit onderzoek en de resultaten ervan. Het door mij 
uitgevoerde onderzoek en de gebruikte analysetechnieken dienen allereerst 
een zuiver wetenschappelijk doel. Het is erop gericht meer inzicht te 
krijgen in taalleerprocessen in het algemeen en tweede-taalleerprocessen in 
het bijzonder. Dit inzicht is van belang om een aantal redenen. De resulta-
ten leren ons iets over hoe taalverwerving verloopt en of dit proces voor 
/erschillende kinderen hetzelfde geschiedt. Ook zegt de wijze waarop een 
taalsysteem geleerd wordt iets over dat taalsysteem zelf. Tot slot kunnen de 
resultaten van belang zijn bij het zoeken naar4 'universalla' in taalverwer-
ving. Deze 'universalla' kunnen alleen aangetoond worden, wanneer vergelijk-
baar cross- linguïstisch taalverwervingsonderzoek plaatsvindt met een groot 
aantal verschillende uitgangstalen en doeltalen. 
Ook kunnen de resultaten op indirecte wijze bijdragen aan een betere opzet 
van het onderwijs Nederlands als tweede taal (verder aan te duiden als T2) 
voor niet-Nederlandstalige leerlingen. Een beter inzicht van leerkrachten in 
het T2-verwervingsproces is noodzakelijk om leerlingen die hiermee bezig 
zijn goed te begeleiden. Hoewel op dit moment nog slechts incidenteel kin-
deren het lager onderwijs binnenkomen die nog nooit met Nederlands in aan-
raking zijn geweest, zal een deel van de nu aangemelde leerlingen in het 
kleuteronderwijs zich in de vroegste fase van T2-verwerving bevinden. Juist 
van deze vroegste fase wordt in dit boek een breed overzicht gegeven op een 
groot aantal aspecten. 
Het is een onmogelijke opgave om het taalverwervingsproces van een of 
enkele kinderen in al zijn aspecten te beschrijven. In dit onderzoek ligt de 
nadruk primair op syntactische aspecten van taalverwerving, maar ook op 
woordenschatverwerving en vroeg T2-woordgebruik. Daarnaast worden resultaten 
gepresenteerd die betrekking hebben op het taalaanbod van Nederlandse kin-
deren binnen dit onderzoek aan de Turkse kinderen. Tot slot zijn van alle 
Turkse kinderen toetsgegevens verzameld die betrekking hebben op deze aspec-
ten. Tot deze variabelen beperkt het voor u liggende boek zich. 
Uit de enorme hoeveelheid ruwe data is een selectie gemaakt die noodgedwon-
gen de rijkdom van deze ruwe data mist. ledere poging tot beschrijving 
betekent een reductie van het materiaal. ledere poging tot systematisering 
binnen zo'n beschrijving voert ons nog een stap verder van het moment waarop 
het materiaal werd geobserveerd. U, als lezer, hebt deze momenten niet 
beleefd; ik, als onderzoeker, wel. Deze 'overkennis', die nooit te operatio-
naliseren valt, heeft mij hier en daar verleid tot het aanreiken van moge-
lijke verklaringen die slechts een intuïtieve aannemelijkheid bezitten. Dat 
ik ze toch geef, hangt samen met de nauwe betrokkenheid die ik als onder-
zoeker voelde en voel met de vijf kinderen die in dit onderzoek op de voet 
gevolgd worden in hun vroege tweede-taalverwervingsproces. 
In hoofdstuk 1 wordt kort ingegaan op taaiverwervingstheorie in het alge-
meen, op longitudinaal tweede-taalverwervingsonderzoek bij kinderen in het 
bijzonder en op een aantal methodologische aspecten die voor het lezen van 
dit boek van belang zijn. 
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In hoofdstuk 2 volgt een beschrijving van de opzet van het onderzoek, 
waarbij achtereenvolgens aan de orde komen* de doelstellingen en onderzoeks-
vragen, de gevolgde methode van onderzoek, gegevens betreffende de informan-
ten, dataverzameling en dataverwerking. 
In hoofdstuk 3 wordt uitvoerig ingegaan op de resultaten met betrekking 
tot de verwerving van syntactische structuren. Aan de orde komen het 
gebruik van formule-spraak, de uitinglengte en de toename daarvan, twee-
woorduitingen, verwerving van verbale groepen, verwerving van nominale groe-
pen, ontwikkeling in het gebruik van negatie-elementen en ontwikkeling in 
vraagzinconstructies. 
In hoofdstuk 4 staat de verwerving van de woordenschat centraal. Hierbij 
wordt specifiek ingegaan op de omvang van het lexicon na negen maanden, op 
de Heest frequent gebruikte woorden en op de eerste 75 woorden. 
In hoofdstuk 5 wordt een viertal formele toetsen, die driemaal zijn afge-
nomen, beschreven en worden de resultaten op ieder van deze toetsen gepre-
senteerd. Aan de orde komen achtereenvolgens de Proefcrèche Woordenschat-
test, de Mondeling-Productieve Morfologische Vaardighedentest, de 
woordimitatietest en de zinsimitatietest. 
In hoofdstuk 6 komt tenslotte het taalaanbod van de Nederlandse kinderen 
aan de Turkse kinderen ter sprake. Daarbij wordt kort ingegaan op de alge-
mene taalaanbodsituatie voor de verschillende Turkse kinderen 
In hoofdstuk 7 wordt een aantal conclusies gepresenteerd die van belang 
zijn voor verder onderzoek op dit terrein. 
Zoals uit dit overzicht blijkt, wordt er zowel aandacht besteed aan het 
Nederlands van de Turkse kinderen als aan het Nederlands tegen de Turkse 
kinderen, waarmee de titel van dit boek. "Nederlands van en tegen Turkse 
kinderen' is verklaard. 
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1. TAALVERWERVINGSONDERZOEK 
1.1. Theorieën over taalverwerving 
Het bestuderen van het vermogen van het kind om taal te leren is boeiend 
en uitdagend. Niet alleen omdat het een proces is dat zich steeds weer her-
haalt en waar we allemaal zelf actor in geweest zijn (al weten we dat niet 
meer), maar ook uit zuiver wetenschappelijk en theoretisch standpunt is het 
een uitdagend onderzoeksterrein. 
Hoe is het mogelijk dat kinderen uit een eindig aantal observaties valide 
generalisaties en hypothesen afleiden omtrent een zo complex regelsysteem 
als een natuurlijke taal? Een theorie die pretendeert dit te verklaren, moet 
aan vele empirische restricties voldoen. Er zijn een aantal condities waar-
binnen .het taalleren zich afspeelt en de theorie zal deze condities in haar 
wervegingen een plaats moeten geven. In het overzichtsartikel van Pinker 
(1979) worden de volgende empirische condities geformuleerd waaraan een 
theorie over taalverwerving moet voldoen: •> 
* Leerbaarheidsconditie: elk kind kan een taal leren. 
* Equipotentie-conditie: een kind kan in principe iedere willekeurige 
taal leren. 
' Tijdsconditie: een kind leert in een vrij korte tijd (4 tot 6 jaar) de 
basisprincipes van een taal. 
* Inputconditie: de theorie mag geen voorwaarden bevatten betreffende de 
soort en de hoeveelheid input. 
* Ontwikkelingsconditie: taalleren is een ontwikkelingsproces waarbinnen 
tussentijdse stappen en stadia zijn te onderkennen. 
* Cognitieve conditie: taalleren speelt zich af in jonge kinderen met 
hun specifieke cognitieve (on)mogelijkheden. 
Pinker concludeert dat er op dit moment nog geen enkele theorie is die al 
deze facetten volledig tot hun recht laat komen. Wel zijn er interessante 
vorderingen gemaakt in het formeel beschrijven van het taalleerproces bij 
jonge kinderen die hun eerste taal leren. Een bekend voorbeeld van zo'n 
model is het Language Acquisition Device (LAD) zoals dat is geformuleerd 
door Chomsky (1962) en later geherformuleerd door Levelt (1973) en Clark 
(1973). Daarnaast formuleerde Anderson (1974,1975) zijn Language Acquisi-
tion System (LAS) en hij trachtte door middel van computersimulatie het 
taalleerproces te ontleden. In deze laatste richting zijn er vele pogingen 
meer gedaan, maar vaak worden of aan de leerder of aan het taalaanbod der-
mate irreële eisen gesteld dat deze modellen niet in aanmerking komen als 
verklaringen voor het natuurlijk taalleerproces. Toch geven al deze pogingen 
tot theorievorming op deelgebieden met betrekking tot taalleren aan, hoe 
complex het proces is. 
Van een algemeen geldende taaiverwervingstheorie is dus nog geen sprake. 
Hoe is de stand, wat dit betreft, binnen een deelgebied van het onderzoek 
naar taalverwerving, namelijk het tueede-taalverwervingsonderzoek? Ook op 
dit terrein zijn pogingen gedaan om tot een theorie te komen die empirische 
verschijnselen verklaart. Uiteraard lag bij deze theorieën meestal de nadruk 
op specifieke aspecten van T2-verwerving. Voordat deze aanzetten tot theo-
rievorming verder aan bod komen, wordt eerst ingegaan op het specifieke van 
T2-leren in vergelijking met TI-leren. In termen van de condities van Pinker 
heeft het feit dat het gaat om een tweede taal, wel wat consequenties voor 
een mogelijke theorie. 
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Leerbaarheidsconditie: In principe moet iedereen in staat geacht 
worden een tweede taal te verwerven. Er is voldoende empirische evi­
dentie dat dit ook zo is. Het overgrote deel van de wereldbevolking 
bevindt zich in de situatie dat een tweede taal verworven moet worden. 
Dit кал de standaardtaal van een land zijn na primaire socialisatie in 
een dialectvariant, of de taal van een ander land waar men zich om wat 
voor reden dan ook vestigt Complicerend is het feit dat er, tegelijk 
met het moeten gaan leren van een tweede taal, vele andere variabelen 
mee veranderen die met паше invloed hebben op attitude en motivatie 
van de tweede-taalverwerver 
Equipotentie-conditie- ook hier mogen we aannemen dat het m principe 
niet uit maakt welke taal als tweede geleerd wordt of omgekeerd, dat 
het beheersen van een willekeurige taal het niet onmogelijk zal maken 
een willekeurig andere taal te verwerven. Enig voorbehoud moet 
gemaakt worden betreffende de verwerving van fonologische aspecten in 
de tweede taal. Er bestaat empirische evidentie dat het leren van 
bepaalde uitspraakkenmerken extra bemoeilijkt wordt, wanneer bijvoor­
beeld de uitgangstaai een tonale taal is en de doeltaal een fonetische 
taal. Onduidelijk is echter of de oorzaak ligt in kenmerken van de Tl 
of in het inmiddels gepasseerd zijn van een 'kritische periode' waarna 
deze taalkenmerken niet meer probleemloos verworven worden 
Tijdsconditie: ten opzichte van T2-verwerving is er veel meer variatie 
in de factor tijd, waarmee een theorie rekening moet houden, dan bij 
Tl-verwerving. Voor eerste-taalverwervlng is grofweg een periode aan 
te geven, waarin de meeste kinderen de basisregels van een taal gro­
tendeels leren beheersen Bij tueede-taalverwerving zijn daarover geen 
algemene uitspraken mogelijk. Uiteraard wordt er aan de factor 'tijd' 
binnen tweede-taalverwervingsonderzoek grote aandacht besteed (al is 
het maar uit economische overwegingen). Van een tweede-taalverwer-
vingsperiode die voor verschillende leerders min of meer gelijk ligt, 
is geen sprake. Een van de factoren die nogal eens opduiken tesamen 
met de tijd die nodig is om een tweede taal te leren, is de leeftijd 
van de leerder. Men hoort vaak beweren dat jonge kinderen veel sneller 
een tweede taal leren dan volwassenen. De rol van dit soort variabelen 
is in de literatuur uitvoerig besproken (verwezen wordt naar Van Els 
e.a. 1984.104-109). 
Inputconditie- deze conditie is in eerste-taalverwervingsonderzoek 
lange tijd verwaarloosd. Chomsky bijvoorbeeld besteedde hier geen aan­
dacht aan, hield zich althans met bezig met kenmerken van taalaanbod. 
De studie van Snow (1972) heeft dit facet sterk naar voren gehaald. 
Pinker stelt dat een theorie over taalleren geen voorwaarden mag 
bevatten betreffende de input. Dit standpunt is te strikt. Een theorie 
moet kunnen verklaren wat empirisch is geconstateerd. Wanneer blijkt 
dat taalleren plaatsvindt in een conditie van systematisch gemodifi­
ceerd taalaanbod, dan zal de theorie hier ook rekening mee moeten 
houden Het feit dat Tl-leerders hun taal leren op basis van aange­
past taalaanbod, heeft het onderwerp van taalaanbod binnen het tweede-
taalverwervingsonderzoek beter bespreekbaar gemaakt. Bij T2-verwerving 
zijn al geruime tijd observaties bekend van aangepast' taalgedrag van 
een 'natleve' spreker tegenover een 'niet-natleve' luisteraar. Met 
'natieve' spreker (letterlijk 'geboortig') wordt bedoeld: een moeder­
taalspreker in eigen taalomgeving Met niet-natieve' spreker wordt 
bedoeld: een spreker die zich bedient van een andere dan zijn eerste 
taal. In beide taalleerprocessen dus zowel Tl- als T2-verwerving is 
sprake van aangepast taalaanbod met veel gemeenschappelijke kenmerken 
Een uitvoerige bespreking van kenmerken van aangepast Tl-aanbod is te 
vinden in Snow & Ferguson (1977). Kenmerken van aangepast T2-aanbod 
worden in hoofdstuk 5 besproken voor zover het aanbod door kinderen 
betreft Een meer algemeen overzicht is te vinden in De Boer e a. 
(1982) en Van Els e.a. (1964.95-99). 
s 
• Ontwikkelingsconditie: aangezien T2-leren ook een ontwikkelingsproces 
inhoudt, zal een theorie over tweede-taalverwervlng uitspraken moeten 
doen over successieve verwerving van taalstructuren en eventuele sta-
dia of ontwikkelingsfasen moeten verklaren. Binnen het tweede-taalver-
wervingsonderzoek wordt nog druk gewerkt om meer longitudinale gege-
vens te verzamelen die inzicht kunnen geven in deze processen en op 
basis waarvan een theorie ontwikkeld kan worden die deze empirische 
gegevens verklaart. De resultaten tot nu toe wijzen in de richting van 
grote overeenkomsten tussen Tl- en T2- verwervingsstadia. Dat er 
echter ook grote verschillen zijn in zowel de volgorde als het tempo 
waarin dezelfde taalstructuren geleerd worden in Tl en T2, wordt toe-
gelicht door Felix (1977, 1978(1)). Specifieke verschillen zullen 
door een T2-verwervingstheorie verklaard moeten worden. 
* Cognitieve conditie: deze conditie levert bij tweede-taalverwervlng in 
vergelijking met eerste-taalverwerving een zeer gevarieerd beeld op. 
Een directe oorzaak daarvan is dat de tweede-taalleerder in principe 
van iedere leeftijd kan zijn en over zeer uiteenlopende cognitieve 
capaciteiten kan beschikken, bijvoorbeeld op basis van een vergevor-
derde vooropleiding in de eerste taal. Aangezien eerste-taalverwer-
ving zich hoofdzakelijk in de eerste 4 levensjaren afspeelt, is er nog 
relatief weinig variatie in het niveau van cognitief functioneren van 
de kinderen. Een theorie moet dus rekening houden met deze beperkte 
maar redelijk bekende cognitieve vermogens. Een tweede-taalverver-
vingstheorie moet rekening houden met een grote variatie in cognitieve 
vermogens van T2-leerders. 
Is het na dit alles wel denkbaar, dat er ooit een 'algemene' tweede-taal-
verwervingstheorie ontwikkeld zal worden? Bij voldoende verzamelde data moet 
het, veel beter dan dat tot op heden het geval is, mogelijk zijn om tot een 
algemeen T2-leermodel te komen. In een dergelijke theorie zullen echter veel 
condities optioneel zijn. De invulling hiervan moet bekend zijn om iets over 
verloop en uitkomsten van T2-verwervlng te kunnen zeggen. Met andere woor-
den: we moeten niet streven naar één model zowel voor T2-verwerving door een 
4-Jarig kind dat in een natief pleeggezin geplaatst wordt, als door iemand 
van 50 jaar die naar een ander land emigreert en daar in een zeer 
geïsoleerde taalcontactsituatie terecht koot. Aan de andere kant blijft de 
universele kern van het taalverwervingsproces: het verwerven van een for-
meel hiërarchisch geordend regelsysteem. Ve worden voor het probleem 
gesteld om binnen het tweede-taalverwervingsonderzoek het universele van het 
specifieke te onderscheiden en we dienen te komen tot een zo algemeen moge-
lijke theorie gebaseerd op zo breed mogelijk verzamelde empirische data. Het 
hier gepresenteerde onderzoek probeert een aantal van deze empirische bouw-
stenen aan te dragen. Er wordt een aanzet tot theorievorming gegeven door-
dat de resultaten uit ons onderzoek vergelijkbaar zijn met resultaten uit 
onderzoek elders. Cross-linguïstische vergelijking van empirische data uit 
ons onderzoek kan inzicht opleveren in universele aspecten van T2-verwerving 
bij Jonge kinderen. Op het leren van een tweede taal door volwassenen of 
Jongeren zal niet worden ingegaan. Deze inperking heeft tot gevolg dat 
getrokken conclusies niet zonder meer naar deze leeftijdsgroepen gegenerali-
seerd mogen worden. 
1.2· Longitudinaal tweede-taalverwervingsonderzoek bij kinderen 
Empirisch taalververvingsonderzoek, waarbij de uitingen van het kind en 
veranderingen daarin als weerspiegeling worden gezien van het taalvermogen 
van het kind, is al lang bekend. Aanvankelijk betrof het enkelvoudige case-
studies van eerste-taalverwervers die, meestal door ouders of familie, 
intensief werden gevolgd in hun vroege taaiproductie. Voorbeelden van pio-
niers op dit terrein zijn Stem & Stern (1907), Van Ginnneken (1922) en Leo-
pold (1939-1949). Vaak is in dit vroege onderzoek -bij gebrek aan beter-
gebruik gemaakt van de 'dagboekmethode'. Daarbij worden van dag tot dag 
notities gemaakt over de taaivorderingen van het kind en worden opvallende 
taaluitingen geregistreerd. Dit geeft meteen een van de zwakke kanten weer 
van dit soort studies. Het verzamelen van uitingen vond niet systematisch 
plaats; vaak maakte de onderzoeker bewust of onbewust een selectie. Dit kan 
ook moeilijk anders, wanneer je met pen en papier de uitingen van kinderen 
op moet tekenen. In die tijd was dat de enig mogelijke methode, omdat het 
vastleggen van spraak, zoals we dat nu heel gewoon vinden, onmogelijk, te 
kostbaar of te ingrijpend was. 
Leopold (1939-1949) publiceerde als eerste een dergelijke studie die betrek-
king had op een bilinguaal kind. Lange tijd werd het stil rondom empirisch 
taalververvingsonderzoek. Studies op het gebied van contrastieve analyse en 
fouten-analyse volstonden in de regel met het opsommen van niet-longitudi-
naal verzamelde losse uitingen die de theorie ondersteunden (zie Van Els 
e.a. 1984:35-67). Binnen de daarna opkomende behavioristische stroming werd 
weinig taalmateriaal verzameld en, zo dat al gebeurde, dan meestal in een 
strak gecontroleerde setting waarbij 'stimulus en respons' patronen zicht-
baar konden worden. Pas nadat Chomsky (1962) zijn LAD-theorie had gelan-
ceerd, kwam eind jaren 60, maar vooral begin jaren 70, het kindertaalonder-
zoek goed op gang. Tot op dat moment was er bij linguïsten vrijwel 
uitsluitend belangstelling voor beschouwingen over taalverwerving en niet 
voor een beschrijving van taalverwerving. Na deze eerste hausse kwam, hal-
verwege de jaren 70, het empirisch tweede-taalverwervingsonderzoek op gang. 
Hoewel longitudinaal onderzoek lange tijd een ondergeschikte positie innam, 
is dit onderzoek vanaf het begin uitgevoerd. De wijze van data-verzameling 
was systematisch. Met behulp van bandapparatuur werden taaiopnames gemaakt 
die konden worden getranscribeerd. Een van de eerste longitudinale studies 
die een uitvoerig en gedetailleerd verslag geeft van het verloop van tweede-
taalverwerving, is Hakuta (1973). In tabel 1 is deze studie als eerste aan-
gegeven. 
In tabel 1 zijn verder op beknopte wijze een aantal latere studies aange-
geven die qua opzet en analysemethode vergelijkbaar zijn met ons onderzoek. 
Voor een veel' vollediger overzicht van studies op het terrein van tweede-
taalverwerving verwijzen we naar Hatch (1977;1978:3-5). We beperken ons 
bier tot longitudinaal onderzoek bij kinderen, waarbinnen spontane taalui-
tingen van de kinderen in min of meer natuurlijke interactiesituaties als 
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Tbbel 1: Overzicht van longitudinaal T2-ververvlngsonderzoek bij kinderen. 
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Als laatste referentie in tabel 1 hebben we een korte beschrijving van ons 
onderzoek opgenomen om aan te geven dat de hier gepresenteerde studie direct 
aansluit op een aantal vroegere studies in en buiten Nederland. Vergelijking 
tussen ons onderzoek en de eerder genoemde studies laat zien dat de grootste 
overeenkomst bestaat met het onderzoek van Wong-Fillmore (1976). Dit is geen 
toeval. Bij het formuleren en opzetten van ons onderzoek diende haar onder­
zoek om meerdere redenen als directe inspiratiebron. 
De studies variëren onderling op een aantal relevante variabelen. Het 
aantal informanten loopt uiteen van 1, in de studies van Hakuta en Rescorla 
& Okuda, tot 5, in de studies van Wong-Fillmore en Van Helvert. De leeftij-
den van de informanten fluctueren van kleuterschoolleeftijd tot 9 jaar. Ook 
is het aantal maanden contact met de tweede taal bij aanvang van het onder-
zoek niet altijd vergelijkbaar. Het spreekt voor zich dat in slechts één 
geval het aanvangsniveau eenduidig bepaald is en wel bij helemaal geen voor-
afgaand contact met de tweede taal. Om allerlei practische redenen is het 
niet altijd mogelijk informanten vanaf het eerste taalcontact te volgen. In 
de studies van Wode en Rescorla & Okuda is dit wel het geval. 
Bij longitudinaal taalverwervingsonderzoek is het natuurlijk belangrijk hoe-
lang kinderen worden gevolgd en hoe frequent taaluitingen worden verzameld. 
Op deze aspecten lopen de studies in tabel 1 nogal uiteen. Duidelijk is dat 
Lightbown het minst een optimale longitudinale onderzoeksopzet benadert. Zij 
volgt 2 kinderen slechts 6 maanden, waarbij maandelijks opnames worden 
gemaakt. Pienemann daarentegen volgt 2 kinderen 14 maanden, waarbij weke-
lijks opnames worden gemaakt. 
Zoals gezegd zijn deze studies hier onder andere opgenomen, omdat ze geba-
seerd zijn op spontaan taalmateriaal. In een aantal studies zijn naast spon-
tane taaluitingen ook toetsresultaten verzameld op verschillende momenten, 
omdat in spontaan taalmateriaal niet altijd alle te bestuderen verschijnse-
len voldoende vaak voorkomen om enige conclusie te kunnen trekken. Het ver-
zamelen van taaldata in een meer gestructureerde toetssituatie kan dan addi-
tionele inzichten opleveren in de mogelijkheden van de kinderen. 
Een volgend belangrijk aspect is de interactiesituatie, waarin de taaldata 
verzameld worden. Uit de tabel komen drie varianten naar voren: kind/kind-, 
kind/volwassene- en kind/kind/volwassene-interactie. In slechts twee studies 
is taalmateriaal verzameld in twee verschillende situaties. Dit geldt voor 
Rescorla & Okuda en Van Helvert. Bij Wong-Fillmore had de kind/volwassene-
interactie het karakter van een gestructureerd interview, waarbij de onder-
zoeker probeerde specifieke taaluitingen te ontlokken. In de overige studies 
is in slechts één interactiesituatie spontaan taalmateriaal verzameld. Op 
aspecten waar dat zinvol leek, is binnen ons onderzoek getracht de invloed 
van het soort interactie-situatie aan te geven. Die invloed lijkt er inder-
daad te zijn.' Het type interactie-situatie is mede bepalend voor het soort 
taaluitingen, bijvoorbeeld taalhandelingen, die zich voordoen. 
Tot slot is voor alle studies kort aangegeven welke de belangrijkste varia-
belen waren waarop de spontane taaluitingen werden geanalyseerd. Duidelijk 
is dat sommige variabelen door meerdere onderzoekers zijn bestudeerd. Bij 
de behandeling van de resultaten op de door ons onderzochte variabelen zal 
waar mogelijk een relatie gelegd worden tussen onze resultaten en de resul-
taten uit de studies in tabel 1. 
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1.3. Methodologie van longitudinaal taalververvingsonderzoek 
Voor een recente bespreking van methodologische aspecten van kindertaal-
onderzoek verwijzen we naar Beheydt (1983). Beheydt gaat uitvoerig in op 
kindertaalanalyse in het algemeen en daarnaast op materiaalverzameling en 
-verwerking, syntactische analyse, woordenschatonderzoek en correlationeel 
onderzoek. Aan de specifieke methodologie en formele beschrijving van onder-
zoek naar taalverwervingsverschijnselen, waarbij veranderingen in de tijd 
centraal staan, besteedt Beheydt weinig aandacht. Aangezien 'tijd' binnen 
ons onderzoek de centrale analysedimensie is, willen we ons hier beperken 
tot methodologische aspecten die specifiek zijn voor longitudinaal onder-
zoek. 
In deze paragraaf geven we enkele methodologische problemen weer die zich 
voordoen, wanneer we proberen veranderingen in de tijd te beschrijven. Tot 
slot wordt met betrekking tot een aantal, in ons onderzoek gebruikte, taal-
maten aangegeven, waarom ze gekozen zijn en welke beperkingen er eventueel 
zijn bij de interpretatie. 
1.3.1. Taalververvingsonderzoek 
Binnen taalververvingsonderzoek wordt geprobeerd zicht te krijgen op ver-
anderingen in de tijd van bepaalde aspecten van taalvaardigheid. Voor de 
onderzoeker staan twee mogelijkheden open om dergelijke veranderingen zicht-
baar te maken. Hen kan het taalverwervingsproces volgen bij eenzelfde kind 
of groep kinderen door kortere of langere tijd min of meer geregeld taalma-
teriaal te verzamelen. We noemen dit longitudinaal onderzoek. We komen hier 
nog uitvoerig op terug. Een andere benaderingswijze is het registreren van 
taalvaardigheid bij verschillende kinderen of groepen kinderen, waarvan aan-
genomen mag worden dat ze minder of juist meer gevorderd zijn in hun taal-
verwervingsproces. Deze cross-sectionele benadering mag alleen worden toege-
past, als er een zekere garantie bestaat dat we bij de verschillende 
observaties naar opeenvolgende stadia van eenzelfde proces kijken. Dit 
laatste is een probleem bij veel cross-sectioneel onderzoek. Cross-section-
eel onderzoek werkt vanuit de assumptie dat het mogelijk is individuen of 
groepen te vinden die zich in opeenvolgende stadia bevinden van een identiek 
longitudinaal proces. Het spreekt daarbij vanzelf dat deze individuen of 
groepen op alle mogelijke, voor het bestudeerde proces relevante, variabelen 
gematched moeten worden. Bij onderzoek naar taalontwikkeling bijvoorbeeld 
moet men zorgen dat de (groepen) kinderen vergelijkbaar zijn wat betreft 
non-verbale intelligentie, het type taalaanbod thuis (ten onrechte vaak geo-
perationaliseerd als sociaal-economisch milieu) en dergelijke. Een probleem 
is dat we niet exact weten, welke deze relevante variabelen zijn. Is sexe in 
taalververvingsonderzoek nu wel of niet een relevante variabele, die een 
deel van de variantie in het taalmateriaal verklaart? Vaak worden dit soort 
aspecten zekerheidshalve constant gehouden zonder duidelijke theoretische 
fundering. Cross-sectioneel onderzoek kan per definitie geen directe uit-
spraken doen over volgordeverschijnselen binnen het proces van taalverwer-
ving. Op zijn gunstigst levert dergelijk onderzoek betrouwbare resultaten op 
met betrekking tot de beheersingsvolgorde van concrete, meetbare taalvaar-
digheden. 
Ook aan longitudinaal onderzoek zijn een aantal methodologische problemen 
te onderkennen. Door het intensieve karakter van dataverzameling en data-
analyse, kan binnen longitudinaal onderzoek slechts een beperkt aantal 
informanten worden bestudeerd. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de genera-
liseerbaarheid van de resultaten. Een ander ook elders genoemd nadeel (zie 
Van Els e.a. 1984:68-73) van longitudinaal onderzoek is de onbekende invloed 
die van de onderzoekssituatie zelf uitgaat op het bestudeerde 
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taalverwervingsproces. Het feit dat de taalleerder langere tijd gevolgd 
wordt, kan invloed hebben op het verloop van het verwervingsproces, hetgeen 
betekent dat de resultaten niet valide zouden zijn. Als nadeel wordt ook wel 
genoemd dat de onderzoeker zo betrokken raakt bij het taalverwervingsproces 
en de geobserveerde taalleerders dat hij niet in staat blijft tot een objec-
tieve waarneming en analyse van het verzamelde materiaal. Het onderkennen 
van dit nadeel door de onderzoeker lijkt ons van belang, maar we zijn van 
mening dat de nadelen van deze intensieve betrokkenheid niet opwegen tegen 
de evidente voordelen ervan, als het gaat om de interpretatie van uitingen 
en resultaten. 
Naast het onderscheid tussen cross-sectioneel en longitudinaal onderzoek, 
wordt vaak een ander, ermee samenhangend, onderscheid gemaakt tussen experi-
menteel onderzoek en onderzoek in min of meer natuurlijke situaties. De 
ervaring tot nog toe is dat men binnen cross-sectioneel onderzoek vaak een 
meer experimentele benadering hanteert, terwijl binnen longitudinaal onder-
zoek spontane taaluitingen in een natuurlijke interactiesituatie centraal 
staan. Uiteraard zijn andere combinaties denkbaar, maar deze voorkeurcombi-
naties zijn niet toevallig ontstaan. Cross-sectioneel onderzoek maakt het 
gebruik van grote groepen informanten noodzakelijk en het is eenvoudiger 
grote aantallen informanten een experimentele taak voor te leggen dan hen in 
een natuurlijke interactiesituatie te onderzoeken. Omgekeerd is bij longitu-
dinaal onderzoek het aantal informanten klein, waardoor het mogelijk is een 
onderzoekssituatie te creëren, waarin iedere taalleerder zo volledig moge-
lijk tot zijn recht komt. 
In onderstaand schema zijn de besproken variabelen nog eens bij elkaar 
gezet. Het zal inmiddels duidelijk zijn dat ons onderzoek voldoet aan de 
onder onderzoeksopzet В opgesomde kenmerken. Een nadere bespreking van dit 
schema wordt gegeven in Van Helvert & Extra (1983:71-73). Voor een uitvoe­
rige bespreking van de verschillende methoden binnen tweede-taalverwervings-
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Schema 1: Kenmerken van twee typen taalverwervingsonderzoek. 
1.3.2. De operationalisatie van tijd 
Zoals in paragraaf 2.4 uitvoerig wordt beschreven, zijn er binnen ons 
onderzoek 9 maanden lang wekelijks spontane taaldata verzameld in twee ver­
schillende interactiesituaties. We beschikken per kind over wekelijkse taai-
samples die zijn geanalyseerd op de binnen ons onderzoek gekozen deelaspec­





































































Schema 2: Frequentieweergave van de variabelen a tot en met e in de 
weken 1 tot en met 10. 
In dit schema wordt per kind per week aangegeven of, en zoja hoe vaak, 
het bestudeerde deelaspect voorkwam in de taaluitingen van de betrokken 
week. In wezen is dit bij iedere analyse onze operationalisatie van het con­
cept tijd. Een probleem doet zich echter voor, wanneer we proberen derge­
lijke schema's overzichtelijk te beschrijven. Allereerst doen zich over het 
algemeen van week tot week grote fluctuaties voor in de frequentie van de 
bestudeerde verschijnselen. Dit hangt nauw samen met het nadeel van spontaan 
taalmateriaal, waarbij we niet in de hand hebben of en wanneer de bestu­
deerde variabele voorkomt in het verzamelde taalmateriaal. Het volledig 
beschrijven van zo'n grillig verloop van frequenties is weinig informatief 
over de algemene ontwikkelingstrend die we proberen te beschrijven. Ook het 
uitzetten van deze weekfrequenties in grafieken geeft in de meeste gevallen 
een dermate fluctuerend beeld dat de algemene trend, zo die er al is, verlo­
ren gaat. Bij de grafieken die we presenteren (bijvoorbeeld in hoofdstuk 6) 
is een methode toegepast, waarmee de fluctuaties in het materiaal worden 
'gedempt'. Hiertoe wordt de methode van herhaald middelen toegepast. In 
paragraaf 1.3.3 wordt deze methode nader toegelicht. Uit de grafiek die zo 
ontstaat, valt beter een algemene trend af te lezen. Het gebruik van deze 
methode was echter niet bij alle onderzochte aspecten mogelijk. Deze afvlak-
methode kan alleen zinvol worden toegepast als er regelmatig voldoende rele­
vante data beschikbaar zijn. 
Daar waar noch een volledig weekschema, noch een grafiek een adequate 
beschrijving bieden van de algemene ontwikkelingstrend, hebben we onze toe­
vlucht genomen tot een ingrijpende simplificatie van het concept tijd. In 
die gevallen is de opnameperiode van 9 maanden verdeeld in 3 periodes van 
ongeveer 3 maanden. Door deze indeling wordt het mogelijk ook voor aspecten 
waarvan niet veel observaties per week beschikbaar zijn, algemene trends 
zichtbaar te maken. Hoewel deze driedeling niet volledig recht doet aan de 
hoge frequentie van opnames, zijn de resultaten per periode wel samengesteld 
uit de resultaten per week. Ze vormen daardoor een veel betrouwbaarder beeld 
van het proces dan wanneer we hadden volstaan met het maken van 3 opnames 
gedurende de 9 onderzoeksmaanden. We passen dus binnen ons onderzoek bij de 
analyses de volgende drie operationalisaties toe van de dimensie tijd: 
• volledig weekschema: 
per kind is per week voor de bestudeerde variabelen aangegeven, of en 
hoe vaak die voorkomen in de spontane taaluitingen van het kind. 
• grafiek: 
na toepassing van de methode van herhaald middelen over 3 opeenvol­
gende weken zijn de gemiddelde frequenties aangegeven van de bestu­
deerde variabelen. 
• periode-indeling: 
hiertoe is de opnameperiode van 9 maanden verdeeld in 3 periodes van 
ongeveer 3 maanden. Per periode wordt de fruequentie aangegeven van de 
bestudeerde variabelen. 
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Doordat we de frequenties van de variabelen In de tijd geven, bestaat de 
mogelijkheid de door ons gesignaleerde trends en conclusies te controleren 
aan de hand van de geobserveerde gegevens. De behoefte hiertoe komt niet in 
de laatste plaats voort uit het door ons gesignaleerde gegeven dat tot op 
heden in tweede-taalverwervingsonderzoek een dergelijke kwantificering van 
het bestudeerde taalmateriaal nogal eens ontbreekt. 
1.3.3. De gebruikte taalmaten 
Uiting en gemiddelde uitinglengte 
De uiting is de meest fundamentele taaleenheid die we hanteren. Alle beurten 
die de Turkse kinderen binnen de conversatie nemen en het grootste deel van 
de beurten van de Nederlandse kinderen, zijn ingedeeld in uitingen. Voor een 
concrete beschrijving verwijzen we naar paragraaf 3.2. Hier willen we vol-
staan met het motiveren van onze keuze voor de uiting als analytische basis-
eenheid. Allereerst geven we aan waarom niet is gekozen voor de veel 
gebruikte taalmaat: T-unit (Hunt,1970). Over het algemeen wordt bij het 
gebruik van de T-unit het taalmateriaal ingedeeld in T-units en ellipsen. 
Heel globaal zijn ellipsen dan uitingen zonder persoonsvorm, bijvoorbeeld: 
sors wel, als antwoord op de vraag of iemand wel eens naar de film gaat. De 
afwezigheid van de persoonsvorm moet in deze gevallen wel modelmatig zijn, 
dat wil zeggen dat ook natieve sprekers het zo zouden zeggen. Nog afgezien 
van het probleem uitingen in vroege-taalverwervingsdata als T-unit dan wel 
ellips te kwalificeren, vinden wij het strikte onderscheid niet erg zinvol. 
Het hanteren van een dergelijk onderscheid als analyse-eenheid heeft pas een 
zekere validiteit, wanneer er aanwijzingen zijn dat het onderscheid een rol 
speelt bij de productie van de uitingen; met andere woorden, wanneer er op 
het moment dat de uiting geproduceerd wordt, sprake Is van een (bewuste of 
onbewuste) keuze voor het gebruik van een elliptische of niet-elliptische 
vorm. Het antwoord: die wel op de vraag zijn deze stoelen vrij? is pas een 
ellips, wanneer de spreker ook had kunnen antwoorden die is wel vrij. Voor 
een snelle communicatie is het echter van belang een verkorte vorm te 
kiezen. In onderzoek waarbij uitinglengte als maat voor syntactische com-
plexiteit wordt gehanteerd en dat betrekking heeft op taalgebruik van 
bijvoorbeeld volwassen natieve taalgebruikers, is een dergelijk onderscheid 
zeker wel zinvol. In onze syntactische analyses is het onderscheid ellips 
versus T-unit niet terug te vinden, omdat we menen dat er van een keuzemo-
ment in vroeg T2-gebruik geen sprake is. 
Dat ook het begrip T-unit niet door ons gebruikt wordt, zullen we nu 
beargumenteren. We beginnen met een aantal opmerkingen over het gebruik van 
T-units in T2-verwervingsonderzoek. Hierbij baseren we ons onder andere op 
Gales (1980). In eerste instantie was de T-unit door Hunt (1965) als een 
Index ontwikkeld voor de syntactische groei in schriftelijk taalmateriaal 
van schoolkinderen. Hunt (1970) definieerde de T-unit als volgt: 
"A main clause plus all subordinate clauses and nonclausal struc-
tures attached to or embedded in it. " 
Later is de T-unit in gebruik geraakt als over-all maat voor syntactische 
complexiteit van taaluitingen in het algemeen, zowel voor geschreven als 
gesproken taal en zowel voor eerste- als tweede-taalverwerving. Het vormen 
van steeds langere reeksen uit losse woorden/ begrippen wordt zichtbaar in 
een longitudinale toename van de T-unitlengte. 
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In eerste-taalververving is een lineaire en uniforme groei van de T-unit-
lengte geobserveerd. Het lijkt een stabiele index te zijn voor eerste-taal-
verwerving. Er is grote overeenstemming over het gegeven dat in tweede-taal-
verwerving de syntactische ontwikkeling veel parallellie vertoont met het 
eerste-taalverwervingsproces. Ook in tweede-taalverwervingsonderzoek was er 
behoefte aan een vaste maat. Duidelijk is dat leeftijd bij T2-verwerving van 
geen enkel nut is daarvoor en ook zijn er nog geen duidelijke stadia- of 
niveaubeschrijvingen om te beslissen hoever het T2-verwervingsproces is 
gevolgd. Gaies geeft aan dat een maat als T-unitlengte dan erg aantrekkelijk 
is om twee redenen: 
* het geeft een globale maat voor syntactische ontwikkeling die niet 
specifiek data-gebonden is; 
• het maakt vergelijking tussen Tl- en T2-verwerving mogelijk. 
Over de adequaatheid van de T-unit als taalmaat binnen 
T2-veiwervlngsonderzoek is weinig bekend. Over het algemeen lijkt T-unit-
lengte echter niet erg geschikt voor gebruik bij informanten met een rela-
tief lage taalvaardigheid. Net zoals gemiddelde uitinglengte pas zinvol is 
beneden een aantal morfemen of woorden per uiting, is T-unitlengte pas zin-
vol boven een bepaald aantal woorden per uiting. Binnen de T-unitanalyse 
zijn een aantal stadia te onderscheiden en T-unitanalyse is zinvol oo deze 
stadia op het spoor te komen. De ontwikkeling verloopt over het algemeen van 
zinscoördinatie, via subordinatie, tot zinsinbedding en clause-reductie. 
Aangezien het in ons onderzoek gaat om korte uitingen en er slechts zeer 
incidenteel sprake is van subordinatie, is het gebruik van de T-unit als 
taalmaat niet toegepast. 
Gekozen is daarentegen voor de uiting als taaleenheid en voor de gemid-
delde uitinglengte, verder aangeduid als GUL, als lengtemaat. In paragraaf 
3.2. wordt aangegeven hoe we het begrip 'uiting' binnen ons onderzoek hebben 
geoperationaliseerd. Aan het gebruik van de GUL als taalmaat zijn echter 
eveneens een aantal nadelen verbonden die hier kort aangestipt worden: 
* de GUL is alleen gebaseerd op de Oppervlaktestructuur' van uitingen. 
Hoewel deze natuurlijk wel samenhangt met de complexiteit van de 
onderliggende structuren, is deze beperking toch belangrijk; 
* nevengeschikte uitingen worden als aparte uitingen geteld, maar neven-
geschikte woordgroepen binnen een uiting niet. We maken hiermee een 
soortgelijk onderscheid als door Ney (1966) als kritiek werd gegeven 
op de T-unit, maar wat hier evenzeer van toepassing is. Bedoeld wordt 
het kunstmatig onderscheid tussen uitingcoördinatie en bijvoorbeeld 
coördinatie van woordgroepen binnen de uiting, zoals nominale groepen; 
* een lange uiting wil, zeker in T2, nog niet zeggen een meer adequate 
uiting. GUL zegt alleen iets over de lengte en niets over de communi-
catieve adequaatheid van een uiting. Het volgende voorbeeld geeft deze 
beperktheid aan: 
geef mij dat lepeltje eens (uitinglengte=5) 
geef mij dat ding on te roeren eens (uitinglengte=8) 
De eerste spreker zou bij een GUL-analyse als minder gevorderd naar 
voren komen dan de tweede spreker. De tweede spreker geeft, omdat hij 
het woord lepeltje niet kent, een omschrijving waardoor de uiting veel 
langer wordt. Op deze wijze kan vermijdingsgedrag, door bijvoorbeeld 
te parafraseren, ten onrechte als adequater taalgebruik gekwalificeerd 
worden. 
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Deze beperkingen van een taalmaat als GUL zijn belangrijk en moeten in 
het oog worden gehouden bij het trekken van conclusies op basis van deze 
taalmaat. 
Tot slot willen we er nog op wijzen dat de GUL een gemiddelde aangeeft. 
Het gemiddelde van een reeks waarden is op zichzelf weinigzeggend. Een GUL 
van 3, kan bijvoorbeeld zowel afkomstig zijn van de waarden 3, 3, 3, 3, 3, 3 
als van de waarden 1, 1, 1, S, 5, 5. In het eerste geval is het gemiddelde 
representatief voor de indiviuele scores, in het tweede geval is dat veel 
minder zo. We zullen daarom naast een GUL-waarde ook altijd de standaard­
deviatie vermelden om aan te geven hoe representatief de betreffende GUL is. 
Type/Token-rat io 
De type/token-ratio is een algemeen toegepaste taalmaat, met name in het 
onderzoek naar woordenschatverwerving en woordenschatopbouw. De berekening 
van de type/token-ratio (verder TTR) geschiedt als volgt: 
het totaal aantal verschillende woorden 
TTR = 
het totaal aantal woorden 
Hierbij zijn het totaal aantal verschillende woorden de 'types' en het 
totaal aantal woorden de 'tokens'. Een uitvoerige beschrijving van deze 
taalmaat is ook te vinden in Beheydt (1983:207 e.V.). Een belangrijke nadere 
keuze moet gemaakt worden bij het gebruik van deze taalmaat. Aangegeven moet 
worden, wanneer men spreekt van een 'woord'• Men kan kiezen voor een strikte 
lemma-benadering, waarbij woorden alleen als verschillend geteld worden, 
wanneer ze als afzonderlijke ingang in een woordenboek voorkomen. Dit lijkt 
ons geen goede operationalisatie, alleen al door het feit dat niet alle 
woordenboeken identiek zijn en dat de keuze bij woordenboeken voor de lem­
ma's noodgedwongen arbitrair is. 
Het opsporen van alle mogelijke realisaties van eenzelfde woord in een 
groot lexicon is een enorme opgave. Vaak is de basisvorm van het woord niet 
meer terug te vinden in de verschillende realisaties ervan; vergelijk: 
scbip-schepen, zit-zat, ben-zijn. Hoewel in de meeste gevallen in het Neder­
lands vervoegingen en verbuigingen regelmatig zijn, is het duidelijk dat dit 
soort uitzonderingen in het corpus opgespoord moeten worden. Verder doen 
zich nog andere problemen voor bij het onderscheiden van de verschillende 
woorden. Wanneer de woordenlijsten, zoals in ons onderzoek, door de computer 
direct afgeleid worden uit de transcripties, is de mate van uniformiteit van 
spelling in die transcripties van groot belang. Wanneer dit niet consistent 
gebeurt, zullen, weliswaar weergegeven, doch niet relevante uitspraakver­
schillen er de oorzaak van zijn dat in feite gelijke woorden als verschil­
lend worden geteld. Dit is een groot dilemma bij het kiezen van een tran­
scriptiesysteem. Door een zeer sterk doorgevoerde 'spellingtranscriptie1 
verliezen de transcripties een groot deel van hun 'realiteitsvaarde'. Alleen 
wanneer een afwijking in de realisatie van een woord zodanig is dat het 
gevolgen heeft voor de communicatie, moet zo'η afwijking in de transcriptie 
weergegeven worden. Een normalisatie zou in dergelijke gevallen ons inziens 
een onverantwoord verlies aan informatie betekenen over het communicatieve 
functioneren van het kind. In andere gevallen verdient het aanbeveling zo 
dicht mogelijk bij de standaardspelling te blijven om dubbeltellen te voor­
komen. In ons onderzoek zijn de verschillende verwanten van identieke basis­
vormen met opzet wel als verschillende woorden geteld. Zeker in de beginfase 
van taalverwerving is het de vraag of de vormen i* ben en ik was door de 
leerder zelf gezien worden als verwante realiseringen van de stamvorm zijn. 
Zeker waar het gaat om de tellingen in het totaallexicon van de kinderen, 
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zijn de verschillende varianten ook als verschillende woorden geteld. Dit 
heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat pop en popje als twee verschillende woor­
den zijn geteld. 
Het gebruik van de TTR als taalmaat voor lexicale variatie heeft een 
groot nadeel, wanneer we de TTR'9 van verschillende kinderen, of van 
dezelfde kinderen in verschillende situaties, willen vergelijken. De 
betrouwbaarheid van de TTR-waarde is sterk afhankelijk van de grootte van de 
steekproef waarop zij is gebaseerd. Men mag de TTR afgeleid van een set van 
10.000 woorden niet vergelijken met de TTR afgeleid uit 100 of 1000 woorden. 
Van 't Hof & Jansen (1972) en Beheydt (1983) signaleren dit probleem. 
Beheydt stelt in dit verband een alternatieve TTR-maat voor die minder 
afhankelijk is van de steekproef grootte. Hij noemt dit de logli к en deze 
wordt als volgt berekend: 
log totaal aantal verschillende woorden 
logTTR = 
log totaal aantal woorden 
We hebben naast de gebruikelijke TTR-waarde ook steeds deze logTTR waarde 
aangegeven. 
Bet percentage 
Veelvuldig geven we bij het presenteren van onze resultaten het aandeel of 
percentage van een bepaalde variabele op het totaal weer. Bij voortduring is 
ernaar gestreefd naast deze percentages ook absolute frequenties aan te 
geven. Het gebruik van percentages neemt nogal eens nietszeggende, zo niet 
misleidende vormen aan, wanneer niet aangegeven wordt op grond van hoeveel 
observaties zo'n percentage tot stand kwam. Ons inziens wordt in 
TZ-verwervingsonderzoek over het algemeen onvoldoende inzicht gegeven in de 
omvang van het corpus van relevante uitingen voor bepaalde deelanalyses, 
laat staan voor het totaalcorpus. Volstaan wordt vaak met enkele geselec­
teerde, instructieve voorbeelden die de lezer in het ongewisse laten of de 
onderzoeker daarmee een uitputtende opsomming geeft of nog tientallen andere 
voorbeelden kan geven. Deze onzekerheid hebben we de lezer willen besparen 
door steeds de omvang van het, voor een bepaalde deelanalyse relevante, cor­
pus aan te geven. Naast percentages geven we steeds aan op hoeveel observa­
ties zij zijn gebaseerd. 
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BESCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK 
2.1. Doelstelling en onderzoeksvragen 
De algemene doelstelling van ons onderzoek wordt kort omschreven in het 
volgende citaat uit de projectaanvrage zoals die eind 1979 werd ingediend 
bij de universitaire onderzoekspool van de Katholieke Universiteit Nijmegen: 
"Het voorgestelde project "Nederlands als tweede taal" heeft een 
sterk psycholinguistische oriëntatie en beoogt -in de vorm van een 
aantal case-studies- het verzamelen en analyseren van longitudi-
nale gegevens over T2-ontwikkeling (te weten spreekgedrag) bij 
Turkse kinderen". 
De concrete vragen waarop ons onderzoek een antwoord wil geven, zijn in vier 
globale onderzoeksaspecten onder te brengen. Binnen elk van deze aspecten 
zal hieronder een algemene formulering van de hoofdvraagstelling worden 
gegeven met daarnaast een aantal meer geoperationaliseerde onderzoeksvragen. 
De (sub)vraagstellingen zullen de leidraad vormen voor de verdere opbouw van 
dit boek. Bij het presenteren van de resultaten zal elk van de vragen aan-
dacht krijgen. 
l.Hoe is de verwervingsvolgorde van verschillende syntactische structuren in 
het productieve taalgebruik? 
* Komen er in het taalmateriaal niet-productieve formule-uitingen voor 
zoals die in de literatuur zijn omschreven, en zo ja, om wat voor 
soort uitingen gaat het en wat is hun relatieve aandeel op het totaal 
van de uitingen in de verschillende stadia van het onderzoek? 
* Is er een toename in de lengte van productieve uitingen in de loop van 
het onderzoek? Waaruit bestaan de eenwoorduitingen? Welke taalhande-
lingen en semantische en syntactische relaties komen voor in de twee-
woorduitingen? Wat is in de verschillende stadia van het onderzoek het 
aandeel van een- en tweewoorduitingen op het geheel aan productieve 
uitingen? 
* Hoe verloopt de ontwikkeling en met name de uitbreiding van nominale 
categorieën? 
* Welke verbale categorieën worden gebruikt en is er sprake van een uit-
breiding van het repertoire aan verbale categorieën in de tijd? 
* Welke negatie-elementen worden gebruikt en hoe worden zij functioneel 
toegepast in de uitingen? 
* Welke vraagzintypen (ja/nee-vragen en vragen die beginnen met een 
vraagwoord, de zogenaamde w-vragen) komen voor en treden er, wanneer 
het T2-verwervingsproces vordert, veranderingen op met betrekking tot 
de interne structuur van de vraagzinnen of het type vraagzinnen dat 
wordt gebruikt? 
2.Hoe ontwikkelt zich de productieve woordenschat? 
* Welke lexicale domeinen manifesteren zich in aanvankelijk T2-gebruik? 
* Hoe omvangrijk is de productieve woordenschat na 9 maanden en wat is 
het aandeel en de aard van inhoudswoorden daarbij? 
* Welke woorden komen ín het lexicon het meest voor en in hoeverre is de 
situatie waarin het taalgebruik is geregistreerd, hierop van invloed 
geweest? 
* Is er in het vroege woordgebruik van de Turkse kinderen iets terug te 
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vinden van de in het onderwijs gehanteerde 'woordenschat-uitbreidings-
methode1 waaraan met name in de beginfase van het onderzoek op school 
veel tijd werd besteed? 
3.Wat zijn de resultaten op een aantal formele taaltoetsen en is er sprake 
van een vooruitgang in deze resultaten op de successieve meetmomenten? 
Welke resultaten worden er behaald op de drie meetmomenten op de 
Proefcrèche Woordenschat Test? 
Welke resultaten worden er behaald op de drie meetmomenten op de Mon-
deling Productieve Morfologische Vaardighedentest (MOPMOV)? 
Hoe worden verschillende typen medeklinkerclusters gerealiseerd op de 
drie meetmomenten? 
Hoe correct imiteren de kinderen een aantal, in complexiteit 
variërende, zinnen op de verschillende meetmomenten? 
Is er een jaar na afloop van de data-verzamelingsperiode een toename 
te zien in de resultaten op de gebruikte formele toetsen, en zo ja, op 
welke aspecten? 
Vormen de resultaten op de verschillende toetsen een afspiegeling van 
de wijze waarop de gemeten aspecten worden toegepast in spontaan taal-
gebruik? 
4.Wat zijn de kenmerken van het taalgebruik van de Nederlandse speelge-
noot jes ten opzichte van de Turkse kinderen binnen de onderzoekssituatie? 
* Is het mogelijk binnen dit taalaanbod uitingen aan te wijzen die als 
'foreigner-talk' aangemerkt kunnen worden? 
* Treden er veranderingen op in deze specifieke taaiaanbod-kenmerken in 
de loop van het onderzoek, wanneer het T2-vaardigheidsniveau van de 
Turkse kinderen toeneemt? 
Naast deze onderzoeksvragen zijn er enkele aspecten die bij iedere deel-
analyse opnieuw aandacht krijgen. Dit zijn onderzoeksvragen die niet con-
creet aan bepaalde data gebonden zijn, maar die trachten een breder inzicht 
te verschaffen in de aard van T2-verwervingsprocessen en de variabelen die 
daarop van invloed zijn. Zo zullen waar mogelijk de volgende aspecten steeds 
expliciet aandacht krijgen: 
* Individuele variatie bij T2-leren: 
Centraal staat hier de 'invariante volgorde-hypothese' die op grond 
van ons onderzoek niet bewezen, maar eventueel wel gefalsifieerd kan 
worden. Bij de bespreking van dit aspect zal het in de inleiding reeds 
aangegeven onderscheid tussen tempo en structuur in ogenschouw worden 
genomen (zie ook Van Els e.a. 1984:101-102). Vanuit de beschikbare 
literatuur zou als voorzichtige verwachting geformuleerd kunnen worden 
dat individuele variatie in T2-leren met name optreedt bij temporele 
aspecten van T2-leren, terwijl dat in veel mindere mate het geval is 
bij aspecten die betrekking hebben op structuur of volgorde van ver-
werving. Dat er van individuele verschillen sprake is bij 
T2-verwerving wordt besproken door Fillmore e.a. (1979) en Genesee & 
Hamayan (1980). 
* Situatie-gebondenheid van de resultaten: 
Het is vooralsnog onduidelijk in hoeverre kenmerken van de onderzoeks-
situatie invloed hebben op de typen taaluitingen die geproduceerd wor-
den. Wanneer dezelfde kenmerken van taalgedrag in verschillende situa-
ties naar voren komen, kunnen we met meer zekerheid veronderstellen 
dat het hierbij gaat om algemene kenmerken van T2-leren. 
* Universele processen in T2-verwerving: 
Universele processen kan men alleen op het spoor komen door 
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cross-linguïstische resultaten aan elkaar te relateren. Zoals In 
hoofdstuk 1 is aangegeven, is het voor een aantal resultaten uit onze 
studie mogelijk de resultaten uit buitenlands en Nederlands onderzoek 
als referentiekader te gebruiken. Bij de bespreking van de resultaten 
en het formuleren van conclusies zal het aspect van de 'universalia' 
In T2-ververvingsprocessen vaar mogelijk aandacht krijgen. 
2.2. Beschrijving van de gevolgde methode van onderzoek 
Om antwoord te kunnen geven op de geformuleerde vragen moet de methode 
waarmee gegevens verzameld worden aan een aantal eisen voldoen. Centraal in 
de onderzoeksvragen staat de volgorde van verwerving van bepaalde 
linguïstische structuren of van bepaalde kenmerken in het taalgebruik van de 
Turkse en Nederlandse kinderen. Om hierover betrouwbare uitspraken te kunnen 
doen, is het noodzakelijk dat we longitudinale gegevens verzamelen, dat wil 
zeggen gegevens van dezelfde kinderen op meerdere momenten. Het is daarbij 
van belang kleine intervallen tussen de meetmomenten te kiezen om eventuele 
kortdurende ontwikkelingsverschijnselen niet te missen. 
Verder is het voor de validiteit van de resultaten gewenst om spontaan en 
zo natuurlijk mogelijk taalgedrag te registreren (zie voor een bespreking 
van methodologische keuzes in T2-verwervingsonderzoek hoofdstuk 1). 
Het hier gepresenteerde onderzoek is te omschrijven als een longitudinale 
meervoudige case-studie naar de ververving van mondeling-productieve vaar-
digheden in het Nederlands door Turkse kinderen, zoals die terug te vinden 
zijn in het spontaan taalgedrag van de kinderen in wekelijks terugkerende 
interactiesituaties. Naast het productieve T2-gebruik van de Turkse kinderen 
zullen ook taalaanbod-кепліегкеп van de Nederlandse kinderen ten opzichte van 
de Turkse kinderen worden besproken. 
2.2.1. Enkele overwegingen bij de gevolgde methode van onderzoek 
Bij het vertalen van wat methodologisch wenselijk is naar wat in de prak­
tijk haalbaar is, is het onvermijdelijk op verschillende punten concessies 
te doen. Uit het onderzoek van Vong-Fillmore (1976) en een vooronderzoek 
door Curfs e.a. (1980) kwam de situatie, waarin de T2-leerder gekoppeld 
wordt aan een autochtoon leeftijdgenootje om vrij te spelen, als geschikte 
methode naar voren om spontaan taalgedrag te registreren. Het streven om de 
Turks-Nederlandse klnderparen afkomstig te laten zijn uit één klas bleek 
echter niet haalbaar. Om Turkse en Nederlandse kinderen gezamenlijk te 
bereiken op vaste tijden en met een redelijke garantie voor continuïteit was 
het een voor de hand liggende keuze de medewerking van een school te vragen 
en daar de opnames te maken. Hierdoor kreeg de onderzoeker voor de kinderen 
echter de rol van 'juffrouw' waardoor mogelijk de spontaniteit, met name van 
de Turkse kinderen, werd geremd. 
De keuze voor audio-opnames in plaats van video-opnames had een pragma-
tische grondslag. Hoewel het maken van een observatieprotocol tijdens ieder 
gesprek in de meeste gevallen van twijfel uitsluitsel gaf met betrekking tot 
de interpretatie van de audio-opnames, bleek op sommige momenten de context 
onvoldoende duidelijk te zijn. Een gevolg hiervan is dat het interpreteren 
van de data 'exclusief' is voorbehouden aan de onderzoeker die aanwezig was 
bij het gesprek. Observer-blas is in dit onderzoek dan ook met op voorhand 
uit te sluiten. Dit is overigens in het algemeen één van de nadelen van 
longitudinale case-studies. Binnen ons onderzoek is gekozen voor een 
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opnaoefrequentie van lx per week. Aangezien er binnen de looptijd van dit 
onderzoek niet meer materiaal geanalyseerd had kunnen worden, zou een hogere 
opnamefrequentie een kortere periode van dataverzameling betekend hebben. 
Over het optimale interval van opnames bestaat la de literatuur weinig over-
eenstemming. Felix (1978(2) :4A) noemt 2 tot 3 maal per week als uiterste 
ondergrens voor de eerste fase van T2-verwerving. Het interval zoals dat 
binnen ons onderzoek is gekozen komt echter overeen met de opnamefrequentie 
in de studies van Vong-Fillmore (1976) en Plenemann (1981) die beiden deze 
keuze niet beargumenteren. Ook Felix voert geen evidentie aan voor het 
standpunt dat hij inneemt. Dat het om een belangrijke keuze gaat, kan 
geïllustreerd worden met een binnen ontwikkelingspsychologisch onderzoek 
algemeen onderkend probleem. Bij onderzoek naar ontwikkelingsverschijnselen 
is de kans niet denkbeeldig dat observatie-intervallen of veelvouden ervan 
samenvallen met de gevonden 'ontwikkelingsstadia', ook wanneer op voorhand 
nog onduidelijk is of het om ontwikkelingsverschijnselen gaat die continu 
dan wel stapsgewijs veranderen in de loop van de tijd. We raken hier echter 
een methodologische problematiek waarvan de bespreking dit boek te buiten 
gaat. De frequentie van één opname per week sloot verder het beste aan bij 
het weekrooster in de school en het klasseverzuim bleef hierdoor binnen 
acceptabele grenzen. 
Om de spontaniteit en authenticiteit van het geregistreerde taalgedrag 
zoveel mogelijk te stimuleren werd gekozen voor kind/kind-interacties in een 
informele spelsituatie, waarbij de onderzoeker op de achtergrond bleef als 
participerend observant en de kinderen een grote mate van vrijheid hadden. 
Naast spontane naturalistische taaluitingen zijn van de Turkse kinderen ook 
taalgegevens verzameld in gestandaardiseerde toetssituaties. Het toetsen van 
taalvaardigheid in het Nederlands bij niet-Nederlandstalige leerlingen in de 
laagste klassen van de lagere school was bij aanvang van dit onderzoek een 
nog vrijwel onontgonnen gebied. In paragraaf S.l wordt beargumenteerd 
waarom toetsgegevens werden verzameld en hoe de keuze voor de toetsen tot 
stand is gekomen. 
2.3. De kinderen 
Aan dit onderzoek werkten vijf Turkse kinderen mee, allen afkomstig uit 
Turkse arbeidersgezinnen waar kort voor de aanvang van het onderzoek gezins-
hereniging had plaatsgevonden. De verblijfsduur van de kinderen bij aanvang 
van het onderzoek was het belangrijkste criterium bij de selectie van de 
kinderen. De kinderen mochten nog maar kort in Nederland zijn en pas in het 
schooljaar 1980-81 voor het eerst een school in Nederland bezoekend Naast 
verblijfsduur is ook gelet op de leeftijd van de kinderen (tussen 6 en 8 
jaar) en op het sociaal gedrag van de Turkse kinderen in hun eigen groep. 
Via voorafgaande klasse- en speelplaatsobservaties werd hiervan een beeld 
gevormd. Verder zijn zowel meisjes (2) als jongens (3) in het onderzoek 
betrokken. Tenslotte zijn er voor aanvang van de opnames bij ieder kind een 
aantal voor het T2-verwervingsproces mogelijk relevante variabelen onder-
zocht. De volgende aspecten werden in dit verband van belang geacht: 
• Auditief discriminatievermogen in T2: 
Het gaat hierbij om het horen van verschil tussen twee woorden die 
slechts een foneem verschillen en waarbij dat verschil betekenisdra-
gend is, bijvoorbeeld dag-dak. Om dit vermogen te onderzoeken werd 
gebruik gemaakt van de Auditieve Discriminatietest (ADIT) van Crul & 
Peters (1976). De resultaten van deze test voor de verschillende kin-
deren staan uitvoerig beschreven in Van Helvert (1981). De resultaten 
gaven geen aanleiding om kinderen uit te sluiten van verder onderzoek. 
Bij een maximale score van 50 lagen de scores van de kinderen tussen 
40 en 46. 
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Articulatie van fonemen en foneemclusters in T2: 
Ош te voorkomen dat pas in de loop van het onderzoek zou blijken dat 
een van de kinderen evidente spraakstoomissen had, hebben we vooraf 
via een nazeg-procedure gecontroleerd of de kinderen in staat waren 
Nederlandse woorden goed uit te spreken. Om dit aspect te onderzoeken 
is gebruik gemaakt van de verkorte vorm van het Utrechts Articulatie 
Onderzoek (UAO) van Peddemors-Boon e.a. (1977). Bij een maximale 
score van 22 liepen de scores van de Turkse kinderen uiteen van 13 tot 
19. Deze resultaten gaven evenmin aanleiding kinderen uit te sluiten 
van het onderzoek. 
Algemeen intelligentieniveau: 
Ook hier ging het erom tè onderzoeken of de kinderen eventueel een 
ernstige achterstand vertoonden. Achterliggende gedachte hierbij is 
niet alleen dat zeer afwijkende intelligentie invloed kan hebben op 
het tempo van T2-lerenl maar ook op het sociale omgangsgedrag van de 
kinderen. Omdat we geen inzicht hadden in de taalvaardigheid van de 
kinderen (noch in Tl, noch in T2) was het noodzakelijk een niet taal-
gebonden intelligentietest te gebruiken. Gekozen is voor de taaivrije 
subtoetsen van de Eerste Leerjaar Intelligentietest (ELI), ontwikkeld 
door Sängers & Van der Sluis (1973). 
Het omgaan met abstracte toetsopdrachten en de strikte tijdslimieten 
die steeds werden gesteld, was voor de kinderen binnen dit onderzoek 
aan het begin van het schooljaar zo wezensvreemd dat de resultaten van 
de afname onbetrouwbaar moeten worden geacht. Als selectiemiddel 
vooraf was deze toets dus niet te gebruiken. Pas enige maanden later 
is de toets opnieuw afgenomen, als controle achteraf. De scores op de 
subtoets 'matrixen' waren erg laag, bij een maximum van 40 liepen de 
scores voor de kinderen uiteen van 11 tot 25. Een mogelijke verklaring 
hiervoor is de aard van de taak zelf. Het betreft abstracte visuele 
patronen, waarbinnen een onderbreking door het kind moet worden opge-
vuld. De opdracht had het karakter van een puzzel, waarvan een ont-
brekend stukje moest worden opgespoord uit een aantal 'foute' stukjes. 
Bij de klassikale afname aan het begin van het jaar en ook bij de 
individuele afname later bleek tijdens de bespreking van de voorbeeld-
items dat de kinderen niet zozeer letten op regelmaat maar meer op de 
esthetische kanten van het 'eindproduct'. Zo hield een van de kinderen 
na expliciete uitleg toch vol dat zijn 'foute' oplossing 'mooier' was. 
Voor sommige kinderen moet dus ernstig betwijfeld worden of zij de 
test wel hebben gemaakt met de door de testmakers vooronderstelde 
instelling, namelijk het opsporen van regelmaat en het kiezen van een 
stukje conform die gegeven regelmaat. Vooral die laatste stap leken de 
kinderen niet vanzelfsprekend te zetten, wat uiteraard nog niet wil 
zeggen dat ze de regelmaat in het aangeboden patroon ook niet herkend 
hebben. 
Voor de subtoets 'natekenen' lagen de scores ongeveer op het gemid-
delde niveau van de Nederlandse normgroep; de scores liepen uiteen van 
22 tot 65 bij een maximum van 82. Uit het gedrag van de Turkse kin-
deren in de onderzoekssituatie en in de klas mag achteraf geconclu-
deerd worden dat geen van de kinderen, wat cognitief functioneren 
betreft, als afwijkend kan worden beschouwd. Ook voor de overige, 
vooraf gescreende aspecten bleek geen van de kinderen later problemen 
te hebben. Al met al kan gesteld worden dat de kinderen in het 
schooljaar waarin de opnames werden gemaakt, binnen hun eigen klas 
normaal meefunctioneerden, wat ook blijkt uit het feit dat alle kin-
deren na dit jaar doorverwezen konden worden naar een Nederlandse 
klas. 
Om zeer globaal iets te kunnen zeggen over het verloop van de eerste-
taalverwerving, hebben we de leerkracht Turks gevraagd of de kinderen op 
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haar, vat dit aspect betreft, een 'normale' indruk maakten. De leerkracht 
die de kinderen toen A ochtenden les had gegeven, verklaarde dat de kinderen 
in dit opzicht niet afwijkend waren van de rest van de groep. 



























Tabel 2: Informatie betreffende de Turkse kinderen. 
* Hagan was al eens eerder in Nederland geweest 
gedurende ongeveer 8 maanden, hij was toen 4 jaar oud. 
Deze vijf kinderen bezochten gedurende de onderzoeksperiode een opvang-
klas voor niet-Nederlandstalige leerlingen in Oss. In het betreffende jaar 
zaten er alleen Turkse kinderen in de opvangklas. Om in de opvangklas toege-
laten te worden moesten de kinderen 'niet-aanspreekbaar' zijn. In de meeste 
gevallen ging het om kinderen die, net als de kinderen binnen ons onderzoek, 
in de zomer van 1980 voor het eerst in Nederland kwamen. Daarnaast zaten er 
nog enkele kinderen die in de loop van het schooljaar 1979-1980 in de 
opvangklas waren gekomen en nog niet naar een 'gewone' Nederlandse klas kon-
den. Verder zaten er enkele kinderen afkomstig uit de kleuterschool die als 
'niet-aanspreekbaar' en 'niet-schoolrijp' waren geclassificeerd. 
Het gemiddelde leerlingenaantal in het schooljaar 1980-1981 was 18 leerlin-
gen, in leeftijd variërend van 6 tot 9 jaar. Dit betekende dat een deel van 
de kinderen (ongeveer 7) voorbereid werd op de eerste klas lagere school, 
het grootste gedeelte op de tweede klas (ongeveer 15) en twee kinderen wer-
den voorbereid op de derde klas. Van de vijf kinderen binnen dit onderzoek 
ging Sefer naar de eerste klas, gingen Nesrin, Belgin en Hagan naar de 
tweede klas en ging Mehmet naar de derde klas. Gedurende vier dagen per week 
kregen de kinderen les van een Nederlandse leerkracht die zelf geen Turks 
sprak. Zij was verantwoordelijk voor de allereerste opvang van de kinderen. 
Het globale onderwijsdoel dat deze leerkracht zich stelde, was: 
• het aanspreekbaar maken van het anderstalige kind; 
* het inpasbaar maken van het anderstalige kind in de Nederlandse 
school. 
Daarnaast kregen de kinderen een halve dag per week les in de Turkse taal 
en cultuur. Voor een beschrijving van kenmerken van T2-aanbod in de klas 
wordt verwezen naar Van Helvert (1983). Om enig zicht te krijgen op de 
omvang en de aard van het T2-aanbod buiten de onderzoekssituatie en de klas 
is er een vragenlijst voor de Turkse ouders opgesteld. De vragen in deze 
lijst hebben betrekking op het T2-aanbod op straat, via radio en TV en via 
de geschreven media. Verder bevat deze lijst vragen met betrekking tot de 
attitude van de ouders ten opzichte van onderwijs Nederlands en Turks. De 
meeste Turkse kinderen waren redelijk vergelijkbaar op de bevraagde aspec-
ten, hoewel zich hier en daar grote verschillen voordoen. Het na school bui-
ten spelen met Nederlandse kinderen was voor sommigen iets wat dagelijks 
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voorkwam, terwijl anderen nooit met Nederlandse kinderen speelden. Voor een 
bespreking van de resultaten van deze vragenlijst in de vorm van een vijftal 
casusbesprekingen wordt verwezen naar Van Helvert (1983). In hoofdstuk 6 
gaan we eveneens in op het taalaanbod op school en thuis. Naast de vijf 
Turkse kinderen werkten er 7 Nederlandse kinderen mee aan het onderzoek. De 
Nederlandse kinderen waren allen afkomstig uit de eerste klas. De klassen 
van deze kinderen lagen in hetzelfde gebouw als de opvangklas voor niet-Ne-
derlandstalige leerlingen, waar alle Turkse kinderen uit afkomstig waren. 
De kinderen binnen het onderzoek zagen elkaar daardoor dagelijks enige 
malen. In de volgende tabel staan de relevante gegevens van de Nederlandse 











































Tabel 3: Informatie betreffende de Nederlandse kinderen 
* Wim verhuisde begin februari naar een andere stad. 
** In de periode van november tot Kerstmis werd duidelijk dat Bas en 
Hagan niet zo goed met elkaar overweg konden, waardoor er tussen de 
kinderen vrijwel geen verbale interactie tot stand kwam. Besloten 
werd na Kerstmis een nieuwe speelgenoot voor Hagan te zoeken. 
Alle ouders, zowel de Turkse als de Nederlandse, is vooraf toestemming 
gevraagd voor het participeren van hun kind in ons onderzoek. Alle ouders 
stemden hiermee in. 
2.4. Dataverzameling 
Van ieder Turks kind werd gedurende het schooljaar in drie verschillende 
situaties taalmateriaal verzameld. Er werden allereerst opnames gemaakt van 
verbale interactie met een leeftijdgenootje. Het onderzoek van Wong-Fillmore 
(1976) heeft aangetoond dat deze situatie bij uitstek geschikt is om natuur-
lijk en spontaan taalgedrag te registreren. Daarnaast is gebleken, onder 
andere uit onderzoek van Pienemann (1981), dat gesprekjes tussen een volwas-
sene en de kinderen ook waardevolle gegevens op kunnen leveren. Ook in de 
dagelijkse schoolpraktijk is dit voor de kinderen een vaak terugkerende en 
belangrijke situatie, waarin ze zich van de T2 moeten bedienen. Doordat bin-
nen dit onderzoek in beide situaties taalgegevens zijn verzameld, werd het 
mogelijk te onderzoeken in hoeverre de interactiesituatie invloed heeft op 
aard en omvang van bepaalde taaigedragingen. Tenslotte werden er regelmatig 
formele taaltoetsen afgenomen. Het doel daarvan was tweeledig: door taalma-
teriaal te verzamelen op drie vaste meetmomenten in een zeer gestructureerde 
en voor alle kinderen vrijwel identieke situatie is het mogelijk de kinderen 
op enkele taalaspecten beter te vergelijken; daarnaast is het mogelijk te 
onderzoeken of de resultaten van de toetsen overeenkomen met specifieke ken-
merken van het spontaan taalgebruik, zoals dat in de andere twee opnamesi-
tuaties was geregistreerd. 
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(1) Klnd/kind-interactle 
In een kleine gestoffeerde ruimte speelde steeds een van de Turkse 
kinderen met een vast Nederlands speelgenootje De onderzoeker was 
daarbij aanwezig als participerend observant Zij nam alleen aan de 
conversatie deel op uitdrukkelijk verzoek van de kinderen of, indien 
nodig, om de verbale interactie tussen de kinderen op gang te 
krijgen of te houden. Om deze verbale interactie zo veel mogelijk 
te stimuleren was er geselecteerd speelgoed aanwezig zoals tele-
foontjes, dokterspulletjes, winkelmateriaal, poppen, een garage met 
auto's, en boerderijdieren ledere week werd er door de onderzoeker 
een selectie uit het speelgoed gemaakt en alle infonnantenparen had-
den daardoor die week dezelfde set speelgoed om een keuze uit te 
maken. Dit werd gedaan om tussen de informantenparen een zo verge-
lijkbaar mogelijke onderzoekssituatie te creëren. ledere week werd 
er van de verbale interactie in deze situatie een opname gemaakt van 
ongeveer 25 minuten. In totaal zijn er van ieder informantenpaar 25 
tot 27 spelsessies opgenomen De totale hoeveelheid opnametijd in 
deze situatie per Turks kind is ongeveer 650 minuten. 
(2) Kind/volwassene-interactie 
In deze situatie speelde één van de Turkse kinderen met de onder-
zoeker een spelletje, keken ze samen een boekje in en probeerde de 
onderzoeker een gesprekje aan te knopen met het kind over gebeurte-
nissen die het kort daarvoor had meegemaakt. Incidenteel kwam het 
voor dat het kind spontaan iets wilde vertellen over wat het 
bijvoorbeeld in de klas of op de speelplaats had meegemaakt Over 
het algemeen echter zijn de in deze situatie verkregen taaldata 
reacties of antwoorden op vragen van de onderzoeker Afgezien van de 
weken waarin formele taaltoetsen werden afgenomen, werden er weke-
lijks in deze situatie opnames gemaakt van 15 tot 20 minuten. De 
totale hoeveelheid opnametijd per Turks kind in deze situatie is 
ongeveer 550 minuten. 
(3) Formele taaltoetsen 
Naast de audio-opnames van spontaan taalgedrag zijn op drie momenten 
in het schooljaar, te weten in december 1980, maart en juni 1961, de 
volgende formele taaltoetsen afgenomen: 
* Proefcrèche Woordenschattest (Kohnstamm e.a. 1980): hiervan wer-
den alleen de subtoetsen afgenomen die de productieve woorden-
schat betreffen; 
* Morfologietoets (Extra 1978): hiervan werden alleen de subtoet-
sen afgenomen die betrekking hebben op meervoudvorming en ver-
kleinwoordvorming bij zelfstandige naamwoorden en het vormen van 
voltooide deelwoorden bij werkwoorden, 
* Woordimitatietoets. deels gebaseerd op Peddemors-Boon 
e.a.(1977), waarbij in een woordimitatietaak vooral werd gelet op 
correcte realisatie van medeklinkerclusters aan het begin en 
einde van een woord, 
* Zinsimitatietoets: bestaande uit 36 losse in complexiteit 
variërende zinnen die de kinderen na moesten zeggen. Deze toets 
is binnen het onderzoek zelf ontwikkeld. Voor een uitvoerige 
beschrijving en verantwoording van de toetsen wordt verwezen naar 
hoofdstuk 5. 
In verband met de enorme omvang van de beoogde taaldata en het arbeidsin-
tensieve karakter van de transcripties werd besloten een selectie te maken 
uit het totaal aantal opnames. Aangezien de kind/kind-opnames verreweg het 
meeste en meest productieve taalmateriaal opleverden, werden deze opnames 
allemaal verwerkt in dit onderzoek. Uit voorlopige resultaten van deze 
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opnames bleek dat de syntactische ontwikkeling vrij traag op gang kwam en 
pas in de laatste 3 maanden gevarieerde data verschafte. Dit heeft geleid 
tot de beslissing om van de kind/volwassene-opnames slechts de laatste 3 
maanden te verwerken, wat per kind neerkomt op de laatste 7 gesprekken. In 
ons onderzoek staan dus de data uit de kind/kind-interactie centraal, ter-
wijl de data uit de kind/volwassene-interactie en de toetsresultaten speci-
fieke additionele informatie bieden met betrekking tot het verloop van het 
T2-verwervingsproces. 
2.5. Data-verwerking: transcriptie, codering en opslag van gegevens Alle 
gesprekjes zijn opgenomen op audio-cassettes en getranscribeerd met behulp 
van een Sanyo memo-scriber. Voor een voorbeeldfragment van deze transcriptie 
en een volledige beschrijving van de gehanteerde transcriptiemethode en de 
gebruikte coderingen, wordt verwezen naar bijlage 1. Zoals ook duidelijk is 
aangegeven door Baeyens (1980), hangt de keuze van een transcriptiesysteem 
direct samen met de te bestuderen taalverschijnselen. Aanvankelijk was de 
opzet dat alle opnames uitsluitend op papier getranscribeerd zouden worden. 
Na enkele weken werd duidelijk dat dit een hoeveelheid papier op zou leveren 
van minstens 2500 pagina's. Om steeds weer opnieuw al die pagina's na te 
lopen op de verschillende te onderzoeken aspecten zou een zeer tijdrovend 
werk worden. De oplossing was het invoeren van de uitgeschreven gesprekken 
in de computer. Dit bood een aantal nieuwe mogelijkheden. Zo werd het moge-
lijk om tijdens het transcriberen codes toe te voegen aan woorden of woord-
groepen die relevant zijn in later uit te voeren analyses. Met het oog op de 
voorgenomen analyse van de ontwikkeling van nominale en verbale groepen wer-
den alle in het materiaal voorkomende zelfstandige naamwoorden en werkwoor-
den gecodeerd met respectievelijk <n> en <v>. Het wordt daardoor mogelijk 
deze gecodeerde woorden (en hun directe omgeving) selectief op te vragen. 
Inschakeling van de computer maakt het bijvoorbeeld ook mogelijk om de woor-
den van een van de kinderen in een bepaalde periode in frequentielijsten te 
ordenen. 
Uitdrukkelijk moet gesteld worden dat het hierbij alleen gaat om activi-
teiten op het niveau van ordenen, tellen en selecteren. Voor deze activi-
teiten is gebruik gemaakt van SÑ0B0L (String Oriented and Symbolic Lan-
guage). Binnen het onderzoek zijn een groot aantal SNOBOL-programma's 
ontwikkeld. Een overzicht van deze programma's is te vinden in Reintjes 
(1984). Bij het presenteren van de resultaten zal steeds kort aangegeven 
worden op welke wijze deze programma's zijn ingeschakeld bij het voor ana-
lyse gereed maken van het taalmateriaal. Het is uiteraard onmogelijk de 
computer ook 'de inhoudelijke analyses uit te laten voeren. Omdat dit onder-
zoek exploratief en beschrijvend is, is het niet mogelijk om vooraf precies 
te definiëren welke ontwikkelingskenmerken er wel of niet in het materiaal 
voor kunnen komen, laat staan om aan te geven hoe ze geïnterpreteerd moeten 
worden. 
Concreet betekende het inschakelen van de computer dat voor ieder opgeno-
men gesprekje de volgende handelingen moesten worden verricht: 
(1) het transcriberen en coderen van de opnames met de hand op papier. 
In het begin is er direct op de terminal getranscribeerd, maar dat 
beviel erg slecht. De ratio opname/transcriptietijd voor deze 
werkzaamheden lag op 1/6 voor de kind/volwassene-interactie en 1/9 
voor de kind/kind-interactie; 
(2) het volledig controleren van de transcripties op papier door een 
tweede beoordelaar die daartoe de banden afluisterde en eventuele 
wijzigingen aanbracht. De ratio opname/controletijd lag op 1/2; 
(3) het invoeren van de handgeschreven transcripties in de computer. De 
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ratio hiervoor lag voor niet-professionele medewerkers op 1/6. Deze 
werkzaamheden zijn later aanmerkelijk sneller door een typiste uit-
gevoerd; 
(4) de in de computer opgeslagen gesprekjes werden twee keer grondig 
gecontroleerd en gecorrigeerd op typefouten en andere onregelmatig-
heden. 
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3. VERWERVING VAN SYNTACTISCHE STRUCTUREN 
3.1. Het gebruik van formule-spraak 
Binnen ons onderzoek zal van een aantal syntactische regels onderzocht 
worden hoe zij in de verschillende fasen van het onderzoek toegepast werden. 
De uitingen van het kind worden hierbij als uitgangspunt genomen. Niet alle 
uitingen zijn echter bruikbaar voor een dergelijke analyse, omdat ze niet 
tot stand kwamen door het productief toepassen van deze regels, maar op 
grond van andere processen die een rol spelen in het T2-verwervingsproces. 
Om een zuiver bestand van taalgebruik te krijgen moeten alle uitingen op het 
aspect 'productiviteit' worden onderzocht. Alleen die uitingen geven name­
lijk een indruk van het ontwikkelingsstadium waarin het regelsysteem van het 
kind verkeert. Dat in vroege T2-verwerving niet vanzelfsprekend alle uitin­
gen aan deze eis voldoen, is herhaaldelijk in de literatuur besproken. Het 
verschijnsel imitatie bijvoorbeeld werd gesignaleerd door Itoh & Hatch 
(1978) en Huang & Hatch (1978). In de eerste studie gaat het om een Japans 
kind, in de tweede om een Chinees kind dat Engels leert als T2. In beide 
studies wordt uitgebreid ingegaan op het omvangrijke percentage imitatieve 
uitingen in het taalmateriaal. Vooral in de laatste studie wordt imiteren 
als belangrijke T2-leerstrategie van dit kind genoemd. Verschuiving van 
letterlijke imitatie naar een meer vrije eigen variant op de voorgaande 
uiting en daarnaast uiteraard het ontstaan van spontane uitingen geven dan 
een indicatie van het zich ontwikkelende regelsysteem. 
In ons onderzoek komt imitatie door de Turkse kinderen weliswaar voor, 
maar in hele specifieke situaties en zeer infrequent. Imitatie is bij geen 
van de vijf kinderen een T2-leerstrategie te noemen. Imitaties blijven 
beperkt tot woordimitaties of liever woordherhalingen, bijvoorbeeld: 
week 10 Jan brandweer (wijst op een plaatje) 
Korrie brandweer he 
Sefer brandweer 








Wanneer door de onderzoeker of het Nederlandse kind de naam gegeven wordt 
van een voorwerp en dat woord is nog onbekend voor het betreffende Turkse 
kind, wordt dit soms herhaald. Zeer zelden kwam dit bij grotere gehelen dan 
één woord voor. Imitatie of herhaling komt verder nog voor in ons materi-
aal, wanneer beide kinderen met de taal aan het spelen zijn. Deze situatie 
wordt dan echter gekenmerkt door wederzijdse imitatie die eigen is aan het 
spel en niet aan het T2-leerproces. 
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Omdat systematische imitatie van grotere syntactische structuren door de 
'tinderen in ons onderzoek niet voorkomt, is ervan afgezien om geïmiteerde 
uitingen als afzonderlijke categorie te isqleren. 
Pienemann (1981:28) heeft alle uitingen van zijn twee Informanten (zie 
ook hoofdstuk 1) geclassificeerd onder een van de volgende vier mogelijkhe-
den: 
(1) Uebersetzung eines italienischen Wortes (oder Satzes), 
(2) Susserungseinheit: nicht aktiv produzierte syntaktische Struktur, 
die nicht der Syntax der übrigen Äusserungen des Interviews ent-
spricht und als eine Einheit produziert wird, 
(3) übliche Ellipse; da in Dialogen sehr häufig standardgetnässe Ellipsen 
auftreten, müssen diese von den abweichenden Ellipsen von L2-Lerner 
unterschieden werden, 
(4) produktive (eigenständige) Äusserungen (darin sind auch abweichende 
Ellipsen enthalten). 
Hier is met паше de categorie 'Susserungseinheit' interessant die vrij ver­
taald als volgt wordt omschreven: "een niet actief geproduceerde syntac­
tische structuur die niet overeenkomt met de syntaxis van de overige uitin­
gen binnen het interview en die als één eenheid geproduceerd wordt". Deze 
omschrijving is weinig concreet, maar uit een bijlage valt op te maken dat 
het hier gaat om uitingen die als 'formule' gekenschetst kunnen worden. 
Pienemann sluit deze uitingen van analyse uit en bespreekt ze verder niet. 
Hakuta (1974) geeft ook een beschrijving van het gebruik van 'prefabricated 
patterns' en het ontstaan van productieve structuren in T2-verwerving. 
Explicieter heeft Wong-Fillmore (1976:292-314) gewezen op het verschijnsel 
formule-spraak tijdens de vroege fase van T2-verwerving bij kinderen. Zij 
gaat hier zeer uitgebreid op in, analyseert de uitingen die als formule te 
kenschetsen zijn en onderzoekt de modificaties van deze formules in de loop 
van de tijd. Zij komt dan tot de conclusie dat met name idiosyncratische 
formules op een gegeven moment 'bevrijd' worden. De verschillende elementen 
van de formule worden gecombineerd met woorden uit aanvankelijk dezelfde 
woordklasse, maar later ook met woorden uit een andere woordklasse. 
Zo wordt in ons materiaal de aanvankelijke formule stomme trut (Nesrin,week 
1) eerst wat vrijer in de uiting stonme pop, waarbij trut en pop beide zelf-
standige naamwoorden zijn, om later over te gaan in bijvoorbeeld stomme Jij 
waarbij jij een persoonlijk voornaamwoord is. 
Deze overgangsfase noemt Wong-Fillmore 'open-formula'. Uiteindelijk func-
tioneren de verschillende elementen als productieve eenheden in het taalsys-
teem van het kind en kunnen zij in een verscheidenheid aan combinaties voor-
komen. 
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Om een uiting als formule te identificeren, hanteert Wong-Fillmore 
(1976:310) de volgende criteria: 
• formules komen frequent voor in een invariante verschijningsvorm; 
• formules zijn vaak gebonden aan een specifieke context (bv. groeten); 
• formules zijn relatief complex in vergelijking met de andere uitingen 
op dat moment; 
• formules kunnen binnen de T2-gemeenschap vaste woordcombinaties zijn 
(bv. cliché's). 
Het is volgens Wong-Fillmore niet noodzakelijk dat aan al deze criteria 
tegelijkertijd wordt voldaan om een uiting als formule te classificeren; één 
criterium kan al voldoende zijn. Hoewel deze criteria aanzienlijk concreter 
zijn geformuleerd dan de omschrijving van Pienemann, zijn ze toch niet een-
duidig en vormen ze zeker nog geen echte operationalisatie van het begrip 
'formule'. Het derde criterium namelijk relatieve complexiteit ten opzichte 
van de overige uitingen is in de meeste gevallen eerder het aantal elementen 
per uiting dan de complexiteit van de interne grammatische structuur die aan 
de uiting ten grondslag ligt. Even problematisch is het criterium 'frequen-
tie'. Op geen enkele manier is hier een norm voor aan te geven en het is aan 
de beoordelaar om uit te maken of op het geheel van uitingen het aandeel van 
een bepaalde uiting aanzienlijk is. Dit beoordelingsproces is daardoor 
noodzakelijk nogal subjectief. Mede om deze reden en vanwege het feit dat 
het percentage formule-uitingen op het geheel over het algemeen vrij gering 
is (maximaal 12% voor Nesrin over de eerste 3 maanden), wordt er binnen dit 
onderzoek niet zoveel nadruk opgelegd als door Wong-Fillmore is gedaan. Kri-
tiek op de sterke nadruk die zij legt op het gebruik van formules als 'leer-
strategie' kwam onder anderen van Krashen & Scarcella (1978) en Wode 
(1981:56-58) die hier uitvoerig op ingaan. 
Het doel van de identificatie en selectie van formule-spraak binnen dit 
onderzoek is tweeledig: 
(1) het beschrijven van de formules en het gebruik ervan door de kin-
deren , 
(2) het verkrijgen van een zo zuiver mogelijk bestand van productieve 
uitingen door de formule-uitingen te isoleren. 
De nu volgende gegevens zijn het resultaat van de analyses die zijn uitge-
voerd in het kader van het eerste doel. De volgende drie aspecten van for-
mule-gebruik lijken een nadere beschouwing waard: 
(1) Verandert het aandeel formule-uitingen op het totaal van de uitingen 
in de loop van het T2-verwervingsproces? 
(2) Zijn er individuele verschillen met betrekking tot het gebruik van 
formule-uitingen tussen verschillende T2-leerders? 
(3) Om wat voor soort uitingen gaat het en welke functie hebben zij in 
de conversatie? 
Als basis voor deze analyse zijn die uitingen gebruikt die op grond van de 
genoemde criteria in de transcripties als formulematig werden gecodeerd. Via 
een eenvoudig programma konden deze uitingen samen met hun directe verbale 
context worden vrijgemaakt uit het totale databestand. 
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3.1.1. Verandert het aandeel formules In de loop van het 
T2-verwervingsproces ? 
Om eventuele veranderingen in de tijd met betrekking tot het gebruik van 
formules zichtbaar te maken is de observatieperiode van 9 maanden verdeeld 
in drie gelijke periodes van 3 maanden. Een dergelijke indeling op grond van 
absoluut verstreken tijd is, zoals in hoofdstuk 1 reeds werd aangegeven, 
uiteraard arbitrair, maar geeft voor ieder kind een redelijk globaal beeld 




























































Tabel 4: Aantal formule-uitingen per kind en per periode, 
met daarbij de percentages die deze formule-uitingen 
vormen op het totaal aantal geproduceerde uitingen. 
Uit tabel 4 blijkt duidelijk dat het aandeel formule-uitingen bij ver­
schillende kinderen nogal kan verschuiven in de beginfase van T2-ververving. 
In twee gevallen is er een gestage afname te zien in de loop van de 9 opna­
memaanden. In één geval blijft het percentage redelijk constant. Bij Mehmet 
is er zelfs een toename van het aandeel in de tijd, met name in de derde 
periode. Dit hoge percentage van 81 is echter grotendeels toe te schrijven 
aan gesprekje 22. In dit gesprek produceert Mehmet 42 keer dezelfde formule 
voor het begin van een vraagzin en wel: "wie beeft....?". Los van dit spe-
cifieke voorbeeld blijkt het percentage formule-uitingen in deze periode 
toch hoger te liggen dan in de voorafgaande periodes. Hagan geeft het meest 
grillige beeld te zien, namelijk een nogal hoog percentage in de eerste en 
laatste periode en een veel lager percentage in de tussenperiode. Hierbij 
dient echter opgemerkt te worden dat zich bij Hagan een vertekening voordoet 
van de percentages. In de eerste periode heeft Hagan 14 keer een formule 
gebruikt, alle veertien in één gesprekje, namelijk in het laatste gesprekje 
van deze periode. Dit was het eerste gesprekje met zijn nieuwe Nederlandse 
partner en Hagan produceert in dit ene gesprek meer dan in alle vorige 
gesprekken samen. Deze 14 formules uit dit ene gesprek trekken dus het per-
centage over deze periode sterk op. Wanneer deze invloed wordt verwaarloosd 
zou de conclusie voor Hagan dezelfde zijn als voor Mehmet en wel een toename 
van het aandeel formule-uitingen in de loop van de 9 opnamemaanden. Er is 
geen duidelijke richting te onderkennen In de verandering van het aandeel 
formule-uitingen over de tijd. In de volgende paragraaf zal geprobeerd wor-
den de grote individuele verschillen te interpreteren. 
3.1.2. Individuele verschillen met betrekking tot het gebruik van formules 
Met verschillen in gebruik worden hier verschillen in relatieve frequen-
tie van de formule-uitingen bedoeld op het geheel van geproduceerde uitingen 
in de drie respectievelijke periodes. Zoals uit tabel 4 blijkt, zijn er 
grote individuele verschillen. Nesrin en Belgin beginnen hun Ta-ververving 
met een relatief hoog percentage formule-uitingen. In de loop van de 9 maan-
den dat zij werden geobserveerd, neemt het aandeel formule-uitingen gestaag 
af. Bij Sefer valt op dat het aandeel formules over de gehele periode laag 
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•η constant is. Mehmet lijkt pas na 6 maanden van formule-uitingen gebruik 
te gaan maken en datzelfde geldt voor Hagan als we rekening houden met de 
vertekening in de eerste periode. 
Hoe kunnen deze grote individuele verschillen nu geïnterpreteerd worden? 
Opvallend is de spiegelbeeldsituatie tussen Nesrin en Belgin enerzijds en 
Mehmet en Hagan anderzijds. Bij de eerste twee kinderen een duidelijke 
afname in formule-gebruik als het T2-ververvingsproces vordert, bij de 
laatste twee een toename in de tijd. Op grond van resultaten uit een aantal 
andere analyses is de verklaring dat het T2-verwervingsniveau voor de twee 
meisjes (Nesrin en Belgin) in periode 1 gelijk is aan het niveau van de jon-
gens in periode 3 onwaarschijnlijk. Met name voor Hagan geldt dat hij op 
vele andere aspecten een relatief snelle ontwikkeling doormaakt, met name in 
de tweede periode. De verklaring lijkt eerder te liggen bij kenmerken van 
de conversatie zelf en het toenemend zelfvertrouwen om te praten. Pas in de 
tweede en vooral de derde periode is Hagan erg op zijn speelgenoot gericht 
en wil hij graag zijn aandeel in het gesprek leveren. Formules zijn in dat 
geval prima middelen. Voor de twee meisjes geldt deze sterke drang om mee te 
praten al vanaf het begin. Ook voor Mehmet geldt dat hij pas vrij laat een 
meer actieve rol gaat spelen in de conversatie en op dat moment neemt het 
gebruik van formules toe. Blijft over Sefer, die over de hele linie geen of 
sporadisch gebruik maakt van formules. In dit geval kan het meer te maken 
hebben met zijn spreekstijl. Sefer was erg bedachtzaam en dacht goed na 
voordat hij iets zei. Hij deed geen pogingen in de richting van een meer 
dominante rol in de conversatie en liet het initiatief meestal aan zijn 
Nederlandstalige speelgenootje over. 
Verondersteld wordt dat het gebruik van formules alles te maken heeft met 
het actief willen communiceren in een stadium van T2-verwerving, waarin het 
een grote inspanning betekent om alle beurten te vullen met productieve 
uitingen. Een aanwijzing hiervoor is ook het feit dat veel formules vaak 
herhaald worden en niet altijd in een adequate context worden toegepast. 
Deze observaties komen overeen met de resultaten van Wong-Fillraore 
(1976:669). Zij beschrijft het hierboven genoemde conversationele belang van 
formules als een sociale strategie van T2-leerders. Zij omschrijft deze 
strategie als volgt: 
"Geef de indruk, met enkele goed gekozen woorden dat je de taal 
spreekt." 
Binnen de conversatie tussen de kinderen hebben de formules vanuit de 
T2-leerder dan de functie: "hoor maar, ik kan al Nederlands praten; het is 
de moeite waard met mij in gesprek te blijven". 
3.1.3. De functie van formules in de conversatie 
Vanneer men, zoals eerder gesteld, veronderstelt dat formule-uitingen een 
functie hebben in het op gang houden van de conversatie, dan moeten ze bij 
voorkeur duidelijk tot de gesprekspartner gericht zijn. Uit de volgende 
tabel zal blijken dat dit voor het grootste gedeelte van de formules inder-
daad het geval is.-Voor ieder kind zijn de verschillende gebruikte formules 
ingedeeld in een zevental categorieën. Deze zeven categorieën zullen verder 
in de tekst omschreven worden. De totalen in de tabel geven niet het totaal 
aantal geproduceerde formules aan, maar het totaal aantal verschillende for-
mules. Zo is uit de tabel af te lezen dat Nesrin 9 verschillende directieve 
formules heeft geproduceerd en Hagan 4 verschillende vraag-formules. Onder 
deze totaalcijfers is per kind de ratio weergegeven van het aantal 
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verschillende formules op het totaal aantal geproduceerde formules. 






























































Tabel 5: Frequentie en variatie van verschillende typen 
formules bij alle kinderen. 
Omschrijving van de categorieën: 
(1) Directieven: hieronder worden uitingen verstaan waarin de spreker de 
wens uitdrukt dat de hoorder iets zal doeQ.a Bevelen en verzoeken 
zijn voorbeelden van dit soort uitingen. Enkele voorbeelden: *kijk 
maar!* *ков 'ns* *ga wegl*. Kenmerkend voor deze uitingen is dat 
zij direct aan het adres van de hoorder zijn gericht en het de 
spreker mogelijk maken bepaalde doelen te bereiken. 
(2) Beweringen: dit zijn alle uitingen waarin de spreker een feit of 
gedachte meedeelt aan de hoorder. Enkele voorbeelden: *ik heet 
Bagan*, *weet ik niet*, *tuee keer drie is zes* (rekenformule). De 
categorie waardeoordelen hoort hier eigenlijk ook bij, maar vanwege 
de specifieke conversationele implicaties van oordelen is deze cate­
gorie apart vermeld. 
(3) Vragen: deze categorie spreekt voor zich; zij bevat iedere vragend 
gestelde uiting die als formule is geïdentificeerd. Enkele voorbeel-
dent^vie ¿ent u?*, *hoe laat is 't?*, *hoe beet jij?*. 
(4) Waarde-oordelen: hieronder worden die formule-uitingen verstaan die 
een direct waarde-oordeel van de spreker ten opzichte van de hoorder 
uitdrukken. Enkele voorbeelden: *goed zo*, *da's leuk*, *niet 
goedl*. 
(5) Beleefdheidsfrasen: dit zijn uitingen die als enige functie hebben 
het uitwisselen van een beleefdheid, waarmee de spreker aan kan 
geven zich coöperatief op te stellen binnen de conversatie. Enkele 
voorbeelden: *dankjewel*, *asjeblieft*. 
(6) Groeten: dit zijn uitingen die gebruikelijk zijn bij het groeten of 
afscheid nemen. Een voorbeeld: *tot ziens*. 
(7) Opvullers: dit zijn uitingen zonder directe communicatieve waarde, 
maar die als opvullers dienen wanneer er een pauze valt in de con-
versatie of die als stopwoord worden gebruikt. Enkele voorbeelden: 
•''en dan*, *of niet soms?* (niet als echte vraag bedoeld! ), *even 
kijken*. 
De categorieën 1 tot en met 4 hebben een duidelijk communicatieve inhoud 
die de spreker aan de hoorder kwijt wil. De categorieën 5 tot en met 7 heb-
ben eerder een conversationele functie; zij zorgen ervoor dat de conversatie 
op gang komt of blijft. 
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Uit bovenstaande tabel blijkt duidelijk dat de meeste formules vallen in de 
categorieën 1 tot en met 4. Dit is een ondersteuning van het eerder bespro-
ken uitgangspunt dat formules met name ontstaan wanneer het kind graag wil 
conmuniceren. Van de categorieën 5 tot en met 7 komen met name beleefd-
heidsfrasen voor. Dit wijst erop dat de spreker een positieve houding aan 
wil geven ten opzichte van de hoorder. 
Wat de aangegeven ratio's betreft, is het duidelijk dat een grote hoeveel-
heid formules nog niet wil zeggen een grote variëteit aan formules. Nesrin 
en Belgio produceren over de gehele periode ongeveer evenveel formules, 
waarbij er voor Nesrin 16 en voor Belgln slechts 9 verschillende zijn. Dit 
betekent dat Selgin de in tabel 5 aangegeven categorieën erg vaak heeft her-
haald. Bij Sefer heeft het formule-gebruik een ander karakter: hij 
gebruikt vrijwel geen formules, en de formules die hij gebruikt worden niet 
vaak herhaald. 
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3.2. Uitinglengte en toename daarvan 
Ter berekening van de lengte van uitingen moesten de beurten in het mate-
riaal in uitingen worden verdeeld. Hoe dit gebeurde, wordt in 3.2.1 beschre-
ven. Daarna volgt een overzicht van de eenwoorduitingen, waarbij het aandeel 
van deze uitingen op het totaal aantal uitingen wordt weergegeven, evenals 
een overzicht van de woordsoorten waaruit ze bestaan. De eenwoorduitingen 
blijven verder buiten beschouwing bij de berekening van het verloop van de 
uitinglengte die in 3.2.3 aan de orde komt. Daarbij zal de gemiddelde 
uitinglengte (verder GUL) van de verschillende kinderen over de tijd worden 
weergegeven. 
3.2.1. Het indelen van beurten in uitingen 
Na het isoleren van de formule-uitingen werden alle beurten van de Turkse 
kinderen in 'uitingen' verdeeld. Beheydt (1983:117) formuleert als definitie 
van een uiting: 
"eenheid van taalgebruik die auditief afgegrensd kan worden als 
een intonatisch geheel tussen twee pauzen. 
Het begrip uiting, zoals dat in ons onderzoek gehanteerd is, is het best als 
volgt te omschrijven: 
'Een serie woorden, waarvan op grond van segméntele en zonodig 
additioneel supra-segmentele eigenschappen duidelijk is dat zij 
één geheel vormen.' 
De in overweging genomen segméntele kenmerken zijn zowel van syntactische 
als van semantische aard. Aangezien het gebruikte transcriptiesysteem (zie 
Bijlage 1) deze informatie niet of niet exact genoeg aangaf, betekende dit 
dat er bij twijfel opnieuw geluisterd werd naar de orginele bandopname. 
Bij de indeling van beurten in uitingen zijn een aantal elementen niet 
meegeteld bij het vaststellen van de uitinglengte. Dit geldt voor de vol-
gende elementen: interjecties (zoals ja, nee, oei, ob, eh}, vocatieven, 
herhalingen, valse starts plus het voegwoord en. 
Hieronder volgen een aantal voorbeelden van uitingen, met daarachter het 
aantal woorden dat meetelt in de bepaling van de gemiddelde uitinglengte. 
De woorden tussen / / tellen niet mee op grond van de hierboven genoemde 
uitsluitingsprocedure. Tussen * * staan formules aangegeven. Deze blijven 
buiten beschouwing, wanneer de uiting uitsluitend uit een formule bestaat. 
Wanneer een uiting naast de formule nog meerdere woorden bevat, is de for-
mule geteld als één geheel, dat wil zeggen als één woord. Dit is gebeurd op 
basis van het uitgangspunt dat formules syntactisch gezien ala een invari-
ante eenheid worden geproduceerd. De uitingen die een formule bevatten, zul-
len verder in de inhoudelijke analyses om twee redenen toch apart bekeken 
worden. Ten eerste wordt de uiting die een formule bevat extra lang, wat 
grenzen zou kunnen stellen aan het aantal woorden dat nog wordt toegevoegd. 
Ten tweede kan de formule binnen het taalsysteem van het kind wel een onge-
deeld geheel zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat de status ervan binnen 
dat systeem gelijk is aan die van een woord. 
Bij uitingen met XXX (=onverstaanbare) woorden, worden deze woorden wel 




niet zitten /juf/ 
/dit/ datte го 
го goed /juf/ die 
*boe heet jij* popí 
ik heb niet XXX 
/juffrouw/ XXX maken 
/en/ dan die 










Alle beurten van de Turkse kinderen zijn op deze wijze door twee beoor-
delaars onafhankelijk van elkaar ingedeeld in uitingen. In 92% van de 
gevallen waren beiden het in eerste instantie eens over uitinggrenzen, in 
alle overige gevallen kon na overleg en herbeluisteren van de banden een 
gemeenschappelijk besluit worden genomen. 
3.2.2. Beschrijving van de eenwoorduitmgen 
Binnen eenwoorduitmgen (verder 1-w-u) valt uiteraard niets te zeggen 
over syntactische samenhang. Het aandeel 1-w-u op het totaal van de uitin-
gen in de loop van de tijd en de woordsoorten, waaruit de 1-w-u bestaan, 
worden besproken. Tabel 6 bevat informatie over het kwantitatieve belang 




























































Tabel 6: Aantal en percentage eenwoorduitlngen op het totaal 
aantal uitingen per periode en per kind. 
Voor alle kinderen geldt dat het relatieve aandeel van 1-w-u afneemt 
naarmate het T2-verwervingsproces vordert. Interessanter is het om te 
kijken naar individuele verschillen die zich voordoen. Hagan gebruikt na de 
eerste periode, waarin hij weinig uitingen produceerde, het kleinste percen­
tage 1-w-u. Bij Nesrin, Belgin en Mehmet verloopt de ontwikkeling ongeveer 
parallel: bij deze kinderen valt een gestage daling te zien. Sefer bedient 
zich in verhouding tot de overige vier kinderen relatief het vaakst van 
1-w-uitingen, met name in de eerste periode waarin het aandeel van de meer-
woorduitingen slechts zo'n 10% bedraagt. Ook in periode twee en drie blijft 
het percentage 1-w-u erg hoog. Dit kan samenhangen met het gegeven dat Sefer 
in de conversatie -een afwachtende houding aannam en eigenlijk vooral iets 
zei als reactie op wat zijn speelgenoot vroeg of vertelde. In die gevallen 
kon hij meestal zeer adequaat volstaan met het gebruiken van een al dan niet 
als elliptisch bedoelde 1-w-u. De andere Turkse kinderen namen vaker zelf 
het initiatief in het spel en waren gedwongen langere uitingen te produceren 
om duidelijk te maken wat ze gedaan wilden hebben of zelf graag wilden doen. 








































Tabel 7: Aantal en percentage 1-w-u in de kind/kind-interacties en 
en in de kind/volwassene-interacties in de laatste 7 weken. 
Om te zien of inderdaad bij Sefer de spelsituatie en zijn terughoudende 
rol daarbinnen bepalend waren voor deze hoge percentages 1-w-uitingen, pre­
senteren we in Tabel 7 van alle kinderen de percentages afkomstig uit de 
kind/volwassene-interactie. Daaronder worden de percentages gegeven van de 
kind/kind-interacties, die in dezelfde periode (vanaf week 18) plaatsvonden. 
Het percentage 1-w-u is bij Sefer en Mehmet in de kind/volwassene-inte­
ractie kleiner dan in de kind/kind-interact ie. Hun opstelling in de kind/ 
volwassenne-situatie was veel minder terughoudend. Zij waren de enige kin­
deren die af en toe echt iets wilden vertellen over wat zij hadden 
meegemaakt. De overige kinderen (Nesrin, Belgln en vooral Hagan) gebruiken 
in de gesprekken met een volwassene veel meer 1-w-u. Dit zijn meestal reac­
ties op vragen van de onderzoeker. Al zijn deze gegevens uiteraard erg glo­
baal, er blijkt wel uit dat de kinderen op verschillende manieren reageerden 
in de verschillende situaties, wat effect had op de complexiteit van de 
uitingen. Doordat de verschillende gesprekjes vrijwel gelijktijdig zijn 
geregistreerd, kunnen deze verschillen worden toegeschreven aan de communi­
catiesituatie. 
Tot slot een overzicht van woordsoorten waaruit de 1-w-u van de ver­
schillende kinderen afkomstig zijn. Hier wordt volstaan met een globale 
tabel over 9 maanden. (Voor een beschrijving van de woordenschat zie hoofd­
stuk 4). Bij deze tabel moet men bedenken dat woordsoorten op zich weinig 
zeggen over semantische inhoud of communicatieve functie van 1-w-u. Niet 
alle 1-w-u zijn gebruikt als basis voor de volgende tabel. De 1-w-u 
bestaande uit vocatieven, eigennamen, telwoorden en interjecties (waaronder 
ja en nee) zijn niet meegeteld. De reden hiervan is dat deze uitingen bij 
enkele kinderen soms zo'η enorm aandeel leverden dat ze een verdere diffe­
rentiatie naar woordsoort zouden verstoren. Zo kwam het voor dat een kind in 
één gesprekje meer dan honderd telwoorden als 1-w-u produceerde. Om een 
onevenredige vertekening te voorkomen zijn deze uitingen van verdere analyse 
uitgesloten. 
De overeenkomst tussen de kinderen met betrekking tot het percentage 
inhoudswoorden is groot, namelijk ongeveer 45%. Alleen Mehmet zit hier ruim 
13% onder. Opvallend is het veelvuldig gebruik van aanwijzende voornaam-
woorden door Mehmet: maar liefst 36,7% tegen 7 tot 18% bij de anderen. Meh-
met volstond in de kind/kind-interactie vaak met het aanwijzen van voorwer-
pen, daarbij die of later deze zeggend. Hij verviel bij dergelijke 
gelegenheden ook vaak in herhaling. Het volgende fragment laat zien hoe 









Лее dit dit dat 
kijk kijk kijk kijk +++ (lacht) 
+++ (lacht) 
wat zou die daar nou zoeken? 
dat die dat 
en dat doen eh wal walvissen van 
die ho die 

















































































































































































Tabel 8- Verdeling van de 1-w-u over de verschillende woordsoorten 
per kind. 
Bij de percentages functiewoorden zien we dezelfde overeenkomsten en ver­
schillen, maar nu is de verhouding gespiegeld. Er is weer een grote overeen­
komst tussen Nesrin, Belgin, Sefer en Hagan, terwijl Mehmet hier door zijn 
veelvuldig gebruik van aanwijzende voornaamwoorden ruim 20% hoger uitkomt. 
Bij de categorie overige 1-w-u doen zich tenslotte nog enkele opvallende 
individuele verschillen voor. Sefer en Hagan gebruiken vaker dan de anderen 
1-w-u die uit een Turks woord bestaan Behalve losse woorden gebruikten de 
kinderen vrijwel geen Turks. Belgin vormt hierop een uitzondering Zij 
gebruikte in de eerste weken spontaan Turks tijdens haar spel met Fanny. In 
Van Helvert (1983) wordt nader ingegaan op het gebruik van Turks in de kind/ 
kind-interactiesituatie. Wat de expressieven betreft, zoals ballo, au en 
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daag, zijn de percentages van Nesrin en Belgin en in iets mindere mate ook 
van Sefer hoog ten opzichte van de percentages expressieven bij Mehmet en 
Hagan. 
3.2.3. De geniddelde uitinglengte per periode per kind 
In de vorige paragraaf zijn de eenwoorduitingen besproken. In deze para-
graaf zal alleen nog ingegaan worden op twee- en meer-woorduitingen. Wanneer 
er verder gesproken wordt over bijvoorbeeld het percentage 3-woorduitingen 
op het totaal van de uitingen in een bepaalde periode, dan wordt met dat 
totaal aantal uitingen alleen de twee- of meer-woorduitingen bedoeld. De 
een-woorduitingen blijven dus verder buiten beschouwing. Zowel het verloop 
van de gemiddelde uitinglengte over de negen opnamemaanden zal aangegeven 
worden, als ook een vergelijking tussen de kinderen onderling. Daarnaast zal 
de lengte van de uitingen in de kind/kind-interactie vergeleken worden met 
die in de kind/volwassene-interactie. 
Uitingen die weliswaar uit meer woorden .bestaan, maar waarvan die woorden 
één invariant geheel vormen -de zogenaamde formule-uitingen-, zijn in een 
aparte categorie opgenomen in de tabellen. Daarnaast komen de categorieën 
2-woorduitingen tot en met 7-woorduitingen voor. Het indelen van de uitin-





























































Tabel 9.1: Aantal en aandeel verschillende uitinglengtes per periode 
In periode 1 komen alleen formules, 2-woorduitingen en 3-woorduitingen 
voor. In periode 2 worden ook een aantal 4- en 5-woorduitingen gebruikt en 
incidenteel een 7-woorduiting. Hetzelfde beeld levert periode 3 op. Dit 
blijkt ook uit de GUL's in de verschillende periodes. Periode 1 wordt geken-
merkt door een lage GUL, terwijl in periode 2 en 3 een hogere maar niet 
verder stijgende GUL bereikt wordt. De uitbreiding van uitinglengte vindt 
dus met name plaats tussen de derde en zesde maand. Na de eerste periode is 
een flinke daling te zien in het relatieve aandeel van formule-uitingen. De 
2-woorduitingen vormen in alle periodes ongeveer de helft van het totaal 
aantal meer-woorduitingen. De 3-woorduitingen vormen in periode 2 en 3 onge-









































































Tabel 9.2: Aantal en aandeel verschillende uitinglengtes per periode. 
Bij Belgin is sprake van een geleidelijke uitbouw van de uitingen. In 
periode 1 produceert zij alleen formules, 2-woorduitingen en 
3-woorduitingen. In periode 2 komen daarbij 4-woorduitingen en één 
5-woorduiting. Periode 3 laat een frequenter gebruik zien van 
5-woorduitingen en een incidenteel gebruik van 6-woorduitingen. Ook in de 
GUL's van de verschillende periodes komt deze geleidelijke toename van de 
uitinglengte naar voren. Na periode 1 is een drastische daling te zien in 
het relatieve aandeel van formules. Voor alle periodes geldt dat de 
2-woorduitingen het grootste aandeel vormen. De 3-woorduitingen stabiliseren 







































































Tabel 9.3: Aantal en aandeel verschillende uitinglengtes per periode. 
De percentages van Sefer in de eerste periode kunnen niet als zodanig 
vergeleken worden met de percentages uit de volgende periodes. Het absolute 
aantal uitingen in periode 1 is zo klein dat dit een sterke vertekening 
geeft. In periode 2 worden nog vrij veel formule-uitingen gebruikt. De 
2-woorduitingen vormen het grootste deel en blijven ook in periode 3 op ruim 
60% van het totaal uitkomen. In periode 2 en 3 is het realtieve aandeel van 
3-woorduitingen gelijk; in absolute aantallen stijgt het gebruik van 
3-woorduitingen. In periode 3 wordt eigenlijk pas voor het eerst regelmatig 
gebruik gemaakt van 4-woorduitingen en in mindere mate ook van 5- en 
6-woorduitingen. Voor Sefer geldt dat er zich tussen periode 2 en 3 nog een 
toename voordoet in de lengte van de uitingen. De GUL stijgt van 2.2 in 







































































Tabel 9.4: Aantal en aandeel verschillende uitinglengtes per periode. 
Periode 1 kenmerkt zich door een gering gebruik van formule-uitingen en 
een hoog percentage 2-woorduitingen (85%). In periode 2 gebruikt Mehmet 
naast formules en 2-woorduitingen ook 3-woorduitingen en enkele 
4-woorduitingen. Het aandeel van de 2-woorduitingen blijft in deze periode 
echter zo aanzienlijk dat de GUL niet boven 2.2 uitkomt. In periode 3 
gebruikt Mehmet enkele malen 5- en 6-woorduitingen; de 3-woorduitingen gaan 
een groter aandeel vormen van het geheel (25%) en het aandeel 
2-woorduitingen daalt. Hierdoor stijgt de GUL tot 2.4. Van periode 1 tot 3 
is een duidelijke geleidelijke afname te zien van het aandeel van 




























































Tabel 9.5: Aantal en aandeel verschillende uitinglengtes per periode. 
Voor Hagan geldt dat de percentages uit de eerste periode voorzichtig 
moeten worden geïnterpreteerd, omdat er in die periode zo weinig 
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meerwoorduitingen zijn gebruikt. In periode 2 overheersen 2-woorduitingen, 
maar daarnaast is een stabiel gebruik van 3- en 4-woorduitingen te zien. In 
periode 3 komen daar S-woorduitingen bij, die Hagan in deze periode regelma­
tig gebruikt. Voor 6- en 7-woorduitingen geldt een meer incidenteel gebruik. 
Over het geheel genomen neemt de uitinglengte bij Hagan geleidelijk toe in 
de loop van de onderzoeksperiode, wat ook te zien is in het verloop van de 
GUL's van 2.2 vla 2.4 naar 2.7. 


















































































































Tabel 10: Aandeel (in afgeronde %) van de verschillende uitinglengtes 
per kind in de drie periodes, (de x-en in de tabel geven 
een percentage aan van minder dan 0.5) 
Voor alle kinderen geldt dat de 2-woorduitingen in alle periodes 50% of 
meer van het totaal aantal meerwoorduitingen vormen. Omdat deze groep uitin­
gen zo belangrijk is In deze vroege fase van T2-verwerving, zal in paragraaf 
3.3 uitvoerig ingegaan worden op verschillende kenmerken van 
2-woorduitingen. Uit tabel 10 blijkt duidelijk dat bij Nesrin, Belgin en 
Hagan het aandeel formule-uitingen na de eerste periode drastisch afneemt. 
Bij Sefer neemt dit aandeel pas na de tweede periode sterk af. Voor Mehmet 
geldt dat het aandeel formule-uitingen aanvankelijk constant blijft en in de 
derde periode zelfs nog enigszins toeneemt. Globaal gezien geldt voor alle 
kinderen dat gedurende het eerste jaar van T2-verwerving de uitinglengte 
gaandeweg toeneemt. Dit is ook duidelijk te illustreren aan het verloop van 
de GUL-cijfers. Omdat het aandeel 2-woorduitingen zo groot is, is de toename 
van de gemiddelde uitinglengte slechts marginaal. De kinderen verschillen 
niet zo heel veel wat betreft de gemiddelde uitinglengte. In periode 2 komt 
Nesrin met 2.6 duidelijk naar voren ten opzichte van de andere kinderen en 
Hagan bereikt in deze periode een GUL van 2.4. In periode 3 liggen de 
gemiddelde uitinglengtes van de kinderen weer dicht bij elkaar. Hagan onder-
scheldt zich in deze periode echter met een GUL van 2.7. Het aantal drie- en 
meerwoorduitingen neemt dus duidelijk toe na verloop van tijd. Deze uitingen 
zullen niet verder apart aan bod komen. Wel zijn zij opgenomen bij de ana­
lyse van verbale en nominale groepen en uiteraard ook bij de ontwikkeling 
van negatie en vraagzinnen. 
Tot slot gaan we na of de sterke overheersing van 2-woorduitingen ook 
terug te zien is in het taalmateriaal van de kinderen dat verzameld is in de 
kind/volvassene-interactie. De data uit de verschillende situaties werden in 










































































































Tabel 11: Aandeel van de verschillende uitinglengtes op het 
totaal van de uitingen in verschillende interactiesituaties 
alsmede de gemiddelde uitinglengte en standaard deviatie. 
Bij Nesrin zien we in beide situaties een ongeveer gelijke verdeling. De 
verschuilen doen zich met name voor bij de formules en de 4-woorduitingen. 
In de kind/kind-interactie worden relatief meer formules en wat minder 
4-woorduitingen gebruikt. Bij Belgin doet zich gedeeltelijk hetzelfde ver­
schijnsel voor. Ook hier meer formules in de kind/kind-interactie. In de 
kind/volwassene-interactie komen helemaal geen formule-uitingen voor. 
Opvallend is verder het veel hogere percentage 2-woorduitingen in de kind/ 
kind-interactie, terwijl de 3-woorduitingen in diezelfde situatie duidelijk 
minder voorkomen. Dit heeft tot gevolg dat de GUL in de kind/volwassene-in­
teractie iets hoger uitvalt dan in de kind/kind-interactie. Bij Sefer doen 
zich op grote schaal verschillen voor tussen de twee vergeleken situaties. 
In de kind/kind-interactie komen vaker voor: formule-uitingen, 
2-woorduitingen en 6-woorduitingen, maar ook minder vaak 3-woorduitingen en 
4-woorduitingen voor. Het is moeilijk deze gegevens te interpreteren. Het 
gaat in alle gevallen om vrij kleine verschillen. De gemiddelde uitinglengte 
komt in beide situaties overeen. 
Van een duidelijk situatie-effect op uitinglengte lijkt dan ook geen 
sprake te zijn. Voor Mehmet geldt hetzelfde als voor Sefer. Op brede schaal 
zijn er marginale verschillen tussen beide situaties die echter niet in een 
duidelijke richting wijzen. Bij Mehmet komen in de kind/kind-interactie iets 
meer formules, 2-woorduitingen en 5-woorduitingen voor. In de kind/volwas­
sene-interactie komen relatief meer 3- en 4-woorduitingen voor. Deze ver­
schillen hebben bij Mehmet het effect dat de GUL in de kind/volwassene-inte­
ractie iets hoger uitkomt dan in de kind/kind-interactie. Tenslotte komen 
bij Hagan wel duidelijke verschillen tussen de verschillende interactie-si­
tuaties naar voren. In de kind/kind-interactie gebruikt hij meer formules, 
duidelijk minder 2-woorduitingen en meer 5-woorduitingen. Deze verschillen 
hebben tot gevolg dat zijn GUL in de kind/kind-interactlesituatie hoger uit­
komt dan in de kind/volwassene-interactie. Hiermee vormt Hagan een uitzonde­
ring op de andere kinderen. Voorzover zich geringe verschillen voordoen in 
GUL tussen de twee interactie-situaties, ligt deze altijd hoger voor de 
kind/volwassene-interactie. Een verklaring hiervoor kan zijn dat Hagan 
tijdens de gesprekjes met de onderzoeker vaak liet blijken daar weinig zin 
in te hebben en een erg gesloten indruk maakte. Tijdens het spel met zijn 
leeftijdgenootje was hij veel spontaner, zeker in de periode waar de zojuist 
besproken data betrekking op hebben. Voor Mehmet geldt dat hij het in de 
gesprekjes met de onderzoeker duidelijk graag goed wilde doen, wat de iets 
hogere GUL zou kunnen verklaren. Het verschil met de spelsituatie is dan 
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echter wel erg klein, omdat hij in die situatie juist gesloten en weinig 
spontaan overkwam. Het geringe verschil in GUL bij Belgin tussen de twee 
interactiesituaties lijkt niet verklaard te kunnen worden door een verschil 
in spontaniteit in de verschillende interactie-situaties. 
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3.3. TWeewoorduitIngen 
Allereerst vordt Ingegaan op Tl-verwervlngsonderzoek en de nadruk die de 
tweewoordfase daarbinnen traditioneel heeft. Vervolgens wordt besproken of 
er aanwijzingen zijn te vinden voor een vergelijkbare tweewoordfase in 
T2-verwerving> en zoja, aan welke kenmerken deze eerste woordcombinaties 
voldoen. Hiertoe wordt een selectie gemaakt uit het totaal aantal tweewoord-
uitingen binnen ons onderzoek. Subject-verbum-object-relaties worden bestu-
deerd op basis van de tweewoorduitingen met gerealiseerd werkwoord. Tot slot 
worden de tweewoorduitingen (voor alle kinderen in alle periodes de belang-
rijkste uitinglengte) beschreven in termen van de verschillende taalhande-
lingen die ze uitdrukken zoals bevelen, vragen en beweringen. 
3.3.1. De tweewoordfase in eerste-taalverwervlng 
Tweewoorduitingen hebben binnen het Tl-verwervingsonderzoek grote nadruk 
gekregen. Daarbij wordt vaak gesproken van een tweewoordfase. De tweewoord-
fase vormt een redelijk stabiele periode, waarbinnen het gebruik van twee-
woorduitingen dominant is. Deze periode duurt lang genoeg om interessante 
longitudinale gegevens op te leveren. Belangrijk onderzoek op dit terrein 
is gedaan door Bloom (1970), Bowerman (1973), Brown (1973), Schaerlaekens 
(1973), Braine (1976) en Schlesinger (1971). Bij hun analyses baseerden zij 
zich op de methode van 'rijke interpretatie'. Dit houdt in dat men bij de 
analyse van taaluitingen verder probeert te gaan dan de oppervlaktestructuur 
en met behulp van alle beschikbare contextuele Informatie een semantische 
interpretatie meegeeft aan de uiting. Dit is een van de redenen waarom In 
dergelijke studies de onderzoeker zelf in de onderzoekssituatie aanwezig 
moet zijn geweest. Via de methode van rijke Interpretatie kan men proberen 
regelmatigheden in de geproduceerde uitingen mede op basis van intentionele 
betekenis te interpreteren en zo conclusies te trekken met betrekking tot de 
processen die aan het combineren van twee woorden in vroege Tl-verwerving 
ten grondslag liggen. Het gebruik van deze methode brengt met zich mee dat 
de interpretatie die de onderzoeker geeft aan de uiting van het kind erg 
belangrijk is. Deze interpretaties zijn op zichzelf al wetenschappelijk 
interessant, maar zullen nu verder buiten beschouwing blijven. Binnen dit 
onderzoek is geprobeerd dit subjectieve moment enigszins te ondervangen door 
de uitingen steeds door twee beoordelaars te laten interpreteren. Schaer-
laekens is erg optimistisch over het vermogen van de onderzoeker om uitingen 
van jonge kinderen goed te interpreteren. Dit blijkt uit het volgende 
citaat : 
"No two-word sentences recorded during the persuance of this stud 
were uttered which were not understood by the investigator. 
(Schaerlaekens 1973:50) 
Het is opvallend hoe gemakkelijk men een interpretatie meegeeft aan uitingen 
van een taalverwervend kind. Het zou interessant zijn te onderzoeken welke 
indicatoren de onderzoeker gebruikt om tot een bepaalde interpretatie te 
komen. Het interpreteren van taaluitingen van kinderen door volwassenen is 
op zich natuurlijk niets unieks. Opvoeders doen dagelijks hetzelfde. In de 
directe interactie met de opvoeder krijgt het kind bovendien meestal infor-
matie van de volwassene voor welke interpretatie deze gekozen heeft. 
Naast interpretatieproblemen treden ook bij de beschrijving van twee-
woorduitingen problemen op. Welke categorieën zijn bruikbaar om tweewoordui-
tingen te beschrijven? Meestal worden uitingen van kinderen beschreven in 
categorieën die ontleend zijn aan een model voor volwassen taalgebruik. Zo 
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heeft Bowerman (1973) het gebruik van de categorie 'subject' door Bloom 
(1970) ter discussie gesteld. Zij vond in haar materiaal veel meer aanwij-
zingen in de richting van een categorie als 'agens', wat in een syntactische 
analyse zeker niet samen hoeft te vallen met 'subject'. Ook Smoczynska 
(1978) heeft kritiek geformuleerd op de interpretaties van Bloom. Zij toont 
aan dat in veel gevallen een als vocatief gebruikt zelfstandig naamwoord als 
subject is aangemerkt, wat een vertekening van de resultaten van Bloom tot 
gevolg heeft. Het name het aandeel van subject/object-relaties wordt hier-
door zwaar overschat. Later kwam onder anderen bij Schaerlaekens de nadruk 
te liggen op de relatie tussen de woorden en niet zozeer op de woordcatego-
rieën zelf (zie ook Clark & Clark 1977:307-310). Brown (1973) geeft een 
overzicht van taalontwikkelingsgegevens afkomstig uit onderzoek in 5 ver-
schillende talen. Uit deze data destilleert hij een achttal 'major mea-
nings'. Deze zijn: agens en actie; actie en object; agens en object; actie 
en locatief; entiteit en locatief; bezitter en bezit; entiteit en attribuut; 
demonstratief en entiteit. 
In het proces van Tl-verwerving is aan de linguïstische aspecten van twee-
woorduitingen direct gekoppeld de conceptuele en cognitieve ontwikkelings-
fase waarin de spreker zich bevindt. In de tweewoordfase gaan het ontdekken 
van relaties tussen begrippen en het leren uitdrukken daarvan in woorden 
hand in hand. 
3.3.2. De tweewoordfase in tweede-taalverwerving 
Met de laatste opmerking in de vorige paragraaf is al duidelijk aangege-
ven, waar het grote verschil ligt tussen de tweewoordfase in Tl-verwerving 
en een mogelijke tweewoordfase in T2-verwerving. Bij successieve 
T2-verwerving (McLaughlin 1978:99) heeft de T2-leerder de tweewoordfase in 
zijn eerste taal reeds volledig achter de rug. Alle cognitieve relaties en 
mogelijke linguïstische realisaties ervan zijn reeds verworven. In het 
T2-verwervingsproces staat de T2-leerder voor de taak de linguïstische mid-
delen te vinden om cognitief bekende betekenisrelaties uit te drukken. Dit 
heeft uiteraard invloed op de aard van de gerealiseerde tweewoorduitingen. 
Van het begin af aan zullen alle mogelijke relaties uitgedrukt worden. 
Interessant is dan welke linguïstische elementen de T2-leerder hiervoor 
gebruikt en welke verschuivingen zich hierin voordoen naarmate het 
T2-leerproces vordert. Dat het combineren van twee woorden om betekenisre-
laties uit te drukken ook voor T2-]eerders een belangrijk en veel gebruikt 
middel is, zal uit de data van dit onderzoek blijken. Gedurende de gehele 
opnameperiode zijn veel tweewoorduitingen geproduceerd. Toch is er binnen 
T2-verwervingsonderzoek zeer weinig aandacht besteed aan tweewoorduitingen. 
Een uitzondering hierop vormt Lightbown (1977). Zij vergelijkt uitvoerig 
de resultaten uit Tl-verwervingsonderzoek met betrekking tot de verwervings-
volgorde van een aantal semantisch-syntactische relaties in tweewoorduitin-
gen met haar eigen T2-data. Haar data zijn afkomstig van twee Canadese kin-
deren (Kenny en Greg) met Engels als Tl en Frans als T2. Zij ontvingen geen 
formele instructie in T2. De gemiddelde uitinglengte van de kinderen lag 
tussen 2.0 en 3.3. Haar conclusie met betrekking tot verwerving van de ver-
schillende semantisch-syntactische relaties zoals: actie, bezit, plaats, 
bestaansaanduiding en dergelijke, is de volgende: 
"Whereas it has been observed that LI learners begin by encoding a 
few semantic-syntactic relations productively and then adding new 
ones, Kenny and Greg encoded a larger number of relations in their 
earlier sentences." 
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Felix (1978(2):48) spreekt van tweewoordsyntagmata die naar zijn oordeel 
overwegend ellipsmatig zijn en ook in het taalgebruik van volwassen sprekers 
voorkonen. Felix zegt hier niets uit af te kunnen leiden net betrekking tot 
syntactische aspecten van T2-veruerving. Uiteraard komen dergelijke ellips-
matige uitingen ook in ons materiaal voor, maar daarnaast produceren de 
T2-gebruikers ook vele niet-ellipsmatige tweewoorduitingen. Felix beschrijft 
deze tweewoorduitingen die ook in zijn materiaal voorkomen, niet afzonder-
lijk. Hij deelt deze uitingen in naar hoe ze bedoeld zijn en niet naar hoe 
ze feitelijk zijn. Zo classificeert Felix een uiting als: 'dat melk' waarmee 
bedoeld wordt 'dat is melk", bij de 'zijn-structuren' (zie paragraaf 3.4) 
met 'deletie' van het koppelwerkwoord 'zijn'. Bij de bespreking van verbale 
groepen komen we nog terug op de invloed die dit 'optioneel' stellen van het 
verbale element in de verbale categorieën van Felix heeft op zijn en onze 
uitkomsten. In ons onderzoek wordt wel nagegaan of er van een tweewoordfase 
sprake is in T2-verwerving en of de typen uitingen overeenkomsten vertonen 
met die uit TI-onderzoek. In tegenstelling tot TI-onderzoek ligt daarbij 
niet zozeer de nadruk op de relaties die uitgedrukt worden, maar op de aard 
en volgorde van de linguïstische bouwstenen die gezamenlijk de tweewoordui-
ting vormen. Als speciale categorie tweewoorduitingen worden de tweewoordui-
tingen met subject-, verbum-, object- of indirect object-relaties geanaly-
seerd. Verder worden de tweewoorduitingen onderscheiden naar de soort 
taalhandeling die eraan ten grondslag ligt. Onderzocht wordt daarbij of er 
verschillende volgordeverschijnselen optreden bij verschillende soorten 
taalhandelingen, bijvoorbeeld meer S-V-volgordes in beweringen en meer V-S-
volgordes in vragen of bevelen. Het analyseren van SVO-relaties vindt alleen 
plaats op basis van tweewoorduitingen met een gereßliseerd verbum. 
3.3.3. Tweewoorduitingen met gerealiseerd verbum 
Allereerst wordt aangegeven om hoeveel uitingen het per kind gaat en hoe 
groot het aandeel van deze uitingen is op het totaal aantal tweewoorduitin-
gen. Daarnaast wordt voor iedere periode en voor ieder kind aangegeven hoe-
veel tweewoorduitingen met gerealiseerd werkwoord er zijn geproduceerd en 


































































Tabel 12: Aantal en aandeel 2-w-u met verbum per periode en 
per kind. 
Voor drie kinderen geldt dat verreweg het grootste gedeelte van de twee­
woorduitingen met gerealiseerd werkwoord in de derde periode geproduceerd 
wordt. Alleen voor Nesrin en Belgin geldt dat ze in periode 2 relatief meer 
van deze uitingen produceren dan in periode 3. Het produceren van tweewoord­
uitingen loopt door tot in de derde periode en kan op basis van de hier 
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verzamelde data niet beschouwd worden als een fase die binnen de eerste 9 
verwervingsmaanden wordt afgerond. Alle kinderen blijven frequent twee-
woorduitingen produceren. De overgang van een fase waarin tweewoorduitingen 
dominant zijn naar een fase waarin meerwoorduitingen dominant zijn, valt 
klaarblijkelijk later dan het einde van de opnameperiode. Uit de tabel 
blijkt verder dat er grote individuele verschillen optreden met betrekking 
tot het aantal geproduceerde uitingen. Het totaal aantal uitingen per kind, 
dat aan de nu volgende analyse ten grondslag ligt, loopt uiteen van 162 voor 
Nesrin tot 49 voor Mehmet. Mehmet en Sefer zijn op dit aspect in deze ana-
lyse in hoge mate vergelijkbaar, evenals Nesrin en Belgin onderling. Hagan 
is wat aantal uitingen betreft vergelijkbaar met Nesrin en Belgin, maar wat 
de verdeling van de uitingen over de drie periodes betreft liggen zijn 
resultaten dichter bij die van Sefer en Mehmet. 
Tot slot nog iets over het aandeel tweewoorduitingen met verbum ten 
opzichte van het totaal aantal tweewoorduitingen. Voor Nesrin en Sefer is 
dit aandeel het hoogst, ongeveer 29%. Belgin en Hagan komen op ongeveer 20%. 
Mehmet produceert relatief weinig tweewoorduitingen met verbum, namelijk 
14,6%. 
De tweewoorduitingen worden beschreven volgens een door Schaerlaekens 
(1973:137) weergegeven model voor predicaatrelaties. Het door Schaerlaekens 
ontwikkelde model in het kader van haar onderzoek naar Tl-verwerving ziet er 













In het materiaal van Schaerlaekens bestaan vrijwel alle uitingen met sub-
ject-object en subject-indirect object uit een nomen+nomen. Hier doet zich 
een groot verschil voor met het materiaal uit ons onderzoek. De woordenschat 
aan inhoudswoorden was voor de kinderen die Schaerlaekens onderzocht onge-
twijfeld veel groter dan voor de kinderen binnen ons onderzoek. 
T2-verwervers nemen eerder hun toevlucht tot algemene in meerdere contexten 
bruikbare woordklassen, zoals voornaamwoorden en bijwoorden. Uit de resulta-
ten blijkt dat persoonlijke voornaamwoorden en aanwijzende voornaamwoorden 
erg vaak als subject of object voorkomen in ons materiaal. Bij Schaerlaekens 
komen deze categorieën niet of zeer sporadisch voor. De kinderen in haar 
onderzoek gebruikten regelmatig hun eigennaam, wanneer ze naar zichzelf ver-
wezen als subject, bijvoorbeeld: GIJs eten in plaats van ik eten. Ik-ver-
wijzlng door middel van eigennamen komt in ons T2-materiaal helemaal niet 
voor en moet ons inziens gezien worden als een specifiek 
Tl-verwervingskenmerk. Om deze reden hebben we ons bij de beschrijving van 
subject-verbum, object-verbum en indirect object-verbum niet beperkt tot 
nomen-verbum-combinaties, maar ook woorden uit andere woordklassen toegela-
ten, wanneer deze de functie van subject, object of indirect object hadden. 
In tabel 13 is weergegeven, hoe vaak ieder kind deze relaties met gerea-
liseerd werkwoord uitdrukte, in welke volgorde de elementen gerealiseerd 
werden en hoe groot het aandeel van elk van deze categorieën is op het 
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totaal aantal tweewoorduitingen met gerealiseerd werkwoord. 
Uit deze tabel komt naar voren dat alle kinderen in verreweg de meeste 
gevallen tweewoorduitingen produceren met een verbum in tweede positie. Dit 
geldt zowel voor subject-verbum-combinaties als voor object-verbum-combina* 
ties. De omgekeerde volgorde, waarbij het verbum in eerste positie staat, 
koot bij alle kinderen erg weinig voor. De verbum-indirect object-combinatie 
komt wel regelmatig voor. Over het algemeen is er een voorkeur voor verba 




































































































Tabel 13 : Overzicht van de verschillende volgordes van verbum 
met object, subject of indirect object voor alle 
kinderen over alle twee-woorduitingen 
3.3.4. Beweringen, vragen en imperatieven in tweewoorduitingen 
Omdat de positie van twee woorden ten opzichte van elkaar in deze analyse 
wordt onderzocht en in het Nederlands woordpositie sterk samenhangt met type 
taalhandeling, is het zinvol ook de tweewoorduitingen te onderscheiden naar 
de taalhandelingen die erin uitgedrukt worden. De tweewoorduitingen zijn 
ingedeeld in drie hoofdcategorieën: bewering, vraag en imperatief 
(gebod,bevel). Binnen deze categorieën is naar volgorde-aspecten gekeken. 
Naast volgorde van de elementen is ook onderzocht welke linguïstische midde-
len, uitgedrukt in inhoudswoorden versus functiewoorden, er gekozen zijn. De 
nu volgende beschrijving heeft betrekking op tweewoorduitingen die: 
* geen ontkenner bevatten (voor een beschrijving van deze groep twee-
woorduitingen wordt verwezen naar paragraaf 3.6); 
* niet als formule zijn geclassificeerd; 
* geen onduidelijke of onverstaanbare woorden bevatten. 
TWeewoorduitingen hebben gedurende de gehele opnameperlode van negen maanden 
de meest voorkomende uitinglengte opgeleverd. De volgende tabel geeft weer 
om hoeveel uitingen per kind het in deze analyse gaat en uit welke periode 
binnen de genoemde negen maanden de uitingen met name afkomstig zijn. 
Alleen voor Nesrin geldt dat een substantieel deel van de in deze analyse 
besproken uitingen afkomstig is uit de eerste 3 opname-maanden. Voor de ove-
rige kinderen, en in mindere mate ook wel voor Nesrin, geldt dat de hier 
besproken structuren met name geproduceerd werden in de laatste 6 
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opnamemaanden, waarbij het aandeel van de tweede periode ongeveer gelijk 























































Tabel 14: Aantal tweewoorduitingen per kind per periode. 
Allereerst wordt aangegeven hoe de verdeling van tweewoorduitingen is 
voor de drie typen taalhandelingen per periode. Dit geeft een beeld van het 
belang van elk van deze taalhandelingen in de respectieve opnameperiodes. 
Voor elk van de kinderen worden deze gegevens in een aparte tabel weergege­
ven. Over het algemeen verwachten we dat het gebruik van verschillende 
taalhandelingen beïnvloed wordt door de taalgebruiksituatie en de individu-
ele spreekstijl van sprekers. Er is vooralsnog geen theoretische of empiri-
sche evidentie dat het gebruik van verschillende typen taalhandelingen 














































Tabel 15.1: Aantal en percentage beweringen, vragen en imperatieven 














































Tabel 15.2: Aantal en percentage beweringen, vragen en imperatieven 









































Tabel 15.3: Aantal en percentage beweringen, vragen en imperatieven 










































Tabel 15.4: Aantal en percentage beweringen, vragen en imperatieven 











































Tabel 15.5: Aantal en percentage beweringen, vragen en imperatieven 
binnen de 2-w-u per periode. 
Er zijn overeenkomsten en verschillen tussen de kinderen met betrekking 
tot het aandeel van elk van de taalhandelingen. Voor alle kinderen geldt dat 
gedurende de gehele opnameperiode het aandeel beweringen het hoogst is. De 
taalgebruiksituatie verklaart dit resultaat gedeeltelijk. Een groot deel van 
de verbale interactie tussen de kinderen heeft betrekking op het spelmateri-
aal en de eigen handelingen daarmee. In de regel worden opmerkingen hierover 
in bewerende zin gedaan. Voor de vragen en imperatieven doen zich grote 
individuele verschillen voor. Voor Sefer geldt dat over de 3 periodes 
ongeveer 22X van zijn tweewoorduitingen uit vragen bestaat. Voor de overige 
kinderen liggen deze percentages op 11, 8, 8 en 4. Nesrin gebruikt relatief 
de meeste imperatieven, over de gehele opnameperiode van 9 maanden gemiddeld 
17,4%. Voor de overige 4 kinderen liggen deze percentages op 10, 7, 6 en 4. 
Het percentage beweringen schommelt voor alle kinderen tussen 70 en ruim 
so 
90%. Deze resultaten hebben, zoals reeds werd aangegeven, waarschijnlijk 
niet zozeer te maken met een veranderende T2-vaardigheid, maar met een ont-
wikkeling in de interactie tussen de kinderen. Opvallend is dat Nesrin en 
Belgin direct vanaf het begin van de interactie vragen en imperatieven 
gebruiken. Voor beiden geldt dat de verbale interactie in de spelsituatie 
vrijwel meteen op gang kwam en dat de kinderen vanaf het eerste begin gemak-
kelijk met elkaar omgingen. Voor de anderen en met name voor Mehmet geldt 
dat de kinderen een langere periode nodig hadden om aan elkaar te wennen. 
Het gebruik van vragen en imperatieven betekent een direct beroep op de 
gesprekspartner. Dat Sefer, Mehmet en Hagan dit pas in periode 2 of 3 gaan 
doen, komt overeen met hun in het algemeen terughoudende opstelling in de 
verbale interactie. 
SI 
3.4. Verwerving van verbale groepen 
Na een bespreking van T2-onderzoek naar vroege verwerving van verbale 
groepen wordt het classificatiesysteem van Felix (1976(2)) gekozen als een 
bruikbare methode om vroege verbale groepen in te delen en te beschrijven. 
Het gebruik van dit schema maakt het verder mogelijk tot een rechtstreekse 
vergelijking te komen tussen Felix' resultaten en de onze. 
3.4.1. T2-onderzoek naar de verwerving van verbale groepen 
Wong-Fillmore (1976:80-86) gaat in op aspecten die specifiek in Engelse 
verbale groepen (verder VG) naar voren komen, zoals het gebruik van modale 
werkwoorden (have+-en) en 'possessive' (be+-ing); verder het gebruik van 
'to' voor een infinitief en samengestelde werkwoorden. Veel van de door 
haar besproken aspecten zijn typisch voor het Engels en de categorieën zijn 
dan ook niet zonder meer bruikbaar voor analyse van Nederlandse uitingen. 
Ook Pienemann (1981:35-38) bespreekt de uitbreiding van zinnen in vroeg 
T2-gebruik, waarbij hij met name ingaat op de ontwikkeling van VG's. Bij het 
aangeven van een verwervingsvolgorde van VG-structuren baseert hij zich op 
de intentionele structuur die aan de geproduceerde uiting ten grondslag ligt 
en niet op wat feitelijk werd geproduceerd: Pienemann parafraseert de uitin-
gen en brengt ze daarna onder in zijn classificatie. Het al dan niet gerea-
liseerd zijn van de verbale elementen is vervolgens niet meer zichtbaar. Hij 
gaat overigens wel uitvoerig op deze werkwijze in en constateert dat met 
name in de aanvangsfase het werkwoord vaak 'wegvalt'. Pienemann komt op 
basis van de data van twee kinderen (zie tabel 1) tot de volgende 
verwervingsvolgorde van VG's: 
(1) V 
(2) Koppelwerkwoord 
(3) Hulpwerkwoord / Modaal werkwoord. 
I 
Het blijft onduidelijk wat precies onder de categorie 'V' moet worden 
verstaan. We gaan ervan uit dat bier zelfstandige werkwoorden mee bedoeld 
worden. 
Verreweg de meeste nadruk krijgt de VG-verwerving bij Felix 
(1978(2):45-137). Op basis van de data van drie kinderen (Julie, Guy en 
Paul; zie tabel 1) komt Felix tot de conclusie dat 'zijn-structuren' (Äqua-
tionalsätze) de vroegst verworven actieve zinsstructuur vormen. Onder 5qua-
tionalsätze verstaat Felix (1978(2):99): 
" Satzstrukturen, in denen die Verbkonstituente ausschlieslich 
• durch die Kopula 'sein' manifestiert wird." 
We zullen zien dat 'manifestiert' hier niet betekent dat het verbale element 
daadwerkelijk gerealiseerd moet zijn. Uit deze omschrijving zou men ver-
wachten dat Felix alleen uitingen met 'zijn' rekent tot de 'zijn-structu-
ren', wanneer het om een koppelwerkwoord gaat. Uit de door Felix verschafte 
voorbeelden blijkt dat er ook uitingen in terug te vinden zijn, waarin 
'zijn' als zelfstandig werkwoord is gebruikt in de betekenis van 'zich 
bevinden' of 'behoren tot'. Bijvoorbeeld op pagina 50: die ist da en Hund 
ist hier. Het is noodzakelijk belde functies van 'zijn' uit elkaar te houden 
in een beschrijving van het taalverwervingsproces. 
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Als eerste fase in het T2-verwervingsproces van verbale groepen noemt 
Felix de 'zijn-structuren'. Bij Julie en Guy is deze fase niet zo duidelijk 
in de data terug te vinden Felix veronderstelt op basis van de verblijfduur 
van deze kinderen in Duitsland bij aanvang van het onderzoek (3 tot 6 maan-
den) dat ze deze fase grotendeels achter de rug hebben. In de data van Paul 
wijst Felix een duidelijke beginfase aan, waarin de 'zijn-structuren' over-
heersen; deze fase duurt ongeveer 2 maanden. Na de fase van de 'zijn-struc-
turen' komen bij de verschillende kinderen verschillende vervolgfasen voor. 
Voor elk van de kinderen worden deze fasen nu conform Felix aangegeven. 
Julie: 
(1) enkelvoudige verbale groep (EVG) met alleen hulpwerkwoord 
(2) enkelvoudige verbale groep (EVG) met alleen zelfstandig werkwoord 
(3) complexe verbale groep (KVG) met hulpwerkwoord + werkwoord. 
Guy: 
(1) enkelvoudige verbale groep (EVG) met alleen zelfstandig werkwoord 
(2) enkelvoudige verbale groep (EVG) met alleen hulpwerkwoord 
(3) complexe verbale groep (KVG) met hulpwerkwoord + werkwoord. 
Paul: 
(1) geen enkelvoudige verbale groep (EVG) met alleen hulpwerkwoord 
(2) wel enkelvoudige verbale groep (EVG) met alleen zelfstandig werk-
woord 
(3) complexe verbale groep (KVG) valt grotendeels buiten het data-ber-
eik. 
Uit deze resultaten valt geen algemene lijn af te leiden. De overeenkom-
sten lijken weliswaar groter dan de verschillen, maar veel meer observaties 
zijn, aldus Felix, nodig om meer zekerheid te krijgen over verwervings-
volgorde. 
Tot slot willen we hier ingaan op het enige Nederlandse onderzoek waarin 
tot nog toe mede op basis van de categorieën van Felix getracht is de ver-
werving van verbale groepen te beschrijven. Dit onderzoek werd uitgevoerd 
door Curfs e a. (1981). Binnen dit onderzoek was het uitgangsniveau van de 
kinderen niet bekend De kinderen werden over een relatief korte periode 
(ongeveer 3 maanden) gevolgd. We geven een kort overzicht van de gevonden 
resultaten van dit onderzoek 
Twee kinderen gebruiken vanaf het begin regelmatig KVG's. Ze hebben waar-
schijnlijk het grootste deel van de verwerving van verbale groepen achter 
zich, althans voor zover het de door Felix gebruikte categorieën betreft. 
Een kind gebruikt zowel hulpwerkwoorden als zelfstandige werkwoorden in EVG, 
maar overwegend in formule-uitingen. De formule-uitingen zijn binnen dit 
onderzoek niet vooraf geïsoleerd Tot slot is er een kind dat vooral zelf-
standige werkwoorden in EVG gebruikt en later ook hulpwerkwoorden in EVG. 
Als hulpwerkwoorden zijn aanvankelijk met name kunnen en gaan actief. De 
onderzoekers komen tot de conclusie dat er zeker overeenkomsten zijn tussen 
de resultaten van Felix en die van henzelf, maar dat het erop lijkt dat de 
ontwikkelingen met zo snel verlopen 
Uit studies naar Tl-verwerving in het Nederlands zijn ons geen vergelijk-
bare data bekend Felix geeft aan dat het eerst verwerven van het 
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koppelwerkwoord zijn afwijkt van beschikbare data uit TI-onderzoek, waarin 
eerst zelfstandige werkwoorden en hulpwerkwoorden verschijnen. Als oorzaak 
voor het later verschijnen van zelfstandige werkwoorden in EVG in 
T2-verwerving noemt Felix de relatieve 'achterstand' van de T2-verwerver ten 
opzichte van de Tl-verwerver waar het de woordenschat betreft. Hieruit 
verklaart Felix ook het verschil in resultaten tussen Julie en Guy. Guy 
beschikte bij aanvang van het onderzoek over een grotere woordenschat en kon 
dus meer zelfstandige werkwoorden produceren. 
3.4.2. Verbale groepen in vroeg T2-gebruik 
Bij de presentatie van onze resultaten met betrekking tot de verwerving 
van verbale groepen zal het wel of niet gerealiseerd zijn van de verbale 
elementen een belangrijke rol spelen. De methode die Felix volgde, was: 
(1) neem een uiting, 
(2) interpreteer de bedoeling, 
(3) parafraseer de uiting, 
(4) categoriseer VG als 'zijn-structuur', hulpwerkwoord in EVG, zelf-
standig werkwoord in EVG of KVG. 
Zoals ook werd aangegeven in de bespreking van de methode van 'rijke 
interpretatie' in tweewoorduitingen, is het interpreteren van uitingen een 
subjectieve, maar onontkoombare activiteit tijdens empirisch taalverwer-
vingsonderzoek. Met de eerste twee stappen van Felix hebben we dan ook geen 
problemen. De stappen 3 en 4 zouden we echter niet graag zo achteloos zet-
ten. Zodra uitingen die geclassificeerd zijn op basis van wat de spreker 
zei/ produceert, niet meer te onderscheiden zijn van de uitingen die geclas-
sificeerd zijn op basis van een interpretatie en aanvulling van de onder-
zoeker, gaat essentiële informatie verloren. Binnen dit onderzoek is gekozen 
voor een twee-sporen analyse. Enerzijds zijn er uitingen die aan alle ken-
merken voldoen om aan een bepaalde analysecategorie te worden toegeschreven, 
bijvoorbeeld: die is ziek is een 'zijn-structuur' met zijn als koppelwerk-
woord. Anderzijds zijn er uitingen die de onderzoeker na interpretatie 
onderbrengt bij een van de categorieën, bijvoorbeeld: dees melk te inter-
preteren als: dees is melk. In dit specifieke voorbeeld was uit de context 
echter duidelijk dat er geen sprake was van een Kww in 'zijn-structuur', 
maar dat de uiting bedoeld was als: dees geeft melk, waarbij dees betrekking 
heeft op een speelgoedgeit. Hoewel Felix zich ongetwijfeld bewust zal zijn 
van dergelijke voetangels in zijn materiaal, is hij er toch zonder aan deze 
problematiek één woord te wijden toe overgegaan uitingen in te delen in de 
door hem omschreven categorieën, ongeacht de aan- of afwezigheid van verbale 
elementen. Hier wordt een andere werkwijze gehanteerd. In de Bijlagen 2a-2e 
is per kind van week tot week aangegeven welke verbale groepen werden 
gebruikt en of het verbale element wel (+) of niet (-) werd gerealiseerd. Om 
de daar gepresenteerde data overzichtelijk te maken, bespreken we ze in deze 
paragraaf in periodes van 3 maanden. 
Per VG is het percentage uitingen berekend met gerealiseerd verbaal ele-
ment. Bij de 'zijn-structuren' en de EVG's is het aan- of afwezig zijn van 
het verbale element een eenduidig criterium. Bij de KVG's uiteraard niet. In 
KVG's valt over het algemeen het hoofdwerkwoord weg. Het gaat hierbij niet 
om het modelmatig wegvallen van het hoofdwerkwoord zoals in uitingen als: ik 
wil die (hebben) of Jij mag (gooien). Dergelijke uitingen vallen in de cate-
gorie Hww in EVG. Bij de KVG s gaat het om uitingen, waar het wegvallen van 
het werkwoord duidelijke gevolgen heeft voor het begrijpen van de uiting 
zoals : ik ga die (proberen) of juffrouw beeft die (gegeven). In de regel 
heeft het wegvallen van het verbale element in KVG betrekking op het 
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zelfstandig werkwoord, soms op het Hww (met name Hww voltooide tijd) en soms 
op beide elementen zoals in de uiting: jij die! waarmee bedoeld is jij moet 
die pakken! 
In de volgende tabellen is voor de verschillende VG's per kind aangegeven 
hoe groot het percentage uitingen is waarin het verbale element wel werd 
gerealiseerd. Ook is aangegeven hoeveel VG's er werden geproduceerd in de 
verschillende periodes. 




















































Tabel 16: Aantal uitingen met 'zijn als Kww' en het percentage waarin 
het verbale element is gerealiseerd per kind per periode. 
Behalve in periode 2 en 3 bij Nesrin blijkt in alle periodes bij alle 
kinderen 'zijn als Kww vaker niet dan wel te worden gerealiseerd. Bij het 
niet verder onderscheiden van beide verschijningsvormen baseert men zich dus 
voor het overgrote gedeelte van de uitingen op eigen interpretatie. 
ZiJa als Zww: 
De categorie 'zijn als Zww' komt relatief weinig voor en het presenteren 
van percentages heeft daardoor weinig zin. Over het geheel genomen zien we 
ook bij deze structuur dat het verbale element vaker niet dan wel wordt 
gerealiseerd. 
Hww in EV6: 
Een + in tabel 17 geeft weer dat het in alle gevallen (dus 100%) om 

















































Tabel 17: Aantal en percentage uitingen met Hww in EV6 per 
periode per kind. 
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In het eigeneen wordt in deze structuur het verbale element weinig gereali-
seerd. Alleen Nesrln en Hagan produceren in de 9 opnamemaanden vaker dan 10 
keer een Hww In EVG met gerealiseerd verbum. In veel gevallen is uit de con-
text afgeleid, dat er een Hww ontbreekt. Een veel voorkomend type uiting in 
deze categorie vormen uitingen met impliciet willen, bijvoorbeeld: ík (wil) 
die. 
Zww in EVG: 























































Tabel 18: Aantal en percentage uitingen met Zww In EVG per periode 
per kind. 
Bij Zww in EVG zien we dat in bijna alle gevallen het verbale element 
gerealiseerd wordt. Ons Inziens hangt dit nauw samen met de gehanteerde 
beschrijvingsmethode. Het hoge percentage gerealiseerde Zww in EVG geeft het 
subjectieve van de Interpretatie weer. Niemand zal zonder speciale aanlei­
ding een uiting, zoals dat mooi. Interpreteren en parafraseren als dat glimt 
Booi. Er zal door de onderzoeker hoogstwaarschijnlijk gekozen worden voor de 
interpretatie dat Is mooi. De kans dat dit ook is wat de spreker 
bedoelt, is groot, maar we weten nooit of we niet aan de nuances van de 
bedoeling voorbij gaan. De onderzoeker zal niet snel Zww's met een duidelijk 
Inhoudelijke component zelf invullen. Het gevolg is dat uitingen, waarin het 
verbale element niet wordt gerealiseerd, niet In deze categorie terecht 
komen. Het percentage uitingen met gerealiseerd verbaal element is dus 
hoog. De hoge percentages in de tabel hoeven ons inziens niet op een verwer­
vingsproces te wijzen, maar kunnen ten dele een artefact zijn van de 
gevolgde procedure. 
De categorie 'overige' in EVG en de categorieën In KVG hebben een geringe 
omvang. Over het algemeen zien we bij de KVG hoge realisatiepercentages, 
maar ook dit kan weer toe te schrijven zijn aan de gekozen procedure. 
Een van de argumenten om het indelingssysteem van Felix over te nemen is 
dat daarmee een directe vergelijking mogelijk wordt tussen de data van Felix 
en de data uit ons onderzoek. Jammer genoeg is Felix zeer karig met het ver-
strekken van kwantitatieve gegevens, met name met betrekking tot 'zijn-
structuren' . Hoe dominant in kwantitatieve zin (en welk ander criterium 
zouden we hier aan kunnen leggen?) waren die 'zijn-structuren' eigenlijk? 
Felix noemt een periode van 'enkele maanden' waarin deze structuur dominant 
is. Als dat in het algemeen zo is, en Felix doet algemene uitspraken, dan 
zouden we in de binnen ons onderzoek verzamelde data een eventuele 
'zijn'-fase moeten kunnen onderkennen. 
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OD dit alles zichtbaar te maken is het categorieënsysteem van Felix toege-
past. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen 'zijn' als Kww en 'zijn' 
als Zww; ook wordt er geen onderscheid gemaakt tussen uitingen waarin het 
verbaal element wel of niet werd gerealiseerd. 
Per kind zal nu per periode van 3 maanden het relatieve belang van de 
verschillende VG's worden aangegeven. Voor een volledig overzicht van week 
tot week verwijzen we naar Bijlage 2a-2e. 














































Tabel 19.1: Aantal en percentage van verschillende verbale groepen 
per periode. 
Het aandeel 'zijn-structuren' is paradoxaal genoeg het laagst in de 
eerste periode en blijft in periode 2 en 3 op 50% van het totaal aantal 
VG's. Het omgekeerde beeld zien we bij de Zww's in EVG. In periode 1 is dit 
duidelijk de dominante structuur. Het belang ervan neemt in periode 2 en 3 
enigszins af. Het verloop van het aandeel Hww's in EVG is grillig, maar 
blijft gedurende alle periodes onder 9%. Bij de KVG's zien we een toename in 
aandeel tussen periode 1 en 2. Vreemd genoeg daalt het aandeel KVG's sterk 
in periode 3. 












































Tabel 19.2: Aantal en percentage van verschillende verbale groepen 
per periode. 
De resultaten van Belgin liggen duidelijk meer in de lijn die ook terug 
te vinden is in de data van Felix. In periode 1 zijn de zijn-structuren 
dominant, hoewel dit overwicht niet erg groot genoemd mag worden (56%). De 
Zww's in EVG zijn ook in periode 1 een belangrijke groep. Het aandeel 'zijn-
structuren' daalt langzaam in de loop van de opnameperiode. In periode 3 is 
altijd nog 40% van het totaal aantal VG-uitingen een 'zijn-structuur'. De 
omgekeerde trend is zichtbaar voor de Zww's in EVG, waarvan het aandeel in 
de loop van de 3 periodes langzaam toeneemt. Belgin gebruikt weinig Hww's 
In EVG. In periode 1 en 2 produceert Belgin slechts één KVG. Pas in periode 
3 begint Belgin deze structuur toe te passen. 
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Tabel 19.3: Aantal en percentage van verschillende verbale groepen 
per periode. 
Ook bij Sefer is een geleidelijke afname te zien in het aandeel 'zijn-
structuren' en een geleidelijke toename in het aandeel Zww's in EVG. Tussen 
oer iode 2 en 3 is er ook een toename in het aandeel Hww's in EVG. KVG's 












































Tabel 19.4: Aantal en percentage van verschillende verbale groepen 
per periode. 
Verbale groepen bij Mehmet : 
Bij Mehmet is in periode 1 duidelijk sprake van een dominant aandeel 
'zijn-structuren'. In periode 2 en 3 is er een afname in het aandeel 'zijn-
structuren', hoewel dit aandeel in periode 3 nog 40% is. Het aandeel Zww's 
in EVG neemt toe in de loop van de drie periodes. De percentages Hww in EVG 
en KVG zijn gezien de geringe omvang van beide categorieën moeilijk te 
interpreteren. 
Verbale groepen bij Hagan: 
De percentages in periode 1 zijn gebaseerd op een zeer beperkt aantal 
observaties en moeten met de nodige reserve worden geïnterpreteerd. Over 
het geheel is de trend bij Hagan duidelijk: daling van het aandeel 'zijn-
structuren' en stijging van het aandeel Zww's in EVG. Vanaf periode 2 
gebruikt Hagan Hww's in EVG en KVG. Het aandeel van beide structuren neemt 











































Tabel 19.5: Aantal en percentage van verschillende verbale groepen 
per periode. 
Over het geheel genomen komt de algemene trend in onze data overeen met 
de door Felix aangegeven volgorde waarin de verschillende VG's dominant zijn 
in het T2-gebruik. Felix benadrukt dat de volgordekenmerken van gebruik van 
VG's niet zonder meer geïnterpreteerd mogen worden als successieve verwer-
vingsstadia, maar eerder als verschuivingen in de tijd in het aandeel van de 
verschillende verbale groepen. Wij sluiten ons bij deze formulering aan. De 
verschuivingen in het aandeel van de verschillende structuren zijn bij vier 
kinderen overeenkomstig Felix's model. We willen er hier wel met nadruk op 
wijzen dat ons inziens vanaf het allereerste moment ook Zww in EVG een niet 
te verwaarlozen structuur is in het T2-gebruik. 
De trend bij Nesrin is, zoals we reeds zagen, afwijkend van die van de ove-
rige vier kinderen. Een verklaring voor het vroege gebruik van Zww's kan 
zijn dat Nesrin al in een vroeg stadium de beschikking had over een omvang-
rijker woordenschat dan de overige kinderen. We hanteren hier de omgekeerde 
verklaringswijze, als welke Felix hanteert voor de dominantie van 'zijn-
structuren' in vroeg T2-gebruik. Als we de eerste 75 woorden van Nesrin ver-
gelijken met de overige 4 kinderen (zie hoofdstuk 4), zien we echter geen 
opvallende verschillen met betrekking tot het aantal verschillende werkwoor-
den. Opvallend in het T2-gebruik van Nesrin is de geleidelijke toename van 
het aandeel 'zijn-structuren' in de loop van de onderzoeksperiode. Deze 
ontwikkeling is niet overeenkomstig Felix's model en laat zich moeilijk 
verklaren. 
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3.5. Verwerving van nominale groepen 
De centrale vraag in deze paragraaf is: hoe verloopt de uitbreiding van 
nominale groepen in de loop van het T2-verwervingsproces? In het begin 
gebruiken T2-verwervers alleen losse zelfstandige naamwoorden, later ont­
staan er twee- of meerledige nominale groepen (verder NG's). Onderzocht 
wordt met welke woordsoorten deze uitbreiding in eerste instantie plaats­
vindt. Eerst worden resultaten gepresenteerd uit de literatuur over de 
expansie van nominale groepen in het T2-verwervingsproces. Daarna volgt een 
beschrijving van de gevolgde analysemethode met aansluitend de resultaten 
voor de verschillende kinderen. Tot slot worden deze resultaten met elkaar 
vergeleken, zowel op volgorde van verwerving als op tempo van verwerving. De 
resultaten worden tevens vergeleken met de resultaten uit ander onderzoek, 
т.п. dat van Pienemann (1961) en Klein & Dittmar (1979). 
3.5.1. Ververving van nominale groepen in· T2-onderzoek 
In het, weliswaar cross-sectlonele, pnderzoek van Klein & Dittmar 
(1979:132-135) is aandacht besteed aan dit aspect. Onderzocht werd welke 
NG's voorkwamen in het taalgebruik van beginnende en meer gevordere 
T2-leerders. Klein & Dittmar constateren dat de meeste nominale complexen 
bestaan uit NG's of voornaamwoorden. In de groep beginnende T2-leerders 
overheersen lexicale NG's, terwijl in de groep gevorderde T2-leerders en de 
groep natieve Duitse informanten juist meer voornaamwoorden gebruikt worden. 
Binnen het NG-gebruik stellen Klein & Dittmar de volgende gebruiksvolgorde 
vast: 
(1) enkelvoudig lexicaal nomen 
(2) telwoord + nomen 
(3) quantifier 4- nomen 
(4) lidwoord 4- nomen 
(5) adjectief + nomen 
(6) combinaties van 2,3,4 en 5 
(7) attributies (anders dan adjectief) + nomen 
Als centraal resultaat van deze analyse geven de auteurs aan: 
" low learning levels are characterized by the use of NPs that 
consist of simple nouns or by slightly extended nouns, for example 
by numerals and quantifiers. The advanced levels are marked by a 
frequent use of pronouns, by complex NPs, and by the use of nomi­
nal clauses." 
We moeten hierbij aantekenen dat het in dit onderzoek om taaldata van vol­
wassenen gaat. Om te onderzoeken of er sprake is van een universele verwer-
vingssequentie in het gebruik van NG's, hebben we op basis van de gegevens 
van Klein & Dittmar een aantal verwachtingen geformuleerd. De resultaten uit 
ons onderzoek worden aan het einde van deze paragraaf vergeleken met de hier 
geformuleerde verwachtingen: 
* toenemend gebruik van voornaamwoorden als hij, zij en jullie met als 
vroegste vormen: ik en jij. 
* in vroeg T2-gebruik komen met name veel geïsoleerde nomina voor; later 
uitgebreid met telwoorden/quantifiers (een,twee vs. veel,alle) en pas 
relatief laat gebruik van lidwoord en nomen. 
* adjectief plus nomen zal relatief laat verschijnen in het T2-gebniik. 
Nog later zal deze structuur uitgebreid worden tot 
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telwoord+adjectief+nomen, quantifier+adejctief+nomen en lid-
woo rd+adjeet ief+nomen. 
• over het algemeen zal de volgorde van NG's verlopen van enkelvoudige 
via tweevoudige naar complexe NG's. 
Pienemann (1981:38-39) heeft de expansie van NG's beschreven in het spon-
taan taalgebruik van twee Italiaanse meisjes Concetta en Luigina (zie tabel 
1). Pienemann komt op basis van zijn resultaten tot de volgende 
verwervingsvolgorde : 
(1) N 
(2) Det + N 
(3) Adj + N 
Uit de door Pienemann gepresenteerde tabellen blijkt verder dat Concetta 
na 8 weken T2-contact voor het eerst Det+N gebruikt en na 36 weken 
T2-contact Adj-fN. Voor Luigina zijn de resultaten: na 19 weken Det+N en na 
30 weken Adj+N. 
In Nederland is door Belder e.a. (1980) een poging ondernomen tot een 
probabilistische grammatica van nominale groepen te komen in het T2-gebruik 
van 3 volwassen Turken. Als referentie gebruikten de onderzoekers het NG-ge-
bruik van 5 volwassen natieve sprekers. Uit de resultaten komt onder andere 
naar voren dat: 
* T2-leerders vaker NG's gebruiken bestaande uit één enkel nomen, dan 
natieve sprekers doen. 
* Als T2-leerders bepalingswoorden gebruiken in combinatie met een 
nomen, zullen dit eerder adjectieven en quantifiers zijn dan lidwoor-
den en aanwijzende voornaamwoorden. 
Het betreft in het onderzoek van Belder e.a. (1980) geen longitudinaal ver-
zamelde data, waardoor er geen duidelijke verwervingsvolgorde uit af te 
leiden valt. 
Aan het einde van dit hoofdstuk worden deze concrete resultaten gerela-
teerd aan de resultaten uit ons onderzoek. 
3.5.2. Beschrijving van de analysemethode 
Nadat het taalmateriaal 'gezuiverd' was van formule-uitingen, kon worden 
nagegaan hoe de kinderen in hun productieve uitingen verschillende syntac-
tische structuren verwerven. Allereerst werd de expansie of uitbreiding 
onderzocht van een zelfstandig naamwoord (N), als kern van een nominale 
groep, met andere elementen zoals lidwoorden, adjectieven, voornaamwoorden 
en telwoorden. Een nominale groep wordt gedefinieerd als: ieder zelfstandig 
naamwoord dat is of kan worden uitgebreid met een lidwoord, telwoord, adjec-
tief e.d. Omdat tijdens de transcriptie alle zelfstandige naamwoorden in het 
materiaal zijn gecodeerd, is het mogelijk de computer lijsten te laten pro-
duceren met alleen die uitingen van de Turkse kinderen die een zelfstandig 
naamwoord bevatten. Voor deze analyse immers zijn alleen die uitingen rele-
vant. De uitingen in deze gereduceerde lijsten zijn alle geanalyseerd op het 
voorkomen van woorden gerelateerd aan het zelfstandig naamwoord als kern. 
Bij het bestuderen van de als <n> gecodeerde woorden blijkt dat niet al deze 
woorden in gelijke mate de valentie bezitten om uitgebreid te worden. Een 
aanmerkelijk deel van deze <n>-woorden bestaat uit eigennamen en vocatieven, 
zoals: juf of juffrouw. In zulke gevallen is uitbreiding met lidwoord of 
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adjectief niet of nauwelijks mogelijk. Dit zou de resultaten van een analyse 
op juist het gebruik van deze uitbreidingen sterk vertekenen. Omgekeerd 
dreigde er een vertekening door de vaak relatief complexe NG's in de als 
formule geclassificeerde uitingen. Een ander deel van de <n>-woorden 
bestaat uit Turkse zelfstandige naamwoorden, die in deze analyse verder bui­
ten beschouwing blijven. Om de groep <n>-woorden zo homogeen mogelijk te 
houden is voorts besloten de zelfstandig gebruikte adjectieven die als <n> 
gecodeerd waren, niet in de analyse op te nemen. Tot slot was er nog een 
klein percentage woorden, waarvan het uit de context wel duidelijk was dat 
het <n>-woorden moesten zijn (bijvoorbeeld: вооіе fiets <n>% juf) maar die 
om de een of andere reden toch niet helemaal verstaanbaar waren (de zgn. 
%-woorden, zie ook Bijlage 1). Ook deze zijn niet in de analyse van de ver­
werving van NG's opgenomen. Tabel 20 geeft per kind een overzicht van het 
aandeel van de besproken groepen <n>-woorden op het totaal van de 
<n>-woorden weer. Behalve de 'echte' zelfstandige naamwoorden, zijn alle 






















































































Tabel 20: Overzicht van het aandeel van de verschillende typen 
<n>-gecodeerde woorden op het geheel van de <n>-woorden 
per kind. 
Uit het materiaal bleek dat bij de analyse volstaan kon worden met een 
achttal nominale groepen, nl. N (geïsoleerd voorkomend), lidwoord+N, tel-
woord+N, adjectief-t-N, voornaamwoord-t-N (in de meeste gevallen aanwijzend 
voornaamwoord), bijwoord+adjectief+N (in alle gevallen :Aeei of 
AeJe+adjectief+N), en lidwoord+adjectief+N en telwoord+adjectief+N. Er kwa-
men geen andere dan deze acht soorten NG's voor. Om zicht te krijgen op de 
volgorde van verwerving van de verschillende nominale groepen hebben we op 
aparte scoreformulieren per opname weergegeven welke groepen wanneer en hoe 
vaak zijn gebruikt. 
3.5.3. Resultaten per kind 
In deze paragraaf is per kind een schema weergegeven, waaruit af te 
leiden valt hoe vaak ieder van de besproken NG's is gebruikt in de verschil-
lende gesprekjes en in welke gesprekjes zo'n structuur voor het eerst werd 
toegepast. Voor ieder kind wordt aangegeven in welke volgorde de verschil-
lende groepen voor het eerst zijn toegepast en in welke week dat gebeurde. 
Deze diagrammen geven van boven naar beneden de volgorde aan waarin de groe-
pen zijn gebruikt. Achter de gerealiseerde structuren staat tussen haakjes 
telkens de week, waarin de betreffende structuur voor het eerst werd 
gebruikt. Wanneer twee verschillende nominale groepen in dezelfde of in twee 
opeenvolgende weken voor het eerst werden gebruikt, zijn ze in het diagram 
op hetzelfde niveau geplaatst; het tijdsverschil wordt dan te klein om nog 
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TabcL 21.1: Gabniili door Невгш van varichillenda NG*a per оролвс еак en hac aandeel par HG over de 
ecreta 9 Baanden van T2-vorverving 
Diagram: volgorde van toepassing van nominale groepen door Nesrin met 
tussen haakjes de week van eerste toepassing. 
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Eerst komen geïsoleerde zelfstandige naamwoorden naar voren. Daarna vol-
gen vrijwel gelijktijdig Adj+N en Telw+N. Pas weken later volgt Lidw+N. Drie 
weken later verschijnt voor het eerst Vnw+N . De nominale groepen Bijw+Adj+N 
en Lidw+Adj+N komen pas in de laatste twee gesprekjes naar voren. De gege-
vens laten bij Nesrin nog juist dit moment zien van overschakeling van uit-
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Tabel 21.2: Gtbniik door Belgio van v«recbillend· RG'i per ортим мк en het aeodeel per NG over de 
eet ut« 9 aundeo van T2-ververviiig 
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Diagran: volgorde van toepassing van nominale groepen door Belgin met tussen 
haakjes de week van eerste toepassing. 
N 
Telw+N 
Lidw+N / Adj+N 







Eerst verschijnen geïsoleerde zelfstandige naamwoorden. Zes weken later 
wordt voor het eerst een meerledige NG gebruikt en wel Telw+N. IVee weken 
later komen vrijwel gelijktijdig Lidw+N en Adj+N naar voren. Zes weken later 
verschijnt voor het eerst Vnw+N en tegelijkertijd produceert Belgin haar 
eerste drieledige NG, Bijw+Adj+N. Aan ¿iet einde van de geobserveerde 
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Tabal 21.3: Gebruik door Safar van varachillnd* HG'a per 0| 
«•rata 9 aaaodan van T2-vanrarving 
«n hat aandaal per MG ovar da 
Diagram: volgorde van toepassing van nominale groepen door Sefer met tus­









Ook bij Sefer komen eerst geïsoleerde zelfstandige naamwoorden voor. In 
week 6 worden die voor het eerst uitgebreid met ees lidwoord. In week 15 
komt voor het eerst Telw+N voor. Pas op het allerlaatst van de eerste 9 
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Tabel 21.4: Gabniik door HetaMt van voractiilleode IIG*a par орпаше еек an hat aandeel per NG over da 
aerata 9 nMandcn van T2-varwarvliie 
Diagram: volgorde van toepassing van nominale groepen door Nehmet met 





Vnw+N " ^ (22) 
Bij Mehmet is sprake van een zeer geleidelijke verwerving van steeds 
nieuwe structuren. Aanvankelijk gebruikt hij alleen geïsoleerde zelfstandige 
naamwoorden, maar later komen daar respectievelijk Lidw+N, Telw+N, Adj+N en 
Vnw+N bij. Deze laatste nominale groep verschijnt pas in de 22ste opnameweek 
en komt verder niet meer terug. Verder zien we dat Mehmet in tegenstelling 
tot de andere kinderen op het einde van zijn eerste 9 maanden T2-verwerving 
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Tab·! 21.5: Gebruik door Hagan van varschiUcnd· NG'· per opnaacwaak an het aaodaal par HG orar d« 
aarstc 9 aaandan van T2-verwerving 
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Diagram: volgorde van toepassing van nominale groepen door Hagan met tussen 
haakjes de week van eerste toepassing. 
N / Lidw+N (6) (6) 
Telw+N (9) 
Vnw+N / Bijw+Adj+N / Adj+N ЧІ- (14) (15) (16) 
Bij Hagan doen zich enkele complicaties voor. In week 6 gebruikt Hagan 
voor het eerst N, maar ook Lidw+N. Dit hangt samen met het feit dat Hagan in 
de eerste vijf gesprekjes nauwelijks iets zegt. Wanneer hij iets begint te 
zeggen, blijkt dat hij inmiddels in staat is om Lidw+N te produceren. Na 
Lidw+N volgt enige weken later Telw+N. Dan, ongeveer zes weken later, doet 
zich een explosieve uitbreiding in de variatie van NG's bij Hagan voor. Bin­
nen drie weken komen er drie nieuwe typen bij. Vrijwel gelijktijdig 
gebruikt hij voor het eerst Vnw+N, Bijw+Adj+fl en Adj+N. Bijw+Adj+N komt 
'ater nog verschillende keren terug en geconcludeerd mag worden dat Hagan 
leze drieledige NG al vroeg beheerst. In alle gevallen gaat het echter ook 
»lier om de nominale groep: heel of Aeie+Adj+N. 
Uit het feit dat Hagan Bijw+Adj+N een week eerder produceert dan Adj+N, 
blijkt duidelijk dat de volgorde in het eerder gepresenteerde diagram niet 
geïnterpreteerd mag worden als implicatief. Uit de volgorde kunnen met 
andere woorden geen dwingende conclusies getrokken worden over de noodzake-
lijke volgorde van verwerving. Wat wordt geproduceerd, wordt slechts gedeel-
telijk bepaald door het ontwikkelingsniveau van het regelsysteem. Situatie 
en motivatie van de spreker spelen ongetwijfeld een belangrijke rol. De 
eerste keer dat Hagan een adjectief gebruikt, geeft hij niet alleen een 
eigenschap van een zelfstandig naamwoord aan, maar voegt hij daar uit 
enthousiasme een dimensie aan toe, door middel van het woordje hele in de 
betreffende uiting: hele grote boon Juf. Uiteraard moet Hagan op dit moment 
ook in staat geacht worden een Adj.+N te produceren, wat hij een gesprek 
later ook voor het eerst doet. 
Dit voorbeeld geeft duidelijk de relatieve waarde aan van de data en het 
formuleren van volgordes van verwerving. Onze resultaten geven wel een 
algemene tendens aan met betrekking tot de opkomst van het gebruik van ver-
schillende soorten nominale groepen. In de tabellen 21.1 t/m 21.5 is per 
kind per gesprek in absolute scores aangegeven, hoe vaak een bepaalde nomi-
nale groep werd gerealiseerd. In deze tabellen komt een van de problemen bij 
dit soort analyses naar voren. De structuur Lidw+N bijvoorbeeld wordt door 
Hagan in week 6 één keer spontaan gebruikt. In week 11 herhaalt zich dit pas 
weer en dan produceert Hagan deze structuur 7 keer. Het is problematisch 
hoe deze incidentele realisatie in gesprek 6 geïnterpreteerd moet worden. 
Een complicatie daarbij is nog dat hij tot op dat moment (week 6) in het 
geheel geen NG's heeft geproduceerd, zodat een beginniveau niet is vast te 
stellen. In de literatuur heeft zich dit probleem uiteraard vaker voorge-
daan. Een mogelijke oplossing vormt het formuleren van een 'criterium', dat 
wil zeggen dat een structuur bijvoorbeeld minimaal 3x moet zijn gebruikt, 
wil men spreken van 'verwerving' van die structuur. Pienemann (1981:39) 
maakt hier gebruik van. Afgezien van het feit dat het kiezen van een crite-
rium vooralsnog niet gefundeerd kan worden op beschikbare theorieën of data 
die deze keuze verantwoorden, lijkt het in case-studies ook niet zo zinvol 
om dat te doen. De context van de uiting in kwestie is bekend en wanneer uit 
deze context vastgesteld kan worden dat het hier gaat om een spontane pro-
ductieve uiting (d.w.z. geen formule en geen imitatie), is er geen enkele 
reden deze weliswaar geïsoleerde, maar productieve taaldaad te negeren. Deze 
uitingen zijn in de resultaten en de bespreking ervan dus wel meegenomen. 
Om verwarring te vermijden wordt niet gesproken over moment van verwerving 
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van een bepaalde structuur, maar over moment van eerste productief gebruik 
van deze structuur. 
3.5.4. Het gebruik van nominale groepen in de klnd/volwassene-interactie 
De nominale groepen in de klnd/volwassene-lnteractie zijn geanalyseerd om 
na te gaan of er zich in deze situatie bepaalde structuren eerder voordeden 
dan in de kind/kind-interactie en om na te gaan of er structuren zouden 
voorkomen die de Turkse kinderen in de kind/kind-interactie helemaal niet 
gebruiken. Een mogelijke factor die verschillen tussen beide situaties op 
dit specifieke punt zou kunnen veroorzaken, is het feit dat in de kind/vol-
wassene-interactie het kind gestimuleerd werd om plaatjes en situaties te 
beschrijven. Het is mogelijk dat in deze rustige en stimulerende situatie 
met concreet uitlokkingsmatenaal zich meer complexe structuren voordoen dan 
in de spelsituatie, waarbinnen de kinderen alles waarover zij spraken con-
creet bij de hand hadden. Hierdoor kwam het geven van beschrijvingen vrijwel 
niet voor. 
De gegevens uit de kind/volwassene-interactie leveren echter maar bij 
twee kinderen een structuur op die niet ook in de kind/kind-interactie voor-
komt. Sefer produceert in de 23ste opnameweek Vnw+N en in de 27ste opname-
week Vnw+Telw+N. Beide structuren komen bij Sefer m de kind/kind-interactie 
helemaal niet voor Verder blijkt dat Sefer Adj+N in de kind/volwassene-in-
teractie tijdens de 23ste opnameweek voor het eerst productief gebruikt, 
terwijl hij dat in de kind/kind-interactie voor het eerst pas toepast in de 
27ste opnameweek. Nesrin gebruikt in de 24ste opnameweek Telw+Adj+N, die zij 
in de kind/kind-interactie helemaal niet heeft gebruikt. Tot slot geven de 
resultaten van de kind/volwassene-interactie alleen bij Mehmet nog aanlei-
ding tot bijstelling. Vnw+N gebruikt hij in de kind/volwassene-interactie 
reeds in de 19de opnameweek, terwijl hij deze structuur in de kind/kind-in-
teractie pas voor het eerst toepast in de 22ste opnameweek Voor Belgln en 
Hagan geven de resultaten van de nominale groepen geen nieuwe informatie met 
betrekking tot het tijdstip van eerste gebruik van bepaalde structuren of 
het voorkomen van niet eerder gebruikte nominale groepstructuren. Er lijkt 
geen duidelijke invloed te zijn van type interactiesituatie op de aard en 
gebrulksvolgorde van nominale groepen 
3 5.5. Vergelijking van de individuele resultaten 
Voor alle kinderen geldt dat de eerste nominale groep bestaat uit een 
geïsoleerde H. Omdat Hagan deze N pas zo laat (gesprekje 6) produceert, valt 
dit samen met zijn eerste gebruik van Lidw+N. Ook voor Mehmet en Sefer is 
Lidw+N de eerste meerledige nominale groep Nesrin produceert als eerste 
meerledige nominale groep Adj+N en vrijwel tegelijkertijd Telw+N Belgin 
gebruikt als eerste meerledige structuur Telw+N Telw+N koot bij Sefer, Meh-
met en Hagan pas enige weken na Lidw+N, terwijl we bij Nesrin en Belgin 
juist zien dat Lidw+N pas enige tijd na Telw+N komt Tussen deze twee groe-
pen bestaat dus, wat betreft de volgorde van gebruikmaking van Lidw+N en 
Telw+N, een duidelijke spiegelbeeldsituatie Bij Belgin zien we dat Adj+N 
vrijwel direct na Telw+N wordt gebruikt. Voor Nesrin en Belgin geldt dat 
Telw+N, Lidw+N en Adj+N tot de drie relatief vroeg gebruikte structuren 
behoren. Bij Sefer, Mehmet en Hagan komt Adj+N pas vele weken na het gebruik 
van Lidw+N en Telw+N naar voren Vnw+N is voor Nesrin, Belgin en Nehmet de 
laatst gebruikte tweeledige nominale groep. Voor Hagan geldt dat Vnw+N tege-
lijk met (of zelfs iets eerder dan) Adj+N wordt gebruikt Sefer komt hele-
maal niet aan Vnw+N toe Bij de bespreking van de individuele diagranmen is 
al aangegeven dat Nesrin, Belgin, Sefer en Hagan op het laatst ook een of 
meer drieledige nominale groepen gebruiken. Voor alle kinderen geldt dat de 
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eerste drieledige groep Bijw+Adj+N is, waarbij bet In alle gevallen gaat on 
de constructie: '¿eJe+Adjectief+Nonen' of 'AeeJ+AdJectief+Nomen'. Het 
bijwoord heeft hier de functie van 'quantifier' en geeft aan hoezeer het 
object volgens de spreker voldoet aan de door middel van het adjectief aan-
geduide kwalificatie. Naast Bijw+Adj+N verschijnen de drieledige groepen 
Lidw+Adj+N (Nesrin en Belgin) en Telw+Adj+N (Sefer). Deze laatste twee soor-
ten nominale groepen worden echter maar weinig en pas in het allerlaatste 
stadium gebruikt. 
Om een globaal overzicht te krijgen kunnen de vijf Individuele diagrammen 
teruggebracht worden tot twee modellen. Het diagram van Mehmet vormt een 
ontwikkelingsgang op zich. Dit diagram vertoont een zeer geleidelijke staps-
gewijze opbouw van nominale groepen, waarbij de afstanden tussen de stappen 
in weken weinig van elkaar afwijken, namelijk respectievelijk 6, 4, 6 en 5 
weken. Mehmet breidt zeer langzaam, maar gestaag zijn arsenaal aan NG's uit. 
Dit zou ontwikkelingsmodel 1 genoemd kunnen worden. Blijven over de vier 
dlagranmen van Nesrin, Belgin, Sefer en Hagan. Er zijn tussen deze vier dia-
grammen grote overeenkomsten. Alle kinderen beginnen met een enkelvoudige NG 
en eindigen met een drieledige NG. In de tussenfase treden verschillen op 
met name met betrekking tot het gebruik van Telw+N en Lidw+N. Dit is weer te 
geven als een model, waarin twee wegen tot eenzelfde doel leiden. Het vol-














Uiteraard geeft dit overzichtsdiagram slechts een globaal beeld en doet 
het niet volledig recht aan alle individuele resultaten, maar de algemene 
tendens komt hiermee wel overeen. 
Wanneer we deze resultaten vergelijken met de volgorde die Pienemann 
presenteert, namelijk eerst N, dan Det+N en als laatste Adj+N, zien we grote 
overeenkomsten. Jammer is dat Pienemann Telw+N niet als aparte nominale 
groep onderscheidt. Het is onduidelijk of het in zijn materiaal helemaal 
niet voorkomt of dat hij deze categorie ergens anders heeft ondergebracht. 
Voorzover onze categorieën overeenkomen met die van Pienemann, komt ook de 
volgorde waarin ze voor het eerst gebruikt worden door de T2-leerders over-
een. Dit geldt voor alle kinderen binnen ons onderzoek. 
Wanneer we de resultaten uit ons onderzoek vergelijken met de eerder 
geformuleerde verwachtingen op basis van de resultaten van Klein & Dittmar 
(1979), komen we tot de volgende conclusies: 
de verwerving van NG's verloopt inderdaad van enkelvoudige NG's via 
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tweevoudige naar meervoudige NG's. Mede gezien de resultaten van 
Pienemann en Belder e.a. zijn er sterke aanwijzingen dat het hier om 
een universele verwervingsvolgorde gaat. 
met betrekking tot de ontwikkeling binnen de tweeledige NG's kunnen 
onze resultaten niet rechtstreeks vergeleken worden met de resultaten 
van Klein en Dittmar. In ons onderzoek zijn onbepaalde telwoorden en 
bepaalde telwoorden tot één categorie samengebracht. Hiermee vervalt 
het onderscheid tussen telwoord en quantifier. De uit de verwachtingen 
naar voren komende volgorde: Telw/Quant+N en Lidw+N is niet bij alle 
kinderen binnen ons onderzoek terug te vinden. Veel duidelijker is de 
overeenkomst met betrekking tot Adj+N. Deze NG komt bij alle kinderen 
duidelijk later dan de overige tweeledige NG's. 
De gepresenteerde resultaten ondersteunen de hypothese dat er sprake is 
van een universele volgorde in de verwerving van NG s in T2-verwerving. Deze 
conclusie wordt ondersteund door onderzoek met uiteenlopende uitgangs- en 
doeltalen en informanten uit uiteenlopende leeftijdsgroepen. 
Structuur en tempo 
Over het algemeen is er met betrekking tot de structurele aspecten eerder 
sprake van overeenkomsten dan van verschillen, terwijl kinderen, wat tijd-
stip van eerste toepassing betreft, een nogal uiteenlopend beeld te zien 
geven. 
Uit de bespreking van de individuele resultaten blijkt echter dat er wel 
degelijk verschillen zijn met betrekking tot structurele aspecten van taal-
verwerving. Dit koot naar voren in de twee wegen die ieder een andere volg-
orde aangeven van structuren, die het eerst worden gebruikt. Daarnaast zijn 
er ook enkele grote overeenkomsten, waar het temporele aspecten van taalver-
werving betreft. Zo gebruiken Sefer, Mehmet en Hagan voor het eerst een 






















































Tabel 22: De week waarin de verschillende nominale groepen door 
ieder kind voor het eerst productief werden toegepast. 
Het tijdstip waarop Vnw+N door de verschillende kinderen voor het eerst 
wordt gebruikt, loopt uiteen van week 12 tot week 22, een verschil van 10 
weken. Eenzelfde verschil zien we bij de Telw.+N structuur. Ook hier geldt 
dat het eerste gebruik door de 'snelste' leerder 10 weken vooruit ligt op 
het eerste gebruik door de 'traagste' leerder. 'Snelste' en 'traagste' staan 
hier met opzet tussen aanhalingstekens, omdat op grond van de resultaten uit 
dit onderzoek een dergelijke 'kwalificatie' niet is te geven. (Misschien 
waren alle kinderen binnen ons onderzoek wel relatief snelle of juist lang-
zame T2-leerders.) Tot slot kan opgemerkt worden dat enkele NG's (nog) niet 
gebruikt worden door een of enkele kinderen. Vooral Lidw+Adj+N en Telw+Adj+N 
mogen gezien worden als NG's die pas 'laat' gebruikt worden. 
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Vergelijken we deze resultaten met die van Pienemann, dan kunnen не con­
cluderen dat bij de kinderen in ons onderzoek Lidw+N over het algemeen iets 
later, maar Adj+N over het algemeen veel vroeger in het taalmateriaal voor­
komt. Op basis van deze zeer beperkte gegevens is hier echter geen duide­
lijke conclusie aan te verbinden. 
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3.6. Ontwikkeling in het gebruik van negatie-elementen 
In het onderzoek naar eerste-taalverwerving is altijd veel aandacht 
geweest voor de ontwikkeling van negatie. Bellugi (1967) noemt drie redenen 
voor die aandacht. 
• Het ontkennend maken van taaluitingen is een conceptueel universeel 
verschijnsel. 
• De wijze waarop dit gebeurt, loopt voor verschillende talen enorm 
uiteen. 
• De formele taalkunde heeft goede voorstellen ontwikkeld om observaties 
in een model te kunnen plaatsen. 
De resultaten uit negatie-onderzoek met betrekking tot Tl-verwerving wijzen 
in de richting van een vrij universeel verwervingsproces. Voor het Engels 
zijn de volgende stadia het meest opvallend (vgl. Clark & Clark 
1977:348-351): 
(1) luxtapositie. De uiting bestaat uit een kern met de negator ervoor 
of erachter geplaatst Voorbeelden: no sit here, wear altten no. De 
negator kan zowel no als not zijn. 
(2) De negator wordt opgenomen in de uiting en ook gebonden vormen komen 
voor Bijvoorbeeld- he no bite you, you can't dance. 
(3) Het gebruik van koppelwerkwoord be en hulpwerkwoord be in combinatie 
met de negator. Bijvoorbeeld* Paul isn't tired. 
Voor Nederlands als Tl heeft Schaerlaekens (1973) de verwerving van nega-
tie bestudeerd bij een zestal kinderen in de tweewoordfase en gedurende een 
korte periode daarna. Zij komt op basis van de door haar verzamelde gegevens 
tot de volgende verwervingsvolgorde 
(1) Negator aan het begin in een twee-woorduiting. 
Voorbeelden: niet op, nee vallen, niet aan, nee snijden. 
(2) Negator aan het begin van een zin die uit meerdere woorden bestaat. 
Voorbeelden nee madame schoenen uitdoen, met vara vinger, neenee 
Arnold kletsen. 
(3) Negator wordt ingebed in de zin, of eventueel tweemaal geplaatst. 
Voorbeelden: kan niet in kar niet, nee bier niet, ís niet een huis. 
Uit reeds beschikbare en hier te presenteren T2-data zal naar voren komen 
dat er naast enkele verschillen grote overeenkomsten zijn tussen negatie-
verwerving in Tl en T2. In de literatuur zijn een aantal studies bekend die 
meer of minder uitgebreid aandacht besteden aan het gebruik van negatie-ele-
menten in T2-verwerving. Omdat het negatiesysteem niet voor iedere taal ver-
gelijkbaar is, wordt rechtstreekse vergelijking van resultaten bemoeilijkt. 
Zo blijkt uit onderzoek naar de verwerving van Engels als T2 (Ravem 1974, 
Wong-Fi1Imore 1976) dat kinderen veel moeite hebben met de verwerving van de 
zogenaamde gebonden negatie (bv don't) Deze komt in een vroeg stadium wel 
voor, maar moet dan gezien worden als 'niet-geanalyseerd' enkelvoudig mor-
feem. Pas veel later komt regelgestuurde gebonden negatie voor In het 
Nederlands en ook in het Duits komt een dergelijke samentrekking niet voor 
In hoeverre woorden als niets of niemand gezien mogen worden als samentrek-
kingen van niet iets en niet iemand is onduidelijk Daar komt nog bij dat de 
afwezigheid van iets vaak belangrijker is om te melden dan de aanwezigheid 
van iets, zodat een woord als niemand vrijwel zeker zowel in Tl als in T2 
eerder verworven zal worden dan het abstracte begrip iemand. Over deze 'sa-
mentrekkingen' wordt hier verder niet meer gesproken. Ze komen bovendien in 
ons taalmateriaal vrijwel niet voor. 
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In meerdere opzichten zijn de negatiesystemen van het Duits en het Neder-
lands goed vergelijkbaar. Aangezien er in studies naar spontane 
T2-verwerving in Duitsland ruime aandacht aan dit aspect is besteed, zal 
hier met name gerefereerd worden naar Duitstalig onderzoek. Wode (1981:203) 
tracht in zijn boek 'Learning a second language' een globale theorie te 
beschrijven betreffende de verwerving van negatie. Wode geeft aan niet de 
pretentie te hebben een theorie met gedetailleerde psychologische procesbe-
schrijvingen te presenteren ter verklaring van ontwikkelingssequenties, maar 
wel een zekere voorspelbaarheid ervan, met name waar Tl- en T2-sequenties 
van elkaar verschillen. Het eerste stadium, zowel in Tl als in T2, is de 
verwerving van een negator die anaforisch en in isolatie kan worden 
gebruikt. In het Engels betreft het hier meestal de negator no, in het Duits 
nein en in het Nederlands nee. In Tl wordt gedurende een relatief lange 
periode nee anaforisch in 2-woord-uitingen gebruikt. In T2 hoeft dat niet 
zo te zijn en komt nee vrijwel direct gekoppeld aan een ander woord voor. 
Later komen uitingen voor die er weliswaar hetzelfde uitzien, maar waar het 
gebruik van nee niet langer anaforisch is. Er doet zich een lexicale ver-
schuiving voor. Van uitingen als 'Nein+X' naar 'Nicht+X' en heel soms 
'X+Nicht . Deze verschuiving treedt op bij .zowel Tl- als T2- leerders. Beide 
groepen verschillen alleen met betrekking tot de complexiteit van de X-groep 
in die uitingen. Dit kan in T2 soms een heel complexe structuur zijn die in 
zijn geheel door de negator wordt ontkend. In een later stadium komt de 
negator binnen zinsverband voor, meestal na het subject en voor het predi-
caat, maar ook wel na het werkwoord of andere predicatieve constituenten. 
Hier treden tussen Tl en T2 verschillen op, met name met betrekking tot de 
woordvolgorde. In T2 doen zich veel meer verschillende woordvolgordes voor. 
Daarin worden alle TI-woordvolgordes gerepresenteerd, maar er doen zich ook 
andere woordvolgordes voor. Sommige daarvan zijn terug te brengen tot gene-
ralisaties van regels vanuit de eerder geleerde Tl. Plaatsing van het Heg-
el ement is, aldus Wode, nogal TI-gebonden. Hij geeft hiervoor een uitvoerig 
literatuuroverzicht (vgl. Wode 1981:204). Wel blijkt daaruit dat de mate 
waarin T2-leerders terugvallen op Tl-negatievorming, erg individueel ver-
schillend is. Zins-interne negatie komt in het door Wode verzamelde materi-
aal het eerst voor in uitingen met koppelwerkwoorden en pas later in uitin-
gen met zelfstandige werkwoorden. Eerst komen 'koppelww.+Neg' structuren en 
pas later de alternatieve TI-structuren. Of dit gezien moet worden als een 
noodzakelijk voorstadium is nog niet duidelijk. Tot slot constateert ook 
Wode dat in het Engels de gebonden negatie later verworven wordt dan de 
vrije negatie. Hoewel er volgens Wode nog veel meer empirisch materiaal met 
betrekking tot spontaan T2-gebruik moet worden verzameld om beter gefun-
deerde conclusies te kunnen trekken, meent hij op grond van de nu beschik-
bare data toch enkele universele ontwikkelingskenmerken te onderkennen. Voor 
alle leerders (dus zowel Tl- als T2-leerders) van elke leeftijd geldt, aldus 
Wode, dat de volgende 2 structuren in de aangegeven volgorde zullen voorko-
men: 
(1) niet-anaforisch Neg+X 
(2) Subj+Neg+VP. 
Het is duidelijk dat de theorievorming op het gebied van de negatie-ver-
werving niet ver gevorderd is. Er beginnen zich voorzichtig enkele algemene 
en misschien universele kenmerken af te tekenen, maar veel verder dan moge-
lijke hypothesen dat het zo zou kunnen verlopen, zijn we nog niet. De data 
in dit hoofdstuk zullen een verdere toetsing opleveren van de mate van gene-
raliseerbaarheid van de door Wode genoemde ontwikkelingsstadia en er zullen 
misschien nieuwe, mogelijk algemene of meer specifieke, structuren opduiken 
die uiteindelijk him plaats moeten krijgen in een breed overzicht van nega-
tie- verwerving in Tl of T2. 
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Naast Wode heeft ook Felix (1978(2)) ruime aandacht besteed aan de ver­
werving van negatie. Aan de hand van verzamelde data komt Felix tot een vrij 
uitvoerige beschrijving van de verwerving van negatie-elementen bij drie 
kinderen (zie ook tabel 1). De stadia die Felix onderscheidt, worden in de 
volgorde waarin ze voorkomen beschreven, met daarbij eventuele bijzondere 
kenmerken van de structuren in een bepaald stadium: 
(1) Neg in isolatie, 
allereerst komt het negatie-element voor als losse een-woorduiting. 
Het woord nee volgt als reactie op een ja/nee-vraag, maar vaak ook 
op een informatievraag: 
(2) vooropplaatsing.'Nee+X , 
deze structuur komt in het materiaal regelmatig voor. Felix geeft 
nergens concrete kwantitatieve gegevens, zodat het erg moeilijk is 
omschrijvingen als 'regelmatig' en Overheersend' te operationalise­
ren en te controleren. Enkele voorbeelden: nee goed, nee helpen en 
nee bal; 
(3) achteropplaatsing:'X+Nee', 
enkele voorbeelden: ik nee en jij nee; 
(4) Zinsinsertie, 
het negatie-element wordt in de uiting opgenomen. In dit stadium is 
er volgens Felix sprake van een duidelijke preferentie voor de 
structuur: S+Neg+V+(0). Deze structuur wordt door Felix erg uit­
voerig beschreven. Enkele voorbeelden, die niet vallen of jij niet 
zo doen. 
Het gebruik van niet wordt pas na ongeveer een maand productief. Met betrek­
king tot de positie van het negatie-element niet geeft Felix een uitvoerige 
beschrijving, met name van de positie van niet ten opzichte van enkele 
woordsoorten/functies. Hij beschrijft de volgende voorkeursposities: 
- Hiet verschijnt steeds na het koppelwerkwoord als dat er is {dat is niet 
шюоі). 
- Miet treedt op voor het zelfstandig werkwoord (ik niet eten), ook als de 
uiting geen subject heeft (niet spelen). 
- Niet komt na een persoonlijk voornaamwoord met een subject-functie (jij 
niet). 
- Niet komt voor een bijwoord van plaats (niet hier), een bijvoeglijk naam­
woord (niet mooi) en een bijwoord (niet zo) 
Volgens Felix is er dus duidelijk sprake van een positionele preferentie 
van negator niet ten opzichte van verschillende woordsoorten. Hierbij 
speelt echter niet alleen de woordsoort een rol, maar ook de functie van het 
woord in de uiting. Zo zal niet in de regel na een aanwijzend voornaamwoord 
komen als dat een subjectfunctie heeft, maar ervoor als het een objectfunc­
tie betreft. Voor het Nederlands zijn op zeer beperkte schaal T2-data 
beschikbaar met betrekking tot de verwerving van negatie. Curfs e.a. (1981) 
hebben hun materiaal onderzocht op het gebruik van negatie-elementen. Hoewel 
de beperkte opnameperiode geen conclusies toelaat over volgorde van verwer­
ving, geven hun resultaten wel een goed beeld van de stadia waarin de kin­
deren zich bevinden. 
3.6.1. Negatie in de beginfase van het T2-verwervingsproces 
In het spontaan taalmateriaal dat van vijf Turkse informanten binnen ons 
onderzoek werd verzameld, is door middel van een SNOBOL-programma gezocht 
naar uitingen die een negatie-element bevatten. Uit de volledige woorden­
lijst van ieder kind was af te leiden welke negatie-elementen er in het 
materiaal voorkwamen en op welke elementen dus getest moest worden. De vol­
ledige lijst van negatie-elementen die in het materiaal voorkwamen, biedt de 
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volgende variatie: nee, niet, niets, nooit, niks, geen, niemand. Een com-
puterscanning van alle uitingen leverde een lijst op van alleen die uitingen 
waarin van negatie sprake was. Deze set uitingen vormt de basis voor de ana* 
lyses in deze paragraaf. Om een Indruk te geven van de omvang van het basis-
materiaal geven we in tabel 23 een overzicht per informant van het totaal 
aantal uitingen waarin een van de geteste negatie-elementen voorkomen, zowel 
voor de 25 tot 27 kind/kind-interacties, als voor de 7 geanalyseerde kind/ 
volwassene-interacties die alle zeven plaatsvonden aan het einde van de 
opnameperiode. Over het algemeen ontbreekt in vergelijkbare studies een der-
gelijk kwantitatief overzicht van het aantal uitingen, waarop een analyse is 

















































Tabel 23: Aantal en proportie negatie-uitingen per kind in de 
kind/kind-interactie en de kind/volwassene-interactie. 
Uit deze tabel komt duidelijk naar voren dat het aantal negatie-uitingen 
per kind nogal uiteenloopt, waardoor de basis voor de analyse niet voor alle 
kinderen even solide is. Zo produceert Sefer gedurende de negen opnamemaan-
den in de kind/kind-interactie slechts 33 negatie-uitingen. Op het totaal 
aantal uitingen dat hij in deze periode produceert, is dat 10,7%, waarmee 
hij als laagste van de vijf informanten uitkomt, maar zeker niet extreem 
afwijkt van bijvoorbeeld Mehmet die 11,3% negatie-uitingen produceert. 
Sefer en Mehmet gebruiken in de kind/kind-interactie weinig ontkenningen. 
Dit kan samenhangen met de ondergeschikte rol die ze speelden in de interac-
tie. Tegenspreken of duidelijk maken dat iets niet is zoals je het wil heb-
ben, kwam heel weinig voor. Een extreem tegenvoorbeeld vormt Belgin die 
tijdens de interactie vrijwel doorlopend in de contramine was, wat zich ook 
manifesteert in het percentage negatie-uitingen van 29,3%. Nesrin en Hagan 
nemen met respectievelijk 14,2% en 12,0% een tussenpositie in. 
Vergelijken we het gebruik van negatie-elementen in de kind/kind-interactie 
met de kind/volwassene-interactie, dan zien we bij Nesrin, Mehmet en Hagan 
een relatieve stijging. Met name Mehmet gebruikt in de kind/volwassene-inte-
ractie veel vaker een negatie-uiting. Dit kan samenhangen met het feit dat 
Mehmet zich in deze situatie vrijer voelde. Voor Nesrin en Hagan is de 
lichte stijging onduidelijker. Veel van de negatie-uitingen zullen gevolgd 
zijn op gestelde vragen, vgl.: 
onderzoeker: en was dat goed? 
Mehmet: beetje niet goed 
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In de beschreven set negatie-uitingen zijn de volgende onderzoeksvragen 
onderzocht : 
(1) Welke negatie-elementen worden gebruikt en is dit gebruik periode-
gebonden binnen de totale opnameperiode van 9 maanden? 
(2) Wat is de positie van het negatie-element in de uiting? Bij twee-
woorduitingen doen zich twee mogelijkheden voor: Neg+X en X+Neg. 
Bij meerwoorduitingen doen zich 3 mogelijkheden voor: Neg+X, X+Neg 
en X+Neg+Y. 
(3) Houdt de positie van het negatie-element in de uiting op enigerlei 
wijze verband met de functie en/of woordsoort van de overige con-
stituent(en) in de uiting? 
Van de data die worden gepresenteerd, zullen waar mogelijk deze 3 aspecten 
worden belicht. Om het materiaal op overzichtelijke wijze te ordenen zullen 
we eerst een analyse geven van tweewoorduitingen met negator nee, vervolgens 
van tweewoorduitingen met negator niet en tot slot van negatie in meerwoord-
uitingen. 
3.6.2. 'Nee' als negator in tweewoorduitingen 
In de tweewoorduitingen komen zowel negaties met nee als met níet voor. 
Negatie met geen komt in dit materiaal slechts eenmaal voor. Hagan (week 22) 
gebruikt in de kind/volwassene-interactie de uiting: geen bril. Dit is bin-
nen het in dit onderzoek verzamelde materiaal de enige ontkenning met geen. 
In alle hier gepresenteerde uitingen gaat het om niet-anaforische negatie. 
Nee als niet-anaforische negator komt in standaard-Nederlands als zodanig 
niet voor. In de tweewoorduitingen van de Turkse informanten komt het weinig 
voor. Hieronder volgt een volledig overzicht van de tweewoorduitingen met 
nee, waarbij steeds de uiting zelf, de week waarin de uiting werd geprodu-
ceerd, de woordsoort van het begeleidende woord en de, uit de context afge-
leide, meest aannemelijke bedoeling aangegeven wordt. Uit deze laatste is af 











































































(niet de trui) 
(geen dokter) 




geen van alle) 
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Hagan: 
hoed nee week 21 zelfst.nw. (geen hoed) 
Ontkenningen met oee konen over het algemeen relatief weinig voor in het 
materiaal en in alle gevallen is dit nee te herleiden tot niet of geen Het 
percentage nee-ontkenningen op het totaal aantal ontkennende uitingen is 
voor Nesrin 3,9%, voor Belgin 4,5%, voor Sefer 15,8%, voor Mehmet 5,9% en 
voor Hagan 2,0% Het hoge percentage nee-ontkenningen bij Sefer wordt ver-
tekend door zijn zeer lage aantal ontkennende uitingen in het algemeen. 
In de kind/volwessene-interactie komen ook een aantal tweewoorduitingen voor 
met nee als negator. Hieronder volgt een volledig overzicht Omdat alle 
geanalyseerde kind/volwassene-data afkomstig zijn uit de laatste 10 weken 
van de opnameperiode (7 gesprekjes in totaal), is in onderstaand schema geen 
week aangegeven. 
Als we kijken naar de weken waarin de uitingen voorkomen, zien we dat 
loor vier kinderen deze uitingen pas na de tiende week worden gerealiseerd. 
Uitingen kind/volwassene-interactie: 
Nesrin: 
nee rood bijv.nw. (niet rood) 
Belgin' 
nee moeilijk bijv.nw. (niet moeilijk) 
nee moeilijk bijv nw. (met moeilijk) 
nee hier bijwoord (niet hier) 
Sefer: 
nee moeilijk bijv.nw. (niet moeilijk) 
nee gele bijv nw. (niet geel) 
Mehmet. 
nee goed bijv.nw. (niet goed) 
Bij Hagan kwamen in de kind/volwassene-interactie geen 
twee-woorduitingen met nee als negator voor. 
Mehmet produceert de twee gevonden uitingen beide in week 8 en later niet 
meer Nesrin, Belgin en Sefer produceren rond week 15 voor het eerst een 
twee-woorduiting met nee als negatie-element en blijven dit tot in de 
laatste weken doen. Bij Hagan is slechts een uiting gevonden in week 21 Uit 
de resultaten blijkt in ieder geval dat het hier niet om een structuur gaat 
die alleen in de allereerste fase voorkomt en dan overgaat in ontkenningen 
met niet en geen. In de loop van de tijd is de verschuiving naar niet wel 
duidelijk merkbaar, maar ontkenningen met nee blijven voorkomen Ook is er 
zeker geen dalende lijn te zien in de loop van de onderzoeksweken Een groot 
deel van de uitingen wordt na de 20e week geproduceerd Ook in deze laatste 
weken echter is het gebruik van nee als negator gering te noemen Het gege-
ven dat tot het einde van de opnameperiode deze structuur voorkomt, wordt 
ondersteund door de resultaten uit de kind/volwassene-interactie Ook in 
deze laatste gesprekjes tussen onderzoeker en informanten komt nee als nega-
tor voor Hagan gebruikt deze structuur helemaal niet in die situatie en 
ook in de kind/kind-interactie komt bij hem de structuur relatief het minst 
vaak voor 
Verder is nagegaan in combinatie met welke woordsoorten de negator voor-
komt en in samenhang daarmee in welke positie. Voor een betrouwbare analyse 
en algemene conclusies is het materiaal te beperkt van omvang Volstaan 
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wordt hier net het aangeven van enkele trends. 
Opvallend in de resultaten uit de kind/volwassene-interactie is dat op één 
na alle uitingen naast de negator een bijvoeglijk naamwoord bevatten en dat 
in al deze gevallen de negator in eerste positie voorkomt. De structuur 
'Nee+Bijv.nw komt tijdens de kind/kind-interactie slechts tweemaal voor, 
waarbij de negator éénmaal in eerste en éénmaal in tweede positie staat. 
Alleen op grond van de data uit de kind/volwassene-interactie kunnen we 
voorzichtig concluderen dat er sprake is van een voorkeurspositie van nee 
ten opzichte van bijvoeglijke naamwoorden. Deze voorkeurspositie wordt ook 
teruggevonden voor de structuur 'Niet+Bijv.nw.'. In het materiaal uit de 
kind/kind-interactie komen nog een aantal andere woordsoorten voor in combi-
natie met nee: driemaal de structuur 'Nee+Werkwoord', waarbij nee in alle 
gevallen de eerste positie inneemt. Ook deze voorkeurspositie zal bevestigd 
worden bij de bespreking van de tweewoorduitingen met niet als negator. In 
de structuur 'Nee+Zelfst.nw', die in totaal zesmaal voorkomt, staat nee in 
vier gevallen in eerste positie en in twee gevallen in tweede positie. Hier 
vinden we dus geen overtuigende aanwijzing voor een voorkeurspositie van het 
negatie-element nee ten opzichte van zelfstandige naamwoorden. Tot slot 
komen nog voor in combinatie met nee: aanwijzend voornaamwoord, persoonlijk 
voornaamwoord, telwoord en bijwoord. De aantallen zijn echter in alle 
gevallen erg gering. 
3.6.3. 'Niet' als negator in tweewoorduitingen 
In vergelijking met de uitingen met nee komt niet veel vaker voor als nega-
tor in tweewoorduitingen. Tabel 24 geeft per informant aan hoe vaak, In 














19 > 4 
2 > 1 
1 < 16 
- < 14 
10 > 1 
- < 2 




posi pos 2 
44 > 4 
12 > 8 
- < 9 
1 < 13 
48 > 3 
4 > 2 
2 < 3 
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1 = 1 
1 = 1 
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posi pos 2 
7 > 1 
4 > 1 
- < 2 
- < 4 
10 > -
7 < 9 
- < 1 
- = 
- < 2 
28 20 
48 
Tabel 24: Aantal tweewoorduitingen met negator 'niet' in 
eerste (posi) of in tweede (pos2) positie. 
In de tabel is met posi aangegeven hoe vaak niet voorkomt in eerste posi-
tie; pos2 geeft aan hoe vaak niet voorkomt in tweede positie in combinatie 
met de betreffende, woordsoort. Tussen de kolommen per kind is door middel 
van <, > en = aangegeven welke positie het meest voorkomt in het materiaal. 
Voor vier woordsoorten is er duidelijk sprake van een voorkeurspositie ten 
opzichte van de negator. Dit geldt heel duidelijk voor de werkwoorden en de 
bijvoeglijke naamwoorden. Zij komen veel vaker voor in tweede positie dan in 
eerste positie. De negator staat in deze structuren dus voorop: 
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{Verbum Adj. 
Voor persoonlijke en aanwijzende voornaamwoorden zien we het omgekeerde. In 
deze structuren staat de negator overwegend op de tweede plaats: 
Pers Pron "I 
\ + Neg. 
Dem Pron. J 
In bijna alle gevallen gaat het hier om woorden met een subject-functie. 
Voor alle structuren geldt echter dat ook de omgekeerde volgorde voorkomt. 
Hoewel er dus duidelijk sprake is van een voorkeurspositie, wil dit niet 
zeggen dat andere combinaties uitgesloten zijn. 
Tot slot geldt ook voor de zelfstandige naamwoorden een voorkeurspositie 
ten opzichte van de negator. Hoewel dit effect niet voor alle kinderen even 
sterk is en voor Sefer zelfs omgekeerd, blijkt uit het materiaal dat er 
lichte voorkeur bestaat om de negator de eerste positie te laten innemen ten 
opzichte van zelfstandige naamwoorden: 
Neg + Nomen. 
Aan het einde van dit hoofdstuk zullen deze resultaten vergeleken worden met 
de reeds beschikbare resultaten uit onderzoek elders. 
3.6 4. Negatie in meerwoorduitingen 
Onder meerwoorduitingen worden hier verstaan alle uitingen van meer dan 
twee woorden die een negator bevatten. In deze groep uitingen komt alleen 
niet voor als negator, nee en geen komen niet voor Verder zijn de uitingen, 
waarin negatoren als: niemand, niks en dergelijke voorkomen, niet ui deze 
analyse opgenomen. 
In een aantal tabellen worden de gevonden structuren weergeven. Per kind 
wordt eerst aangegeven in welke week de betreffende groep structuren het 
eerst werd toegepast, welke structuren per groep voorkwamen en of, en hoe 
vaak, elk van de kinderen de aangetroffen structuren heeft geproduceerd. 
In de tabellen zijn als afkortingen gebruikt: 
Neg = negator 
Zww = zelfstandig werkwoord 
Hww = hulpwerkwoord 
Kww = koppelwerkwoord 
Subj = subject 
Fred = Predicaat in uitingen zonder werkwoord 
RPred = RestPredicaat in uitingen met een werkwoord. 
Het restpredicaat omvat alles behalve het subject en de persoonsvorm. 
Waar dit in de tabel noodzakelijk is, wordt restpredikaat aangegeven met 
RP. 
Uit de resultaten blijkt duidelijk dat er een veelheid aan structuren 
gebruikt wordt, waarvan een groot aantal echter zeer incidenteel. Binnen ons 
onderzoek ligt de nadruk op de verwerving van negatie en verschuivingen in 
de loop van de tijd binnen en tussen structuren. Het heeft alleen zin van 
ontwikkeling te spreken, wanneer een bepaalde structuur voldoende vaak wordt 
gebruikt over een langere periode. Als bijvoorbeeld een structuur in week 14 
voor het eerst voorkomt en dan regelmatig voor blijft komen, kan van een 
stabiele structuur gesproken worden in het T2-gebruik in die periode. Als 
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een structuur in de eerste 8 weken regelmatig voorkomt en daarna niet meer, 
kan men spreken van een vroege structuur die alleen in de eerste fase dienst 
beeft gedaan. Natuurlijke taaldata laten echter zelden zulke regelmatige 
patronen zien. Enkele structuren komen in het materiaal van één kind 1 of 2 
keer voor en dan valt er weinig te zeggen over beheersing of ontwikkeling. 
In de tabellen is per groep structuren aangegeven in welke week één van die 
structuren het eerst werd gebruikt. Hierbij komen grote individuele ver-
schillen naar voren. Zo gebruikt Nesrin in week 6 voor het eerst 'Neg ach-
teropgeplaatst in meerwoorduitingen met V', terwijl Sefer pas in week 25 
voor het eerst deze structuur gebruikt. Over het algemeen kunnen we conclu-
deren dat Sefer erg laat is in het gebruik van de verschillende ontken-
ningsstructuren. Afgezien van de structuur 'Neg vooropgeplaatst in meer-
woorduitingen met V', die in week 11 twee maal voorkomt, gebruikt Sefer pas 
vanaf week 21 de overige structuren. Als we naar het moment van verschijnen 
per structuur kijken, valt er voor slechts één structuurgroep een algemene 
trend te constateren. 'Zinsinsertie van Neg in meerwoorduitingen zonder V' 
is voor 4 informanten een van de vroegst voorkomende structuren. Sefer vormt 
hier een uitzondering op. Verder zijn er niet alleen grote verschillen met 
betrekking tot het moment waarop een bepaalde structuur het eerst ver-
schijnt, maar ook met betrekking tot de volgorde waarin de kinderen de 
structuren toepassen. 
De structuurgroepen die het meest frequent voorkomen in het materiaal, 
zijn: 'zinsinsertie van Neg in meerwoorduitingen met V' en 'zinsinsertie van 
Neg in meerwoorduitingen zonder V'. Structuren uit de overige vier groepen 
komen aanmerkelijk minder voor, hoewel enkele kinderen binnen die groepen 
duidelijke voorkeuren vertonen. Zo gebruikt Belgin relatief vaak 'Neg voor-
opgeplaatst in meerwoorduitingen zonder V' vanaf een vroeg tijdstip. Bij de 
overige drie structuurgroepen is er een grote overeenkomst tussen Nesrin, 
Belgin en Hagan die alle drie relatief vaak ontkennende uitingen produceren. 
Sefer gebruikt in het algemeen heel weinig negatoren. Voor Mehmet geldt het-
zelfde; alleen voor de structuur: 'zinsinsertie van Neg in meerwoordul-
tlngen zonder V' komt hij qua frequentie enigszins in de buurt van Nesrin, 
Belgin en Hagan. Vanwege het relatief frequente gebruik van 'zinsinsertie 
van Neg in meerwoorduitingen met V' en 'zinsinsertie van Neg in meerwoordui-
tingen zonder V' worden alleen deze structuren nader beschreven. 







































































































Tabel 27: Zinsinsertie van negator in meerwoorduitingen zonder V. 
De meest voorkomende structuur is zinsinsertie van Neg. We gaan hier 
nader op in. In totaal zijn er in het materiaal een viertal soorten structu­
ren gevonden die aan deze beschrijving voldoen. Opvallend is de grote mate 
van overeenstemming tussen de kinderen met betrekking tot het gebruik van 
één bepaalde structuur (zie tabel 29). Voor 4 kinderen geldt dat 
Subj+Neg+Pred de enige gebruikte structuur is. Alleen Mehmet gebruikt naast 
deze structuur éénmaal de overige drie gevonden structuren. Behalve Sefer 
gebruiken alle kinderen Subj+Neg+Pred vanaf een vrij vroeg stadium. 
Subj+Neg+Pred is een vroege en veel voorkomende negatiestructuur. Naast de 
overeenkomsten in structurele zin tussen de kinderen kunnen we kijken naar 
de opbouw van de uitingen zelf. Het is met name interessant na te gaan welke 
woordsoorten het subject vormen en welke het predicaat. In de structuur is 
immers van een vaste positie sprake tussen het negatie-element en het sub-
ject dat er altijd voor staat en het predicaat dat er altijd achter staat. 
Per kind wordt aangegeven welke woordsoorten naast het negatie-element zelf 
deel uitmaken van de ontkennende uiting. Tot slot worden de resultaten van 
de verschillende kinderen met elkaar vergeleken. Naast de samenstelling van 
de uitingen wordt ook aangegeven op welke tijdstippen en hoe vaak de struc-' 
tuur is gebruikt. 
Nesrin: 
Nesrin produceert 15 maal een Subj+Neg+Pred structuur. We geven een 


















jij niet Turk 
die niet zwart 
doos niet goed 
/Jij niet dokter 
die niet ziek 
Jij niet zo 
dit niet xxx 
Nesгin gebruikt één keer een predicaat dat uit twee woorden bestaat en wel: 
Jij niet jas aan. Het subject bestaat meestal uit een persoonlijk voornaam-
woord of een aanwijzend voornaamwoord. Daarna komt de negator, gevolgd door 
het predicaat dat meestal uit een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig 
naamwoord bestaat en soms uit een bijwoord. 
De geanalyseerde structuur komt voor in de volgende weken (tussen 
haakjes staat hoe vaak de structuur in de betreffende week werd gebruikt) 
week 7 (1). β (2), 9 (2), 11 (1), 13 (2), 14 (1), 18 (2), 19 (2), 20 (1), 22 
(1). 
Belgin : 
Belgln produceert 21 maal een Subj+Neg+Pred structuur. We geven een 



















ikke niet thuis 
die niet вооі babletje niet mee 
ik niet prikje 
ik niet goed 
ikke niet thuis 
die niet tien 
ikke niet ??? 
Belgin gebruikt een keer een samengestelde NP als subject en wel: de 
deur niet open. Ook komt twee maal een predicaat voor dat uit twee woorden 
bestaat. In het ene geval Adj+Nomen: ik niet ziek pop, in het andere geval 
Adv+Adj : ik niet hele vies. Het subject bestaat dus meestal uit een 
aanw.vnw. en regelmatig ook uit een pers.vnw. Daarna komt de negator gevolgd 
door het predicaat dat meestal bestaat uit een bijv.nw. en soms uit een 
zelfst.nw, een bijwoord of een telwoord. 
De geanalyseerde structuur komt voor in de volgende weken: (tussen 
haakjes staat hoe vaak de structuur in de betreffende week werd gebruikt) 
week 8 (1), 11 (2), 12 (1), 14 (1), 16 (6), 17 (1), 18 (1), 19 (1), 20 (1), 
21 (1), 22 (1), 24 (1), 26 (1). 27 (2). 
Éefer: 
Sefer produceert éénmaal een Subj+Neg+Pred structuur en wel: Turkse 
school niet mooi. Het subject is een samengestelde NP gevormd door een 
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Adj+Nomen. Het predicaat bestaat uit een adjectief. 
Sefer gebruikt deze structuur in de 26ste week. 
Mehmet : 
Mehmet produceert 8 maal een Subj+Neg+Pred structuur. We geven een over-
















ikke niet oorbellen 
ditte niet dood 
allemaal niet goed 
die niet oranje 
die niet daar 
ikke niet oorbellen 
Mehmet is het enige kind dat naast de Subj+Neg+Pred structuur nog andere 
structuren gebruikt met het negatie-element in tussenpositie in uitingen 
zonder V. Het gaat om drie structuren die ieder één keer voorkomen: 
Subj+Pred+Neg+Pred ikke die niet dood 
Pred+Neg+Subj daar niet die 
Pred+Neg+Pred daar niet goed. 
In beide gevallen waar het predicaat voor de negator staat, is er sprake van 
het bijwoord van plaats daar. Het subject bestaat dus meestal uit een aan-
wijzend voornaamwoord en incidenteel uit een persoonlijk voornaamwoord of 
een telwoord. Daarna komt de negator gevolgd door het predicaat dat meestal 
bestaat uit een adjectief en incidenteel uit een bijwoord of zelfstandig 
naamwoord. 
De geanalyseerde structuur komt voor in de volgende weken: (tussen 
haakjes staat hoe vaak de structuur in de betreffende week werd gebruikt) 
week 13 (1), 19 (3), 22 (2), 24 (1), 25 (1). 
Sagan : 
Hagan produceert 16 maal een Subj+Neg+Pred structuur. We geven een over-




















ikke niet sterk 
1 die niet jij 
deze niet lekker 
1 ik niet die 
alledrie niet lekker 
eddie niet ziek 
ikke niet echt 
die niet hier 
ikke niet xxx 
(onverst.) 
In twee gevallen bestaat het predicaat uit een samengestelde N6: Adj+Nomen. 
In beide gevallen gaat het om de uiting: ikke niet echte dokter. Het sub-
ject bestaat in één geval uit twee woorden namelijk: van mij niet pijn 
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waarmee Hagan zoiets bedoelt als: mijn lichaam doet geen pijn. Gezien het 
ongebruikelijke karakter van de uiting is het In de woordsoortenanalyse 
achterwege gelaten. 
Samenvattend: het subject bestaat ait een persoonlijk voornaamwoord of een 
aanwijzend voornaamwoord. Incidenteel wordt het gevormd door een telwoord of 
een zelfstandig naamwoord. Daarna komt de negator gevolgd door het predicaat 
dat meestal uit een adjectief, soms uit een bijwoord of een persoonlijk 
voornaamwoord en incidenteel uit een aanwijzend voornaamwoord bestaat. 
De geanalyseerde structuur komt voor in de volgende weken (tussen 
haakjes staat hoe vaak de structuur in de betreffende week werd gebruikt) 
week 11 (1), 15 (1), 16 (3), 18 (1), 19 (3), 23 (6), 25 (1). 
De grote mate van overeenstemming tussen de kinderen met betrekking tot 
het gebruik van Subj+Neg+Pred is eveneens terug te vinden in het gebruik van 
de verschillende woordsoorten binnen subject en predicaat. In deze verge-
lijking blijft Sefer verder buiten beschouwing, omdat hij de geanalyseerde 
structuur slechts éénmaal heeft gebruikt. Voor alle overige informanten 
geldt dat het subject meestal bestaat uit een persoonlijk voornaamwoord of 
een aanwijzend voornaamwoord. Het predicaat bestaat overwegend uit adjec-
tieven en in mindere mate uit zelfstandige naamwoorden, bijwoorden en tel-
woorden. Bij Hagan doet zich een uniek verschijnsel voor. Het predicaat 
bestaat alleen bij hem éénmaal uit een aanwijzend voornaamwoord en tweemaal 
uit een persoonlijk voornaamwoord. In het eerste geval heeft het aanwijzend 
voornaamwoord een object-functie. Bij het gebruik van persoonlijke voornaam-
woorden in het predicaat is er sprake van overgenerallsatie van ik en jij 
voor de constructies van mij en van jou; bijvoorbeeld: Hagan (week 23) die 
niet jij (die is niet van jou). De woorden hebben dus in de uiting de func-
tie van bezltsaanduiding. 
Als algemene conclusie komt naar voren dat in meerwoorduitingen zonder V met 
zinsinsertie van Neg een aantal positiepreferenties bestaan tussen de nega-





Hierbij is de functie van de verschillende woordsoorten in de uiting van 
essentieel belang. 
Alle kinderen die Subj+Neg+Pred hebben gebruikt, zijn deze structuur na de 
eerste keer blijven gebruiken gedurende de gehele onderzoeksperiode. Het is 
een structuur die tot het einde toe productief blijft. De individuele ver-
schillen met betrekking tot het tijdstip waarop de structuur voor het eerst 
gebruikt wordt, zijn relatief gering. De beginweken zijn: 7, 8, 11 en 13. 
Pers.pron.I 
Dem.pron. f + 
Nomen J Neg 
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Tabel 29: Negator achteropgeplaatst in meerwoorduitIngen met V. 
Vooropplaatsing en achteropplaatsing van Neg in meerwoorduitIngen met V 
komen relatief weinig voor. Zinsinsertie van Neg in meerwoorduitingen met V 
is de meest voorkomende structuur. We gaan hier nader op in. 
Binnen de uitingen met zinsinsertie van Neg in meerwoorduitingen met V is 
veel minder overeenstenming tussen de kinderen dan binnen de uitingen met 
zinsinsertie van Neg in meerwoorduitingen zonder V. Er komt geen duidelijke 
structuur naar voren die door meerdere kinderen regelmatig wordt gebruikt. 
Bij de beschrijving van de gevonden structuren zal het werkwoord in de 
uiting als centraal element fungeren. Daarbij doen zich de volgende moge­
lijkheden voor: 
* uitingen met alleen een zelfstandig werkwoord, 
* uitingen met een hulpwerkwoord, eventueel in combinatie met een zelf­
standig werkwoord (al dan niet in vervoegde vorm), 
* uitingen met een koppelwerkwoord. 
Om verwarring te voorkomen spreken we van RPred ofwel restpredicaat. RPred 
wordt gevormd door het predicaat minus de hierboven opgesomde verbale ele­
menten. Deze verbale elementen worden steeds op zich aangeduid. Op de aard 
van het RPred komen we later nog terug. Uit tabel 30 blijkt duidelijk dat 
bij alle kinderen uitingen met alleen een Zww het meest voorkomen. De drie 
subgroepen zullen nu apart besproken worden, waarna de individuele resulta­








































































































Tabel 30: Zinsinsertie van negator in meervoorduitingen met V. 
Zinsinsertie van NEG in uitingen net alleen Zww 
Het meest gebruikt wordt Subj+Neg+Zww, met name door Belgin (13x) en 
Hagan (7x). Het gaat meestal om een volle werkwoordsvorm. Bijvoorbeeld: 
Hagan 
Belgin 
haas niet vallen 
ik niet slapen 
(week 16) 
(week 18) 
ikke niet drinken 
die niet schrijven 




Of het veelvuldig gebruik van volle werkwoordsvormen in deze uitingen toe 
te schrijven is aan de afwezigheid van het hulpwerkwoord of aan het nog niet 
vervoegen van het zelfstandig werkwoord, wordt hier verder in het midden 
gelaten. Er zijn in het materiaal ook enkele voorbeelden van vervoegde 
Zww's. De uiting van Hagan (week 24): jij niet gewonnen is hier een 
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duidelijk voorbeeld van. Ook Nesrin gebruikt in Subj+Neg+Zww een vervoegde 
vorm van het werkwoord. Zij doet dit <>x en in alle gevallen gaat het om een 
subject van de derde persoon enkelvoud en het werkwoord komen, bijvoorbeeld: 
die niet кош. Het gaat hier waarschijnlijk om een stereotiepe aanduiding. 
Naast Subj+Neg+Zww komt RPred+Neg+Zww enkele malen voor. Het name bij Hagan 
(3x) en Belgin (2x). In deze uitingen staat Neg voor een infinitief. 
In ontkennende meerwoorduitingen met alleen Zww staat Neg in de regel 
vóór de infinitief. Subj+Neg+Zww en RPred+Neg+Zww zijn de twee meest voor-
komende structuren en vormen samen 73% van de uitingen in deze groep. 
De kinderen die beide structuren meer dan eens gebruiken, zijn Belgin en 
Hagan. Belgin produceert Subj+Neg+Zww voor het eerst in week 13, evenals 
RPred+Neg+Zww. Hagan produceert Subj+Neg+Zww in week 16 en RPred+Neg+Zww in 
week 21. Met name voor de meest gebruikt structuur geldt dat beide kinderen 
de structuur blijven gebruiken tot aan het einde van de opnameperiode. 
Zinsinsertie van HEG in uitingen Bet Паи 
Zinsinsertie van Neg in uitingen met Hww komt over alle kinderen over de 
gehele opname-periode slechts 16 keer voor. Ter vergelijking: hetzelfde 
type uitingen met Zww komt in totaal 44 keer voor. Nesrin en Belgin 




+ kan + niet + nomen (week 14) 
1+ kan + niet +1 (week 16) 
+ kan + niet + U n f i n i t i e f (week 17) 
+ kan + niet +J (week 18) Belgin 
Pers.pron l heb heb beb •/• niet \ + niet +yinf in i t ie f iet +J 19(week 19) (week 19) 
Hagan en Nesrin gebruiken Hww+Neg+RPred in de volgende uitingen: 
Nesrin kan + niet + infinitief 
boeft + niet + xxx (onverstaanbaar) 
(week 18) 
(week 19) 
Hagan kan + niet +' 
kan + niet + 





Bij Nesrin valt op dat het in vrijwel alle uitingen gaat om het hulpwerk­
woord kunnen, gevolgd door niet, gevolgd door een infinitief. Belgin 
gebruikt in alle gevallen het hulpwerkwoord hebben, gevolgd door niet, 
gevolgd door een infinitief. Voor Hagan geldt hetzelfde als voor Nesrin. 
Samenvattend: bij ontkennende meerwoorduitingen met een hulpwerkwoord gaat 
het in 80% van de gevallen om Subj+Hww+Neg+RPred of Hww+Neg+RPred. RPred 
bestaat meestal uit een infinitief, het subject bestaat in alle gevallen uit 
een persoonlijk voornaamwoord. De gebruikte hulpwerkwoorden zijn meestal 
hebben en kunnen. De basisstructuur is: 
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(Subj) + Hww + Neg + RPred 
(pers.pron) kunnen/hebben niet infinitief 
Nesrin produceert de uitingen uit deze groep tussen week 14 en 10, Belgin 
in week 19 en Hagan van week 20 tot 24. Door het gering aantal uitingen is 
het onmogelijk eventuele verwervingsverschijnselen te signaleren. 
3.6.5. Zinsinsertie van NEG in uitingen met Kww 
In deze groep zien we exact dezelfde structuren als in de uitingen met 
Hww. De twee meest gebruikte structuren zijn Subj+Kww+ Neg+RPred en 
Kww+Neg+RPred. Van deze twee structuren is de eerste vorm met subject wel­
iswaar het meest frequent, doch komt in de negen opnameroaanden in totaal 
slechts 12x voor. Hagan gebruikt de structuur 6x, Belgin 4x en Nesrin 2x. 





Г+ is + niet +"] 
+ is + niet + 
+ is + niet + 
+ is + niet +. 
Adj. 
+ is + niet + Nomen 
[+ is + niet + Adv. 
Dem.pron. ƒ+ Is + niet + 
' + bent ·/• niet +lAdj. 
Pers.pron. + bent + niet + 
1+ bent + niet + 
Dem.pron. Г* is + niet +'lAdJ. 













Bij de drie kinderen is sprake van in hoge mate vergelijkbare uitingen. 
In vrijwel alle gevallen bestaat RPred uit een adjectief en als koppelwerk­
woord wordt zijn gebruikt. Het Subj is vrijwel steeds een aanwijzend voor­
naamwoord. Alleen Belgin gebruikt driemaal een persoonlijk voornaamwoord als 
subject, waarbij als vervoeging van zijn niet, zoals in de overige uitingen, 
is wordt gegeven, maar bent. In alle uitingen is de vervoeging van het 
koppelwerkwoord modelmatig. Naast Subj+Kww+Neg+RPred komt deze structuur 
ook, zij het in geringere mate, voor zonder het subject: Kww+Neg+RPred. Het 
gaat daarbij om de volgende uitingen: 
Hagan is •/• niet 
is + niet + 
is + niet :} Adj. (week 22) (week 23) (week 23) 
Belgin is + niet + Nomen (week 13) 
Afgezien van de afwezigheid van het subject zijn deze uitingen in hoge 
mate vergelijkbaar met de uitingen met subject. 
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Samenvattend: ontkennende meeiwoordultingen met een Kww hebben als basis-
structuur: 
(Subj) + Kww + Neg + RPred 
(Dem.pron.) is niet adjectief 
Vergelijking vea de resultaten van de kinderen 
Bij het weergeven van de resultaten zijn slechts drie kinderen met name 
genoemd, namelijk Nesrin, Belgin en Hagan. Sefer en Mehmet produceerden zo 
zelden een uiting met V en zinsinsertie van Neg dat deze kinderen hier ter-
zijde blijven. De overige kinderen gebruiken de structuren te weinig om con-
clusies te kunnen trekken met betrekking tot de verwervingsvolgorde van de 
verschillende structuren. Er wordt dan ook volstaan met het geven van een 
algemene beschrijving van negatiekenmerken in de eerste fase van 
T2-verwerving, waarin deze kinderen zich allen bevonden. 
Uit het feit dat geen slechts één keer voorkomt, is af te leiden dat het 
verwervingsproces met betrekking tot het gebruik van negatie-elementen bij 
het afsluiten van de opnameperiode nog in volle gang was. De verschuiving 
van nee naar niet is in het materiaal duidelijk zichtbaar, maar de overgang, 
zoals die op grond van literatuur en de uitkomsten uit het onderzoek van 
Curfs e.a. (1981) was te verwachten van niet naar geen, wordt in het materi-
aal niet zichtbaar. De beschrijving van de ontkennende uitingen van de kin-
deren en de vergelijking ervan levert een aantal stabiele en over kinderen 
in hoge mate vergelijkbare structuren op die een belangrijke rol spelen in 
de vroege fase van negatieverwerving in T2. Deze structuren komen voorts 
niet alleen binnen ons onderzoek als zodanig naar voren, maar zijn ook terug 
te vinden in resultaten van andere studies naar negatieverwerving in Tl en 
T2. 
De resultaten uit ons onderzoek ondersteunen de hypothese dat bij nega-
tieverwerving sprake is van universele verschijnselen. De overgang van ana-
forisch naar niet-anaforisch gebruik van de negator nee komt niet alleen In 
ons materiaal duidelijk naar voren, maar ook bij Wode (1981), Felix 
(1978(2)) en Curfs e.a.(1981). De positie-preferentie die Felix aangeeft 
van Neg ten opzichte van verschillende woordsoorten vindt in onze data een 
sterke ondersteuning. Ook de door Felix centraal geachte negatiestructuur 
Subj+Neg+VP komt in dit materiaal als centrale basisvorm naar voren bij 
uitingen met een V. 
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3.7. Ontwikkeling in het gebruik van vraagzin-typen 
Na een korte bespreking van Tl- en T2-onderzoek naar de ontwikkeling van 
vraagzinconstructies wordt specifiek ingegaan op de vraagzinnen van begin­
nende T2-verwervers. Daarna worden de data uit ons onderzoek gepresenteerd. 
Allereerst komen ja/nee-vragen aan bod, zowel van twee woorden als van meer 
woorden, en vervolgens V-vragen, die in ons materiaal weinig voorkomen. Ook 
worden of-vragen en vragen eindigend op 'hè?' of 'ja?' besproken. 
3.7.1. Vraagzinconstructies in Tl- en T2-verwerving 
Zowel in onderzoek naar Tl- als naar T2-veiverving van vraagzinnen wordt 
onderscheid gemaakt tussen ja/nee-vragen en V-vragen of informatievragen. 
Met betrekking tot de Tl-verwerving van ja/nee-vragen is onder meer onder-
zoek verricht door Klima & Bellugi (1966), Brown (1968) en Wode (1983). 
Gegevens met betrekking tot het Nederlands zijn slechts in zeer beperkte 
mate beschikbaar. Clark & Clark (1977:351-354) geven een overzicht van de 
volgorde waarin verschillende vraagzinstructuren naar voren komen in het 
spontaan taalgebruik van jonge Tl-verwervers. Als voorbeelden gebruiken zij 
de uitingen uit het onderzoek van Klima & Bellugi (1966). Clark & Clark 
onderscheiden in de verwerving van vraagzinnen drie stadia. In het eerste 
stadium gebruiken kinderen ja/nee-vragen, die qua structuur niet te onder-
scheiden zijn van bewerende uitingen. Door een stijgende intonatie aan het 
einde van de uiting wordt echter duidelijk dat het kind een vraag stelt. Een 
paar voorbeelden: Fraser water? , Sit chair? De W-vragen bestaan aanvanke-
lijk uit een vragend voornaamwoord (verder:W-woord) met daarachter het begin 
van een kernzin, bijvoorbeeld: Where Ала pencil? , Where milk go? Als 
V-woorden komen in deze eerste fase met name waar en uat voor. In de tweede 
fase die Clark & Clark onderscheiden, hebben de ja/nee-vragen nog dezelfde 
basisstructuur als in fase 1: namelijk een bewerende uiting met vraagintona­
tie. De uitingen worden wel langer, bijvoorbeeld: You can't fix it? , You 
want eat? Over het algemeen treedt er geen inversie op van subject en werk­
woord. De W-vragen in de tweede fase worden uitgebreid met waarooi-vragen. In 
de derde fase vindt in ja/nee-vragen regelmatig inversie van subject en 
werkwoord plaats, bijvoorbeeld: Will you help me? , Can't you get it? Deze 
inversie wordt in W-vragen pas veel later toegepast, met name in ontkennende 
W-vragen. Dit hangt samen met het gegeven dat het kind bij de constructie 
van W-vragen twee operaties tegelijkertijd uit moet voeren, namelijk: voo­
rop-plaatsing van het W-woord en inversie van subject en (hulp)werkwoord. 
Over het algemeen geldt dat ja/nee-vragen eerder geproduceerd worden dan 
V-vragen. Het al dan niet vroege gebruik van ja/nee-vragen hangt volgens 
Wode (1983) Samen met de vraag of de taal in kwestie een specifieke vraag­
zinintonatie kent. Is dit niet het geval (zoals bijvoorbeeld in het Fins), 
dan verwerven kinderen relatief laat ja/nee-vragen. Voor de uitgangs- en 
doeltalen in ons onderzoek, namelijk Turks en Nederlands, geldt dat beide 
een specifieke vraagzinintonatie kennen. De hier weergegeven volgorde moet 
niet gezien worden als twee elkaar opvolgende en uitsluitende stadia. Ook in 
het dagelijks gebruik van vraagzinnen in het Nederlands komen ja/nee-vragen 
zonder Inversie voor, bijvoorbeeld: hij is aan de beurt?. Het gaat dus veel­
eer om een uitbreiding van mogelijkheden en een accentverschuiving in het 
gebruik van vraagzinconstructies. Behalve vraagzinintonatie en sub-
ject-(hulp)werkwoord-inversie moeten ook de verschillende soorten V-woorden, 
waarbij ook noe wordt gerekend, worden verworven. Het gebruik van V-woorden 
komt in veel talen voor en de aspecten die zij bevragen, zijn eveneens in 
hoge mate vergelijkbaar. Tussen de volgorde van verwerving van V-woorden en 
de cognitieve ontwikkeling van het taalverwervende jonge kind is vaak een 
relatie gelegd. Een kind kan pas vragen naar het tijdstip, waarop iets 
gebeurde of gaat gebeuren, wanneer het een tijdsbesef heeft. Deze cognitieve 
bepaaldheid van volgorde van verwerving gaat voor T2-verwervers uiteraard 
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niet op. Deze koppeling zal zich in hun Tl-verwerving wel hebben voorgedaan, 
maar er is geen enkele reden aan te nemen dat dezelfde volgorde zich zou 
herhalen bij de T2-verwerving. 
Felix (1978(2)) besteedt uitgebreid aandacht aan de verwerving van vraag-
uitingen bij drie T2-verwervers, waarvan Paul (Huang 1971) in de eerste fase 
van T2-verwerving is en Guy en July (Felix 1978(2)) in een latere fase (res­
pectievelijk na 3 en 6 maanden T2-contact). Felix geeft naast de productie 
van vraagzinnen ook weer hoe het begrijpen van vraagzintypen verloopt. Naast 
de resultaten van Felix zijn er data beschikbaar uit andere T2-studies, 
zoals: Wong-Fillmore (1976), Van den Broek e.a. (1977), Curfs е.a (1981), 
Lightbown (1980). 
Lightbown gaat met name in op de relatie tussen structuur en functie van 
W-vragen in T2-gebruik van Engelstalige kinderen die Frans aangeboden kregen 
in een 'immersion programme' in Montreal. Lightbown constateert dat de kin­
deren een beperkt arsenaal W-vraagzintypen tot hun beschikking hebben en 
deze te pas en te onpas gebruiken. Er treedt overgeneralisatie op, omdat de 
kinderen functies uit willen drukken waarvoor ze de linguïstische middelen 
nog niet tot hun beschikking hebben. Verder constateert Lightbown dat, op 
enkele formules na, de kinderen na twee jaar T2-contact nog vrijwel geen 
enkele inversie toepassen in W-vragen. 
3.7.2. Vraagzinconstructies in vroeg T2-gebruik 
In ons onderzoek is niet op systematische wijze geprobeerd vraagzinnen te 
ontlokken. Dit heeft als voordeel dat alle gevonden vraagzinnen op natuur-
lijke wijze binnen een conversationeel kader zijn ontstaan. Het nadeel 
ervan is dat de mate waarin de verschillende kinderen vraaguitingen produ-
ceren zeer uiteenloopt, zodat vergelijking niet eenvoudig is. De gevolgde en 
in paragraaf 2.4 beargumenteerde dataverzamelingsmethode heeft met betrek-
king tot de vraaguitingen een beperkte set data opgeleverd. Het aantal 
observaties is voor de meeste kinderen te gering en te weinig regelmatig om 
conclusies te kunnen trekken over verwervingsvolgorde. Bij de vraagzinnen 
wordt dan ook, evenals bij de negatie, volstaan met het weergeven van de 
structuren die aan de betreffende uitingen ten grondslag liggen. Ook wordt 
aangegeven op welke tijdstippen de verschillende structuren door de kinderen 
voor het eerst zijn gebruikt. Deze beschrijving geeft een beeld van vraag-
zinconstructies die in een vroeg stadium van T2-verwerving een rol spelen in 
spontaan taalgebruik. 
In tabel 31 laten we zien hoeveel vraaguitingen per kind aan de lui vol-
gende analyse ten grondslag liggen en welk deel van het totaal aantal uitin-
























Tabel 31: Aantal vraaguitingen en aandeel van de vraaguitingen op 
het totaal aantal uitingen per kind. 
Het aandeel vraaguitingen op het totaal aantal uitingen schonmelt nogal 
tussen kinderen. Belgin gebruikt relatief het geringst aantal vraaguitingen. 
In opklimmende volgorde volgen dan Hagan, Nesrin, Mehmet en tot slot Sefer 
die ruim 18% van zijn uitingen een vraagzinkarakter meegeeft. Zoals zal 
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blijken, zal hij dit geen enkele keer doen met behulp van inversie maar 
steeds uitsluitend door vraagzinintonatie. Slechts drie keer gebruikt hij 
een W-vraag en in alle gevallen zonder vragend voornaamwoord. We geven deze 
cijfers vast om weer te geven dat de mate waarin een kind gebruik maakt van 
een bepaalde structuur (in dit geval de vraagzin), niets zegt over de mate 
waarin de structuur zich heeft ontwikkeld in het T2-verwervingsproces. Het 
produceren van vraagzinnen hangt sterk samen met het interactieklimaat. Als 
een kind zich zeker voelt in een bepaalde situatie, zal het eerder het ini-
tiatief tot een vraag nemen dan in een situatie met een dominante gespreks-
partner. Ook kwam voor dat het aanwezige spelmateriaal onbedoeld een zeer 
faciliterende werking had op het gebruik van vraagzinnen, zij het van een 
beperkt soort vraagzinnen. We komen hier nog op terug. 
Bij het presenteren van de data wordt uitgegaan van het onderscheid Ja/nee-
vragen en W-vragen. Binnen de ja/nee-vragen wordt onderscheid gemaakt tussen 
tweewoorduitingen en meerwoorduitingen. 
3.7.3. Ja/nee-vragen in tweewoorduitingen 
On iets te kunnen zeggen over structurele kenmerken van vraaguitingen in 
een vroeg stadium van T2-verwerving beperken we ons tot uitingen die meer 
dan één element bevatten. Alle kinderen hebben echter ook eenwoorduitingen 
met vraagintonatie geproduceerd. Het ging daarbij om spontane vragen als: 
Jan?, waarmee bedoeld werd uaar blijft Jan? en om gereduceerd navragen, 
zoals: fiets? als antwoord op de vraag: heb jij een fiets?. Aangezien deze 
eenwoorduitingen geen uitspraken toelaten over structurele kenmerken en ver-
anderingen daarin binnen vraaguitingen, vallen ze buiten het centrale thema 
van deze analyse en worden ze verder buiten beschouwing gelaten. 
Binnen de ja/nee-vragen die uit twee woorden bestaan, zijn een aantal 
aspecten te beschrijven. Allereerst is het van belang of er in de uiting 
zowel een subject als een persoonsvorm voorkomt en indien dit het geval is, 
of er sprake is van inversie of niet. In de regel treedt er in volwassen 
taalgebruik in een ja/nee-vraag inversie op tussen subject en persoonsvorm. 
Het kan ook zijn dat het verschijnsel inversie niet te bestuderen is, omdat 
niet beide bij de inversie betrokken elementen aanwezig zijn. Het gaat dan 
om uitingen zonder subject of zonder persoonsvorm of zonder beide. Binnen 
deze laatste groep uitingen is onderscheid gemaakt tussen uitingen die uit 
een nominale groep bestaan en overige uitingen. Omdat er binnen het proces 
van vraagzinvorming veelvuldig gebruik wordt gemaakt van formule-achtige 
structuren, is deze groep apart weergegeven. 
Bij de beschrijving van ja/nee-vragen die uit twee woorden bestaan, zijn de 
volgende categorieën gebruikt: 
(1) uitingen met een subject en een verbum: 
a.met inversie: het verbum staat voor het subject, 
b.zonder inversie: het subject staat voor het verbum; 
(2) uitingen met een verbum zonder subject; 
(3) uitingen met een subject zonder verbum; 
(4) formules ; 
(5) uitingen die alleen uit een nominale groep bestaan; 
(6) overige uitingen. 
In onderstaande tabel is voor alle kinderen aangegeven hoe vaak (N) en vanaf 





























































































































Tabel 32: Aantal en aandeel van vraagzinstructuren per kind 
(totaalscores plus eerste week van voorkomen). 
Ve lichten de verschillende typen vraagzinconstructies binnen de groep 
ja/nee-vragen bestaande uit twee woorden kort toe. 
la.Uitingen met subject en verbum net inversie 
Twee kinderen gebruiken deze structuur helemaal niet en twee kinderen 
slechts een of twee keer. Alleen Nesrin gebruikt inversie vier keer. Kwanti­
tatief gezien is het in dit materiaal een onbelangrijke structuur. Enkele 
voorbeelden: кош je?, mag dat?, mag ik?. De structuur komt voor vanaf week 
7, 9 en 16 bij de verschillende kinderen. 
lb.Uitingen met subject en verbum zonder inversie 
Deze structuur komt vaker voor. Slechts één kind produceert deze structuur 
helemaal niet, de overige vier kinderen maken er respectievelijk 3, 3, 4 en 
5 keer gebruik van. Over alle kinderen in negen maanden opnametijd komt de 
structuur 15 maal voor. Het tijdstip van eerste gebruik ligt bij Nesrin op 
week 3; de overige 3 kinderen gebruiken deze structuur pas in de weken 10, 
11 en 15. Het aandeel van deze structuur binnen de ja/nee-vragen van de kin-
deren is vrij laag. Bij Nesrin 5%, bij Belgin en Hagan rond de 10%. Alleen 
bij Mehmet levert deze structuur een belangrijk aandeel, namelijk 23%. 
Enkele voorbeelden: jij kijken?, jij spelen?. Hagan komen?. 
2.Uitingen met een verbum zonder subject 
Deze structuur wordt relatief veel gebruikt. Met name bij Sefer vormt deze 
structuur met 61% de meest gebruikte ja/nee-vraag van twee woorden. Bij hem 
bestaan deze uitingen overwegend uit een verbum en een object in de volg-
orde: object+verbum. Het subject is in alle gevallen ¿ie, maar blijft steeds 
impliciet. Enkele voorbeelden: water drinken?, huis tekenen?, die pakken?. 
Bij de overige kinderen varieert het aandeel van deze structuur op het 
totaal rond 15%. Enkele voorbeelden van de overige informanten: dokter 
komen?, maken die?, Bagan roepen?, Sagan schrijven?. Ja/nee-vragen die uit 
twee woorden bestaan, worden door Nesrin voor het eerst gebruikt in week 3. 
Dit is vroeg vergeleken met de overige vier kinderen die de structuur voor 
het eerst toepassen in de weken 12, 14, 16 en 17. 
3.Uitingen met subject zonder verbum 
Ook deze structuur komt relatief vaak voor. In alle gevallen betreft het 
uitingen waarin het koppelwerkwoord zijn impliciet blijft. Dit is een uni-
verseel verschijnsel in vroege taalverwerving, zowel voor eerste- als voor 
tweede-taalverwerving. Bij Nesrin vormt deze structuur bijna 40% van de 
ja/nee-vragen van twee woorden. Mehmet gebruikt de structuur slechts één 
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keer, in week 20. Nesrin gebruikt ook deze structuur vanaf week 3. Voor de 
overige 3 kinderen geldt dat ja/nee-vragen met subject zonder verbum iets 
eerder in het taalmateriaal voorkomen dan ja/nee-vragen met verbum zonder 
subject. Voor Belgin en Hagan ligt het aandeel van deze structuur rond 30%, 
voor Sefer iets boven 15%. Enkele voorbeelden: baby ziek?, Belgin babietje? , 
наша lief? . 
4.Fornules 
Deze structuur komt erg weinig voor. Alleen bij Sefer en Mehmet vormen for­
mules een belangrijk aandeel op het totaal, namelijk 10 en 30%. Nesrin en 
Belgin maken er helemaal geen gebruik van. Voor een bespreking van het ver­
schijnsel 'formule' in vroeg T2-gebruik verwijzen we naar paragraaf 3.1. 
Opvallend is wel dat deze formule-achtige vraagzinnen relatief laat, na week 
16, gerealiseerd worden. 
5.Uitingen die alleen maar uit een nominale groep bestaan 
Deze categorie wordt onderscheiden, omdat ze vaak voorkomt in het materiaal. 
In vrijwel alle gevallen gaat het ook hier om uitingen waarin het koppel­
werkwoord zijn impliciet blijft. De percentages voor de verschillende kin­
deren zijn 3, 11, 12, 24 en 26. Het gaat hierbij niet om gereduceerd navra­
gen, maar meestal om een vraag ter bevestiging van een bepaalde naamgeving. 
Om een voorbeeld te geven: aan de hand van een plaatje zegt het kind: een 
huis?, waarmee bedoeld wordt is/heet dat een buis?. Soms ligt bij deze 
uitingen de nadruk niet op het zelfstandig naamwoord, zoals: grote boom? 
als vraag of de boom groot is. Enkele voorbeelden: twee o? (zijn dat twee 
o's), acht gulden?, een slak?, wit haren?. Het grootste deel van deze 
uitingen bestaat uit Telw+N en Adj+N. Sefer gebruikt deze structuur slechts 
éénmaal. De structuur komt bij de verschillende kinderen voor vanaf de 
weken 8, 9, 11, 17 en 22. 
ó.Overige uitingen 
Deze categorie is voor de volledigheid toegevoegd en bestaat uit diverse 
incidentele uitingen van verschillende kinderen. Op deze categorie wordt 
verder niet ingegaan. Enkele voorbeelden van uitingen in deze categorie 
zijn: zo groot?, niet mooi?, dit huls? (mag dit mee naar huis?), nog een?. 
Binnen de ja/nee-vragen bestaande uit twee woorden komen uitingen met 
inversie in ons materiaal slechts zeer sporadisch voor. De meest gebruikte 
structuren zijn uitingen met subject zonder verbum, uitingen met verbum zon-
der subject en uitingen die alleen uit een nominale groep bestaan. Er zijn 
grote individuele verschillen, zowel met betrekking tot de preferentie voor 
bepaalde structuren, als tot het tijdstip waarop de verschillende structuren 
voor het eerst worden gebruikt. 
3.7.4. Ja/nee-vragen van meer dan twee woorden 
Deze structuren vertonen grote overeenkomst met die voor de ja/nee-vragen 
bestaande uit slechts twee woorden. De volgende categorieën worden onder-
scheiden: 
(1) Uitingen met subject en verbum 
a.met inversie: verbum staat voor subject 
b.zonder inversie: subject staat voor verbum; 
(2) Uitingen met een verbum zonder subject; 
(3) Uitingen met een subject zonder verbum; 
(4) Formules; 
(5) Overige uitingen. 
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In Tabel 33 wordt voor all« kinderen aangegeven hoe vaak (N) en vanaf 
































































































Tabel 33: Aantal en aandeel van vraagzinstructuren per kind 
(totaalscores plus eerste week van voorkomen). 
Zoals uit de tabel blijkt, zijn er opnieuw grote individuele verschillen 
met betrekking tot het aantal geproduceerde ja/nee-vragen bestaande uit meer 
woorden. Nesrin neemt bijna 50% van het totaal voor haar rekening. Hagan en 
Sefer gebruiken aanzienlijk minder Ja/nee-vragen. Voor Mehmet en Belgin 
geldt dat ze ieder minder dan tien ja/nee-vragen hebben geproduceerd. Dit 
betekent een zware vertekening van de in de tabel gegeven percentages die 
als onbetrouwbaar moeten worden beschouwd. Besloten is deze twee kinderen 
niet bij de verdere bespreking van de resultaten te betrekken. De nadruk 
wordt gelegd op Nesrin en de resultaten van Hagan en Sefer zullen als addi­
tionele data worden beschouwd. 
la.Uitingen met subject en verbum oet inversie 
Nesrin en Hagan gebruiken deze structuur ieder 5 keer vanaf week 13. Enkele 
voorbeelden: schrijf jij wind?, aag ik water drinken?, ben Jij ziek? . Voor 
deze twee kinderen geldt dat ze de structuur adequaat toepassen, maar uitin­
gen met subject en verbum zonder inversie blijven gedurende de gehele onder­
zoeksperiode overheersen. 
lb.Uitingen eet subject en verbum zonder inversie 
Deze uitingen blijven gedurende de gehele onderzoeksperiode relatief vaak 
voorkomen. Deze structuur vormt bij Sefer bijna 50%, bij Nesrin 20% en bij 
Sefer ongeveer 30% van de ja/nee-vragen. Enkele voorbeelden: jij komen 
hier?. Sinterklaas kom twee? (komt Sinterklaas over twee dagen?), dit is ook 
oranje?. Hieruit komt duidelijk naar voren dat de kinderen na ongeveer 12 
maanden T2-contact en T2-onderwijs inversie in ja/nee-vragen nog maar weinig 
toegepassen, ook wanneer alle elementen om tot inversie te komen reeds aan­
wezig zijn. 
2.Uitingen met een verbum zonder subject 
Deze uitingen vormen een structuur die slechts incidenteel voorkomt. Alleen 
voor Sefer is dit een belangrijke categorie waarvan het aandeel 30% is. Ook 
hier geldt weer, evenals bij de ja/nee-vragen bestaande uit twee woorden, 
dat het meestal om een object-verbum-structuur gaat. Vergelijk: niet indiaan 
tekenen? waarbij het subject 'ik' weer is geïmpliceerd. 
3.Uitingen met een subject zonder verbum 
Het gaat om een structuur die door alle kinderen wel eens wordt gebruikt en 
die voor Nesrin 20% van het totaal uitmaakt. Het betreft steeds uitingen 
waarin het koppelwerkwoord zijn geïmpliceerd wordt. Enkele voorbeelden: 
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babietje echt ziek? , dat niet water?, ik ook indiaan?, Eddie zes jaar?. 
Deze uitingen verschijnen over het algemeen in een vrij vroeg stadium, bij 
Nesrln en Hagan in week 9, Sefer past de structuur voor het eerst toe in 
week 14. 
4.Fornules 
Alleen Nesrln en Hagan gebruiken formules. Bij Nesrin vormen de formules 
zelfs een vrij belangrijke groep van 36%. Deze uitingen zijn alle afkomstig 
uit één gesprekje in week 25. Het verschijnen ervan hangt direct samen met 
het gebruik van een spelletje genaamd: Wie is bet?. De spelers moeten bij 
dit spel door het stellen van gerichte vragen erachter zien te komen welke 
persoon (van een aantal aangegeven plaatjes) de andere speler in gedachte 
heeft. De personen onderscheiden zich door geslacht, leeftijd, het al dan 
niet dragen van een snor, baard, bril en dergelijke. Nesrin geeft bij dit 
spel een stereotiep begin mee aan al haar vragen. Deze vragen hebben de 
structuur: *beeft ie* ?. Omdat ze deze constructie uitsluitend in deze 
context heeft toegepast, wordt er gesproken van een formule (zie ook para-
graaf 3.1). 
5.Over ige uitingen 
Ook hier heeft deze categorie het karakter van diverse incidenteel voorko-
mende ja/nee-vragen. Bij geen van de kinderen vormt deze categorie een sub-
stantieel deel op het totaal van deze uitingen. Enkele voorbeelden: nog een 
keer? , niet meer school? . 
Inversie in ja/nee-vragen wordt nog maar heel weinig toegepast, ook niet 
wanneer in de uitingen zowel subject als verbum aanwezig zijn. Dit geeft aan 
dat alle kinderen in een vroeg stadium verkeren met betrekking tot de ont-
wikkeling van Ja/nee-vragen. De geproduceerde vragen zijn overwegend vragen 
zonder inversie, vragen met een subject zonder verbum en formules. Voorzover 
Inversie is toegepast, kan niet gezegd worden dat dit pas in een laat sta-
dium gebeurt. De inversie verschijnt voor het eerst tussen de 10de en ISde 
week en blijft dan tot het einde van de opnameperiode sporadisch voorkomen. 
3.7.S. W-vragen 
Zowel uit Tl- als T2-studies blijkt dat over het algemeen in talen met 
een vraagzinintonatie ja/nee-vragen eerder verschijnen dan w-vragen. Om tot 
een modelmatig gebruik van w-vragen te kunnen komen, moeten kinderen in het 
Nederlands tot drie dingen in staat zijn: 
(1) ze moeten een reeks specifieke w-woorden kunnen hanteren, 
(2) ze moeten deze voorop plaatsen in de zin, 
(3) er moet inversie plaatsvinden van subject en predicaat. 
Bij de beschrijving van w-vragen zal onderscheid gemaakt worden tussen 
w-vragen met expliciet w-woord en w-vragen waarin het w-woord is 
geïmpliceerd. Als derde categorie worden formule-achtige w-vragen onder-
scheiden. Tot slot heeft Hagan éénmaal een ingebedde vraagzin gebruikt en 
wel: Eddie zoeken dit is? (zoekt Eddie waar dit is?). Tabel 34 geeft een 
overzicht van omvang en tijdstip van eerste gebruik van w-vragen met w-woord 















































Tabel 34: Aantal en eerste tijdstip per w-vraagzintype per kind. 
Uit tabel 34 komt duidelijk naar voren dat Nesrin het enige kind is dat 
de hier besproken structuur productief begint toe te passen. Het totaal aan-
tal w-vragen van Mehmet en Hagan wordt zwaar vertekend door het hoge aantal 
fomule-achtige w-vragen. Vrijwel al deze uitingen zijn afkomstig uit één 
gesprek. Voor Mehmet was dit het gesprek in week 22, voor Hagan in week 21. 
De kinderen speelden in deze situatie met het eerder genoemde spel: "wie is 
het?". Zowel Mehmet als Hagan gebruikten tijdens dit spel veelvuldig het 
fomule-achtige w-vraagbegin: *Vie heeft*....? Opvallend is dat deze vragen 
met een w-vraagbegin duidelijk bedoeld waren als ja/nee-vragen. Een regel 
van het spel is immers dat de medespeler alleen met ja of nee mag antwoor-
den! De kinderen waren, gezien hun gedrag als beantwoorder van de vragen, 
hier wel degelijk van op de hoogte. Ondanks het feit dat de Nederlandse en 
Turkse kinderen beurtelings de rol van 'vrager' en 'beantwoorder' speelden, 
bleven Mehmet en Hagan volharden in hun formulematig w-vraagbegin. Opvallend 
is hierbij ook dat geen van beiden door hun spelgenoot werden gecorrigeerd. 
De Nederlandse kinderen reageerden op de w-vraagvormen van de Turkse kin-
deren alsof het een Ja/nee-vraag betrof. 
De vragen hebben in vrijwel alle gevallen de vorm: "*wie heeft* + NP". 
Bijvoorbeeld: ''vie heeft* snor?, *иіе heeft* witte haren? De bedoeling van 
de vraag is steeds: "heeft ie witte haren?" of "heeft ie een snor?" Naast 
deze formule-achtige w-vragen gebruiken Mehmet en Hagan vrijwel geen w-vra­
gen. 
Bij de verdere beschrijving van het gebruik van w-vragen in vroeg 
T2-gebruik beperken we ons verder tot de data van Nesrin. Ook Sefer en Bel­
gin gebruiken te weinig w-vragen om daar enige conclusie aan te kunnen ver­
binden. 
De w-vragen van Nesrin. 
Vanaf week 4, maar doorlopend tot het einde van de opnameperiode, 













(wat is dat?) 
(hoe heet jouw straat?) 
(wat is jouw telefoonnunmer?) 
(wat is dit?) 
(hoe schrijf je de n?) 
(wat is die?) 
Naast een geïmpliceerd w-woord is er in twee gevallen sprake van niet-ge-
realiseerde Inversie tussen subject en predicaat. 
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Later komen in Nesrins taalgebruik ook w-vragen met w-woord naar voren. 
De in de literatuur aangegeven volgorde van w-woorden in Tl-verwerving vin-
den we hier op beperkte schaal terug. De nodige terughoudendheid is echter 
op zijn plaats, gezien het zeer geringe aantal data afkomstig van slechts 












wat is dat? 
wat is dat? 
nat is dat? 
wat is dit? 
waarom dees handschoen? 
wat is dat? 
wat is dat xxx? 
hoe heet jij? 
waar is dit? 
waar is de allemaal kaart? 
waar is de grote bord? 
(wat is er?) 
(wat is er?) 
(waar zijn deze handschoenen 
(waar zijn alle kaarten?) 
voor?) 
In alle gevallen waarin zowel subject als predicaat aanwezig zijn, wordt 
de inversie-regel correct toegepast. In het begin van de opnameperiode 
overheersen w-vragen met het w-woord wat. Later komt hoe en met name waar 
naar voren. De uiting: waarom dees handschoen? is geen vraag naar causali-
teit, maar naar functionaliteit (waar zijn deze handschoenen voor?). 
3.7.6. Of-vragen en hè?/ja?-vragen 
Tot slot nog een korte bespreking van of-vragen en vragen eindigend op 
bò? en ja?. Allereerst wordt weer aangegeven hoe vaak en vanaf welk moment 
































Tabel 35: Aantal en eerste tijdstip per vraagzintype per kind. 
Door he of ja achter een uiting te zetten en deze woorden op vragende 
toon uit te spreken kan men een vraagzin vormen zonder dat er structurele 
aanpassingen binnen de uiting zijn vereist. Dit is een eenvoudige manier om 
aan een bewering een vraagzinkarakter mee te geven. Op deze wijze gevormde 
vragen kunnen altijd met ja of nee beantwoord worden. Het gebruik van hb en 
ja is een eenvoudig en zeer algemeen toepasbaar middel om vraagzinnen te 
construeren en men zou verwachten dat T2-leerders hier vroeg en veelvuldig 
gebruik van maken. Dit blijkt echter niet uit de gegevens in Tabel 35. Nes-
rin maakt in week 3 gebruik van deze mogelijkheid met de uiting: twee 
babietjes hè? , maar zal er in de daarop volgende 23 weken nog maar tweemaal 
gebruik van maken. Sefer gebruikt deze vraagzinconstructie het meest van 
alle kinderen: 7 keer, regelmatig gespreid over de weken 11 tot 26. 
Óf-vragen komen in ons materiaal zeer sporadisch voor. Nesrin gebruikt 
deze constructie 1 keer. Hagan 5 keer. Hagan gebruikt de constructie pas 
vanaf week 21. De of-vragen van Hagan zijn: oranje of geel?, ja of nee?, ja 
of nee?, ja of nee? en ikke gewonnen of jij? 
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Uit de hier weergegeven data komt naar voren dat de vraagzinverwerving 
van alle kinderen aan het einde van de opnameperiode nog in volle gang is. 
Over het algemeen valt op dat ja/nee-vragen vaker worden gebruikt dan w-vra-
gen. Dit komt overeen met de volgorde in Tl-verwerving zoals die door Clark 
& Clark (1977) is omschreven. Binnen de geproduceerde ja/nee-vragen komt 
inversie nog maar weinig voor, bij Sefer zelfs helemaal niet. Alleen Nesrin 
en Hagan gebruiken voldoende ja/nee-vragen om te kunnen concluderen dat ze 
deze vraagzinconstructie beheersen. Nesrin past daarbij in 30% van de ja/ 
nee-vragen met subject en verbum inversie toe, voor Hagan ligt dit percen-
tage op 50%. Het aandeel ja/nee-vragen met subject en verbum is bij Nesrin 
ruim 30% en bij Hagan ruim 55% van alle Ja/nee-vragen. 
Voor w-vragen geldt dat alleen Nesrin ze min of meer regelmatig gebruikt. 
Aanvankelijk gebruikt ze het w-woord wat, later ook waar. Dit komt overeen 
met de in Tl-verwervingsonderzoek gevonden volgorde. De hoeveelheid w-vragen 
binnen ons onderzoek is te beperkt om tot een degelijke vergelijking te 
komen met de resultaten van Lightbown (1980). Als opvallend verschil consta-
teren we echter dat Nesrin vrijwel in alle gevallen inversie toepast, ter-
jijl Lightbown aangeeft dat dit pas in een relatief laat stadium van 
r2-verwerving voorkomt. 
Over het tempo waarin de verschillende structuren verworven worden, valt 
weinig te concluderen. Er doen zich hier grote individuele verschillen voor. 
Ook zien we binnen individuen meerdere structuren vrijwel gelijktijdig opko-
men en sporadisch maar regelmatig naast elkaar voorkomen in het materiaal 
tot het einde van de opnameperiode. 
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4. WOORDENSCHATVERWERVING 
In dit hoofdstuk wordt in 4.1 een overzicht gegeven van onderzoek naar 
woordenschatverwerving bij jonge T2-leerders. Daarna worden in 4.2 de data 
uit ons onderzoek gepresenteerd, waarbij ingegaan wordt op de opgebouwde 
woordenschat na 9 maanden T2-verwerving. Speciale aandacht krijgen daarbin-
nen de inhoudswoorden, in het bijzonder zelfstandige naamwoorden en werk-
woorden. In 4.3 wordt een overzicht gegeven van de meest frequent gebruikte 
zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en 'overige woorden'. Onderzocht wordt 
of het woordgebruik situatiegebonden is en of de woorden die de Turkse kin-
deren vaak gebruiken, specifiek zijn voor hun vroege stadium van 
T2-verwerving. Tot slot bespreken we in 4.4 de eerste 75 woorden die de vijf 
Turkse kinderen in de kind/kind-interactie hebben gebruikt. Deze resultaten 
worden vergeleken met andere Tl- en TZ-studies, met name van Rescorla & 
Okuda (1982). 
4.1. T2-onderzoek naar woordenschatverwerving 
Uitvoerig onderzoek naar woordenschatuitbreiding in T2-onderzoek is tot 
nu toe schaars. De oorzaak daarvan kan zijn dat een dergelijke analyse erg 
tijdrovend is (zie ook Van Els e.a. 1984:90). Een grote vooruitgang is het 
gebruik van computertranscripties voor grote data-bestanden. Hierdoor kunnen 
tellingen door de computer verricht worden. Uiteraard moet het spontaan 
taalmateriaal wel voorbewerkt worden, voordat de computer zinvol kan gaan 
tellen. Hier komen we nog op terug. Zonder de pretentie te hebben volledig 
te zijn willen we hier kort een vijftal longitudinale T2-studies bij kin-
deren vermelden, waarin het aspect woordenschatverwerving expliciet aan de 
orde is gesteld. Deze studies zijn: Hakuta (1973), Felix (1978(2)), Yoshida 
(1977), Pienemann (1981) en Rescorla & Okuda (1982). Voor een eerste 
beschrijving van deze studies verwijzen we naar hoofdstuk 1, tabel 1. 
Hakuta (1973) geeft aan dat zijn vijf jaar oude Japanse informant Uguisu 
in de eerste drie maanden van data-verzameling in totaal 217 verschillende 
woorden gebruikte. Uguisu was vijf maanden in een T2-omgeving (Engels) bij 
aanvang van de data-verzameling. Binnen deze 217 verschillende woorden was 
het aandeel zelfstandige naamwoorden 56%, werkwoorden 26% en adjec-
tiva+adverbia 18%. 
Felix (1978(2)) stelt dat de woordenschat van zijn drie informanten 
slechts zeer langzaam toenam, terwijl de verwerving van syntactische struc-
turen in snel'tempo verliep. Verwerving van bepaalde syntactische structuren 
vooronderstelt dus geen bepaalde grootte van de woordenschat. Vergelijking 
tussen Tl- en T2-verwerving wijst er volgens Felix op dat de Tl-verwerver 
eerst een woordenschat opbouwt van met name inhoudswoorden en pas daarna 
syntactische structuren uitbouwt. De T2-verwerver daarentegen richt zich van 
meet af aan veel meer op syntactische structuren en vergroot, vermoedelijk 
onafhankelijk daarvan, stukje bij beetje de woordenschat. In de tweewoord-
fase is het lexicon van de Tl-verwerver onvergelijkbaar veel groter dan dat 
van T2-leerders. 
Yoshida (1977) doet verslag van de lexicale ontwikkeling van een drie-
jarig Japans jongetje, Mikihidi, die Engels als T2 leert in een natuurlijke 
omgeving. Yoshida concludeert dat met name bij de testen die zij gebruikt 
(Peabody Picture Vocabulary Test en 'Word-book'- testen), de productie van 
woorden ver achter ligt op het woordbegrip. Yoshida deelt de door Mikihidi 
geproduceerde woorden in naar syntactische woordklassen en naar semantische 
domeinen. Ten aanzien van de woordklassen scoren zelfstandige naamwoorden 
het hoogst (60,6%), daarna werkwoorden (13%) en ten slotte adjective (10%). 
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Bij de semantische domeinen zien we dat voedsel en drinken 20,9% van het 
totaal uitmaakt, voertuigen (inclusief boten en vliegtuigen) 10,8% en dieren 
en objecten buitenshuis 8,2%. Yoshida benadrukt dat de gebruikte woorden-
schat een weerspiegeling is van de leefwereld en interesses van het kind. 
Pienemann (1981) gaat slechts summier in op aspecten van woordenschatver-
werving. Kort stipt hij aan hoe problematisch het gebruik van syntactische 
categorieën voor een beginnend lexicon is. Hij beargumenteert dat zeker in 
een vroege fase van taalverwerving de syntactische categorieën nauw gekop-
peld zijn aan semantische aspecten. Zo zullen zelfstandige naamwoorden in 
een beginnend lexicon over het algemeen 'dingen' zijn en werkwoorden zullen 
meestal een actie of concrete handeling uitdrukken. Voor één van zijn 
informanten geeft Pienemann aan hoe de woorden uit elk gesprek verdeeld zijn 
over een aantal syntactische categorieën. We hebben van dit kind zelf het 
aandeel per categorie berekend, aangezien Pienemann deze getallen niet 
geeft. Hier worden alleen de belangrijkste resultaten weergegeven: zelf-
standige naamwoorden (37,5%), werkwoorden (18%), adjectieven (7,7%) en lid-
woorden (6,1%). Als volgorde van verwerving geeft Pienemann aan dat aller-
eerst zelfstandige naamwoorden verschijnen in het materiaal, later 
werkwoorden en weer later adjectiva. Heel duidelijk uit Pienemanns materiaal 
is dat inhoudswoorden veel vaker (63,2%) voorkomen dan functiewoorden en ook 
veel eerder verworven worden. Dit komt overeen met de door Yoshida gevonden 
volgorde. 
Rescorla & Okuda (1982) gaan zeer uitvoerig en expliciet in op de woor-
denschatverwerving van Atsuko, een vijf jaar oud Japans meisje (T2 is 
Engels). De verzamelde T2-data worden vergeleken met Tl-data die Rescorla in 
eerder onderzoek zelf verzameld heeft. Gestreefd wordt naar een beschrijving 
waarbinnen lexicale ontwikkeling en pragmatisch/communicatieve en syntac-
tische factoren aan elkaar worden gerelateerd. Rescorla & Okuda beschrijven 
uitvoerig welke criteria zij hanteerden alvorens woorden in de woordenschat 
op te nemen. De woorden moesten daartoe minimaal tweemaal spontaan zijn 
gebruikt. Leenwoorden werden alleen in het corpus opgenomen, wanneer ze met 
een Engels accent binnen een verder volledig Engelse uiting werden geprodu-
ceerd. Atsuko verwierf haar lexicon, aldus Rescorla & Okuda, erg snel. In 11 
weken produceerde zij, volgens het strikte criterium, 166 verschillende 
woorden. Daarnaast gebruikte zij 87 woorden slechts één keer. De eerste 75 
woorden werden in de eerste 7 weken verworven. De overige 91 woorden ver-
wierf zij in de volgende vier weken. Ter vergelijking noemen Rescorla & 
Okuda Daniël, een Tl-verwerver die 14 weken (dus tweemaal zoveel tijd) nodig 
had om zijn eerste 75 woorden te produceren. Van de eerste 75 woorden bij 
Atsuko vormen de zelfstandige naamwoorden 51%, de werkwoorden 8% en de 
adjectiva+adverbia 20%. Rescorla & Okuda constateren dat het percentage 
zelfstandige naamwoorden lager is dan in de TI-studie van Rescorla. Ook de 
verhoudingen binnen semantische domeinen komen niet overeen. Zo vormen tel-
woorden en letteraanduidingen (als zelfstandig naamwoord) bij Atsuko maar 
liefst 16% van de eerste 75 woorden, terwijl deze categorie bij 
Tl-verwervers vrijwel niet voorkomt. Een ander opvallend verschil tussen 
vroege Tl- en T2-lexiconverwerving is het hoge percentage adjee-
tiva+adverbia (Rescorla & Okuda splitsen deze categorieën niet uit) bij 
Atsuko. De meeste adjectieven waren kleurnamen. In de eerste 75 woorden van 
Atsuko was met name het aandeel zelfstandige naamwoorden relatief groot. In 
de daaropvolgende 91 woorden bleek dat het aantal zelfstandige naamwoorden 
in verhouding minder toenam dan het aantal werkwoorden. Van de eerste 75 
woorden was 4% een werkwoord, tegen 21% in de volgende 91 woorden. Vooral 
ook de gesloten klasse van functiewoorden nam na verloop van tijd een veel 
hoger percentage in. Dit is een groot verschil met algemene bevindingen in 
Tl-verwervingsonderzoek, waar het aandeel inhoudswoorden veel groter is dan 
het aandeel functiewoorden. 
Tot slot merken Rescorla & Okuda op dat overgeneralisatie relatief weinig 
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voorkomt. Bij ongeveer 13% van de woorden uit het lexicon was op enigerlei 
wijze sprake van overgeneralisatie in gebruik. In eerder 
Tl-ververvingsonderzoek vond Rescorla & Okuda een percentage van ongeveer 
30%. Overgeneralisatie lijkt dus binnen T2-verwerving minder vaak voor te 
komen dan binnen Tl-verwerving. 
Een mogelijke verklaring is dat overgeneralisatie bij Tl-verwervers voort-
komt uit een ongedifferentieerde waarneming, waardoor verschillende elemen-
ten binnen een lexicale categorie nog niet worden onderscheiden. Een voor-
beeld is de Tl-leerder die tegen alle dieren met haren hond zegt. Deze 
verklaring voor lexicale overgeneralisatie gaat uiteraard niet op voor 
T2-verververs die deze vroegste fase in hun eerste taal reeds achter de rug 
hebben. Lexicale overgeneralisatie in T2 kunnen we dan met name verwachten 
op aspecten die voor de T2-leerder nieuw zijn of waarvoor in zijn eerste 
taal geen alternatieve woorden aanwezig zijn. Een klassiek voorbeeld in dit 
verband zijn de talloze woorden die eskimo's gebruiken om de 'witheid' van 
sneeuw aan te duiden. Als T2-leerder van deze taal zouden wij aanvankelijk 
volstaan met één van de betreffende termen. 
4.2. Het vroege lexicon binnen ons onderzoek 
Om een eerste indruk te geven van de omvang van het lexicon van de vijf 
kinderen binnen ons onderzoek en van individuele verschillen daarbinnen 
nemen we tabel 36 op. 
aantal woorden 
aantal versch. woorden 
type/token ratio (TTR) 
Log TTR 
aantal nomina 
aantal versch. nomina 
type/token ratio (TTR) 
Log TTR 
aantal verba 
aantal versch. verba 



































































Tabel 36: Overzicht per kind van het aantal en aandeel van 
verschillende woorden, nomina en verba over de 
volledige onderzoeksperiode. 
Uit deze tabel - komt naar voren dat een omvangrijk lexicon niet perse 
hoeft te betekenen een gevarieerd lexicon. Sefer produceert de minste woor-
den, de minste werkwoorden en op een na de minste zelfstandige naamwoorden, 
maar heeft in al deze gevallen wel de laagste type/token ratio. Dit duidt op 
weinig herhaling van dezelfde woorden. Het omgekeerde effect is zichtbaar 
bij Belgin die erg veel woorden produceert, maar vaak dezelfde woorden her-
haalt, gezien haar hoge type/token ratio. Wanneer we de voor 
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steekproefgrootte gecorrigeerde LogTTH-waarden bekijken (zie ook hoofdstuk 
1), dan vallen de meeste verschillen weg en zien we dat zich weinig variatie 
voordoet tussen de kinderen in de gevarieerdheid van het lexicon. 
In absolute cijfers zien we echter dat Belgln uiteindelijk meer verschil-
lende werkwoorden en woorden heeft gebruikt dan Sefer in dezelfde periode. 
Voor de tellingen die aan deze tabel ten grondslag liggen, is geen selectie 
gemaakt in de data. Dat wil zeggen dat verschillende verschijningsvormen van 
één woord als verschillende woorden werden geteld. De omvang van het lexicon 
in afzonderlijke begrippen is dus geringer dan uit de hier gepresenteerde 
cijfers blijkt. Over dit totaal aantal woorden was het echter ondoenlijk om 
alle verschijningsvormen van alle woorden te onderscheiden. 
In tabel 37 is als additionele informatie weergegeven hoe groot en hoe 
gevarieerd het woordaanbod was van de Nederlandse speelgenootjes en van de 
onderzoeker. Alle data zijn afkomstig uit de kind/kind-interactie over de 























































































































































































Tabel 37 Omvang en variëteit van woordaanbod van speelgenoot 
en onderzoeker 
4.2 1 Zelfstandige naamwoorden in het lexicon 
Wanneer we het aantal zelfstandige naamwoorden per gesprek bekijken, zien 
we binnen kinderen tussen gesprekjes grote verschillen De situatie, waarin 
de data verzameld zijn, lijkt van invloed op het aantal geproduceerde zelf-
standige naamwoorden Als situatiegebonden gelden die zelfstandige naam-
woorden die direct betrekking hebben op de in de situatie aanwezige materi-
alen of personen Niet situatiegebonden zijn zelfstandige naamwoorden die 
verwijzen naar dingen of personen buiten de onderzoekssituatie Over de 
gesprekjes heen was het gemiddelde percentage voor Nesrin 24,0%, Belgin 
17,1%, Sefer 26,8%, Mehmet 36,2% en Hagan 32,5% Het aandeel van de situ-
atiegebonden zelfstandige naamwoorden is voor Mehmet veruit het hoogst in 
vergelijking met de overige vier kinderen, meer dan eenderde Het minst door 
de situatie beïnvloed lijkt het gebruik van zelfstandige naamwoorden bij 
Belgin. 
Behalve deze individuele verschillen doen zich tussen gesprekjes grote ver-
schillen voor in het percentage situatiegebonden zelfstandige naamwoorden. 
Als we kijken naar de gesprekjes waarin meer dan 30% situatiegebonden zelf-
standige naamwoorden voorkomen, blijkt dat in vrijwel al deze gesprekjes 
gespeeld werd met spelen als "Lotto", "Memory" , "Wie is het'" en een 
bepaald letterspel Bij de eerste drie spelen moeten veelvuldig plaatjes 
benoemd worden In het laatste spel werd vaak naar letters verwezen, waarbi] 
letterbenamingen zelfstandig werden gebruikt Het spel "Lotto" ontlokte 
bijvoorbeeld woorden als helm, stofzuiger, surfplank Bij het spel "Wie 
is het?" kwamen woorden als bril, baard, snor veelvuldig voor Dit zijn 
allemaal voorbeelden van woorden die we zonder deze spelen hoogstwaarschijn-
lijk niet, of in ieder geval veel minder, in de productieve woordenschat van 
de kinderen hadden teruggevonden 
4.2 2 Werkwoorden in het lexicon 
Omdat het bijna ondoenlijk is de computer alle verschijningsvormen van 
een werkwoord (bijvoorbeeld was, is, zijn,geweest) te laten opsporen, zijn 
de lijsten met werkwoorden door ons nagelopen op verschillende realisaties 
van eenzelfde werkwoord Het gemiddeld aantal verschillende werkwoorden per 
gesprekje was voor Nesrin 8 5, voor Belgin 6 9, voor Sefer 4 6, voor Mehmet 
3 9 en voor Hagan 7 4 De variatie van gesprek tot gesprek is bij de werk-
woorden veel geringer dan bij de zelfstandige naamwoorden We komen ver-
derop nog uitvoerig op dit verschil terug Er doen zich met name veel min-
der uitschieters naar boven voor In de loop van de tijd is er sprake van 
een geleidelijke toename van het aantal verschillende werkwoorden per 
gesprekje Het woordgebruik wordt in de loop van de opnameperiode niet 
alleen omvangrijker, maar ook gevarieerder. 
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Naast het totaal aantal werkwoorden en het aantal verschillende werkwoor-
den is gekeken naar het soort werkwoorden dat gebruikt wordt. Hierbij is 
gebruik gemaakt van het door Van den Toorn (1981:181 e.V.) gemaakte onder-
scheid tussen zelfstandige en niet-zelfstandige werkwoorden. Zelfstandige 
werkwoorden zijn die werkwoorden die door middel van een persoonsvorm een 
volledig gezegde kunnen vormen, bijvoorbeeld hij slaapt. Niet-zelfstandig 
zijn werkwoorden, waarvan de persoonsvorm alleen in verbinding raet andere 
verbiale vormen (infinitief of deelwoord) een gezegde kan vormen, bijvoor-
beeld hij is gevallen. Bovendien behoren hiertoe de koppelwerkwoorden. Van 
de 109 werkwoorden die in totaal door de kinderen zijn genoemd, zijn er 
zeven die in aanmerking komen voor het predicaat niet-zelfstandig. Deze 
zeven werkwoorden zijn: hebben, kunnen, laten, moeten, mogen, willen, zijn . 
Een verdere indeling van zelfstandige werkwoorden op basis van semantische 
criteria die door Van den Toorn wordt gegeven, is: 
• actieven: die het verrichten van een handeling uitdrukken, bijvoor-
beeld ik hark, 
• mutatieven: die het overgaan van de ene toestand in de andere uit-
drukken, bijvoorbeeld de sneeuw smelt, 
• immutatieven: die het verkeren in een toestand uitdrukken, bijvoor-
beeld de pop slaapt. 
Een indeling van de zelfstandige werkwoorden op basis van dit onder-
scheid resulteert in ons geval in 70 actieven, geen mutatieven en 12 immuta-
tieven. Het merendeel van de actieven heeft direct betrekking op de spelsi-
tuatie, hoewel deze relatie aanmerkelijk minder duidelijk ligt dan bij de 
zelfstandige naamwoorden. 
4.3. De meest frequente woorden 
De hier gepresenteerde data hebben betrekking op het totale woordgebruik 
van de kinderen over de negen opnamemaanden. In deze analyse staan de vol-
gende onderzoeksvragen centraal: 
(1) welke zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en overige woorden wor-
den het vaakst door elk van de kinderen gebruikt? 
(2) welke overeenkomsten zijn er tussen de frequentielijsten van de ver-
schillende kinderen? 
(3) in hoeverre zijn de gevonden frequentielijsten typerend voor 
T2-verwervers? 
(4) in hoeverre doen zich verschillen voor in de frequentielijsten uit 
de kind/kind-interactie en de kind/volwassene-interactie? 
De resultaten zullen per woordklasse worden weergegeven: in 4.3.1 de zelf-
standige naamwoorden, in 4.3.2 de werkwoorden en in 4.3.3 de Overige woor-
den' . 
4.3.1. Zelfstandige naamwoorden 
Per kind is een lijst gemaakt van de 13 meest frequente zelfstandige 
naamwoorden. We hebben ons tot 15 woorden beprekt om er zodoende zeker van 
te zijn woorden te vergelijken die vaak door de kinderen zijn gebruikt. 
Indien er na het vijftiende woord nog woorden waren met een gelijke frequen-
tie, dan zijn deze eveneens aangegeven. Tussen haakjes is achter de woorden 
de frequentie ervan vermeld. De volledige lijsten zijn opgenomen in Bijlage 
3. De frequentie van de woorden in deze lijst varieert van 491 tot 6. 
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Voor alle kinderen geldt dat bet meest gebruikte zelfstandige naamwoord Is 
juf. Juf werd in bijna alle gevallen als vocatief gebruikt Ook geldt voor 
alle kinderen dat de eigennaam van het Nederlandse speelgenootje hoog geno­
teerd staat In de frequentielijsten. Ook hier weer vrijwel uitsluitend als 
vocatief gebruikt Naast deze twee typen zelfstandige naamwoorden zijn er 
geen die bij alle vijf kinderen in de lijst van 15 meest frequente zelfstan­
dige naamwoorden voorkomen Hieronder wordt aangegeven, welke zelfstandige 
naamwoorden bij k kinderen in de lijst voorkomen, welke bij 3 kinderen 
enzovoort. 
• 4 kinderen. 
juffouu, eigennaam (van het kind zelf), haren, keer, huis. 
• 3 kinderen' 
шата, dokter. 
• 2 kinderen' 
pop, meisje, babietje, koffie, jongen, school, vis, hond 
• 1 kind: 
jurk, telefoon, trut, baby, cent, klok, Sefer (naam), indiaan, broek, 
vogel, poes, roos, sop, pet, Sagan (naam) politie, boot, bril, Chockan 
(naam) fiets, jas, juffrouw-X (naam), trein, gulden, auto, jaar, 
broer. 
Uit dit overzicht blijkt dat slechts een gering aantal zelfstandige naam­
woorden bij meer dan twee kinderen in de lijst van 15 meest frequente zelf­
standige naamwoorden voorkomt Acht woorden verschijnen op twee lijsten en 
27 woorden komen op maar een lijst voor De conclusie is dat er weinig 
overlap is tussen de individuele frequentielijsten Er zijn grote individu­
ele verschillen in het gebruik van zelfstandige naamwoorden In combinatie 
met het eerder gepresenteerde resultaat, dat zelfstandige naamwoorden sterk 
situatiegebonden voorkomen, is de hier gevonden geringe overeenstemming 
verklaarbaar Hoewel het aanwezige spelmateriaal voor de vijf informanten-
paren per week hetzelfde was, maakte ieder informantenpaar daaruit een eigen 
keuze. 
Is het belang van de spelsituatie zodanig dat de lijsten van de 15 meest 
frequente zelfstandige naamwoorden van de Nederlandse kinderen grote overlap 
vertonen met de lijsten van de Turkse kinderen in dezelfde situatie? En 
verder, is de situatie voor de Nederlandse kinderen even invloedrijk op de 
keuze van zelfstandige naamwoorden als voor de Turkse kinderen? Met andere 
woorden is er ook tussen Nederlandse kinderen zo weinig overeenstemming tus­
sen de frequentielijsten? 
In Bijlage 3 zijn ook de frequentielijsten van zelfstandige naamwoorden 
voor de Nederlandse kinderen weergegeven De frequentie van de woorden in 
deze lijst varieert van 246 tot 10 Ook hier geldt voor alle kinderen dat 
de naam van het speelgenootje tot de 15 meest frequente zelfstandige naam­
woorden behoort. Voor alle kinderen is dit zelfs het meest frequente woord. 
Een opvallend verschil met de lijsten van de Turkse kinderen is dat de 
Nederlandse kinderen het woord juf of juffrouw niet frequent gebruiken 
Naast de als vocatief gebruikte eigennaam van hun speelgenootjes is er nog 
een woord dat op alle lijsten voorkomt, namelijk keer Hieronder wordt weer 
aangegeven welke zelfstandige naamwoorden bij 4, 3, 2 of 1 kind(eren) voor­
komen -
• 4 kinderen 
(geen) 
• 3 kinderen 
(geen) 
• 2 kinderen. 
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mana, pop, een, boon, dokter, haten, naam, trein, dingen, water, vis, 
Fanny (naam). 
1 kind: 
babietje, hulk, Sefer (naam), kindje, bad, spelletje, S jan (naam), 
poppetje, юеае (verbastering van 'mama'), koffie, bel, mutsje, Korrie 
(naam van de onderzoeker), bedje, vakantie, woordje, soep, ding, paar, 
politie, leeuw, trui, lepeltje, oma, oor, geld, dieren, boerderij, 
boot, gulden, paard, huis, juffrouw, Eddie (naam), centjes, klas, 
broer, hond, auto, hoed. 
De conclusie is duidelijk: bij de Nederlandse kinderen zijn de overeen­
komsten tussen de freqentielijsten nog geringer dan bij de Turkse kinderen. 
Opnieuw dringt zich de gevolgtrekking op dat de situatie erg bepalend is 
voor het uiteindelijk woordgebruik en dat dit zowel geldt voor beginnende 
T2-verwervers als voor 'gevorderde' Tl-verwervers. 
Een volgende stap is het vergelijken van de lijsten van de Turkse en 
Nederlandse kinderen die samen in één interactiesituatie verkeerden. Hieron-
der zijn per informantenpaar de woorden weergegeven die zowel in de frequen-










































Er doen zich grote verschillen voor in de de mate van overlap tussen de 
informantenparen. Voor de paren Nesrin/Sjan, Belgin/Fanny en Hagan/Bob+Eddie 
is de overeenstemming meer dan 50%. Veel groter dus dan tussen enige lijst 
van de Nederlandse of Turkse kinderen onderling) Een duidelijke ondersteu-
ning voor de hypothese dat de dataverzamelingssituatie grote invloed heeft 
op de gebruikte zelfstandige naamwoorden. Voor het informantenpaar Mehmet/ 
Rob+Wim ligt de overlap aanmerkelijk lager, op ongeveer 25%. Opvallend is 
het vrijwel volledig ontbreken van overeenstemming tussen de lijsten van 
informatenpaar Sefer/Jan. Dat het percentage bij Mehmet vrij laag ligt, zou 
te verklaren zijn uit het feit dat hij vaak wat teruggetrokken was en veel 
individueel speelde. De kinderen waren vaak met verschillende dingen aan het 
spelen. Deze verklaringsgrond gaat niet op voor Sefer en Jan. Jan nam in de 
regel een vrij dominante positie in, maar dat dit zo'n invloed zou hebben op 
het woordgebruik, lijkt niet aannemelijk. De lage overeenstemming tussen 
deze twee kinderen is voor ons onverklaarbaar. Bij de drie informantenparen 
met een hoge mate van overeenstemming in frequent gebruikte zelfstandige 
naamwoorden kenmerkte de spelsituatie zich over het algemeen door een even-
wichtige rolverdeling. Voor Hagan geldt dit overigens pas vanaf de negende 




In Bijlage 4 is per kind de lijst weergegeven van de 15 meest frequent 
gebruikte werkwoorden. De frequentie van de woorden in deze lijst varieert 
van 148 tot 6 Hierbij zijn eventuele verschillende verschijningsvormen van 
hetzelfde werkwoord gelemmatiseerd en zijn de frequenties ervan opgeteld 
(zie Beheydt 1983 207 e ν ) Als een kind bijvoorbeeld 3 maal vas gebruikt 
en 15 maal zijn, dan is in de frequentielijst het werkwoord zijn opgenomen 
met frequentie 18 Van de werkwoorden is dus alleen de infinitiefvorm opge­
nomen m de lijst. 
Wanneer we ons beperken tot de 10 meest gebruikte werkwoorden zien we dat 
5 daarvan voor alle kinderen gelijk zijn. Kijken, wachten, komen, zijn, en 
maken behoren bij alle kinderen tot de 10 meest frequent gebruikte werkwoor­
den. Aangegeven wordt welke werkwoorden bij 4 kinderen op de lijst voorko­
men, welke bij 3 enzovoort. 
• 4 kinderen: 
hebben, spelen 
• 3 kinderen. 
slapen, schrijven, tekenen 
• 2 kinderen: 
doen 
• 1 kind: 
kunnen, stoppen, geven, pakken, zien, zeggen, weten, eten 
De conclusie uit deze resultaten is dat er tussen de verschillende Turkse 
kinderen grote overeenkomst bestaat met betrekking tot de keuze van werk­
woorden in vroeg T2-gebruik 
Zijn echter de meest frequent gebruikte 5 werkwoorden te beschouwen als 
typisch voor het taalgebruik van beginnende TZ-verwervers7 Om hier iets over 
te kunnen zeggen, zijn in Bijlage 4 ook de frequentielijsten van de werk­
woorden voor de Nederlandse kinderen opgenomen De frequentie van de woorden 
in deze lijst varieert van 739 tot 34. 
Allereerst iets over de overeenkomsten tussen de Nederlandse kinderen onder­
ling. De resultaten in deze bijlage zijn overduidelijk Van de 10 meest 
gebruikte werkwoorden komen er 9 (I) bij alle 5 Nederlandse kinderen voor. 
Deze werkwoorden zijn hebben, zijn, moeten, kunnen, gaan, doen, komen, zit­
ten, en kijken. Een grote overeenstemming tussen de kinderen Dit wijst erop 
dat de invloed van de situatie miniem is wat betreft de meest gebruikte 
werkwoorden. De overeenstemming tussen de Nederlandse kinderen is nog 
sterker dan tussen de Turkse kinderen 
Gaat het in beide groepen om dezelfde werkwoorden? Hieronder is per infor-
mantenpaar aangegeven welke werkwoorden op de lijst van zowel het Neder­



































In deze lijsten zien we weer een relatief grote overeenstemming binnen 
paren. De mate van overeenstemming schommelt tussen 30 en 60%. Verba die bij 
de Nederlandse kinderen frequent voorkomen en bij de Turkse kinderen bijna 
niet zijn moeten, doen, zitten. Verba die frequent voorkomen bij de Turkse 
kinderen, maar niet bij de Nederlandse kinderen, zijn maken en wachten. Dit 
verschil is gedeeltelijk toe te schrijven aan het specifieke gebruik door de 
Turkse kinderen van het werkwoord maken. In de slotparagraaf van dit hoofd-
stuk komen we hier nog op terug. 
De algemene conclusie uit de voorgaande tabellen is dat er slechts 
geringe individuele verschillen zijn tussen kinderen in het frequent gebruik 
van werkwoorden. De zeer uiteenlopende interactiesituaties die de verschil-
lende paren creëerden, hebben weinig invloed op dit aspect. 
Vergelijking van de data uit de kind/kind-interactie met die uit de kind/ 
volwassene-interactie kan hier meer licht op werpen. Hieronder is per kind 


















































Uit deze gegevens blijkt opnieuw duidelijk dat de interactiesituatie 
slechts een marginale rol speelt bij het frequent gebruik van bepaalde werk­
woorden. We zien dus bij de werkwoorden een geheel andere relatie en weder­
zijdse beïnvloeding tussen de situatie en het woordgebruik van de kinderen 
dan bij de zelfstandige naamwoorden. 
4.3.3. Overige woorden 
Na de zeer tegengestelde uitkomsten van de analyse van zelfstandige naam-
woorden en werkwoorden is het interessant om te kijken naar de overige 
woorden'. Vooraf moet worden gesteld dat deze groep in semantisch en syntac-
tisch opzicht een zeer ongelijksoortige restcategorie vormt. Het onderscheid 
functiewoorden-inhoudswoorden is niet van toepassing, omdat de groep 'ove-
rige woorden' ook adjective omvat. Deze zijn niet als aparte woordsoort 
onderscheiden, omdat ze relatief weinig voorkomen en er grote individuele 
variatie is in het gebruik ervan. Wel zijn deze lijsten gezuiverd van 
interjecties (behalve ja en nee). Voor een overzicht ал de 15 meest 
gebruikte woorden in deze categorie wordt verwezen naar Bijlage 5, waar per 
Turks kind de frequentielijst is weergegeven. De frequentie van de woorden 
in deze lijst varieert van 648 tot 21. 
Van de 15 meest gebruikte Overige woorden' komen er 8 voor op de lijsten 
van alle kinderen. Deze 8 woorden zijn: ja, zo, nee, die, niet, en, een, 
hier. Voor de overige woorden ligt de verdeling als volgt: 
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• 4 kinderen: 
ik, twee 
• 3 kinderen: 
jij, ook, dit 
• 2 kinderen: 
aooi, dan, goed, vier 
• 1 kind: 
op, van, lekker, zes, daar, drie 
Tussen kinderen is er veel overlap met betrekking tot de 'overige woor-
den' die frequent gebruikt worden. Om te zien of deze hoge interindividuele 
overeenstemming alleen typerend is voor T2-verwervers in een vroege fase, 
vergelijken we de lijsten tussen de Nederlandse kinderen onderling De vol-
ledige lijsten zijn opgenomen in Bijlage 5. De frequentie van de woorden in 
deze lijst varieert van 7S7 tot 102. 
Van de 15 meest frequente 'overige woorden' komen er 10 op de lijsten van 
alle Nederlandse kinderen voor. Deze woorden zijn- ik, ja, een (lidwoord), 
die, de, niet, en, nou, zo, nee. Grote overeenstemming dus tussen de Neder-
landse kinderen onderling. Voor de rest van deze woorden ligt de verdeling 
als volgt: 
• 4 kinderen: 
dat, het 
• 3 kinderen: 
dan, jij, je 
• 2 kinderen: 
ook, dit, hier, ie (hij) 
• 1 kind: 
(geen woorden) 
Alle woorden komen bij minimaal twee kinderen voor. Ook bij de Neder-
landse kinderen is er dus een grote mate van overeenstemming. Zijn de meest 
frequent gebruikte 'overige woorden' door de Turkse kinderen typerend voor 
een vroege fase van T2-gebruik' Wanneer dit zo zou zijn, zouden we weinig 
overeenkomsten verwachten tussen de lijsten van de Nederlandse kinderen en 
de Turkse kinderen. Per paar is nu aangegeven welke Overige woorden' op de 






















































We zien hier hetzelfde beeld als bij de werkwoorden: een grote overlap 
tussen de lijsten van de Turkse en Nederlandse speelgenootjes. Verder zien 
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we hier ook een sterke overeenstemming in de overlap tussen de paren. Ook 
hier kan de conclusie dus zijn dat er ongeacht individuele en situationele 
verschillen een grote overeenstemming is in het frequent gebruik van 
bepaalde woorden. De verschillen tussen de Nederlandse en de Turkse kinderen 
hebben met name betrekking op de lidwoorden. Alle Nederlandse kinderen 
gebruiken frequent de lidwoorden een en de. Vier van hen gebruiken frequent 
het lidwoord het. Bij geen van de Turkse kinderen komen deze lidwoorden voor 
op de lijst van 15 meest gebruikte Overige woorden'. 
Uit de vergelijking van een aantal frequentielijsten concluderen we dat 
het frequent gebruiken van bepaalde zelfstandige naamwoorden erg situatiege-
bonden is, terwijl dit voor werkwoorden en overige woorden' niet of in 
ieder geval veel minder het geval is. Voor alle onderzochte woordklassen 
geldt dat de door de Turkse kinderen frequent gebruikt woorden niet typerend 
zijn voor hun taalgebruik in een vroege fase van T2-verwerving, gezien de 
grote overeenstemming tussen de lijsten van deze kinderen en die van de 
Nederlandse kinderen. Bij slechts twee informantenparen gaat dit alleen 
voor de zelfstandige naamwoorden niet op. Een opmerkelijke uitzondering 
vormt het gebruik van lidwoorden die bij de Nederlandse kinderen veel fre-
quenter voorkomen. 
4.4. De eerste 75 woorden 
Zowel in Tl- als In T2-onderzoek wordt bij het bestuderen van de woorden-
schatverwerving vaak een vooraf vastgesteld aantal primaire woorden gekozen 
(zie ook Nelson 1973 en Clark & Clark 1977:302). Hiervan wordt aangegeven 
hoeveel tijd het kind nodig heeft dit aantal te bereiken en uit welke woor-
den dit eerste stukje van het lexicon is opgebouwd. Om cross-linguïstische 
vergelijking mogelijk te maken is hier gekozen voor de eerste 75 woorden. 
Dit aantal komt overeen met het aantal woorden in de reeds genoemde studie 
van Rescorla & Okuda. Het gaat om de eerste 75 successief verworven woorden. 
Niet als woord zijn opgenomen: elementen van formules, uitroepen (zoals ah 
en oh) en imitatiegeluiden van dieren of voorwerpen (zoals het nadoen van 
een auto of iets dergelijks). Ook eigennamen zijn niet in deze lijst opgeno-
men. Van ieder woord is slechts de onverbogen of onvervoegde vorm opgeno-
men. De hier gepresenteerde 75 woorden zijn afgeleid uit het spontaan taal-
materiaal gedurende de kind/kind-interactie. Er is dus geen uitspraak 
mogelijk over de eerste 75 woorden, maar alleen over de eerste 75 woorden in 
deze situatie. Woorden werden in de lijst opgenomen als ze éénmaal in een 
spontane, dat wil zeggen niet-geïmiteerde, uiting voorkwamen. Vooral bij de 
vergelijking met de resultaten van Rescorla & Okuda zijn deze laatste opmer-
kingen van belang. Zoals gezegd hanteerden Rescorla & Okuda als criterium 
dat de woorden tweemaal in een productieve context moesten voorkomen. 
4.5. Structuur van de eerste 75 woorden 
Als Bijlagen 6a-6e zijn de schema's opgenomen waarin de eerste 75 woorden 
zijn ingedeeld naar inhoudswoorden en functiewoorden. Deze indeling kan met 
name voor de bijwoorden soms problemen opleveren. We hebben ons in deze 
gehouden aan de definitie van Van Wijk & Kempen (1980). Dit betekent dat 
bijwoorden alleen als bijwoord worden opgenomen, indien ze niet als bijvoeg-
lijk naamwoord voor kunnen komen. De inhoudswoorden zijn verdeeld naar zelf-
standige naamwoorden, werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. De zelfstan-
dige naamwoorden zijn verder onderverdeeld naar semantische domeinen zoals 
die ook in de literatuur veelvuldig zijn besproken (vgl. Clark & Clark 
1977:302-304; Yoshida 1977:91-100; Rescorla & Okuda 1982). Als 
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functiewoorden komen voor: bijwoorden, voornaamwoorden, hulp- en koppelwerk-
woorden, telwoorden, voorzetsels, voegwoorden en lidwoorden. Voor alle kin-
deren zijn de eerste 75 woorden op deze wijze ingedeeld. Om de opbouw van 
deze eerste 75 woorden overzichtelijk weer te geven, hebben we in tabel 38 
voor elk van de genoemde categorieën aangegeven welk percentage die catego-
rie vormt binnen de eerste 75 woorden. De percentages tussen de kinderen 
zijn exact vergelijkbaar, omdat het absolute aantal woorden voor alle kin-
deren 75 is. 





















































































































Tabel 38: Aandeel van de verschillende woordsoorten (in %) in 
de eerste 75 woorden van ieder kind. 
Als we allereerst kijken naar de verdeling inhoudswoorden versus functie-
woorden, zien we dat voor aJle kinderen geldt dat deze verdeling opmerkelijk 
vergelijkbaar is en rond 50-50% ligt. Op basis van de gegevens uit de lite-
ratuur verwachten we in onze resultaten binnen de inhoudswoorden allereerst 
zelfstandige naamwoorden, minder werkwoorden en weer minder bijvoeglijke 
naamwoorden. Wat betreft de zelfstandige naamwoorden wordt deze verwachting 
voor alle kinderen bevestigd. Voor vier kinderen is het percentage zelfstan-
dige naamwoorden ongeveer 40%. Alleen voor Nesrin ligt dit percentage op 
25%. Verschillen doen zich met name voor bij de percentages werkwoorden en 
bijvoeglijke naamwoorden. Hoewel deze verschillen meestal niet zo groot 
zijn, maken bij Sefer duidelijk meer bijvoeglijke naamwoorden dan 
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werkwoorden deel uit van de eerste 75 woorden. In geringere mate geldt dit 
ook voor Nesrin en Hagan. Bij Belgin en Mehmet komen meer werkwoorden voor 
dan bijvoeglijke naamwoorden. 
Binnen de functiewoorden is de verdeling tussen de woordgroepen voor de 
kinderen heel verschillend. Zo gebruikt Nesrin relatief veel bijwoorden. 
Voor alle kinderen zijn telwoorden een belangrijke categorie; met name voor 
Hagan, waar telwoorden maar liefst 24% van de eerste 75 woorden vormen. Voor 
de overige categorieën functiewoorden is er een redelijke mate van overeen-
stemming tussen de kinderen. 
Uit de taalverwervingsliteratuur zijn met name gegevens bekend die 
betrekking hebben op het aandeel van zelfstandige naamwoorden, werkwoorden 
en bijvoeglijke naamwoorden in het vroege Tl- en T2-lexicon. Hieronder volgt 
een overzicht van de resultaten uit ons onderzoek, met daarnaast de resulta-













































Tabel 39: Aandeel van zelfstandige naamwoorden, werkwoorden 
en bijvoeglijke naamwoorden in het vroege lexicon 
van Tl- en T2-verwervers. 
In de studies van Rescorla & Okuda en van Hakuta werden bijvoeglijke 
naamwoorden en bijwoorden samengenomen. Alle cijfers in de tabel zijn per-
centages en hebben betrekking op een corpus woorden uit een vroege taaiver-
wervingsfase. In het Tl-onderzoek van Rescorla & Okuda zijn de werkwoorden 
niet apart uitgesplitst; we nemen aan dat deze groep woorden verwaarloosbaar 
klein was. Het percentage zelfstandige naamwoorden van de kinderen in ons 
onderzoek komt het meest overeen met het percentage zelfstandige naamwoorden 
bij Pienemann, maar ligt duidelijk lager dan bij Rescorla & Okuda, Yoshida 
en Hakuta. De percentages werkwoorden komen het meest overeen met die van 
Rescorla & Okuda, hoewel twee kinderen veel hoger uitkomen. De percentages 
van deze kinderen komen echter weer veel lager uit dan die bij Yoshida, 
Pienemann en Hakuta. De percentages bijvoeglijke naamwoorden zijn het meest 
vergelijkbaar met de percentages bij Yoshida en Pienemann. 
Een eenduidig beeld komt niet uit de verschillende studies naar voren. 
Algemeen geldt dat binnen de inhoudswoorden de zelfstandige naamwoorden de 
grootste groep vormen. Met betrekking tot de werkwoorden en de bijvoeglijke 
naamwoorden is de volgorde onduidelijk. De verklaring, zoals die in 
Tl-onderzoek wel gegeven is, namelijk dat kinderen eerst verwijzen naar con-
crete objecten en pas later naar relaties tussen die objecten of kwaliteiten 
ervan, is niet bevredigend bij het verklaren van verschijnselen in 
T2-verwerving. Ook nu geldt immers weer dat de T2-verwerver al deze relaties 
tussen woorden allang uit kan drukken in de eerste taal. Dit verschil zou 
ook de verklaring kunnen zijn voor het individueel soms eerder verschijnen 
van bijvoeglijke naamwoorden dan werkwoorden. Dat ook in T2 zelfstandige 
naamwoorden een veel grotere groep vormen dan werkwoorden, is verklaarbaar 
uit het feit dat werkwoorden relaties uitdrukken tussen zelfstandige naam-
woorden en daardoor per definitie minder vaak zullen voorkomen dan zelfstan-
dige naamwoorden. De kans per uiting op meerdere zelfstandige naamwoorden is 
groter dan de kans op meerdere werkwoorden. De hier gevonden resultaten 
hebben dus niet uitsluitend betrekking op structuur van taalverwerving maar 
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ook op de structuur van de taal zelf. 
4.5.1. Tempo van ververving van de eerste 75 woorden 
We hebben onderzocht hoeveel tijd de kinderen nodig hebben om de eerste 
75 verschillende woorden te produceren. Nesrin heeft daar 6 weken voor 
nodig, Belgin 7, Sefer 10, Mehmet 14 en Hagan eveneens 14. Ter vergelij-
king: het Japanse kind uit de studie van Rescorla & Okuda had 10 weken nodig 
om de eerste 75 woorden te produceren. 
Er zijn in ons geval grote individuele verschillen in het tempo waarin de 
kinderen dit aantal woorden gaan gebruiken. Nesrin en Belgin maken, verge-
leken met de overige kinderen, een vliegende start. Dat resultaten van ana-
lyses naar het tempo van taalverwerving een zeer relatieve waarde hebben, 
tonen we met de volgende gegevens van Hagan aan. In de eerste 7 weken produ-
ceert Hagan in totaal 22 verschillende woorden. In deze periode zei hij 
bijna niets, omdat de relatie met zijn speelgenootje slecht was. In week 8 
en 9 komen er respectievelijk 21 en 31 (I) verschillende woorden bij. In 
deze weken speelde Hagan met zijn nieuwe speelgenootje, waar hij vanaf het 
eerste begin goed mee op kon schieten. De plotselinge versnelling in week 8 
en 9 in het aantal nieuwe woorden is volgens ons niet te verklaren vanuit 
verwervingsprocessen, maar door de situatie die plotseling wel uitnodigend 
was voor Hagan om te praten. 
4.6. Overgeneralisaties en innovaties 
Beide aspecten zijn binnen ons onderzoek niet systematisch onderzocht. Er 
wordt dan ook volstaan met enkele observaties. 
Overgeneralisaties komen in het materiaal niet opvallend vaak voor. Er zijn 
echter wel enkele algemene voorbeelden te geven. Zo gebruiken de Turkse kin-
deren nogal eens het woord mus voor alle soorten vogels. Het woord raus was 
hen goed bekend vanuit de in de klas gehanteerde leesmethode. In het spel 
"Lotto" werd een plaatje met laarzen verschillende keren benoemd als schoen. 
Het woordje laars was bij de kinderen duidelijk pas later bekend dan het 
meer algemene schoen. Een andere algemeen geobserveerde overgeneralisatie is 
het gebruik van het werkwoord maken in plaats van doen, bijvoorbeeld: zo 
maken (Nesrin,week 6) of niet maken (Nesrin,week 15). In beide gevallen werd 
doen bedoeld. Nesrin gebruikt ook nog in week 13 de uiting: telefoon maken, 
waarmee bedoeld wordt opbellen. Dit gebruik van maken is eerder geconsta-
teerd (Curfs e.a. 1981) en bij meerdere kinderen. 
Tot slot geven we enkele 'innovaties' weer. Dit zijn nieuwe woorden die 
door de kinderen zelf worden gemaakt, maar die niet tot de standaard-woor-
denschat van het Nederlands behoren. Belgin gebruikt herhaaldelijk het 
woordje fooi, als ze haar afkeuring over iets kenbaar wil maken. Mogelijk 
is dit een afgeleide vorm van het woordje foei. Mehmet gebruikt een keer 
treinweg in plaats van rails. Het woord autoweg had hij al in een eerder 
gesprekje geproduceerd. Sefer gebruikt de verbijzondering bankstoel waar hij 
eenvoudigweg had kunnen volstaan met het woordje bank (vgl. Perdue 1984). 
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5. FORMELE TOETSEN 
5.1 Ter inleiding 
Een groot probleem bij het selecteren, bewerken en interpreteren van toetsen 
binnen ons onderzoek was dat de informanten, Turkse kinderen van 6 tot 8 
jaar die nog maar zeer kort in Nederland waren, sterk afwijken van de doel-
groep waarvoor de toetsen waren ontwikkeld Voor deze specifieke populatie 
waren bij aanvang van het onderzoek bijna geen toetsen ontwikkeld, laat 
staan dat deze toetsen zouden voldoen aan de meest elementaire testtheore-
tische criteria zoals betrouwbaarheid en validiteit 
Binnen dit onderzoek wordt daarom volstaan met het aangeven van relatieve 
posities van de informanten ten opzichte van elkaar of ten opzichte van 
eerdere of latere meetmomenten Van het presenteren van standaard-scores 
die de absolute positie van de informanten binnen hun populatie zouden aan-
geven, kan geen sprake zijn Verder dient benadrukt te worden dat het aan-
tal informanten (5) klein is en dat voor de resultaten uit ons onderzoek 
geen algemene geldigheid wordt verondersteld 
Een groot deel van dit hoofdstuk wordt in beslag genomen door beschrijvingen 
van de gebruikte toetsen Dit om de lezer in de gelegenheid te stellen zelf 
te oordelen over de representativiteit van de gebruikte toetsen ten aanzien 
van de taalkundige aspecten die zij beogen te meten Juist wanneer het vin-
den van geschikte toetsen zo problematisch is, wordt het noodzakelijk toet-
sen concreet en uitvoerig te beschrijven 
5 1 1 . Waarom worden toetsen gebruikt binnen dit onderzoek? 
Bij het gebruik van toetsen binnen dit onderzoek zijn twee verschillende 
doelstellingen te onderscheiden, namelijk* 
(1) Toetsen als screemngsmstrumenten: 
deze toetsen worden afgenomen om na te gaan of de informanten met 
bepaalde voor het onderzoek relevante aspecten geen aanzienlijke 
problemen hebben, 
(2) Toetsen als instrumenten on voortgang te meten: 
deze toetsen worden binnen het onderzoek op 3 successieve meetmomen-
ten afgenomen om de voortgang te meten van bepaalde taalkundige 
aspecten. 
Voor beide doelstellingen zijn verschillende toetsen gebruikt In dit 
hoofdstuk zal uitvoerig beschreven worden om welke aspecten en welke toetsen 
het gaat bij de voortgangsmetingen Voor de toetsen die als screeningsin-
strument werden gebruikt, wordt verwezen naar paragraaf 2 3 De voortgangs-
toetsen binnen dit onderzoek fungeren als een rode draad Zij verschaffen 
informatie over de ontwikkeling van specifieke mondeling productieve deel-
vaardigheden bij de Turkse informanten Door het gebruik van deze toetsen 
wordt het mogelijk de voortgang in de prestaties van de verschillende infor-
manten met elkaar te vergelijken, alle kinderen werden steeds in precies 
dezelfde taaigebruikssituatie gebracht, namelijk de toetssituatie. Bij de 
overige T2-verwervingsdata) de kind/kind-interactie en de kind/volwassene-
interactie, zijn de taaigebruikssituaties vaak zo verschillend dat zij een 
directe vergelijking bemoeilijken Ditzelfde geldt ook binnen één informant 
over de 9 maanden opnametijd Daarnaast maakt de onderzoeksopzet het moge-
lijk om toetsscores en de vooruitgang daarop te relateren aan de ontwikke-
ling van spontaan T2-gebruik Hieruit kan men misschien conclusies trekken 
omtrent de validiteit van de gebruikte toetsen bij dit type informanten. Op 
deze wijze kan onderzocht worden of het afnemen van alleen de gekozen toet-
sen een enigszins representatief beeld opgeleverd zou hebben. De conclusies 
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op dit punt kunnen gevolgen hebben voor de wijze van niveaubepaling in het 
vroege T2-verwervingsproces bij kinderen. 
5.1.2. Welke aspecten worden getoetst binnen dit onderzoek? 
Dit onderzoek beschrijft het mondeling productieve T2-gebruik gedurende 
de eerste negen maanden van het verwervingsproces in verschillende situa-
ties. Eén van die situaties is de toetssituatie. Om aan te sluiten bij de 
overige onderzoekssituaties hebben we alleen gebruik gemaakt van mondeling 
productieve taaltoetsen. Hiermee is op formele wijze van een aantal produc-
tieve T2-vaardigheden de voortgang gemeten in de loop van 9 maanden. Deze 
vaardigheden zijn afgeleid uit de volgende hiërarchische indeling van taal-
vaardigheid: 
pragmatisch/conversationele aspecten 
^^Z-— syntactische aspecten 
Taalvaardigheid lexicale aspecten 
•^^^—morfologische aspecten 
- fonologische aspecten 
Binnen dit onderzoek wordt geprobeerd het beheersingsniveau van elk van deze 
aspecten over een langere periode te meten. Voor de pragmatisch/conversa-
tionele aspecten gebeurt dit echter niet in de vorm van toetsen. Het beheer-
slngsni^eau daarvan en de ontwikkeling daarin zou bij uitstek bestudeerd 
moeten worden op basis van de grote hoeveelheden spontaan taalmateriaal van 
de informanten in de overige twee onderzoekssituaties. De vier andere aspec-
ten uit het schema zijn wel in de voortgangstoetsen vertegenwoordigd. Van 
ieder aspect zal nu worden aangegeven hoe het binnen dit onderzoek is geope-
rationaliseerd en welke toetsen zijn gebruikt om de verschillende aspecten 
te meten. Deze operationalisatie is noodzakelijkerwijs zeer beperkt en per 
toets worden slechts één of enkele facetten binnen deze vier aspecten 
belicht: 
Fonologische aspecten 
Het gaat hier met name om articulatorische vaardigheden in T2. Het correct 
kunnen realiseren van T2-fonemen en T2-foneemclusters is de operatio-
nalisatie van dit aspect. Om dit te meten maken we gebruik van een zelf 
samengestelde, representatieve, verkorte vorm van het Utrechts Articulatie 
Onderzoek (zie ook paragraaf 5.4). 
Morfologische aspecten 
Bedoeld wordt hier het adequaat toe kunnen passen van morfologische regels 
in T2. Voor het meten van dit aspect is een specifiek hiertoe ontwikkelde 
toets beschikbaar: de Mondeling-Productieve Morfologische Vaardighedentest 
(MOPMOV). Hieruit is een selectie gemaakt (zie ook paragraaf 5.3). Daar-
naast is onderzocht in hoeverre de informanten bij een zinsimitatietaak 
enkele morfosyntactische elementen correct reproduceren. 
Lexicale aspecten 
Als lexicaal aspect is gekozen voor de productieve woordenschat in T2. De 
Proefcrèche-Woordenschattest is gebruikt om dit aspect te meten (zie ook 
paragraaf 5.2). 
Syntactische aspecten 
Aangezien het T2-beheersingsniveau bij aanvang van het onderzoek vrijwel 
nihil was bij alle informanten, was het erg moeilijk voor dit aspect een 
productieve elicitatieprocedure te ontwikkelen. Om die reden is gebruik 
gemaakt van een afgeleide (re)productieve procedure, namelijk zinsimitatie. 
Gemeten wordt of en hoe de informanten bepaalde morfosyntactische structuren 
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reproduceren bij de opdracht een aantal zinnen na te zeggen (zie ook para-
graaf 5.5). 
In onderstaand overzicht is samenvattend weergegeven van welke aspecten 














5.1.3. De momenten waarop de toetsen werden afgenomen 
De screeningstoetsen zijn uiteraard voor de aanvang van het onderzoek 
afgenomen, omdat zij mede een rol speelden bij de selectie van de informan-
ten. De voortgangstoetsen werden op drie successieve meetmomenten afgenomen 
in de periode van oktober 1980 tot juli 1981. Deze momenten waren: 
eerste toetsafname: eerste week van december 1980, 
tweede toetsafname: eerste week van maart 1981, 
derde toetsafname: eerste week van juni 1981. 
Deze meetmomenten verdelen de totale observatieperiode in ongeveer gelijke 
delen. Begin december 1960 was de gemiddelde verblijfsduur van de informan-
ten in Nederland ruim 4 maanden. De overige meetmomenten volgen steeds met 
een interval van 3 maanden. 
Een jaar na de laatste toetsafname, in juni 1982, hebben we contact opge-
nomen met de leerkrachten bij wie de vijf informanten toen in de klas zaten. 
Alle kinderen zijn aan het begin van het schooljaar '81-'82 naar een andere 
lagere school in hun eigen buurt gegaan. In juni '82 bleek dat Nesrin en 
Hagan reeds sinds enige maanden teruggekeerd waren naar Turkije. Het was 
voor de leerkrachten onduidelijk of en wanneer ze terug zouden komen. De 
reden om met de leerkrachten contact op te nemen was om een jaar na afloop 
van het onderzoek een follow-up toetsafname te kunnen houden. Daarnaast is 
aan iedere leerkracht uitvoerig gevraagd hoe het met de kinderen was gegaan 
gedurende het eerste jaar in de Nederlandse klassesituatie. Deze gegevens 
zijn, over de periode dat de kinderen er waren, van alle kinderen verkregen. 
Toetsresultaten konden alleen van Belgin, Sefer en Mehmet verzameld worden. 
Bij de follow-up afname is de gehanteerde woordimitatietoets (voor het 
registreren van articulatorische aspecten) achterwege gelaten. Zoals uit 
paragraaf 5.4 zal blijken, was er reeds in het onderzoeksjaar een duidelijk 
plafondeffect bij de resultaten op deze toets waar te nemen, waardoor her-
haling ervan in een later stadium niet zinvol leek. 
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5.2. Proefcrèche Voordenschattest (PKW) 
5.2.1. Toetsbeschrijving 
Gegevens betreffende de toets 
Kohnstamm e.a. (1980) ontwikkelden deze toets om te meten in hoeverre het 
bezoeken van een crèche door jonge kinderen een stimulerende invloed heeft 
op de woordenschatontwikkeling, met name waar het gaat om kansarme kinderen. 
Beschrijving van de toets zoals die is afgenomen 
De PKW bestaat uit een aantal subtoetsen, waarvan sommige de productieve en 
andere de receptieve woordenschat meten. Binnen dit onderzoek wordt volstaan 
met het afnemen van de subtoetsen voor de productieve woordenschatbepaling. 
Dit zijn de volgende subtoetsen: 
Subtoets 1; zelfstandige naamwoorden. 
Op enkele situâtieplaten moet het kind de volgende voorwerpen benoemen: 
vlag, tafel, bord, pan, boot, brommer, bus en bond 
Subtoets 2; zelfstandige naamwoorden. 
Op enkele platen was steeds een van de volgende voorwerpen afgebeeld: kind, 
ijsje en kopje 
Subtoets 3; zelfstandige naamwoorden. 
De volgende concrete voorwerpen werden aan het kind getoond: steen, krant, 
touwtje, krijtje, spijker, sigaret, fluit en lucifer 
Subtoets 4; werkwoorden. 
Op een plaat werden de volgende werkwoorden uitgebeeld: vissen, eten geven 
en branden 
Subtoets 5; zelfstandige naamwoorden. 
De volgende (lichaams)delen van een speelgoedpop moesten worden benoemd-
neus, mond, teen, broek en knoop 
Subtoets 6; bepalingswoorden. 
Het behulp van concrete voorwerpen werden de volgende bepalingswoorden ont-
lokt: doosje open (tegenover doosje dicht); lampje aan (tegenover lampje 
uit); touwtjes vast (tegenover touwtjes los); steen is hard (tegenover een 
zacht watje) en een kort touwtje (tegenover een lang touwtje). 
Juist het concrete niveau waarop de woordenschat wordt getoetst en het 
dagelijkse karakter van de meeste voorwerpen en activiteiten, maken deze 
toets geschikt voor afname bij de kinderen binnen ons onderzoek. Verder 
hebben de concrete voorwerpen een stimulerende werking op de kinderen om te 
gaan benoemen. 
Afname van de test 
De toets werd individueel afgenomen in een rustig vertrek. Van de toetsaf-
names zijn audio-opnames gemaakt om te vermijden dat de onderzoeker tijdens 
de afname voortdurend aantekeningen moest maken. 
Sconogsprocedure 
De in de handleiding van de toets uitvoerig beschreven scoringsprocedure 
werd toegepast. Deze voorziet in vijf mogelijkheden: goed of bijna goed (1 
punt), fout, omissie en weigering te antwoorden (0 punten). 
Als voorbeeld volgen nu enkele antwoorden van de informanten op de sub-
toetsen 1 en 2 in maart 1981, dat wil zeggen bij een gemiddelde 
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Opvallend is dat de kinderen bij items die ze niet in het Nederlands kun­
nen benoemen maar wel graag willen benoemen, het Turkse woord geven (T). Bij 
vlag geven de kinderen of het Turkse woord of helemaal niets. Belgin geeft 
bij het item ijs het Turkse woord voor ijs. De antwoorden waar een (G) 
achter staat, zijn antwoorden die niet exact overeenkomen met het itemwoord, 
maar die wel op de bij de test gevoegde lijst van goede alternatieve ant­
woorden voorkomen. Deze antwoorden zijn dus goedgerekend. 
5.2.2. Resultaten per kind 
De items van de verschillende subtoetsen zijn voor de overzichtelijkheid 
in de resultaten-tabellen geclusterd. Er blijven dan de volgende vier groe­
pen items over, namelijk: 
- Zelfstandige naamwoorden platen (subtoets 1 en 2), 
- Zelfstandige naamwoorden voorwerpen (subtoets 3 en 5), 
- Werkwoorden platen (subtoets 4), 
- Bepalingswoorden concreet (subtoets 6). 
In iedere tabel is in de eerste kolom het maximaal haalbaar aantal punten 
weergegeven. 
Resultaten van Nesrin 
zelfst. nw. platen 































Tabel 40.1: Scores per subtoets per meetmoment. 
Uit de resultaten blijkt dat de items van de PKW voor Nesrin over de 
gehele periode vrij moeilijk waren. Met name geldt dat voor de werkwoorden 
en de bepalingswoorden. Opvallend is dat Nesrin vanaf het begin blijkbaar 
weinig moeite heeft met het benoemen van plaatjes in een twee 
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dloenslonaalvlak. De subtoets zelfst.nw. platen komt er duidelijk als beste 
uit. 
Resultaten van Belgin 
zelfst. nw. platen 


































Tabel АО.2: Scores per subtoets per meetmoment. 
Ook bij Belgin blijkt duidelijk dat allereerst de zelfstandige naamwoor­
den worden geproduceerd en dat ze na twee jaar Nederlands onderwijs nog 
steeds grote moeite heeft met de werkwoorden en de bepalingswoorden. 
Resultaten van Se/er 
zelfst. nw. platen 


































Tabel 40.3: Scores per subtoets per meetmoment. 
Bij Sefer is duidelijk over de gehele periode een opgaande lijn te zien. 
In juni '81 hebben de zelfstandige naamwoorden bijna het maximum bereikt, 
waardoor er vrijwel geen stijging meer te zien is tussen juni '81 en juni 
'82. De werkwoorden zijn ook voor Sefer het moeilijkst; de bepalingswoorden 
worden al In maart in redelijke mate beheerst. 
Resultaten van Hehmet 
zelfst. nw. platen 


































Tabel 40.4: Scores per subtoets per meetmoment. 
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De zelfstandige naamwoorden blijken ook door Mehmet het eerst beheerst te 
worden. De toename van de overige scores verloopt bij Mehmet erg langzaam. 
In juni '81 beheerst Mehmet nog slechts één van de werkwoorden en geen enkel 
bepalingswoord. 
Resultaten van Hagan 
zelfst. nw. platen 































Tabel 40.5: Scores per subtoets per meetmoment. 
Opvallend bij Hagan zijn de relatief hoge scores voor de zelfstandige 
naamwoorden op het eerste meetmoment. In de loop van het jaar komen er niet 
veel meer bij. Dat Hagan in juni '81 lager scoort dan eerder in maart op de 
subtoetsen zelfstandige naamw. platen, is toe te schrijven aan zijn lage 
motivatie voor de toets op dat laatste meetmoment. In dit opzicht zijn de 
scores van de laatste toetsafname niet erg betrouwbaar. De subtoets bepa-
lingswoorden deed hij met zichtbaar meer plezier, zodat deze score waar-
schijnlijk een beter beeld geeft van zijn woordenschatbeheersing op dat 
moment. Op geen van de toetsmomenten benoemt Hagan één van de werkwoorden 
goed. 
5.2.3. Vergelijking van de Individuele resultaten 
Aangezien van 2 kinderen geen follow-up resultaten bekend zijn, worden bij 
de vergelijking van de individuele resultaten alleen de resultaten van 










































Tabel 41: Totaalscores op de woordenschattoets per meetmoment 
en per kind, alsmede de rangorde van ieder kind ten 
opzichte van de overige 4 informanten. 
Direct al bij de eerste toetsafname zijn er individuele verschillen te 
zien: Nesrin en Hagan komen als eersten, daarna Sefer en pas veel later 
komen Belgin en Mehmet. In maart zijn de scores opvallend gelijk getrokken. 
Alle kinderen bevinden zich ongeveer op hetzelfde niveau. Voor 4 kinderen 
blijft dit ook in juni zo; Sefer scoort op dat moment echter opvallend veel 
hoger dan de overige kinderen. De conclusie is dat Sefer er voor de woorden­
schattoets als beste uitkomt en dat Nesrin, Belgin, Mehmet en Hagan na 9 
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maanden onderwijs in Nederland op vergelijkbaar lager niveau uitkomen. 
5.2.4. Relatie tussen de toetsresultaten en het spontane taalgebruik 
Als we deze resultaten vergelijken met de gegevens uit spontaan taalge-
bruik, zien we duidelijke verschillen optreden. In tabel 36 is voor elk der 
kinderen over de gehele opnameperiode weergegeven hoeveel woorden en hoeveel 
verschillende woorden ze hebben geproduceerd. Sefer komt uit deze tabel niet 
als eerste naar voren. Hij gebruikt niet vaak zelfstandige naamwoorden, maar 
wel veel verschillende (een lage type/token-ratio). Uit de gegevens uit 
spontaan taalgebruik komt Sefer als gemiddeld naar voren, terwijl hij op de 
toets het beste presteert. Uit zowel de toetsresultaten als de spontane 
taaldata valt af te lezen dat Mehmet na 9 maanden T2-verwerving de minst 
omvangrijke woordenschat heeft opgebouwd. Het verschil tussen hem en de 
overige kinderen lijkt op de toets minder groot dan in het spontaan taalge-
bruik. Dit kan samenhangen met het gegeven dat Mehmet zich in de spelsitua-
tie terughoudend opstelde en in de toetssituatie juist zeer gemotiveerd was. 
5.3. Mondeling Productieve Morfologische Vaardighedentest (M0PM0V) 
5.3.1. Toetsbeschrijving 
Gegevens betreffende de toets 
Deze test werd ontwikkeld door Extra (1978) als een standaard-elicitatiepro-
cedure om de beheersingsgraad van verschillende gebonden morfemen te toet-
sen. Extra gebruikte de toets voor afname bij Nederlandse kinderen van 4-5 
Jaar en Turkse jongeren van 12 tot 16 jaar met een verblijfsduur in Neder-
land van 2 tot 4,5 jaar. De toets leek met name ook bruikbaar voor de infor-
manten binnen dit onderzoek, omdat er gebruik wordt gemaakt van concrete 
plaatjes die de bedoeling van de toets duidelijk maken. 
Beschrijving van de toets zoals die is afgenomen 
De MOPMOV toetst onder andere: 
- Meervoudsvorming bij zelfstandige naamwoorden, 
- Diminutiefvorming bij zelfstandige naamwoorden, 
- Verleden-tijdvorming bij werkwoorden, 
- Voltooid-deelwoordvorming bij werkwoorden. 
Voor toepassing binnen dit onderzoek is, mede op grond van de resultaten van 
eerdere afnaroes van de MOPMOV, besloten tot afname van een selectie uit de 
oorspronkelijke toets. Alleen van de subtoetsen 1, 2 en 4 zijn een aantal 
items afgenomen. De geselecteerde items zijn gelijk verdeeld over de binnen 
iedere subtoets te onderscheiden morfologische alternanten. Deze alternanten 
zijn rechtstreeks afgeleid uit de verschillende algoritmen in Extra (1978) 
voor de meervoudsvorming bij zelfstandige naamwoorden, de diminutiefvorming 
bij zelfstandige naamwoorden en de voltooid-deelwoordvorming bij werkwoor-
den. 
1) Heervoudsvorming bij zelfstandige naamoorden(18 items) 
groep 1: - lexeemmodificatie 
alternant 1: fles, krant, fluit (fles-flessen) 
alternant 2: knie, trui, slee (knie-knieën) 
alternant 3: sleutel, bezem, wagen (sleutel-sleutels) 
groep 2: + lexeemmodificatie 
alternant 5 : hoed, reus, vaas (hoed-hoeden) 
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alternant 6: slot, gat, dak (slot-sloten) 
alternant 7: weg, blad, stad (weg-wegen) 
2) Dlainutiefvorming bij zelfstandige naamuoordendZ items) 
groep 1: - lexeemmodificatie 
alternant 1' emmer, koe (emmer-emmertje) 
alternant 2: bril, ring (bril-brilletje) 
alternant 3: îles, hoed (fles-flesje) 
alternant 4: arm, boom (arm-armpje) 
alternant 5: koning, leuning (koning-koninkje) 
groep 2: -f lexeemmodlficatie 
alternant 6: blad, glas (blad-blaadje) 
3) Voltooid-deelitoordvorming bij werkwoorden(15 items) 
groep 1' zwakke werkwoorden 
alternant 1. huilen (huilen-gehulld) 
alternant 2: klappen, fietsen (klappen-geklapt) 
groep 2 sterke werkwoorden 
alternant 3: lezen, graven, blazen (lezen-gelezen) 
alternant 4: vliegen, kijken, fluiten, bijten (vllegen-gevlogen) 
alternant 5. belpen, spreken, breken (helpen-geholpen) 
groep 3: onregelmatige werkwoorden 
alternant 6: brengen, zoeken (brengen-gebracht) 
In totaal werden 45 Items uit de MOPMOV afgenomen, regelmatig verdeeld 
over de verschillende subtoetsen. 
Afname van de toets 
De afname van de Items geschiedde aan de hand van een platenklapper die de 
informanten voor zich hadden. De volgorde van afname was bij alle informan-
ten en op alle meetmomenten gelijk Bij de meervoudsvorming bijvoorbeeld 
zagen de kinderen op de Imker paginahelft één fles en op de rechterhelft 
waren 3 flessen afgebeeld. Het meervoud van fles werd dan als volgt 
geeliciteerd "Dit is een fles, dit zijn er drie, dit zijn drie. ". Voor 
de andere subtoetsen gold een soortgelijke werkwijze en Instructie. Bij de 
subtoets voltooid-deelwoordvorming leidden de plaatjes de aandacht soms af 
van de verbale instructie. Deze instructie was erg Impliciet en kon niet 
ondersteund worden door de afbeelding op het plaatje. Dit maakte deze sub-
toets voor de informanten moeilijk 
Scoringsprocedure 
Voor ieder item werd bepaald of de meervouds-, diminutief- of voltooid-deel-
woordvorming correct werd uitgevoerd Zo ja, dan werd voor dat item 1 punt 
toegekend; zo nee, dan werd geen punt toegekend. De maximale scores bedragen 
voor meervoudsvorming 18 punten, voor verkleinwoordvorming 12 punten en voor 
voltooid-deelwoordvorming 15 punten. Totaal 45 punten. 
In het volgende schema geven we als voorbeeld enkele antwoorden van de 
informanten op de subtoets meervoudsvorming in juni 1981 De verblijfsduur 
van de informanten in Nederland was op dat moment 10-11 maanden. 
Uit de antwoorden m dit voorbeeld blijkt duidelijk hoe moeilijk de toets 
voor de kinderen nog was in juni 'BI. Heel duidelijk is de grote verwarring 
met betrekking tot de eindmorfernen voor meervoud- en verkleinwoordvorming 


























































































































5.3.2. Resultaten per kind 
meervoud zelfst. nw. 


























Tabel 42.1: Scores van Nesrin per subtoets per meetmoment. 
Uit de tabel valt af te lezen dat de score op deze toets over de gehele 
onderzoeksperiode erg laag blijft. Op de subtoets voltooid-deelwoordvorming 
wordt in het 'geheel niet gescoord. Verkleinwoordvorming lijkt heel langzaam 
vooruit te gaan. Bij de meervoudsvorming doet zich het verschijnsel voor dat 
de score in juni lager is dan die in maart. Zoals zal blijken, is dit bij 
meer informanten het geval. Paradoxaal genoeg moet deze daling toegeschreven 
worden aan het feit dat tussen deze twee meetmomenten formele instructie 
heeft plaatsgehad in de klas met betrekking tot het vormen van meervouden en 
verkleinvoorden. In maart gaven de informanten spontaan antwoord op de items 
van deze test. Ze volgden daarbij hun intuïtie. Zonder lang na te denken 
gaven ze in veel gevallen, zeker wanneer er geen klinkerverandering was, het 
juiste antwoord. In juni lag de situatie heel anders. De informanten waren 
attent gemaakt op het verschijnsel 'voordeindmarkeringen' en in de klas 
waren een aantal van de mogelijkheden systematisch aangeleerd met behulp van 
oefenrijtjes. Bij deze toetsafname was de spontaniteit dan ook grotendeels 
verdwenen en de kinderen waren voortdurend lang aan het nadenken welke uit-
gang er verlangd werd. Het gevolg was dat een van de informanten die in 
maart zonder aarzelen boom verkleinde tot boompje, in juni na veel aarzelen 
het woord boomt je construeerde. Daarnaast bleek dat er ook grote verwarring 
heerste met betrekking tot het onderscheid tussen meervoudmorfemen en 
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verkleinwoordmorfemen. Dit is ook duidelijk aan het eerder gegeven voor-
beeld af te lezen. 
meervoud zelfst. nw. 




























Tabel 42.2: Scores van Belgin per subtoets per meetmoment. 
Zelfs na een verblijf in Nederland van ruim anderhalf jaar was de MOPMOV 
voor Belgin nog erg moeilijk. Het bleek niet mogelijk op deze manier één 
voltooid deelwoord te eliciteren. Bij de follow-up afname een Jaar na de 
laatste toetsafname blijkt Belgin in staat te zijn van een gering aantal 
zelfstandige naamwoorden de correcte diminutiefvorm aan te geven. 
meervoud zelfst. nw. 




























Tabel 42.3: Scores van Sefer per subtoets per meetmoment. 
Bij Sefer is opnieuw een lichte daling te zien tussen maart en juni '81. 
Daartegenover staat dat hij in maart geen enkele keer een verkleinwoord cor-
rect realiseert, terwijl dat er in juni 5 zijn. Opvallend is dat er na een 
jaar extra Nederlandstalig onderwijs met begeleiding van een taakleerkracht 
op zijn score van 5 geen vooruitgang is te constateren. 
meervoud zelfst. nw. 




























Tabel 42.4: Scores van Mehmet per subtoets per meetmoment. 
Ook Mehmet verwart in juni '81 regelmatig meervouds- en diminutiefuitgan­
gen. In Juni '82 is er duidelijk vooruitgang te zien op alle subtoetsen. 
Over het geheel genomen ligt de score na een verblijf van ongeveer twee jaar 
in Nederland nog erg laag. 
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meervoud zelfst. nw. 


























Tabel 42.5: Scores van Hagan per subtoets per meetmoment. 
Tenslotte haalde Hagan bij de toetsafname van juni '81 voortdurend de 
meervoud- en verkleinwoorduitgangen door elkaar. Hij vertoonde enige faal-
angst en aarzelde vaak. Voor de eerste twee subtoetsen daalt zijn score dan 
ook tussen maart en Juni. De scores op de subtoets diminutiefvorming liggen 
in december en maart vrij hoog, vergeleken met het scoreverloop bij de ove-
rige informanten. 
5.3.3. Vergelijking van de individuele resultaten 
Bij de vergelijking van de individuele resultaten zijn alleen de scores 










































Tabel 43: Totaalscores op de MOPMOV-toets per meetmoment en per 
kind, alsmede de rangorde (r.o.) binnen de groep van 
vijf informanten. 
Op alle meetmomenten liggen de scores erg dicht bij elkaar. Er is weinig 
differentiatie tussen de kinderen. De informanten zijn dus of zeer verge-
lijkbaar op dit aspect, of de toets differentieert slecht in het zeer lage 
en beperkte scoredomein waar de informanten binnen blijven. De resultaten 
op deze toets geven in ieder geval weinig inzicht over de relatieve positie 
van de informanten ten opzichte van elkaar. Hagan begint bijvoorbeeld hoog 
en is ook in maart een van de hoogsten, in juni eindigt hij echter als 
laagste. De redenen daarvoor zijn eerder besproken bij de vergelijking van 
individuele resultaten. Deze door externe factoren veroorzaakte invloeden 
maken een vergelijking tussen de kinderen echter moeilijk. Aan bedoeld 
onderwijs in meervouds- en diminutiefuitgangen heeft Sefer niet deelgenomen, 
omdat hij in de klas een ander onderwijsprogramma volgde dan de overige 4 
informanten. Sefer-komt in juni door de terugval van Hagan en het constant 
blijven van Belgin en Nehmet op een gedeelde eerste plaats terecht. De 
enige die sterk vooruit gaat tussen maart en juni, is Sefer die de klasse-
instructie niet heeft ontvangen. 
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5.3.4. Relatie tussen de toetsresultaten en het spontane taalgebruik 
Bij de syntactische analyse van het spontane taalgebruik is geen analyse 
gemaakt van het morfeemgebruik, zoals dat door de MOPMOV wordt getoetst. Een 
directe vergelijking op dit punt is dan ook niet te maken. Wel is het moge-
lijk het toepassen van morfologische regels, zoals dit In de MOPMOV is 
getest op losse woorden, te relateren aan het imiteren ervan binnen zinnen. 
Deze vergelijking wordt gemaakt op het einde van paragraaf 5.5 betreffende 
de zinsimitatietoets. 
5.4. Woordimitatietoets (WIT) 
5.4.1. Toetsbeschrijving 
Gegevens betreffende de toets 
De toets, zoals die werd afgenomen, bevat vrijwel uitsluitend items uit het 
Utrechts Artikulatie Onderzoek (verder UAO). Peddemors-Boon e.a. (1977) 
hebben deze toets ontworpen als diagnostisch instrument om Nederlandstalige 
kinderen met spraakproblemen op te sporen en te diagnostiseren. Deze toets 
is ontwikkeld voor kinderen van 5 tot 6 jaar. Het doel van de afname van een 
fonologische toets binnen ons onderzoek is uiteraard niet om spraakproblemen 
op te sporen, maar om te zien welke ontwikkelingskenmerken de Turkse kin-
deren vertonen in hun uitspraak van Nederlandse woorden. 
Beschrijving van de toets zoals die is afgenomen 
De volledige test uit het Utrechts Articulatie Onderzoek bestaat uit een 
zestal platenboekjes met de volgende testinhouden: 
- initiële enkelvoudige consonant 
- finale enkelvoudige consonant 
- mediale enkelvoudige consonant 
- initieel consonantcluster 
- finaal consonantcluster 
- vocalen en diftongen. 
Afname van de toets 
Om ervan verzekerd te zijn dat de aangeboden woorden voor alle informanten 
en op alle meetmomenten hetzelfde klonken, hebben we de items vooraf in de 
studio op band ingesproken. Vóór ieder item klinkt een aandachtsbelletje, 
dan wordt het item gepresenteerd en daarna volgt een pauze die lang genoeg 
is voor het kind om het woord te herhalen. Bij deze toets zijn twee afname-
manieren mogelijk: spontane benoeming van de gepresenteerde plaatjes of 
nazeggen van het woord in combinatie met aanbieding van het betreffende 
plaatje. Uit de handleiding van Peddemors-Boon e.a.(1977:13) blijkt dat in 
de literatuur niet eenduidig gerapporteerd is over de verschillen in articu-
latie, wanneer het gaat om spontaan benoemen van een woord of om het nazeg-
gen van een woord. Er wordt verslag gedaan van experimenten waarbij soms 
wel en soms geen verschillen werden gevonden. De afnamemethode van spontane 
benoeming is binnen dit onderzoek niet bruikbaar, omdat de Nederlandse woor-
denschat van de informanten zeker ontoereikend is. Daarom is de nazegmethode 
gebruikt, waarbij de informanten het op de band voorgesproken woord zo goed 
mogelijk moesten nazeggen. Van de subtoets 'vocalen zijn alle items afge-
nomen, echter slechts één item per vocaal. De subtoetsen initiële, mediale 
en finale enkelvoudige consonantclusters zijn weggelaten, omdat al bij de 
screening bleek dat deze een plaffondeffect opleverden en dus weinig infor-
matie gaven over eventuele ontwikkelingskenmerken. De subtoetsen initiële en 
finale meerledige consonantclusters zijn uitgesplitst naar: initiële en 
finale tweeledige consonantclusters en initiële en finale drieledige 
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consonantclusters. Voor de subtoetsen initiële en finale tweeledige conso-
nantclusters is een selectie gemaakt uit de oorspronkelijke UAO-toets, mede 
aan de hand van de door Cohen (1961) geformuleerde categorieën daarbinnen. 
Getracht is deze selectie zo breed en representatief mogelijk te maken. 
Initiële en finale drieledige consonantclusters zijn in de UAO-toets slechts 
summier vertegenwoordigd. In initiële positie bevat deze toets: schrift-
schroef, sprei-springtouit en strik-straat. Cohen geeft naast deze drie nog 
een vierde vorm namelijk /spi-/. Voor de volledigheid is daarom het item 
split (in een rok) toegevoegd. Vas finale drieledige consonantclusters 
bevat de UAO slechts èèn voorbeeld en wel /-rst/ (korst-uorst). Cohen geeft 
veel meer mogelijkheden en op grond daarvan zijn de volgende items toege-
voegd: arts, helft en burcht. Voor de nieuwe items is een plaatje gemaakt 
dat in het platenboek werd opgenomen. Per articulatie-aspect wordt steeds 
maar één item aangeboden. De uiteindelijk afgenomen itemlijst ziet er als 
volgt uit. 
Vocalen en diftongen (15 items) 
put, uil, baard, wiel, stuur, veer, pijp, vip, reus, mes, tang, tol, kroon, 
touw, koe. 
Initiële CC-clusters (11 items) 
¿rood, glas, groente, ciieg, vrouw, zu aan, schoen, ¿rein, /rraan, pruim, 
slee. 
Finale CC-clusters (11 items) 
hoo/tf, vlecht, zoekt, volk, spons, bank, verf, berg, vork, muts, hemrf. 
Initiële CCC-clusters (4 items) 
schroef, sprei, strik, spiit. 
Finale CCC-clusters (4 items) 
korst, arts, burcftt, helft. 
Scoringsprocedure 
In de handleiding bij de toets wordt ingegaan op het probleem dat de opvat-
tingen over duidelijkheid van articulatie enigszins subjectief zijn. Bij de 
scoring van de toets is met name gelet op weglating of vervanging van het 
getoetste foneem. Alleen wanneer de realisatie van het het foneem dermate 
afwijkend was van de standaardrealisatie dat een goed begrip in gevaar kwam, 
is het item als fout geclassificeerd. Per item kan 1 punt worden toegekend, 
waardoor de maximale score 45 bedraagt. Er wordt alleen gescoord op het door 
het item beoogde foneem(cluster). Wanneer het item rok wordt herhaald als 
rog, dan levert dat 1 punt op, indien het kritisch foneem de o is. Als in 
dit voorbeeld echter de к het getoetste foneem was geweest, dan zou deze 
reproductie geen enkel punt opgeleverd hebben. De scoring werd in alle 
gevallen door de onderzoeker uitgevoerd. 
Als voorbeeld volgen nu enkele antwoorden van de informanten op de sub-
toets initiële en finale tweeledige consonantclusters in december 1980. De 
verblijfsduur op dat moment is 4 tot 5 maanden. 
De antwoorden waar (sp) achter staat, zijn door Hagan spontaan direct na het 
tonen van het plaatje benoemd. Het gaat hier dus niet om imitaties, maar om 
spontane benoeming. De toevoeging (Br) achter skoen geeft aan dat in het 
Brabants dialect rond Oss het woord schoen vaak als skoen wordt gereali-
seerd. Mogelijkerwijs hebben de meeste informanten dit uitspraakkenmerk 
overgenomen. Aan de andere kant is een mogelijke verklaring voor het grote 
aantal s/coen-reacties dat het Turks geen distinctief onderscheid maakt tus-
sen /g/ en /k/. Vooral bij Belgin zou dit een verklaring kunnen zijn, omdat 
zij ook klas in plaats van glas en kroente in plaats van groente realiseert. 
Zoals uit dit voorbeeld en ook uit de volgende resultaten blijkt, blijft 
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8 (lx niet 
scoorbaar) 
5.4.2. Resultaten per kind 
vocalen + diftongen 
2 consonanten vooraan 
2 consonanten achteraan 
3 consonanten vooraan 






























Tabel 44.1: Scores van Nesrin per subtoets per meetmoment. 
Reeds in maart '81 bereikt Nesrin's score bijna het maximum. Hoewel de 
score in juni iets daalt, kan er vanaf maart van een duidelijk plafondeffect 
gesproken worden. 
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vocalen + diftongen 
2 consonanten achteraan 
3 consonanten vooraan 


























Tabel 44.2: Scores van Belgin per subtoets per meetmoment. 
Bij Belgin is sprake van een geleidelijke toename van de score op deze 
toets. In juni '81 bereikt de score, op 4 punten na, het maximum. In decem­
ber had Belgin nog veel moeite met sommige subtoetsen, maar in juni zijn 
deze problemen geheel verdwenen. 
vocalen + diftongen 
2 consonanten vooraan 
2 consonanten achteraan 
3 consonanten vooraan 






























Tabel 44.3: Scores van Sefer per subtoets per meetmoment. 
vocalen + diftongen 
2 consonanten vooraan 
2 consonanten achteraan 
3 consonanten vooraan 






























Tabel 44.4: Scores van Mehmet per subtoets per meetmoment. 
vocalen + diftongen 
2 consonanten vooraan 
2 consonanten achteraan 
3 consonanten vooraan 






























Tabel 44.5: Scores van Hagan per subtoets per meetmoment. 
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Evenals bij de vorige 4 informanten zien we ook bij Hagan dat hij al snel 
geen problemen meer heeft met het nazeggen van de toetsitems. Bij Hagan en 
Mehmet is al vanaf maart sprake van een duidelijk plafondeffect. 










































Tabel 45: Totaalscores op de woordimitatietoets per meetmoment 
en per kind met de rangorde (r.o.) van elk kind ten 
opzichte van de overige 4 informanten. 
Zoals al bij de bespreking van de individuele resultaten werd aangegeven, 
gold voor alle kinderen een plafondeffect waardoor ze allemaal gelijk uitko-
men in juni. Ook in december en maart liggen de resulaten erg dicht bij 
elkaar. Deze toets is ofwel niet geschikt om bij deze kinderen iets te weten 
te komen van individuele uitspraakvariatie, ofwel er is geen uitspraakvaria-
tie in zelfs dit vroege stadium van tweede-taalverwerving waardoor de toets 
uiteraard ook niet kan differentiëren. Afwijkende scores zijn alleen afkom-
stig van Belgin. In juni is haar score echter ook gelijk getrokken met die 
van de anderen. 
5.4.4. Relatie tussen de toetsresultaten en het spontane taalgebruik 
Zoals reeds is aangegeven bij de bespreking van de onderzoeksvraagstel-
ling in hoofdstuk 2, is er bij het spontaan taalgebruik geen analyse gemaakt 
van fonologische aspecten. Dit aspect is echter niet volledig te negeren, 
omdat het van invloed kan zijn op de verstaanbaarheid en begrijpelijkheid 
van de uitingen van tweede-taalgebruikers (zie ook Van Heuven & De Vries 
1983). 
We volstaan hierbij met na te gaan of de kinderen bepaalde klanken of klank-
combinaties konden reproduceren. In de verbale interactie tussen de Turkse 
en Nederlandse kinderen is er slechts enkele keren sprake van misverstanden 
geweest als gevolg van een afwijkende uitspraak. Als voorbeeld kunnen we 
noemen het woord sjukool dat door Belgin gebruikt werd in week 5. Ze 
bedoelde hiermee het woord school. Deze sjwa-insertie komt veel voor bij 
Turkse kinderen in aanvankelijk T2-gebruik. In het betreffende gesprekje 
kostte het het Nederlandse kind veel moeite om de bedoelde betekenis te 
doorzien. Over het algemeen werd echter, ook bij een niet geheel modelmatige 
productie, direct de bedoeling begrepen. De uitspraak van de Turkse kinderen 
was over het algemeen zonder problemen. Alleen problemen met het onder-
scheid tussen /g/ en /k/ kwamen, evenals in de toets, ook in het spontaan 
taalgebruik regelmatig voor. De communicatie werd hierdoor echter niet 
belemmerd. 
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5.5. Zinsimitatietoets (ZIT) 
5.5.1. Toetsbeschrijving 
Gegevens betreffende de toets 
Zoals is aangegeven in paragraaf 5.1, was het bij onze informanten niet 
mogelijk van meet af aan uiteenlopende morfosyntactische structuren te eli-
citeren, door bijvoorbeeld een verhaaltje te laten vertellen of naar aanlei-
ding van een plaat iets te laten vertellen. Zeker bij de eerste toetsafname, 
maar ook nog wel bij de volgende afnames, was het niet mogelijk zeer gericht 
bepaalde structuren te ontlokken. Zoals uit paragraaf 5.3 blijkt, was het al 
problematisch morfeemuitgangen van aangeboden woorden te eliciteren, laat 
staan hele zinnen. Daarom is gebruik gemaakt van imitatie als elicitatiepro-
cedure. In de literatuur wordt zeker niet eenduidig gerapporteerd over de 
waarde van zinsimitatie om een indruk te geven van morfosyntactische ontwik-
keling. Het afnemen van deze toets heeft deze bedoeling ook niet. Van de 
informanten is voldoende spontaan materiaal verzameld om uitspraken te kun-
nen doen over morfosyntactische ontwikkeling. De zinsimitatietoets wordt 
alleen gebruikt om de informanten te vergelijken in dezelfde standaardsitua-
tie. Verder lijkt het op zich interessant te bekijken welke elementen in een 
zin bij een onvolledige herhaling de meeste kans lopen weggelaten of even-
tueel vervangen te worden door andere woorden. De zinsimitatietoets is bin-
nen dit onderzoek zelf ontwikkeld. Met dit soort toets was enige ervaring 
opgedaan in het onderzoek van Curfs e.a. (1981). 
Beschrijving van de toets zoals die is afgenomen 
De toets omvat 36 losse Nederlandse zinnen. Deze zinnen zijn zodanig samen-
gesteld dat zij een aantal bewust geselecteerde taalkundige aspecten bevat-
ten, waarvan bekeken wordt of zij bij de reproductie van de zin gerealiseerd 
worden. De zinnen variëren in lengte van 2 tot 7 woorden, om het korte-ter-
mijn-geheugen niet te zwaar te belasten. De verschillende zinslengtes zijn 
als volgt over het totaal verdeeld: 11 zinnen van 2-3 woorden, 6 zinnen van 
It woorden, 7 zinnen van 5 woorden, 7 zinnen van 6 woorden en 5 zinnen van 7 
woorden. Allereerst volgen nu de zinnen van de toets in de volgorde waarin 
ze steeds werden gepresenteerd; daarna volgt een overzicht van de taalkun-
dige aspecten die erin verwerkt zijn met vermelding van de frequentie waar-
mee ze voorkomen (met een * wordt O-markering aangegeven; in cursief is aan-
gegeven op welke aspecten wordt gescoord): 
1. Mehmet huilt vaak 
2. Belgin pakt haar fiets 
3. De grote bal schopte hij omhoog 
4. Heb jij opgebeld! 
5. De juffrouw telde alle kinderen 
6. Wie lust er een lekker* dropje? 
7. De kleine Mehmet loopt voor z'n moeder 
8. Set waaide hard 
9. Wat is er gebeurd? 
10. Papa zette z'n muts niet af 
11. De honden blaffen 
12. Op de grote schommel 
13. Bet lieve meisje is gevallen 
14. Alle honden plassen graag tegen 'n boompje 
15. Morgen kom ik 
16. Bet poesje tende naar huis 
17. ir is 'n ongeluk gebeurd 
18. Goede reis! 
19. Mamma kan niet slapen 
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20. Deniz oochc naar 'η andere school 
21. Waarom is 't nummer niet goed opgeschreven! 
22. 'n klein* snoepje 
23. Appels eten muizen niet 
24. De juffrouw heeft 'n som uitgelegd 
25. 'n leuke grap 
26. Papa is op ζ π werk 
27. De jongens maken het hek rood 
28. Er fietste een grote jongen op straat 
29. Wat eten we? 
30. De jas is afgepakt 
31. Murat uerd door Mehmet geslagen 
32. Ben* Je boost 
33. Rij zingt 'n leuk* liedje 
34. Waar heeft Nesrin haar tas verstopt? 
35. 0e bal is door Hagan lek getrapt 
36. Papa is ziek 
In deze zinnen zijn een viertal taalkundige aspecten verwerkt waarop de 







Binnen deze 4 deelaspecten zijn een aantal subcategorieën onderscheiden. 
Hieronder volgt een overzicht daarvan met achter iedere categorie, hoe vaak 






Bezittelijke voornaamwoorden (haar,zijn) 
Persoonlijke voornaamwoorden (hij,jij,ik,je,we) 
Onbepaald voornaamwoord (het) 





Adjectief schwa (bv. goede,andere) 
O-markering (bv. pak je ipv pakt je) 




3. Inversie (verbum-subject-volgorde) 
Vraagzin (heb Je? ipv: je hebt) 
W-vraagzin (Wat eten we?) 
'Er' als zinsopener (Er is 'n ongeluk gebeurd) 
Tijdsbepaling als zinsopenener (morgen kom ik) 
Object-verbum-subject-zin (de bal schopte hij omhoog) 
4. Negatie 









































Totaal : 143 
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Als voorbeeld volgen nu de imitaties van de informanten van twee zinnen, 
waarin onder andere de derde persoon tegenwoordige tijd voorkomt en daar-
naast het bezittelijk voornaamwoord 'haar . 







Mehmet en vaak 
Mehmet Is vaak 
Mehmet hull hard 
Mehmet hull hard 
Mehmet huil hard 
maart 
Mehmet huil vaakt 
mama... (stopt) 
Mehmet huil vaak 
Mehmet huilt vaat 
Mehmet huilt vaag 
juni '81 
Mehmet huilt vaak 
mama Mehmet huilt... 
Mehmet huilt vaat 
Mehmet huilt vaak 
Mehmet huilt vaag 







Belgin pakta fiets 
Belgin zwarte piet 
Belgin pakt fiets 
Belgin hm fiets 
Belgin het haar fiets 
maart 
Belgin pakt haar fiets 
Belgin pakt aa fiets 
Belgin pakt haar fiets 
Belgin pakt fiets 
Belgin pakt haar fiets 
juni '81 
Belgin pakt haar fiets 
Belgin pakt aate fie 
Belgin pfakt fiets 
Belgin maa fiets 
Belgin pakt haar fiets 
Bij zin 1 in december hebben de meeste kinderen grote moeite met het 
woord vaak. Drie informanten vervangen dit vreemde woord door een bekend 
woord, namelijk hard; daarbij is sprake van een uit semantisch en syntac-
tisch oogpunt acceptabele vervanging. De kinderen normaliseren wat ze horen 
en reproduceren een eigen versie van de aangeboden zin. In maart lijken de 
kinderen kritischer te luisteren en doen ze meer pogingen het woordje vaak 
na te zeggen, ook al begrijpen ze ook dan nog niet wat ze zeggen. De kwali-
teit van de imitatie van het woordje vaak had overigens geen invloed op de 
score. De derde persoon enkelvouds -t wordt in december door geen enkele 
informant gereproduceerd. In maart doen twee kinderen dit correct, terwijl 
ze het in juni allemaal goed doen. 
In december geeft Belgin van zin 2 weer een heel vrije interpretatie terug 
van wat ze heeft gehoord. De /a/ in pakt en de /ie/ in fiets resulteren bij 
de imitatie van Belgin in het door de Sint Nikolaas-tijd geïnspireerde 
zwarte Piet. Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk dat er bij zinsimitatie-
toetsen twee processen een rol spelen. Eerst moet het voorgezegde signaal 
verstaan worden, waarbij kennis van de taal die reeds aanwezig is, sterk van 
invloed kan zijn; daarna moet dat wat 'gehoord' wordt, nagezegd worden. 
Tijdens welk van deze twee processen veranderingen of weglatingen plaatsvin-
den, is natuurlijk hier niet na te gaan. In zin 2 zijn er in december twee 
kinderen die de derde persoon enkelvouds -t opmerken en ook reproduceren. 
Het woordje pakta van Nesrin is waarschijnlijk een samentrekking van pakt en 
haar. In maart produceert Belgin een soortgelijke samentrekking. Het 
bezittelijk voornaamwoord wordt alleen door Hagan gereproduceerd; in maart 
wordt het door 3 kinderen correct gedaan. De derde persoon enkelvouds -t 
wordt in maart door alle kinderen goed gereproduceerd. 
Afname van de toets 
Alle zinnen waren vooraf op band opgenomen. Voor iedere zin hoorde de infor-
mant een aandachtsbelletje; daarna werd de zin voorgezegd en gevolgd door 
een pauze die lang genoeg was voor de informant om de zin rustig en in z'n 
geheel na te zeggen. De imitaties van de informanten werden op band 
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opgenomen. Zij werden later getranscribeerd en scoring vond plaats op grond 
van deze transcripties. 
De kinderen vonden deze toets erg leuk om te doen en waren zeer geconcen-
treerd bezig. We hebben niet de indruk dat het gebruik van op band opgenomen 
zinnen een negatieve artificiële invloed had. De meeste kinderen herkenden 
ook vanaf de band de stem van de onderzoeker die alle zinnen op band had 
ingesproken. 
5.5.2. Resultaten per kind 
In de tabellen 46.1 t.m. 46.5 worden de resultaten per kind gegeven met aan-
sluitend een toelichting daarop. Om de tabellen enigszins overzichtelijk te 
houden hebben we alleen de scores aangegeven van de 4 taalkundige aspecten, 
zoals die eerder werden genoemd. Wanneer deze scores duidelijk bepaald of 
vertekend worden door scores op specifieke aspecten, dan wordt dat in de 





































































Tabel 46.2: Scores van Belgin per aspect per meetmoment. 
De toename tussen december en maart voor de functiewoorden is exclusief 
toe te schrijven aan de persoonlijke voornaamwoorden. Tussen maart en juni 
blijft de score voor de functiewoorden vrijwel gelijk. Er treden intern 
echter wel wat verschuivingen op, waarbij het opvallendst is een afname voor 
de lidwoorden en een toename voor de hulp-/koppelwerkwoorden. Tussen decem-
ber en maart is er vrijwel geen verandering van scores op de woordeindmarke-
ringen. In juni is de toename toe te schrijven aan diminutief, de 'sjwa' en 
0-markeringen. De toename tussen juni '81 en juni '82 zit in de voltooid 





































Tabel 46.3: Scores van Sefer per aspect per meetmoment. 
De toename in de score voor de functiewoorden tussen december en maart is 
toe te schrijven aan de bijwoorden. De toename tussen maart en juni zit in 
de voorzetsels en hulp-/koppelwerkwoorden. In juni '82 blijkt dat Sefer met 
name de imitatie van hulp-/koppelwerkwoorden en lidwoorden veel beter 
beheerst. De grote toename in de score voor woord-eindmarkeringen tussen 
december en maart betreft voltooid-deelwoord- en sjwa-markeringen. Tussen 
juni '81 en juni '82 is een grote vooruitgang te zien met betrekking tot de 
voltooide deelwoorden. Bij de inversie valt op dat Sefer in maart de drie 
w-vraagzinconstructies goed imiteert, terwijl hij in juni geen inversie toe-




































Tabel 46.4: Scores van Mehmet per aspect per meetmoment. 
De lichte toename in de score voor de functiewoorden tussen december en 
maart is volledig toe te schrijven aan de persoonlijke voornaamwoorden. De 
stijging tussen maart en juni is toe te schrijven aan een betere reproductie 
van de hulp-/koppel-werkwoorden en de bijwoorden. Tussen juni '81 en juni 
'82 is er op alle subcategorieën van de functiewoorden een geleidelijke toe-
name te zien. De score voor het imiteren van woordeindmarkeringen neemt tus-
sen december en maart toe door de betere imitatie van de diminutief- en 
infinitiefuitgangen. Tussen maart en juni blijft de score vrijwel gelijk. 
In juni '82 is er met name vooruitgang op de subcategorieën voltooid deel-
woord, derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd en verleden-tijdsuitgan-
gen. Voor de subtoets inversie neemt de score in de loop van de eerste 9 
maanden geleidelijk toe; in juni '82 bereikt Mehmet op 1 punt na de maximale 
score. 
Opvallend bij Hagan is de toename tussen december en maart voor de func-
tiewoorden. Deze toename is toe te schrijven aan de lidwoorden. Maart en 
Juni geven ongeveer een gelijke score en de verdeling over de subcategorieën 
blijft eveneens ongeveer gelijk. Ook de opvallend grote toename tussen 
december en maart voor de woordeindmarkeringen is toe te schrijven aan de 
voltooide deelwoorden. De geringere toename tussen maart en juni is gelijk 
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Tabel 46.5: Scores van Hagan per aspect per meetmoment. 
5.5.3. Vergelijking van de individuele resultaten Bij de vergelijking van 
de individuele resultaten zijn alleen de toetsresultaten van december '80 en 
maart en juni '81 betrokken, omdat van 2 kinderen in juni '82 geen follow-up 










































Tabel 47: Totaalscores op de zinsimitatietoets per meetmoment 
en per kind, alsmede de rangorde (r.o.) van ieder kind 
ten opzichte van de 4 overige informanten. 
In december liggen de scores van 4 informanten erg dicht bij elkaar; 
alleen Nesrin steekt daar duideljk bovenuit. In maart is de spreiding veel 
groter en er treden flinke verschuivingen op in rangorde. Hagan komt in 
maart veel hoger uit, terwijl Belgin in relatie tot de anderen veel lager 
uitkomt. Tussen maart en juni verandert er niet veel meer in de rangorde van 
de informanten. Nesrin en Hagan presteren op deze toets veruit het beste. 
Sefer en Mehmet nemen een tussenpositie in. Belgin begint relatief goed, 
maar eindigt als laagste. Conclusie is dat deze toets goed differentieert 
tussen de kinderen en binnen deze kleine groep al een grote spreiding te 
zien geeft. Het bevat van alle toetsen de minst specifieke taak. Uit de 
relatie tussen deze toetsresultaten en het spontane taalgebruik zal moeten 
blijken of de duidelijke rangorde die deze toets oplevert, ook enigszins is 
terug te vinden in de resultaten van de diverse syntactische analyses die 
zijn uitgevoerd. 
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5.5.4. Relatie tussen de resultaten op de ZIT en de resultaten op de MOP-
MOV-toets 
De resultaten op de MOPMOV-toets hebben betrekking op woordgebonden eind-
morfemen. Daarom zal een vergelijking gemaakt worden met de resultaten op 
de woordeindmarkeringen binnen de zinsimitatietoets. Hoewel de getoetste 
norfemen niet geheel overeenkomen, zou men toch een zekere overeenkomst 
mogen verwachten tussen de rangorde van de kinderen op de verschillende 
toetsen. Vooraf dient nog opgemerkt te worden dat de MOPMOV een actieve toe-
passing van de morfemen vereist, terwijl bij de zinsimitatietoets alleen een 
reproductie ervan wordt gevraagd. 
In tabel UB staan de rangordes weergegeven van de 5 kinderen op beide 






























Tabel 48: Rangorde van de vijf kinderen op de MOPMOV en de 
zinsimitatietoets op twee verschillende meetmomenten. 
Van een echte rangorde is in december op de MOPMOV nog geen sprake, omdat 
de toets voor alle kinderen te moeilijk was. Nesrin, Belgin en Sefer scoor-
den op dat moment geen enkel item goed, Mehmet en Hagan slechts enkele 
items. Als we de rangordes voor MOPMOV en ZIT-woordeindmarkeringen in juni 
vergelijken, zien we een sterke overeenkomst tussen Nesrin, Belgin en Sefer. 
Mehmet komt er op de MOPMOV ten opzichte van de ZIT beter uit, Hagan juist 
op de zinsimitatietoets. Dit laatste kan samenhangen met het gegeven dat 
Hagan weinig gemotiveerd was in juni tijdens de toetsafname. De invloed 
daarvan op de zinsimitatietoets lijkt minder groot dan op de MOPMOV. Het 
nazeggen van de zinnen werd met plezier gedaan en niet direct geïnterpre-
teerd als een toets om te presteren. De MOPMOV heeft dit karakter duidelijk 
wel. Mehmet die juist erg prestatiegericht is en zich in een toetssltuatie 
maximaal inspande, bereikte mogelijk daardoor op de MOPMOV een relatief hoge 
score. 
Over het algemeen kunnen we stellen dat de ZIT een goede maat lijkt voor 
syntactische vaardigheden. De hoge scores van Nesrin en Hagan worden beves-
tigd door de resultaten uit de syntactische analyses van hun spontane taal-
gebruik. Op een aantal van de in hoofdstuk 3 gepresenteerde syntactische 
aspecten zoals nominale groepen, verbale groepen, vraagzinnen en negatie, 
zijn Nesrin en Hagan vaak de kinderen die het verst gevorderd lijken in hun 
T2-verwervingsproces. Belgin en Sefer nemen over het algemeen een tussenpo-
sitie in, terwijl Mehmet een trager verwervingsverloop te zien geeft. Deze 
algemene en globale tendenties in het spontane taalgebruik van de kinderen 




Omdat het van belang is voor met name het tempo van tweede-taalverwerving, 
wordt in 6.1 een indruk gegeven van de aard en de omvang van het taalaanbod 
in het Nederlands voor de vijf Turkse kinderen. Daarna worden in paragraaf 
6.2 enkele studies naar het gebruik van Foreigner Talk (verder FT) bij kin­
deren vrij uitvoerig beschreven. Na een korte algemene beschrijving van de 
kind/kind-interactiesituatie in 6.3, gaan we in 6.4 over op de beschrijving 
van het taalaanbod van de Nederlandse kinderen binnen ons onderzoek aan de 
Turkse kinderen. Een deel van de in dit hoofdstuk gepresenteerde resultaten 
is verwerkt en beschreven door Duvigneau & Van de Mond (1982). Er wordt 
ingegaan op het aantal beurten en de beurtlengte (6.4.1), het aantal uitin­
gen en de uitinglengte (6.4.2), het wegvallen van woorden in uitingen 
(6.4.3) en het gebruik van verduidelijkingssequenties (6.4.4). 
6.1. Algemene gegevens betreffende het Nederlands taalaanbod 
Het taalaanbod gedurende de eerste fase van tweede-taalverwerving aan de 
vijf kinderen binnen dit onderzoek vond plaats in drie verschillende situa­
ties: 
(1) taalaanbod op school (т.п. in de onderwijsleersituatie), 
(2) taalaanbod thuis en op straat, 
(3) taalaanbod binnen de onderzoekssituatie. 
Kenmerken van het taalaanbod van de Nederlandse kinderen aan de Turkse 
kinderen binnen de onderzoekssituatie vormen de kern van dit hoofdstuk. Dit 
taalaanbod is volledig getranscribeerd en veranderingen in dit taalaanbod 
over de tijd worden beschreven. 
Het taalaanbod op en na school was uiteraard van groot belang voor de 
T2-vorderingen van de kinderen. Via klasse-observaties, gesprekken met de 
leerkracht en een gesprek met de ouders is geprobeerd inzicht te krijgen in 
de aard en de omvang van dit taalaanbod voor ieder van de kinderen. Van 
beide taalaanbodsituaties wordt een overzicht gegeven. 
6.1.1. Taalaanbod op school 
De Turkse kinderen woonden verspreid over de gemeente Oss. De kinderen 
kwamen uit verschillende wijken naar de gemeentelijke opvangklas anderstali­
gen. nadat zij door de basisschool in hun eigen buurt als niet-aanspreekb-
aar waren geclassificeerd. In deze opvangklas zaten gedurende het onder-
zoeksjaar uitsluitend Turkse kinderen; twintig in totaal. Vier dagen per 
week kregen deze kinderen les van een Nederlandse leerkracht die geen Turks 
sprak of verstond. Zij was verantwoordelijk voor de eerste opvang van de 
kinderen. Het globale onderwijsdoel dat de leerkracht zich stelde was: 
- het 'aanspreekbaar' maken van het anderstalige kind, 
- het 'inpasbaar' maken van het anderstalige kind in het Nederlandstalig 
onderwijsleerproces. 
Daarnaast kregen de kinderen een halve dag per week binnenschools les in de 
Turkse taal en cultuur van een Turkse leerkracht. De instructietaal was dus 
gedurende vier dagen per week uitsluitend Nederlands. Alleen bij conflicten, 
of wanneer kinderen lieten merken iets heel graag te willen vertellen, vroeg 
de leerkracht een van de 'betere' leerlingen als tolk op te treden. Gezien 
de samenstelling van de klas die dat jaar alleen Turkse kinderen bevatte, 
verliepen de verbale contacten tussen de kinderen onderling hoofdzakelijk in 
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het Turks. Uiteraard was het Turks instructietaal tijdens de lessen Turkse 
taal en cultuur. Van enige inhoudelijke samenwerking tussen de Nederlandse 
en de Turkse leerkracht was geen sprake 
Kenmerken van het taalaanbod van de Nederlandse leerkracht aan de kinderen 
zijn binnen ons onderzoek niet expliciet onderzocht Men mag aannemen dat 
dit voor de vijf kinderen in alle opzichten nagenoeg gelijk was Gedurende 
de opnameperiode van het onderzoek werd de leerkracht regelmatig geobser-
veerd door de onderzoeker. Dit gebeurde meestal aan het einde van de ochtend 
of de middag, wanneer de opnames met de kinderen waren afgerond Gemiddeld 
observeerde de onderzoeker per opnameweek 2 uur in de klas Behalve op het 
taalgedrag van de leerkracht richtte de onderzoeker zich ook op de gehan-
teerde instructiemethode, met name in de beginperiode waarin de leerkracht 
vrijwel uitsluitend bezig was met woordenschatverwerving Voor de invloed 
van dit onderwijsaspect op het woordgebruik van de kinderen wordt verwezen 
naar Korebrits & Robben (1983) Deze observaties vonden plaats met het oog 
op mogelijke verklaringen vanuit het tweede-taalonderwijs voor verschijnse-
len in het spontane taalgebruik van de kinderen of hun voor toetsresultaten. 
Een duidelijk voorbeeld van deze invloed is het in 5 2 besproken verrassende 
resultaat dat enkele kinderen in juli 1981 lager scoorden op de subtoets 
verkleinwoordvorming bij zelfstandige naamwoorden van de MOFMOV-toets (Extra 
1978) dan in maart van datzelfde jaar. De reden ervan was dat tussen maart 
en juli de leerkracht expliciet aandacht heeft besteed aan het vormen van 
verkleinwoorden en door middel van wisselnjtjes ook aan de verkleinmorfemen 
op zich. 
De nadruk lag bij de leerkracht duidelijk meer op formele taalaspecten zoals 
zinsbouw, uitspraak en morfologie dan op het leren communiceren in de tweede 
taal. Naast deze formele structuurkenmerken werd een groot deel van de tijd 
besteed aan uitbreiding van de actieve en passieve woordenschat. Zelden wer-
den de kinderen gestimuleerd tot interactief gedrag met de leerkracht. 
6.1.2. Taalaanbod thuis en op straat 
Ontmoetingen van de Turkse kinderen met Nederlandse kinderen op de 
gemeenschappelijke speelplaats kwamen vrijwel niet voor Dit viel de onder-
zoeker op tijdens observaties van de interacties op de speelplaats Het kwam 
ook naar voren in gesprekken met de leerkrachten. Wanneer groepsspelletjes 
werden gedaan, stonden de Turkse kinderen in de regel aan de kant Alleen 
Nesrin speelde wel eens met Nederlandse kinderen en leerde van hen Neder-
landse spnngtouwliedjes en aftel-versjes Zij vormde echter een uitzonde-
ring 
Om een beeld te krijgen van het taalaanbod thuis en op straat hebben we voor 
de ouders vad de Turkse kinderen een lijst met vragen opgesteld. Samen met 
de Turkse leerkracht bezocht de onderzoeker alle ouders thuis De Turkse 
leerkracht was vooraf uitvoerig ingelicht over de bedoeling van de ver-
schuilende vragen. Eerste doel van de vragenlijst (zie Bijlage 7) was een 
overzicht te krijgen van de hoeveelheid en de aard van het Nederlandse taal-
aanbod buiten school Het taalaanbod thuis en op straat is verdeeld in drie 
domeinen. 
- contacten binnen het gezin, 
- contacten buiten het gezin, 
- contacten via de media 
In een diagram zal voor elk van deze domeinen weergegeven worden of en hoe 
vaak elk van de kinderen Nederlands taalaanbod ontving 
Contacten binnen het gezin 
In het diagram is met pijlen aangegeven welke contacten van het kind in 
het Turks (linkerhelft van het diagram) en welke in het Nederlands 
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(rechterhelft van het diagram) verlopen. Een pijl in de richting van het 
kind heeft betrekking op taalaanbod, een pijl van het kind af duidt op pro­
ductief gebruik van de betreffende taal. Aan de uiterste zijde van het dia­
gram is aangegeven met welke personen uit zijn omgeving het kind interac-
teert in de betreffende taal. Uit onderstaand diagram is dus af te lezen 
dat alle kinderen van hun moeder uitsluitend Turks taalaanbod ontvangen en 
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N=Nesrin; B=Belgin; S=Sefer; M=Mehmet; H=Hagan. 
Alle kinderen hebben met alle leden uit het gezin contacten in het Turks. 
In enkele gezinnen wordt ook wel eens Nederlands gesproken. Nesrin praat wel 
eens Nederlands tegen haar vader (niet omgekeerd). Ook Mehmet en Hagan pra­
ten wel eens Nederlands tegen hun vaders (en omgekeerd). Nesrin, Belgin en 
Hagan spreken regelmatig thuis Nederlands met hun broertjes en zusjes. Meh­
mets broertje begint nog maar pas te praten en spreekt uitsluitend Turks. 
Mehmet spreekt nooit Nederlands met hem. Sefer komt uit een groot gezin met 
veel schoolgaande kinderen, maar thuis wordt altijd Turks gesproken. 
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N=Nesrin; B=Belgin; S=Sefer; M=Mehmet; H=Hagan. 
Als we per kind nagaan hoeveel contacten er buiten school bestaan met 
Nederlands-sprekende kinderen en bekenden, blijkt dat Nesrin wat taalaanbod 
betreft in de meest stimulerende situatie verkeert. Zij heeft dagelijks 
contact met Nederlandse speelgenootjes; er is thuis contact met de Neder­
landse buren en er komen af en toe Nederlandse kinderen bij Nesrin thuis 
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spelen en omgekeerd Voor Sefer geldt hetzelfde, hoewel de frequentie van de 
contacten minder is Bij Mehmet komen soms (ongeveer 1 χ per maand) Neder­
landse vrienden van zijn ouders op bezoek en regelmatig speelt hij op straat 
met Nederlandse kinderen Bij Belgin komen zelden (minder dan 1 χ per maand) 
Nederlandse vrienden van de ouders op bezoek Ze speelt zelf nooit met 
Nederlandse buurtkinderen Dit geldt ook voor Hagan Alle ouders hebben 
Turkse vrienden die regelmatig op bezoek komen Op Sefer na hebben alle kin­
deren Turkse vriendjes of vriendinnetjes Alleen Mehmet heeft Turkse buren 
en speelt, evenals Nesrin, bijna dagelijks met Turkse buurtkinderen 
Taalaanbod via de media 
Aan de ouders van de Turkse kinderen werd gevraagd of en hoe vaak hun 
kinderen in contact kwamen met Nederlands en Turks via de media Het volgend 
schema geeft hier een overzicht van Een N in het schema staat voor Neder­










































Opvallend is dat in vrijwel geen enkele gezin naar de Nederlandse radio 
wordt geluisterd Er wordt wel veel TV gekeken Behalve bij Nesrin en Mehmet 
staat in de regel het geluid aan tijdens het kijken Alle kinderen keken 
dagelijks 3 tot 4 uur TV, behalve Mehmet die maar 1 uur TV mocht kijken 
Meestal werd naar Nederlandse programma's gekeken, maar ook Duitse zenders 
werden regelmatig bekeken Geen van de bezochte gezinnen was op dat moment 
in het bezit van een video-recorder In alle gezinnen werden regelmatig 
Turkse kranten gelezen en alleen de vader van Hagan las ook wel eens een 
Nederlandse krant Bij navraag bleek het hier om huis aan huis verspreide 
weekbladen in krantvorm te gaan Tijdschriften worden weinig gelezen Bij 
Sefer en Hagan kwamen soms Nederlandse tijdschriften in huis die van buren 
of vrienden werden verkregen In alle gezinnen zijn Turkse boeken aanwezig 
en in twee gezinnen ook Nederlandse boeken Bij navraag bleek het in het 
laatste geval te gaan om oude cursusboeken van de vader, overgehouden van de 
lessen Nederlands die kort na aankomst in Nederland waren gevolgd (ongeveer 
8 tot 10 jaar geleden) Kinderboeken in beide talen waren in alle gezinnen, 
behalve bij Mehmet, aanwezig De Turkse kinderboeken bevatten veel plaatjes 
en weinig tekst De Nederlandse kinderboeken baren strips en uit school mee­
gebrachte boekjes of tijdschriften, zoals losse exemplaren van Okki en der­
gelijke Alle ouders zeiden op de hoogte te zijn van de mogelijkheden van de 
bibliotheek, maar niet alle ouders wisten dat het lidmaatschap voor kinderen 
gratis is Geen enkele ouder wist dat je er ook Turkse kinderboeken kunt 
lenen en geen van de kinderen was lid van de bibliotheek Of de kinderen er 
eventueel met anderen kwamen is niet bekend 
De antwoorden van de verschillende ouders kunnen moeilijk direct met 
elkaar vergeleken worden voor algemene conclusies over de aard en omvang van 
het taalaanbod aan de Turkse kinderen Voor enkele kinderen is echter wel 
duidelijk geworden dat ze erg weinig en voor anderen dat ze vrij veel Neder­
lands taalaanbod hadden Nog belangrijker in dit verband is de vraag of de 
kinderen naast aanbod ook de gelegenheid hadden hun Nederlandse spreekvaar­
digheid te oefenen in reële contactsituaties Nesrin verkeert in 
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vergelijking met de overige kinderen in een gunstige positie. Belgin en 
Hagan leven in een erg afgeschermde omgeving met weinig Nederlandse contac-
ten, terwijl Sefer en Mehmet een tussenpositie innemen. 
6.2. Empirisch onderzoek bij kinderen naar taalaanbodkenmerken 
Bij de bespreking van onderzoek op het terrein van Foreigner Talk beperken 
we ons tot Foreigner Talk van en tegen kinderen. Voor de volledigheid geven 
we hier enkele verwijzingen die relevant zijn bij het bestuderen van dit 
onderwerp in het algemeen. De Werkgroep Taal Buitenlandse Werknemers, TBW 
(1978) doet verslag van een onderzoek in Nederland naar kenmerken van taal-
aanbod aan buitenlanders in verschillende contactsituaties. Hulstijn (1981) 
bespreekt een aantal kenmerken van Foreigner Talk en teacher-talk. Ten 
slotte wordt verwezen naar Van Els e.a. (1984:95-99) waarin een uitvoerig 
overzicht wordt gegeven van onderzoek op dit terrein. Met name interessant 
is het besproken onderscheid tussen Foreigner Talk en Foreigner-register. 
Onderzoek naar kenmerken van het taalaanbod van 'natieve' kinderen aan 
'niet-natieve' kinderen is erg schaars. Tot nu toe zijn er voor zover ons 
bekend slechts uit twee bronnen empirische data beschikbaar, te weten: Katz 
(1977) en, in Nederland, De Boer e.a. (1982). Beide studies vertonen onder-
ling en ten opzichte van het hier gepresenteerde onderzoek grote verschil-
len. Mede gezien de beperktheid van het onderzoeksterrein worden beide stu-
dies vrij uitvoerig beschreven. 
Katz (1977) maakt melding van een onderzoek dat hij heeft verricht naar 
het gebruik van Foreigner Talk door een Engelstalig kind tegenover een 
Hebreeuws kind. Een interactiesituatie tussen een natief en een niet-natief 
kind is, aldus Katz, potentieel een situatie waarin het verschijnsel Foreig-
ner Talk naar voren kan komen. Katz hanteert voor FT de volgende omschrij-
ving: 
"the variety of language regarded as appropriate for addressing 
foreigners who are trying to learn the language of the host-coun-
try." 
Opvallend is dat Katz hier alleen het 'leer-aspect' belicht en niet, zoals 
onder andere Hatch (1978), het feit dat FT ook als belangrijke functie heeft 
het vergroten van de kans van slagen van de communicatie of op zijn minst 
het in stand houden ervan. 
Katz verzamelde van oktober 1975 tot augustus 1976 longitudinale data van 
de Engelstalige interactie tussen het Israëlisch meisje Tamar (5-6 jaar) en 
het Engelstalige meisje Lisa. Tweewekelijks werden audio-opnames gemaakt 
van de kinderen in een natuurlijke contactsituatie. Katz geeft niet nader 
aan wat voor situatie het betrof. Tamar ontving gedurende deze periode geen 
formele instructie in het Engels. Lisa gebruikte, aldus Katz, regelmatig FT. 
Alleen deze FT-uitingen gebruikt hij voor zijn analyses. Katz voert hiermee 
een methodologisch gezien eigenaardige manoeuvre uit. Hij maakt een ondoor-
zichtige selectie van uitingen binnen het taalgebruik van Lisa die hij 
verder als FT bestempelt. Hij geeft van dit concept geen verdere operatio-
nalisatie en het blijft volstrekt onduidelijk op basis waarvan hij deze 
reductie heeft uitgevoerd. Hij baseert zich bij de analyses verder uitslui-
tend op deze subset van uitingen, die uitvoerig wordt beschreven. 
Mede gezien het longitudinale karakter van de data formuleert Katz de 
volgende vijf onderzoeksvragen: 
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(1) Hoe prominent en consistent over de tijd is het FT-gebruik van Lisa 
tegenover Tamar? 
(2) Welke fonologische en morfosyntactische variabelen kenmerken dit 
FT-gebruik en wat bepaalt de onderlinge verdeling tussen deze varia-
belen? 
(3) Mag de relatie tussen Lisa's FT en Tamars T2-gebruik 'parasitair' 
worden genoemd? Dat wil zeggen, bepaalt Lisa's FT Tamars T2-gebruik 
of omgekeerd? 
(4) Of omgekeerd: mag de relatie tussen Lisa's FT en Tamars T2-gebruik 
'symbiotisch' worden genoemd? Dat wil zeggen: beïnvloeden Lisa's FT 
en Tamars T2-gebruik elkaar wederzijds? 
(5) Vanneer gebruikt Lisa FT7 Worden bepaalde linguïstische structuren 
opgeroepen, omdat Tamar ze even daarvoor gebruikte (sterke samen-
hang), of zijn er globale kenmerken m Tamars T2-gebruik die Lisa 
tot FT-gebruik aanzetten (zwakke samenhang)? Gebruikt Lisa FT in 
bepaalde linguïstische contexten vaker dan in andere7 Speelt het 
type taalhandeling hier bijvoorbeeld een rol7 
Katz gaat uitvoerig op elk van de onderzoeksvragen in. Hier wordt vol-
staan met een korte bespreking van de gebruikte analysetechnieken en de 
belangrijkste resultaten voor elk van de onderzoeksvragen. 
ffoe prominent is Lisa's FT-gebruik? 
Katz geeft per maand het totaal aantal uitingen van Lisa Hij geeft duide-
lijk aan hoe de indeling van het taalmateriaal in uitingen is uitgevoerd. 
Zijn omschrijving komt overeen met de binnen ons onderzoek gehanteerde ope-
rationalisatie. Het blijft echter onduidelijk of het hier alleen uitingen 
betreft die direct aan Tamar gericht waren, of dat ook andere uitingen zijn 
meegeteld. Daarnaast geeft Katz per maand het aantal FT-uitingen. Ook hier 
blijft hij weer vaag over de wijze waarop hij FT-uitingen van niet-FT-uitin-
gen heeft onderscheiden Indirect wordt bijvoorbeeld duidelijk dat de een-
woorduitingen die uitsluitend uit de naam 'Tamar' bestaan, als FT-uitingen 


































Tabel 49. Data van Katz (1977) met betrekking tot het aantal 
uitingen en het aandeel van de FT-uitingen per sessie. 
Katz concludeert uit deze resultaten dat het percentage FT-uitingen varieert 
binnen vrij nauwe grenzen, namelijk 3 tot 19%. Wanneer enkele weinig produc-
tieve gesprekjes niet worden meegeteld, schommelt het percentage tussen 9 
en 19% 
Welke kenmerken zijn terug te vinden m Lisa's FT? 
Katz beschrijft zowel fonologische als morfosyntactische kenmerken van 
Lisa's FT-gebruik. Hier wordt alleen ingegaan op de morfosyntactische data, 
aangezien deze het meest aansluiten bij de later in dit hoofdstuk te presen-
teren data. Volstaan wordt met een opsomming van de belangrijkste door Katz 
gevonden verschijnselen. De volgende verschijnselen kwamen regelmatig voor 
in de FT-uitingen van Lisa (0 geeft een weglating aan): 
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eenwoordu it ingen, 
eenwoordherhalingen, 
constituentherhalingen (me glue, me glue), 
syntactische expansie (six, nine, six and nine), 
syntactische reductie (I'll give, give), 
weglaten van constituenten (Push 0 in?), 
gebruik van objectvorm in plaats van subjectvorm bij aanwijzende voor-
naamwoorden (me give), 
vragen, uitsluitend gemarkeerd door vraagzinintonatie en niet door 
syntactische markering (that's good?), 
vragen om bevestiging (...right?). 
Uit de resultaten met betrekking tot het voorkomen van specifieke fonolo-
gische versus morfosyntactische FT-verschijnselen concludeert Katz dat beide 
bij het verstrijken van de tijd verschillend ontwikkelen. In het algemeen 
neemt het aandeel van fonologische FT-kemnerken per sessie toe, terwijl het 
aandeel van morfosyntactische kenmerken afneemt. Katz geeft als mogelijke 
verklaring hiervoor dat Lisa haar taalgebruik niet zozeer aanpast aan Tamar, 
maar dat er sprake is van idiosyncratische kenmerken in het taalgedrag van 
Lisa in het algemeen. Om dit te onderzoeken vergelijkt hij taaluitingen van 
Lisa tegen een natieve gesprekspartner (waarvan impliciet blijkt dat het de 
onderzoeker is) met de FT-uitingen gericht tot Tamar. Ook vergelijkt hij de 
als FT geclassificeerde uitingen met de 'overige' uitingen van Lisa tegen 
Tamar. Katz concludeert uit deze vergelijking dat de meest opvallende ken-
merken binnen het FT-gebruik niet terug te vinden zijn in het taalgebruik 
van Lisa tegen een natieve gesprekspartner. 
Is er een relatie tussen Lisa's FT-gebruik en Tamars T2-gebruik en zoja, 
van welke aard is deze relatie? 
Voor deze analyse heeft Katz een zestal specifieke kenmerken bij beide 
kinderen onderzocht. Deze kenmerken waren (0 geeft een weglating aan): 
* gesimplificeerde negatie 
bijvoorbeeld: no in plaats van not, don't, didn't, won't, 
* afwezigheid van lidwoorden in verplichte context 
bijvoorbeeld: jumping over 0 hill, look on 0 other side, 
* afwezigheid van het meervoudsmorfeem /s/ bij zelfstandige naamwoorden 
bijvoorbeeld: two rockO, 
* afwezigheid van het morfeem /s/ bij derde persoon enkelvoud 
bijvoorbeeld: Tamar getO to have me Joker, 
* afwezigheid van het koppelwerkwoord 'be' 
bijvoorbeeld: I 0 six years (old), 
* gebruik van objectsvorm als subject 
bijvoorbeeld: me give. 
De keuze voor deze zes kenmerken baseert Katz op eerdere studies naar Tl- en 
T2-verwerving. Al deze kenmerken komen in Lisa s FT-gebruik tenminste drie-
maal voor in tenminste drie gesprekjes. Als additioneel criterium hanteert 
Katz het aantal keren dat deze aspecten correct werden gerealiseerd in een 
obligate context. Hij vindt geen significante correlatie tussen Lisa's FT-
gebruik en Tamars T2-gebruik. Als mogelijk versluierende factor voor dit 
resultaat noemt Katz het grote interval van één maand tussen de meetmomen-
ten, waardoor niet kon worden geobserveerd of er tussentijds wel sprake was 
van vergelijkbare processen. 
Vaaneer gebruikt Lisa FT? 
Katz formuleert twee hypothesen: 
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(1) Zwakke samenhang: als Tamar Hebreews praat of veel afwijkingen van 
de T2-norm realiseert, roept dit bij Lisa FT op. 
(2) Sterke samenhang: als Tamars T2-gebruik specifieke kenmerken ver-
toont, zoals bijvoorbeeld weglating van het koppelwerkwoord, gaat 
Lisa dit ook doen in haar FT-gebruik. 
Het aantal gevallen van sterke samenhang is zeer gering en iets hoger, wan-
neer het om woorden gaat dan wanneer het om hele constituenten gaat. In het 
algemeen is de conclusie dat aanvankelijk wel enkele structurele kenmerken 
van Tamars T2-gebruik terug te vinden zijn in Lisa's FT, maar later neemt 
dit af. Katz benadrukt dat het hier niet gaat om causale verbanden, maar om 
opvallend vaak samen voorkomende kenmerken. 
In welke communicatieve situaties gebruikt Lisa FT? 
Alle FT-uitingen van Lisa werden ingedeeld naar hun communicatieve functie. 
Katz onderscheidt hierbij de volgende functies: 
• Imitaties: nemen in de tijd langzaam af in aantal; 
• Beschrijvingen: nemen eveneens in de tijd langzaam af in aantal; 
• Conversatlonele 'vullers': vertonen een algemeen stijgende tendens. 
Katz noemt in dit verband met name groeten en vocatieven; 
• Zelf-expressies: nemen toe in de loop van de tijd. Hieronder vallen 
directieven, verzoeken, ontkenningen of Juist mededelingen van instem-
ming; 
• Feed-back uitingen: vertonen in hun aandeel over de tijd een grillig 
verloop met veel dalen en pieken. Katz verklaart dit patroon door aan 
te nemen dat het aantal feed-backuitingen erg situationeel bepaald is. 
Er is geen algemene tendens te geven voor dit aspect over de tijd. 
Als algemene slotconclusie uit de resultaten die hier kort weergegeven 
zijn, stelt Katz dat het FT-systeem van Lisa en het T2-gebruik van Tamar 
beide veranderen over de tijd, maar onafhankelijk van elkaar. Dit bevestigt 
het reeds door Ferguson (1971) gemaakte onderscheid dat FT niet een weer-
spiegeling is van het feitelijke taalgebruik van de T2-leerder, maar van de 
ideeën die de natieve spreker heeft over dat taalgebruik. Als voorbeeld 
geeft Katz een specifiek kenmerk in het T2-gebruik van Tamar dat niet terug 
te vinden was in het FT-gebruik van Lisa. Het meest opvallende kenmerk van 
Tamars T2-gebruik was, aldus Katz, het gebruik van ze (derde persoon enkel-
voud) in vrijwel alle gevallen van persoonsverwijzingen. Lisa liet duidelijk 
merken dit vreemd te vinden. Dit aspect komt echter in haar FT-gebruik niet 
naar voren. 
Tot slot geeft Katz aan dat de resultaten voorlopig zijn en dat er nog veel 
empirisch taalmateriaal moet worden verzameld, voordat algemene uitspraken 
kunnen worden gedaan. 
De tweede studie die kort wordt besproken is die van De Boer e.a. (1982). 
Het empirisch materiaal is afkomstig uit het onderzoek van Lalleman (1983). 
Lalleman heeft eenmalig opnames gemaakt van de verbale interactie tussen 
Turkse en Nederlandse kinderen in een vrije spelsituatie. Over processen in 
de tijd valt vanuit deze data dan ook niets te zeggen. Van alle kinderen 
waren naast deze spontane taaldata ook mondelinge taalvaardigheidsresultaten 
bekend op een viertal toetsen. Op grond van deze resultaten werden de 
Turkse kinderen (totaal 21) in drie groepen verdeeld, namelijk relatief laag 
taaivaardigheidsniveau (LT), middelmatig taaivaardigheidsniveau (MT) en 
relatief hoog taaivaardigheidsniveau (HT). De Boer e.a. formuleerden de vol-
gende onderzoeksvragen: 
(1) Zijn er formele verschillen tussen het taalgebruik van Nederlandse 
kinderen tegen enerzijds Turkse kinderen met een relatief laag taai-
vaardigheidsniveau en anderzijds Turkse kinderen met een relatief 
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boog taaivaardigheidsniveau? 
(2) Domineren Nederlandse kinderen in verbaal opzicht meer, wanneer ze 
met Turkse kinderen praten met een relatief laag taaivaardigheidsni-
veau dan wanneer ze met Turkse kinderen praten met een relatief hoog 
taaivaardigheidsniveau? 
Vanuit de bestudeerde literatuur spreken de auteurs de verwachting uit dat 
de Nederlandse kinderen hun taalgebruik zullen aanpassen. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen taaiaanpassingen die tot ongrammaticaal taalge-
bruik leiden en aanpassingen die omschreven worden als 'grammaticale simpli-
ficatie'. Het hier gemaakte onderscheid is analoog aan het in de literatuur 
vaak omschreven verschil tussen respectievelijk Foreigner Talk en Foreigner 
Register (zie Van Els e.a. 1984:95). Ongrammaticaal taalgebruik, meestal 
aangeduid als Foreigner Talk (FT), heeft een negatieve invloed op het twee-
de-taalverwervingsproces. Van grammaticale simplificatie wordt veronder-
steld dat deze een positieve invloed heeft op het tweede-taalverwerving-
sproces, vergelijkbaar met het aangepast- taalgebruik van volwassenen ten 
aanzien van kinderen die een eerste taal leren (zie Snow & Ferguson 1977). 
De auteurs onderzochten het taalmateriaal van de Nederlandse kinderen op 
een aantal formele en functionele linguïstische aspecten. Drie manieren van 
formeel aanpassen zijn bestudeerd; steeds wordt aangegeven welke concrete 
variabelen werden onderzocht: 
* Simplificatie: syntactische complexiteit uitgedrukt in gemiddelde 
zinslengte en percentage ondergeschikte zinnen; en met betrekking tot 
de woordenschat, de verhouding tussen het aantal inhoudswoorden 
(tokens) en het aantal verschillende inhoudswoorden (types). 
* Foreigner Talk: percentage niet-vervoegde werkwoorden, percentage lid-
woord-weglatingen en aantal T-units zonder werkwoorden. Als korte 
omschrijving van T-unit wordt gegeven: elke hoofdzin met eventuele 
ondergeschikte bijzinnen; iedere nevenschikking is een aparte T-unit. 
* Verduidelijking: interactief georiënteerde variabelen zoals parafra-
ses, herhalingen en topicalisatie. 
Binnen de functionele analyse is gekozen voor de volgende variabelen: 
* Beurtlengte: wie is het langst aan het woord? 
* Interrupties en mate van succes ervan: wie probeert te onderbreken en 
lukt dit? 
* Gelijke starts: als beiden gelijk beginnen, wie komt er dan aan het 
woord? 
* Directieven: wie gebruikt de meeste directieven? 
• Concurrerende voorstellen: wie wint er bij concurrerende voorstellen? 
Bij de bespreking van de resultaten worden de gemiddelden van de N-LT 
groep steeds vergeleken met de gemiddelde scores van de N-HT groep. De N-LT 
groep bestaat uit 6 kinderen, de N-MT groep en de N-HT groep bestaan uit 7 
kinderen. De groepen zijn te klein voor algemene conclusies, wat de auteurs 
zelf ook aangeven. Twintig verschillende Nederlandse kinderen leverden de 
data. Omdat het zulke kleine groepen betreft en er gewerkt wordt met gemid-
delde scores heeft dit tot gevolg dat extreme individuele scores zeer bepa-
lend kunnen zijn voor het resultaat. Zo blijkt uit de individuele scores dat 
met name op de variabele FT het Nederlandse kind nummer 18 in de N-LT condi-
tie dermate extreme scores vertoont dat het gevonden (significante) verschil 
tussen de gemiddelde scores in deze conditie en de N-HT conditie grotendeels 
aan dit ene kind zijn toe te schrijven. Het onderzoek levert wel een aantal 
resultaten op van kenmerken van taalaanbod van Nederlandse kinderen aan 
Turkse kinderen in het algemeen. 
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Aangezien het niet zinvol is de gegevens uit ons longitudinaal onderzoek te 
vergelijken met de cross-sectionele data uit het Amsterdamse onderzoek, zal 
hier volstaan worden met het weergeven van de gemiddelde prominentie van de 
bestudeerde aspecten in het taalaanbod van alle twintig Nederlandse kinderen 
gezamenlijk. Het onderscheid N-LT, N-MT en N-HT is om andere redenen even­
eens niet zinvol, waar het gaat om het vergelijken van de resultaten uit 
beide studies. In het Amsterdamse onderzoek betreft het in Nederland geboren 
Turkse kinderen die hier de kleuterschool doorlopen hebben. Aangenomen mag 
worden dat het taalvaardigheidsniveau van de LT-groep dat van de kinderen 
binnen ons onderzoek verre overschrijdt, ook na de negen maanden van obser­
vatie. De hier opgenomen resultaten van De Boer e.a. worden dan ook alleen 
in algemene termen vergeleken met de resultaten uit ons onderzoek. In tabel 
50 zijn de over-all resultaten weergegeven van alle variabelen. Indien van 
een variabele ook de gegevens bekend zijn van de twintig Turkse kinderen 
binnen het onderzoek, is het gemiddelde eveneens aangegeven. 
1.Simplificatie: 
gem.aantal woorden per T-unit 
gem.aantal woorden per ellips 
5 ondergeschikte zinnen 
X Inhoudswoorden (incl. bijwoorden) 
X verschillende inhoudswoorden 
2.Foreigner Talk: 
X infinitieven (ipv vervoegde uw.) 
































































Tabel 50: Overzicht van de resultaten van De Boer e.a. (1983) 
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6.3. Discussie 
Hoewel daar in de literatuur weinig of niets van terug te vinden is, doen 
er zich een aantal specifieke methodologische problemen voor bij het onder-
zoeken van Foreigner Talk bij kinderen. Een aantal van deze problemen wordt 
hier besproken. 
1. Aan ons onderzoek werkten kinderen van 6-7 jaar mee. Dat wil zeggen 
kinderen, waarvan aangenomen mag worden dat naast de woordenschat ook een 
aantal structurele en contextgevoelige eigenschappen van taal nog in ontwik-
keling zijn. Hoewel Van Ierland (1979) het taalgebruik van Nederlandse kin-
deren in deze leeftijdsgroep onderzoekt, zijn de resultaten uit haar onder-
zoek waarschijnlijk niet direct als 'norm voor het regelsysteem op die 
leeftijd te gebruiken. De situatie waarbinnen haar taaldata zijn verzameld, 
verschilt nogal van de opnamesituatie in ons onderzoek. Aangezien dus een 
duidelijk en algemeen beeld van het taalgebruik van Nederlandse kinderen van 
deze leeftijd ontbreekt, is het onvermijdelijk keuzes te maken op grond van 
intuïtieve oordelen. Is een bepaalde afwijking van de standaardtaal een 
weerspiegeling van het taalontwikkelingsniveau van het kind op dat moment óf 
is zo η afwijking toe te schrijven aan het gebruik van FT? De volgende voor­
beelden van uitingen gericht aan de onderzoeker, en dus zeker niet toe te 
schrijven aan FT, geven weer hoezeer deze uitingen afwijken van wat volwas­
senen intuïtief als taainorm hanteren: 
• SJan, week 6: kunnen kinderen gestreekt worden? gestreken... jawel 
Srsoimetje Braioaetje wordt gestrijken gestrijkt 
• Jan, week 11: die zat ik overal naar te zoeken; boeneer krijgen wij 
die nee? 
• Jan, week 7: oei is ie zomaar d'r uitgedoet 
• Fanny, week 26: waar is de station? 
2. Hoewel kenmerken van FT in de literatuur vrij uitgebreid beschreven 
zijn, ontstaan er toch problemen als we die kenmerken willen toepassen op 
spreektaal. Het is algemeen bekend dat spreektaal doorgaans minder expli-
ciet, volledig en 'verzorgd' is dan schrijftaal. Met andere woorden: er is 
behoefte aan een duidelijke spreektaalnorm die ongelijk is aan die van 
schrijftaal (vgl. Jansen 1981). Een dergelijke spreektaalnorm is voor het 
Nederlands niet beschikbaar. Dit betekent dat ook hier weer steeds opnieuw 
veelal intuïtieve keuzes gemaakt moeten worden. Is een bepaalde afwijking 
van de standaardtaal/norm toe te schrijven aan het feit dat het om spreek-
taal gaat, óf is hier sprake van FT-gebruik? 
Als voorbeeld een uiting van Jan tot de onderzoeker in week 11: naar ik doe 
nou alles opruimen. De constructie 'doen+inf', die ook vaak in de uitingen 
aan de Turkse kinderen voorkomt, is geen specifieke FT-constructie, maar 
komt in spreektaal vaker voor. Het is mogelijk dat Brabantse dialectinvloe-
den hierbij een rol spelen. In de data van De Boer e.a. (1962) komt als ver-
gelijkbare constructie 'gaan+inf' veelvuldig voor. 
In week 4 zegt Sjan tegen de onderzoeker: zit niet meer watje in, waarmee ze 
bedoelt: er zit geen watje meer in. Vit deze en vele andere te geven voor-
beelden is het duidelijk dat we erg voorzichtig moeten zijn met het kwalifi-
ceren van spreektaaluitingen als FT enkel en alleen, omdat deze tot een 
niet-natieve luisteraar zijn gericht. 
3. Een verder methodologisch probleem is dat gegevens ontbreken van de 
Nederlandse kinderen in vergelijkbare spelsituaties met andere Nederlandse 
kinderen. Hierdoor is het onmogelijk kenmerken van taalgedrag in beide 
situaties met elkaar te vergelijken. Uit zo'n vergelijking zou kunnen 
blijken dat bepaalde opvallende kenmerken in het taalgedrag van de Neder-
landse kinderen niet toegeschreven moeten worden aan FT-gebruik, maar 
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bijvoorbeeld aan het specifieke taalgedrag van 'kinderen onder elkaar' in 
een vrije spelsituatie. Ook zou dergelijk materiaal eventuele idiosyncra-
tische taalgedragskenmerken duidelijker naar voren gebracht hebben. Om dit 
probleem enigszins op te lossen hebben we enkele variabelen ook onderzocht 
in de uitingen van de Nederlandse kinderen tegen de onderzoeker. Uit onder-
zoek van Sachs & Devin (1976) blijkt dat kinderen van 5-6 jaar in staat zijn 
hun taalgebruik aan te passen aan de luisteraar. Zij praten anders tegenover 
veel jongere kinderen dan tegenover leeftijdgenootjes of hun moeders. Ook 
blijkt het taalgedrag tegenover leeftijdgenootjes in veel opzichten ken-
merken te vertonen van het taalgedrag tegenover de moeder. Vandaar dat in 
ons onderzoek gebruik is gemaakt van het taalgedrag tegen de onderzoeker als 
benadering van het taalgedrag van de Nederlandse kinderen in het algemeen en 
dus ook tegen hun Nederlandse leeftijdgenootjes. 
Binnen dit onderzoek hebben we ons in eerste instantie beperkt tot het 
beschrijven van kenmerken van taalaanbod van enkele Nederlandse kinderen 
tegen enkele Turkse kinderen. Uiteraard komen een aantal van deze kenmerken 
overeen met die welke in de literatuur als typerend voor FT beschreven zijn. 
6.4. De kind/kind-interactiesituatie 
Aan de interactie tussen de Nederlandse en Turkse kinderen binnen ons 
onderzoek zou op zich een studie te wijden zijn (vgl. Peck 1978). Op deze 
plaats zal de beschrijving ervan noodzakelijkerwijs beperkt blijven. Bij de 
analyse van het materiaal kwamen een aantal interessante conversationele 
aspecten naar voren die niet systematisch onderzocht of gekwantificeerd 
zijn, maar die wel hun invloed hadden op de sfeer en daardoor op het verloop 
van de interactie. Het is niet alleen van belang te kijken naar structurele 
kenmerken van het taalaanbod, maar ook naar wat er feitelijk gezegd wordt. 
Ook is het interessant om na te gaan welke taalvorm of taalhandeling gekozen 
wordt. Het gebruik van verschillende taalhandelingen (zoals: verzoek, 
bevel, bewering of vraag) lijkt in de eerste plaats sterk individueel 
bepaald te zijn. Het is als het ware een spreekstljlkenmerk: hoe benader je 
in een interactiesituatie iemand die jouw taal niet of nauwelijks beheerst? 
Jan bijvoorbeeld gebruikt overwegend directieven. Dit hangt nauw samen met 
de rolverdeling tijdens het spel. Jan is de gangmaker en bepaalt wie welke 
rol krijgt. Tussen Sjan en Nesrin is deze rolverdeling heel anders geregeld. 
Dit wordt ook zichtbaar in de gehanteerde taalhandelingen. Sjan gebruikt 
overwegend vragen. Ze doet dit vaak om te polsen of Nesrin het eens is met 
de door haar voorgestelde rolverdeling. De volgende uitingen kunnen 'type-
rend' genoemd worden voor beide kinderen: 
• Jan, week 8: niet zo hard met d'n deze...niet zo hard 
• Jan, week 9: Sefer moet ook je eigen omverkleden. 
• Sjan, week 12: we dalijk nog een keertje hulk spelen? 
' Sjan, week 15: wij nog doen? nog doen? 
Natuurlijk kwamen bij alle kinderen uiteenlopende taalhandelingen voor. 
Ve spreken hier alleen over een duidelijke preferentie voor het gebruik van 
bepaalde taalhandelingen door de Nederlandse kinderen. Zo vraagt Jan in 
week 14: heb jij er zin in? Heb jij zin in om te schrijven? , terwijl Sjan in 
week 19 uitroept: Hoet je nog omdraaienl Als algemene tendens is het gesig-
naleerde onderscheid echter wel aanwezig. Fanny neemt een tussenpositie in. 
De rolverdeling tussen Fanny en haar speelgenootje was wisselend; beiden 
namen regelmatig het initiatief en er werd ook veel los van elkaar gespeeld. 
In Fanny s taalgebruik is geen sprake van een dominantie van een bepaald 
type taalhandeling. 
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In het geval van concurrerende voorstellen, gelijke starts en interrup­
ties waren de Nederlandse kinderen duidelijk dominant. De Turkse kinderen 
volgden de aangegeven weg of sloten zich af en gingen alleen spelen. Van 
echt onderhandelen over wat er zou gaan gebeuren, was alleen sprake tussen 
Sjan en Nesnn en, in de laatste periode, ook tussen Eddie en Hagan. 
Over het leren van Nederlands door de Turkse kinderen werd door sommige 
Nederlandse kinderen opmerkingen gemaakt. Vooral Sjan volgde de vorderingen 
van Nesrin nauwgezet, zoals blijkt uit onderstaande opmerkingen: 
• week 1: (als Nesrin heeft gezegd-.kijk maar!) ze gaat al goed leren 
hoor (en later) ze Heet niet eens wat ik zeg 
• week 3: ze zegt alles veel duidelijker als eerst.. .zegt ze want ik 
kon ze helemaal niet verstaan 
• week 6: zij kan veel beter Turks praten als mij en ik kan veel beter 
Nederlands praten 
• week 8: (als commentaar op het veelvuldig gebruik door Nesrin van de 
formule:irоя op) kom op zegt ze telkens (na een Turks woord door Nes­
rin) nat zegt ze nou allemaal? krem wat is dat? wat betekent dat? 
• week 9: ze praat al veel beter als toen eerst he? Sjan heeft ze een 
keer gezegd nagezegd Sejan 
• week 10: (als Nesrin een woord niet kent) ja is ook nog moeilijk voor 
haar he; ja is ook nog moeilijk voor haar he, maar ze is wel goed in 
dit spelletje (als Nesrin probeert plaatjes te benoemen) is zeker een 
goed spelletje om Nederlands te leren, telkens een woordje. 
Uit deze voorbeelden blijkt dat Sjan en ook de andere kinderen -zij het in 
mindere mate- zich terdege bewust waren van de a-symmetrische taalleerposi­
tie van henzelf en hun Turks speelgenootje tijdens de interactie. Het is dan 
ook heel aannemelijk te veronderstellen dat zij bewust modificaties aan­
brachten in hun taalgebruik tegen de Turkse kinderen. Of dergelijke modifi­
caties binnen en tussen uitingen omschreven moeten worden als FT dan wel als 
een specifiek soort communicatiestrategie, laten we hier in het midden. In 
deze studie zal dit onderscheid dan ook niet gemaakt worden en zal er verder 
alleen gesproken worden over opvallend taalaanbod. 
6.5. Kenmerken van het taalaanbod 
Aangezien alleen de Nederlandse kinderen Sjan, Fanny en Jan gedurende de 
gehele onderzoeksperiode van 9 maanden aan het onderzoek hebben meegewerkt 
(zie paragraaf 2.2), zijn de data van alleen deze drie kinderen verwerkt. 
Sjan was het speelgenootje van Nesrin, Fanny speelde met Belgin en Jan met 
Sefer. Gedurende het schooljaar werden wekelijks van deze kinderparen 
opnames gemaakt in een vrije spelsituatie waarbij de onderzoeker aanwezig 
was, doch zich zo afzijdig mogelijk opstelde. 
De uitingen van de Nederlandse kinderen staan in deze analyse centraal. 
Zij vormen althans in deze situatie een belangrijk deel van het taalaanbod 
voor de Turkse kinderen. Niet alle uitingen van de Nederlandse kinderen 
waren direct tot het Turkse kind gericht. Hoewel het Turkse kind getuige 
was van alle uitingen van het Nederlandse speelgenootje, zijn hier verder 
alleen als aanboduitingen beschouwd de direct tot het Turks kind gerichte 
uitingen. We willen in dit hoofdstuk kenmerken van het taalgedrag van de 
Nederlandse kinderen tegenover de Turkse kinderen beschrijven. Het is aanne­
melijk dat eventuele specifieke kenmerken zich alleen voordoen, wanneer het 
natieve kind zich expliciet tot het niet-natieve kind richt. Alle uitingen 
van de natieve kinderen zijn ingedeeld in drie categorieën, namelijk: 
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* T-uitingen: uitingen tot het Turkse kind gericht, 
* K-uitingen: uitingen tot de onderzoeker gericht, 
* O-uitingen: overige uitingen (waaronder algemene opmerkingen en spel-
uitingen). 
Bij twijfel werd van categorie 3 gebruik gemaakt. Categorie 1 en 2 zijn 
alleen gescoord, als uit de interactie duidelijk was dat de uitingen tot één 
spreker gericht waren. Op de uitingen uit categorie 3 zijn geen analyses 
uitgevoerd. De resultaten van de omvang en van de kenmerken van uitingen in 
de categorieën 1 en 2 worden gepresenteerd. 
De meest in het oog springende kenmerken van spreektaaluitingen die als 
opvallend taalaanbod werden geclassificeerd, zijn het wegvallen van woorden 
en het vormen van verduidelijkingssequenties (herhaling). 
Incidenteel kwamen voor: het niet-vervoegen van werkwoorden, het herformu-
leren van een vraagwoordzin of W-vraag in een ja/nee-vraag, het gebruik van 
een eigennaam waar men een persoonlijk voornaamwoord zou verwachten 
(bijvoorbeeld: Nesrin ook een? in plaats van Jij ook een?), veelvuldig 
gebruik van verkleinwoorden (wat echter ook veroorzaakt kan zijn door de 
spelsituatie waarin veel met poppen werd gespeeld) en tenslotte een voorkeur 
•oor emfatlsch gebruik van subjectpronomina (jij, wij en zij) in plaats van 
de niet-emfatische vormen (je, we en ze). 
Deze aspecten zijn niet verder gekwantificeerd, omdat ze daarvoor te 
weinig regelmatig voorkwamen. Voordat ingegaan wordt op de resultaten met 
betrekking tot het wegvallen van woorden en het geven van verduidelijkingen 
in het taalaanbod van de Nederlandse kinderen, volgt eerst een algemeen 
overzicht van het aandeel en de omvang van de beurten en uitingen gericht 
aan het Turkse kind. 
6.5.1. Beurtverdeling en aantal beurten Het materiaal van de drie Neder-
landse kinderen is verdeeld in beurten. Gekozen is voor de operationalise-
ring van het begrip 'beurt' zoals gegeven door Huls (1982:82): 
"De omschrijving 'wat iemand zegt tussen twee momenten waarop hij 
zwijgt in' biedt de meeste aanknopingspunten voor een empirische 
toepassing" 
De volgende criteria geven inzicht in de wijze waarop het materiaal door 
Huls in beurten werd verdeeld: 
* verandering van spreker. Wanneer iemand begint te spreken, begint een 
nieuwe beurt. 
* verandering van geadresseerde. Wanneer een spreker zich tot een ander 
richt, begint een nieuwe beurt. 
* verandering van gespreksonderwerp. Wanneer abrupt van het oorspronke-
lijke onderwerp afgeweken wordt, begint een nieuwe beurt. 
* na een pauze die langer dan 1.8. seconden duurt (...) begint een 
nieuwe beurt : 
* bij een hernieuwde start. Als iemand het woord probeert te krijgen en 
dit kort daarna opnieuw probeert, dan is er sprake van twee beurten. 
(Huls 1982:82) 
Bij de nu volgende analyse is gebruik gemaakt van de criteria 1,2,3 en 5. 
Criterium 4 kon niet gebruikt worden, omdat de lengte van de pauze niet in 
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de transcripties is aangegeven Alle beurten van de Nederlandse kinderen 
zijn geclassificeerd als T-beurten (tegen het Turkse kind), K-beurten (tegen 
de onderzoeker) of O-beurten (overige spelopmerkingen en niet specifiek tot 
eén spreker gerichte uitingen). 
In de volgende tabellen wordt per kind weergegeven, hoe groot het aandeel 
T-uitingen was in de eerste drie maanden (periode 1), de tweede drie maanden 
(periode 2) en de volgende drie maanden (periode 3). Dit geeft een algemeen 
beeld van de mate waarin de Nederlandse kinderen hun beurten direct tot de 
Turkse speelgenootjes richtten Ook is uit de tabellen af te lezen om hoe-
veel beurten het in totaal gaat bij de verschillende kinderen De resultaten 
die verder in dit hoofdstuk worden gepresenteerd, zijn gebaseerd op het 

































































































































































Tabel 51: Aantal en aandeel van de verschillende typen beurten per 
periode per kind. 
Bij Sjan is het aandeel T-beurten het hoogst in periode 1 (36X). Daarna 
treedt een daling op (26%) met enig herstel in periode 3 (28X) Sjan is in 
periode 1 erg op Nesrin gericht Door de geringe respons van Nesrin (ten 
gevolge van haar lage taalvaardigheid in die periode) raakt Sjan ontmoedigd 
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en richt zich in periode 2 vaker tot de onderzoeker of maakt algemene opmer-
kingen. In periode 3 zien we een stijging van het aandeel T-beurten, wat 
erop kan duiden dat Nesrin zich actiever opstelt en dat S jan gestimuleerd 
wordt zich weer meer op Nesrin te richten. Voor wat betreft de T-beurten, 
zien we bij Fanny een soortgelijk verloop: aanvankelijk relatief veel 
T-beurten (45%), in periode 2 een daling naar 34% en in periode 3 een -nu 
sterke- opleving tot 44%; eenzelfde patroon en mogelijk ook eenzelfde ver-
klaring als die gegeven werd bij Sjan. Jan vertoont echter een geheel ander 
beurtverdelingsverloop. In periode 1 richt hij 34% van zijn beurten direct 
tot Sefer, in periode 2 stijgt dit aandeel tot 42%, waarna het in periode 3 
terugzakt tot onder het niveau van periode 1, namelijk 32%. Als we kijken 
naar het absolute aantal T-beurten bij Jan, zien we tussen periode 1 en 2 
een verdubbeling van het aantal beurten. Bij Sjan en Fanny is er na periode 
1 eerder een lichte teruggang te zien in dit aantal. Het lijkt erop dat Jan 
zich in het begin wat terughoudend en voorzichtig ten opzichte van Sefer 
heeft opgesteld. In periode 2 komt de interactie pas goed op gang en dan ook 
oerkt Jan pas dat Sefer van zijn kant nog weinig aan de conversatie kan 
deelnemen. Dit kan dan de terugval van het aandeel T-beurten in periode 3 
verklaren. 
Twee kinderen stellen zich dus vergelijkbaar op in de kind/kind-interac-
tiesituatie, terwijl bij het derde kind door een voorzichtiger start een-
zelfde patroon pas later zichtbaar wordt. Als hier gesproken wordt over ver-
klaringen, moet dit uiteraard gezien worden als mogelijke en plausibel 
geachte verklaringen voor trends in het resultatenverloop en niet als ver-
klaringen in de zin van oorzaak-gevolg-relaties. 
Het aandeel van de K-beurten blijft bij Sjan (ongeveer 40%) en Jan (ongeveer 
26%) stabiel over de drie periodes. Het percentage K-beurten van Fanny fluc-
tueert nogal en lijkt omgekeerd evenredig te verlopen met het aandeel 
T-beurten. Dit impliceert dat zij, wanneer zij weinig met Belgin spreekt, 
zich meer richt op de onderzoeker. 
6.5.2. Beurtlengte en uitinglengte 
Naast het aantal beurten vormt ook de omvang ervan of de beurtlengte een 
interessant gegeven. De beurtlengte wordt geoperationaliseerd als het aantal 
uitingen per beurt. Al het taalmateriaal van de Nederlandse kinderen, 
gericht tot de Turkse kinderen of de onderzoeker, is verdeeld in uitingen. 
Hierbij zijn dezelfde indelingscriteria gebruikt als in paragraaf 3.2. Door 
het aantal beurten te delen door het aantal uitingen per beurt verkrijgen we 
een index van de beurtlengte in termen van het gemiddeld aantal uitingen per 
beurt. Niet meegeteld zijn de een-woorduitingen die alleen bestonden uit de 
eigennaam van de aangesprokene. Overige een-woorduitingen zijn wel meege-
teld. Het verloop van de lengte van de beurten is berekend voor zowel de 
T-beurten als voor de K-beurten. Met name veranderingen in de tijd zijn 
interessant. Is het zo dat met het toenemen van T2-vaardigheid beurten 
gemiddeld langer worden? Bij de T-beurten zou men een dergelijk effect ver-
wachten, omdat aangenomen kan worden dat de begripsvaardigheid van de Turkse 
kinderen zal toenemen. Voor de K-uitingen is er geen systematische veran-
dering in de tijd te verwachten. Wel is het interessant de beurtlengte van 
de T-beurten te vergelijken met de beurtlengte van de K-beurten om te zien 
of de Nederlandse kinderen hun taalaanbod in deze zin vereenvoudigen. 
Om toevallige schommelingen door situationele aspecten op te vangen heb-
ben we de methode van herhaalde gemiddelden toegepast (zie ook paragraaf 
1.3). Ieder punt in figuur 1 wordt bepaald door gegevens afkomstig uit 
steeds drie opeenvolgende weken (punt 1 is de gemiddelde waarde van week 1, 
2 en 3; punt 2 is de gemiddelde waarde van week 2, 3 en 4, enz.). Uit de 
grafiek valt af te lezen of er in de tijd een toename dan wel afname te zien 
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Sjan Fanny Jan 
Τ- beurten — 
К- beurten — 
2.0 
1.0 
ч— — -* ^ * 
i 10 
figuur 1: Het verloop van de beurtlengte voor T- en K-beurten tijd (weken) 
De beurtlengte bij Sjan verloopt redelijk stabiel en vertoont over het 
algemeen een lichte daling. Na een relatief hoog begin zakt de beurtlengte 
in de vijfde tot de negende week, gevolgd door een korte opleving. Daarna 
bereikt de beurtlengte het niveau 1.6, waaromheen de waarden verder blijven 
schommelen. De beurtlengte bij Fanny vertoont een grilliger beeld en een 
duidelijke trend is er niet in terug te vinden. Ook bij Jan zien we een 
grillig verloop met als algemene trend een daling in de loop van de tijd. 
Opvallend is het hoge niveau tot week 7, met een dieptepunt rond week 9. De 
beurtlengte herstelt zich daarna, maar blijft beneden het uitgangsniveau. 
Vanaf week 12 treedt er een geleidelijke afname op in de beurtlengte. Deze 
resultaten bevestigen op geen enkele wijze de aangegeven verwachting dat de 
beurtlengte toe zou nemen bij toename van de T2-vaardigheid. Een mogelijke 
verklaring kan zijn dat de Nederlandse kinderen de volle onderzoeksperiode 
nodig hebben om erachter te komen dat zij hun beurtlengte moeten aanpassen. 
In dat geval zou dus de opnameperiode van negen maanden te kort zijn geweest 
om conclusies te kunnen trekken. Vergelijken we de beurtlengte van de 
T-beurten met die van de K-beurten, dan valt op dat voor alle kinderen over 
het algemeen de T-beurten langer zijn dan de K-beurtenI Bij Jan bijvoorbeeld 
bereikt de allerhoogste uitschieter bij de K-beurten de waarde 2.0, terwijl 
dat voor de T-beurten 3.0 is. Verder is er voor het beurtlengteverloop met 
betrekking tot de K-beurten bij geen enkel kind een duidelijke trend in de 
tijd te zien. Dit is wel overeenkomstig de verwachting. Dat de gemiddelde 
beurtlengte hoger ligt bij de T-beurten is aannemelijk te maken. In 6.5 
zullen resultaten gepresenteerd worden met betrekking tot het gebruik van 
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5,0 
verduidelijkingssequenties door de Nederlandse kinderen. Verduidelijking in 
de vorm van gehele of gedeeltelijke herhaling kwam het meest voor. Hoewel 
deze variabele niet is gekwantificeerd voor de K-beurten is het duidelijk 
dat herhaling veel vaker voorkomt ten opzichte van de Turkse kinderen dan 
ten opzichte van de onderzoeker. Aangezien deze herhalingen meestal binnen 
één beurt vallen, maar als afzonderlijke uitingen zijn geteld, kan dit ertoe 
geleid hebben dat de T-beurten gemiddeld iets meer uitingen bevatten dan de 
K-beurten. Om dit mogelijke verschil zichtbaar te maken hebben we ook de 
gemiddelde uitinglengte berekend Het bepalen van de uitinglengte is op 
grond van de in paragraaf 3.2 weergegeven criteria geschied. De punten in 










l . _ _ S j » n 1' 
2 Jan 2' 
3 Fanny 3' 
tingen T-uUlirçen 
0 5 10 
figuur 2: Het verloop van de uitlnglengte voor T- en K-uH1ngen tijd (wkenj 
Zoals ook in paragraaf 1.3 is aangegeven, zeggen cijfers voor gemiddelde 
uitinglengte op zich weinig, als we geen indicatie hebben van de spreiding 
rondom dit gemiddelde. Hoe eenvormig waren de uitingen van de Nederlandse 
kinderen op dit aspect? Is er in de loop van de tijd sprake van een grotere 
verscheidenheid in uitinglengtes of neemt de uitinglengte stabiel toe over 
de tijd? In tabel 52 is weergegeven hoe groot de spreiding is (S.D.) voor de 





























































Tabel 52: Gemiddelde uitinglengte en standaard deviatie per opname-
periode per kind, zowel voor de T-uitingen als de 
K-uitingen. 
Uit deze resultaten komt duidelijk naar voren dat er over het algemeen, 
naast toename van de uitinglengte, ook sprake is van toename van de sprei-
ding. De uitingen worden dus niet alleen langer, maar er komt ook meer ver-
scheidenheid in de lengte van de uitingen. 
Uit figuur 2 is af te leiden dat de gemiddelde lengte van de uitingen van 
S jan tegen Nesrin toeneemt in de loop van de tijd. Hoewel er vanaf week 1 
direct een lichte daling te zien is, neemt de uitinglengte weer duidelijk 
toe vanaf week 13. Na week 16 treedt een stabilisatie op rond de uiting-
lengte 3,2. Bij Fanny is de over het algemeen stijgende lijn veel beter te 
zien: direct in de eerste weken een sterke daling van de uitinglengte, maar 
vanaf week 3 weer een duidelijke stijging. Met wat dalen en toppen komt de 
waarde uiteindelijk na een sterke stijging in de 4 laatste weken eveneens 
uit op 3,2. Opvallend is het verloop van de uitinglengte bij Jan. Tot week 
16 zijn zijn uitingen gemiddeld veel langer dan die van de overige twee kin-
deren. Het verloop van de uitinglengte bij Jan vertoont na een lichte daling 
in de eerste weken een forse stijging en blijft relatief hoog tot de zes-
tiende week. Na een daling in de weken 18 en 19 komt het uiteindelijke 
niveau uit op ongeveer 3,0. 
Samenvattend zien we bij Sjan een lichte stijging van uitinglengte, bij 
Fanny is deze trend veel duidelijker zichtbaar en bij Jan is de uitinglengte 
in de eerste weken gelijk aan die van de laatste weken met daartussen enkele 
langzame stijgingen en dalingen. De resultaten van twee kinderen wijzen dus 
in de richting van een toename van uitinglengte bij een toename van taal-
vaardigheid van de Turkse kinderen. Bij Jan is deze trend niet duidelijk. 
Vergelijking van het verloop van de uitinglengte van de T-uitingen ten 
opzichte van de K-uitingen laat zien dat de K-uitingen gemiddeld langer zijn 
(tussen 3,0 en 4,75 tegenover 1,6 en 3,4). De uitingen tegen de niet-natieve 
leeftijdgenootjes zijn dus gemiddeld korter dan de uitingen tegen de natieve 
volwassene. Dit samen met de gevonden trend bij de T-uitingen duidt op een 
aanpassing van het taalgebruik. Het verloop van de K-uitinglengte tenslotte 
is constant voor Sjan en Jan. Bij Fanny doet zich een licht stijgende trend 
voor met veel dalen en toppen. Het is onduidelijk hoe dit laatste gegeven 
zou moeten worden geïnterpreteerd. 
In figuur 3 is het uitinglengteverloop weergegeven van de T-uitingen en 
van de uitingen van de Turkse kinderen in dezelfde gesprekjes. 
Opvallend is dat de toppen en dalen van Jan samenhangen met die in het 
taalgebruik van Sefer. Dit kan op een monitoring door Jan van het taalge-
bruik van Sefer duiden. Omgekeerd is ook meerdere malen in de literatuur 
(Katz 1977; Ferguson 1971) geopperd dat het taalgedrag van de T2-verwerver 
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juist sterk bepaald kan zijn door taalaanbodkenmerken, in dit geval uiting-
lengte. Tussen de ontwikkelingspatronen van Fanny en Belgui zien we eerder 
een omgekeerd effect De duidelijke dalen van Fanny vallen samen met lichte 
toppen van Belgin. Zo er al directe verbanden te leggen zijn tussen taalaan-
bodkenmerken en spontaan T2-gedrag, doorkruist hier een ander proces dan bij 
Jan en Sefer de resultaten Afgezien van de eerste 4 weken lopen de curves 
van S jan en Nesnn geleidelijk op in een soortgelijke lijn. Samenvattend 
stellen we vast dat er over het algemeen een toename is in uitinglengte van 
zowel de Turkse als de Nederlandse kinderen. 
0 5 10 15 20 
figuur 3: Hit verloop van de ultlnglengt» voor T-ultlngen en ds uitingen van de Turks· kinderen t i j d («ken) 
6.5.3 Het wegvallen van woorden in de uitingen 
Alle T-uitingen van de Nederlandse kinderen zijn beoordeeld op het opval-
lend wegvallen van woorden die op grond van algemene intuïties over het 
taalgebruik in de gegeven context wel verwacht konden worden Zoals reeds 
is aangegeven, kon bij deze analyse geen gebruik gemaakt worden van een 
norm. Het in de literatuur vaak gehanteerde begrip 'obligate context' is 
hier min of meer gehanteerd met die beperking dat het obligate karakter werd 
bepaald op grond van intuïtieve taalgebruiksoordelen van de onderzoeker. De 
weggevallen woorden werden ingedeeld naar woordsoort. 
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Allereerst worden de algemene resultaten besproken met betrekking tot het 
wegvallen van woorden in de T-uitingen en in de K-uitingen. Met name het 
verloop in de tijd van het wegvallen van woorden wordt besproken. Van de 
weggevallen woorden is niet alleen nagegaan uit welke woordcategorie ze 
afkomstig zijn, maar ook welke functie ze in de uiting hebben. Als een weg­
gevallen woord in de zin de functie subject, verbum of object heeft, is dit 
apart weergegeven. 
Het wegvallen van woorden in obligate contexten kwam veel voor. Om een 
indruk te geven van de wijze waarop beslist werd, wanneer er sprake is van 
het wegvallen van een woord, presenteren we hier enkele voorbeelden van 
ieder kind. Met * wordt aangegeven op welke plaats in de uiting een woord is 
weggevallen. Achter de uiting staat tussen haakjes uit welke woordsoort het 
weggevallen woord afkomstig is. 
Sjan; week 5 : nou zijn we * oma (voorzetsel) 
week 14 : ikke ook теша * (koppelww.) 
Fanny; week 16: nee, die * voor mij (koppelww.) 
week 18: ga je шее naar * trein? (lidwoord) 
Jan; week 13: waar is * telefoon? (lidwoord) 
week 23: Sefer, * wij dit samen doen? (hulpww.) 
In tabel 53 is per kind het percentage uitingen weergegeven met een of 
meer weggevallen woorden in de verschillende periodes. Dit percentage is 
































Tabel 53: Het gemiddelde percentage uitingen waarin een woord is 
weggevallen per kind per periode, voor T- en K-uitingen. 
We formuleren vooraf met betrekking tot deze analyse een drietal verwach­
tingen. 
(1) In de loop van de tijd zal het aandeel uitingen met weggevallen 
woorden in de T-uitingen afnemen. 
(2) In de loop van de tijd zal het aandeel uitingen met weggevallen 
woorden in de K-uitingen constant blijven. 
(3) Het aandeel uitingen met weggevallen woorden zal bij de T-uitingen 
hoger liggen dan bij de K-uitingen. 
Het percentage uitingen waarin een obligaat woord is weggevallen, neemt voor 
Sjan af in de loop van de onderzoeksperiode. Met name tussen periode 1 en 
periode 2 is voor de T-uitingen een sterke afname te zien. Dit patroon zou 
men verwachten, als men ervan uitgaat dat het weglaten van woorden een 
strategie is van de Nederlandse kinderen om hun taalgebruik aan te passen 
aan het taaivaardigheidsniveau van de Turkse kinderen. Voor de K-uitingen is 
er conform de verwachtingen geen sprake van een dalende tendens: voor Sjan 
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ligt het percentage uitingen met weggevallen woord(en) stabiel rond de ЬХ in 
alle periodes. Het wegvalpercentage in periode 3 voor de T-uitingen benadert 
het 'basiswegvalpercentage' uit de K-uitingen. Dit kan erop duiden dat Sjan 
In periode 3 geen aanleiding meer zag tot deze vorm van aangepast taalge­
drag. 
Bij Fanny is het verloop in het percentage uitingen met weggevallen 
woord(en) bij de T-uitingen omgekeerd aan dat van Sjan. Van periode 1 tot 
periode 3 treedt er een gestage groei op van het wegvalpercentage. Voor de 
K-uitingen geldt echter eveneens dat dit vrij stabiel rond de 4% ligt in 
alle periodes. Een toename in het percentage uitingen met weggevallen 
woord(en), in de loop van de tijd is niet in overeenstemming met de geformu­
leerde verwachtingen. Blijkbaar vindt Fanny het steeds meer nodig haar taal­
gedrag in deze zin aan te passen. 
Hetzelfde beeld doet zich voor bij Jan. Ook hier zien we bij de T-uitingen 
een toename van het percentage uitingen met weggevallen woord(en) met name 
in periode 3. Na een lichte daling van periode 1 tot 2 stijgt het wegvalper­
centage tot 10,4% in deze periode. Voor de K-uitingen geldt ook bij Jan een 
vrij stabiel patroon dat schommelt tussen 3 en 4%. De plotselinge stijging 
van het percentage uitingen met weggevallen woord(en) in de laatste onder-
zoeksmaanden is ook hier niet overeenkomstig de verwachting. 
Samenvattend stellen we dus alleen voor Sjan een patroon vast zoals we 
dat zouden verwachten, namelijk een gestage daling van het percentage uitin­
gen met weggevallen woord(en). Fanny en in mindere mate ook Jan vertonen een 
omgekeerde trend die erg verrassend en moeilijk verklaarbaar is. 
Een vergelijking tussen de kinderen levert met betrekking tot de wegval-
percentages in de K-uitingen een grote overeenstemming op. Voor alle kin­
deren geldt dat het wegvalpercentage in de uitingen gericht tot de onder­
zoeker stabiel is en over de gehele onderzoeksperiode rond 3 tot 4% ligt. In 
dit opzicht kan er dus voor geen van de kinderen gesproken worden van a-typ­
isch of idiosyncratisch taalgebruik. Dit gegeven ondersteunt het opmerke­
lijke karakter van fluctuerende resultaten en onverwachte trends in de T-ui­
tingen van Fanny en Jan. 
De functie van de weggevallen noorden in de uiting 
Het is uiteraard niet alleen van belang om te weten hoe vaak er woorden 
wegvallen, maar ook welke woorden dat zijn en met name welke functie zij 
hebben in de uiting. Zo is het wegvallen van een lidwoord uiteraard veel 
minder van invloed op de communicatiewaarde van de uiting dan het wegvallen 
van een subject of verbum. Van de belangrijkste drie functies in de uiting, 
namelijk het 'subject, het verbum (inclusief hulp- en koppelwerkwoorden) en 
het object is nagegaan, hoe vaak deze wegvielen. We hebben deze analyse 
zowel op de T-uitingen als op de K-uitingen uitgevoerd om te onderzoeken of 
er naast het grote verschil in de hoeveelheid weggevallen woorden ook een 
kwalitatief verschil te zien zou zijn tussen beide typen uitingen. 
Onze verwachting is dat het wegvallen van woorden met een belangrijke func­
tie in de uiting beperkt blijft. Wanneer een dergelijk percentage hoog 
oploopt, zullen uitingen in belangrijke mate aan begrijpelijkheid inboeten. 
De centrale vraag binnen deze analyse is: 
Zijn er aanwijzingen in de data dat het wegvallen van subject, verbum of 
object kenmerkend is voor taalaanbod aan vroege T2-verwervers? 
Als dit het geval is verwachten we dat het percentage weglatingen van sub­
ject, verbum of object: 
- afneemt in de loop van de 9 onderzoeksmaanden, 
- voor de T-uitingen over het geheel genomen hoger is dan voor de K-uitin­
gen. 
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In tabel 54 is weergegeven hoeveel procent van het totale aantal wegge-
vallen woorden betrekking had op een van de onderzochte functies in de zin: 
p e r . l 
per . 2 
p e r . 3 










4 , 3 
5 , 3 
5 , 4 






2 , 4 
1,6 
2 , 0 
Jan 
2 . 0 
3 , 6 
0 ,7 
Tabel 54: Het percentage T- en K-uitingen waarin een subject, object 
of verbum is weggevallen per kind per periode. 
Bij Sjan zien we voor de T-uitingen een geleidelijke afname van het aan-
tal weggevallen woorden met een belangrijke functie in de zin. Bij Fanny is 
er een lichte afname te zien, maar over het algemeen schommelt bij haar het 
percentage gedurende de drie periodes rond 4%. Ditzelfde beeld geldt voor 
Jan. Hier dus weer een duidelijke en te verwachten trend bij Sjan en een 
weliswaar niet tegenstrijdig, maar ook niet ondersteunend patroon bij Fanny 
en Jan. Voor de K-uitingen vertonen Sjan en Fanny een vergelijkbaar beeld. 
Voor beide kinderen ligt het percentage weggevallen woorden met een belang-
rijke functie in de zin voor de verschillende periodes gelijk: bij Sjan rond 
1%, bij Fanny rond 2%. In alle gevallen zijn de percentages voor de K-uitin-
gen beduidend lager dan de percentages voor de T-uitingen. We zien in de 
data inderdaad aanwijzingen voor een specifiek kenmerk van taalaanbod aan 
een niet-natieve hoorder. De eerder geformuleerde onderzoeksvraag wordt 
hiermee ons inziens bevestigd. 
Tot slot nog enkele opmerkingen over de verdeling van de weggevallen 
woorden over subject, verbum en object. Bij de T-uitingen blijkt voor alle 
kinderen dat de verba het meest wegvallen. Over de gehele periode zijn de 
percentages voor Sjan 85,3 %, voor Fanny 73,6% en voor Jan 68,6%. Over het 
geheel genomen bestaat meer dan 65% uit verbum-weglatingen. Als tweede cate-
gorie weggevallen woorden komt het subject met achtereenvolgens de percen-
tages Sjan 13,2%, Fanny 19,4% en Jan 22,4%. Het minst komt het wegvallen van 
het object voor. De percentages zijn Sjan 1,5%, Fanny 6,9% en Jan 8.9%. 
Voor de K-uitingen ligt de verdeling anders. Verbum-weglatingen beslaan bij 
Sjan 45,9%, bij Fanny 23,5% en bij Jan 35,0%. De percentages bij Fanny en 
zeker bij Jan moeten met de nodige terughoudendheid geïnterpreteerd worden, 
omdat de absolute aantallen deleties van woorden met een belangrijke functie 
voor de K-uitingen erg gering zijn. Bij de K-uitingen geldt voor alle kin-
deren dat het subject het meest wordt weggelaten. De percentages voor het 
subject zijn: Sjan 48,6%, Fanny 58,8% en Jan 65,0%. Het object in de uiting 
wordt weinig weggelaten. Bij Fanny vormt dit 17,6% van het totaal aantal 
weglatingen van belangrijke woorden. Bij Sjan is dit 5,4% en bij Jan komt 
het helemaal niet voor in de K-uitingen. 
Samenvattend kunnen we stellen dat in taalaanbod aan de T2-verwervers met 
name verba en in mindere mate subject en object wegvallen. In het taalaanbod 
aan de onderzoeker valt met name het subject weg en in mindere mate het ver-
bum en het object. Dit geldt voor alle kinderen. 
De uoordsoortverdeling van de ueggevallen woorden 
Met betrekking tot het wegvallen van de verschillende woordsoorten, ver-
wachten we allereerst dat inhoudswoorden minder vaak weg zullen vallen dan 
functiewoorden. We baseren deze verwachting op het gegeven dat met name de 
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inhoudswoorden de betekenisdragers van de uiting zijn en daardoor essentieel 
in het verloop van de communicatie. Daarnaast zullen functiewoorden eerder 
gevoelig zijn voor wegvallen vanwege hun vaak ongemarkeerde en ongeaccen-
tueerde karakter. 
Afgezien van de hieronder te presenteren woordsoorten is het slechts 
éénmaal voorgekomen dat een zelfstandig naamwoord en een eigennaam zijn weg' 
gevallen. Door het incidentele karakter zijn deze weglatingen niet in de nu 
volgende analyse betrokken. De weggelaten woorden kunnen ingedeeld worden 
naar functiewoorden en inhoudswoorden. Onder de inhoudswoorden vallen uit-
sluitend de weggevallen verba, voorzover zij in de uiting zelfstandig werden 
gebruikt. Als functiewoorden kwamen voor hulpwerkwoorden, koppelwerkwoor-
den, lidwoorden, voornaamwoorden, voorzetsels en bijwoorden. Van deze woord-
soorten wordt in tabel 55 een overzicht gegeven. Per periode wordt aangege-
ven welk percentage van het totaal aantal weglatingen voor rekening van een 
bepaalde woordsoort kwam. De resultaten worden per kind gegeven en hebben 
betrekking op de T-uitingen en de K-uitingen. 
Onze verwachting dat inhoudswoorden minder zullen wegvallen dan functie-
woorden, wordt bevestigd. 
Volstaan wordt nu met het bespreken van de voornaamste tendenties. Over het 
algemeen vallen lidwoorden, hulp- en koppelwerkwoorden en voornaamwoorden 
relatief vaak weg in de T-uitingen. Voor de K-uitingen geldt dat met name 
lidwoorden en voornaamwoorden wegvallen; het wegvallen van werkwoorden komt 






















































































































































Tabel 55 : Verdeling van de weggevallen woorden over de 
verschillende woordsoorten per periode per kind. 
Voor wat betreft veranderingen in de tijd van de wegvalverdeling over de 
verschillende woordsoorten zijn de volgende resultaten te geven. Bij Sjan 
neemt in de T-uitingen het aandeel van de lidwoorden en koppelwerkwoorden 
duidelijk af, terwijl het aandeel van de zelfstandige werkwoorden, voornaam­
woorden en, in geringere mate, ook voorzetsels toeneemt. Bij de hulpwerk­
woorden is na een lichte procentuele daling in periode 2 weer een flinke 
stijging te zien in periode Э. Kortom geen duidelijk algemeen beeld. Bij 
Fanny doen zich grote fluctuaties voor in de percentages van de woordsoorten 
over de tijd. Tussen de periodes zitten grote overgangen per woordsoort en 
deze overgangen zijn onregelmatig wat betreft richting en grootte. Bij geen 
van de kinderen zijn duidelijke verschuivingen zichtbaar van bepaalde wegge­
laten woordsoorten naar andere woordsoorten. 
Behalve een algemeen inzicht in het soort woorden dat met name gevoelig 
is voor wegvallen en verschillen daarbij tussen de T-uitingen en de K-uitin­
gen, maakt deze analyse geen verdere conclusies mogelijk. Duidelijke veran­
deringen in de tijd zijn voor geen van de kinderen vast te stellen. 
In hoofdstuk 4 gingen we in op de verdeling van de eerste 75 woorden van 
de Turkse kinderen over de verschillende woordsoorten. Enkele resultaten die 
we daar presenteerden zijn: de verhouding tussen inhoudswoorden en functie­
woorden is 50/50; zelfstandige naamwoorden vormen binnen de inhoudswoorden 
de grootste groep; binnen de functiewoorden vormen telwoorden, bijwoorden en 
voornaamwoorden de grootste groepen, terwijl hulp- en koppelwerkwoorden, 
lidwoorden en voorzetsels zeer weinig voorkomen. Wanneer we deze aspecten in 
het taalgedrag van de Turkse kinderen in de eerste periode vergelijken met 
de weggevallen woordsoorten in het taalaanbod van de Nederlandse kinderen in 
diezelfde periode, zien we enkele opvallende parallellen. 
Over het algemeen kunnen we zeggen dat woordsoorten die frequent door de 
Turkse kinderen worden gebruikt (zelfstandige naamwoorden, telwoorden, 
bijwoorden) niet of zelden wegvallen in het taalaanbod van de Nederlandse 
kinderen. Omgekeerd vallen de woordsoorten die de Turkse kinderen weinig 
gebruiken (zelfstandige werkwoorden, lidwoorden, voorzetsels, hulp- en kop­
pelwerkwoorden) relatief vaak weg in het taalaanbod in periode 1. Deze 
resultaten zijn overeenkomstig de door Katz (1977) aangegeven samenhang tus­
sen kenmerken van taalaanbod en kenmerken van T2-gebruik. De enige uitzonde­
ring hierop vormen in ons materiaal de voornaamwoorden. Zij komen frequent 
voor in het T2-gebruik van de Turkse kinderen en vallen relatief vaak weg in 
het taalaanbod. In hoeverre er sprake is van een sterke dan wel zwakke 
samenhang (in termen van Katz), laten we hier in het midden, evenals het 
probleem of de natieve spreker zíjn taalaanbod aanpast op basis van het 
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T2-gebruik van de hoorder, òf dat de T2-leerder met name die elementen over-
neemt in zijn T2-gebrulk die In het taalaanbod relatief overheersend zijn. 
6.5.4. Het gebruik van verduidelijkingssequenties 
De verbale interactie tussen de Nederlandse en de Turkse kinderen verliep 
soms uiterst moeizaam Zeker in het begin, maar ook later, ontstonden er 
regelmatig misverstanden tussen de kinderen of begrepen de Turkse kinderen 
helemaal niet wat er tegen hen gezegd werd of van hen verlangd werd. Het 
Nederlandse kind kon dan twee dingen doen Soms werd de poging meteen opge-
geven. Soms deden de Nederlandse kinderen veel moeite alsnog begrepen te 
worden. Deze herhaalde pogingen noemen we verduidelijkingssequenties Zij 
worden In deze paragraaf besproken. Ingegaan wordt op de mate waarin de 
Nederlandse kinderen deze verduidelijkkmgssequenties toepassen en op welke 
wijze zij trachten alsnog begrepen te worden 
De moeite die een Nederlands kind neemt om alsnog begrepen te worden 
hangt vooral af van het belang om begrepen te worden Als Jan graag wil dat 
Sefer hem iets aangeeft, doet hij langdurig en gevarieeerde pogingen dit 
duidelijk te maken: 
(Jan, week 7) een aan mijntje geven ..aan mij geven ..zo een zo een aan 
mij geven zo een aan mij geven., met zo'η een d'г op...nee bee nog eentje 
aan BIJ geven. 
In meerdere opzichten zijn deze verduidelijkingssequenties nader onder­
zoek waard. Allereerst kan nagegaan worden in welke mate de verschillende 
kinderen van deze strategie gebruik maken in de coumunicatie De bereidheid 
onbegrepen uitingen te herhalen en te verduidelijken zegt iets over de atti­
tude van de Nederlandse kinderen ten opzichte van hun Turkse leeftijdgenoten 
In de spelsituatie. Daarnaast is het interessant de verduidelijkingsse­
quenties zelf te bestuderen Hoe probeert het Nederlands kind alsnog begre­
pen te worden? Wat doet het kind om zijn vorige uiting te verduidelijken? 
De manier waarop de kinderen dit doen, biedt inzicht in de hypothesen die 
zij hebben gevormd over wat gemakkelijker te begrijpen zal zijn In principe 
kan het kind in een verduidelijkingssequentie vijf dingen doen: 
(1) letterlijke herhaling, 
(2) gedeeltelijke herhaling, 
(3) uitbreiding van de uiting, 
(4) herformulering van de uiting, 
(5) verandering in woordvolgorde van de uiting 
De vijf mogelijkheden die hier genoemd worden, hebben alleen betrekking 
op segméntele aspecten van taalgedrag Men zou uiteraard ook kunnnen kijken 
naar suprasegmentele veranderingen in woordaccent en zinsintonatie. Dit is 
vaak een manier om de bedoeling in tweede instantie duidelijker te maken In 
de analyse konden deze aspecten echter niet betrokken worden door de wijze 
van transcriptie; intonatiekenmerken zijn daarin niet aangegeven (zie 
Bijlage 1). Wanneer hier verder gesproken wordt van letterlijke herhaling, 
heeft dit alleen betrekking op segméntele en niet op suprasegmentele aspec-
ten Er kan ook in geval van letterlijke herhaling dus wel degelijk sprake 
zijn van een poging tot verduidelijking. 
Van alle tot een Turks kind gerichte uitingen is in de transcripties 
nagegaan of er sprake was van een verduidelijkingssequentie In dat geval 
zijn alle stappen in de verduidelijkingssequentie gescoord op éen van de 
vijf hierboven genoemde criteria Criterium 5 kan als enige in combinatie 
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voorkomen met de overige vier criteria. De criteria 1 tot en met 4 sluiten 
elkaar wederzijds uit. Binnen één sequentie kan er dus op meerdere criteria 
gescoord worden. Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk: 
Jan, week 6: 
moet Jij met de trein mee Sefer? 
trein mee? (cat. 2) 
trein mee? (cat. 1) 
jij ook mee? (cat. 4) 
Fanny, week 25: 
zwart haar heeft ie 
hij beeft zwarte haren (cat. 5) 
S jan, week 4: 
jij dalijk ook 
jij dal ijk ook mooi maken (cat. 3) 
De volgende 4 onderzoeksvragen worden achtereenvolgens besproken: 
(1) Treedt er in de loop van de onderzoeksperiode een verschuiving op in 
het percentage verduidelijkingssequenties op het totaal van de 
uitingen? 
(2) Zijn er individuele verschillen met betrekking tot het gebruik van 
verduidelijkingssequenties? 
(3) Welke strategie wordt in het algemeen het meest toegepast en zijn er 
met betrekking tot de vijf genoemde strategieën verschuivingen in de 
loop van de tijd? 
(4) Zijn er individuele verschillen in het gebruik van de vijf verduide-
lijkingsstrategieën. 
Vraag 1 
Om veranderingen in de tijd op geprofileerde wijze aan te geven en de 
invloed van situationele variabelen te beperken hebben we gebruik gemaakt 
van de gemiddelde waarden van steeds drie gesprekjes. Ieder punt in de 
grafiek is tot stand gekomen op basis van de resultaten uit drie verschil-
lende opeenvolgende gesprekjes met de methode van herhaalde gemiddelden. In 
Figuur 4 zijn deze resultaten voor de verduidelijkingssequenties weergegeven 
voor de drie Nederlandse kinderen. 
Het verloop van het percentage verduidelijkingsuitingen op het totaal van 
de uitingen vertoont voor S jan een geleidelijke afname. Aanvankelijk schom-
melt dit percentage rond de 20%. Vanaf week 8 zakt het percentage naar onge-
veer 15% en vanaf dat moment is er een zeer geleidelijke dalende lijn te 
zien. Dit verloop is overeenkomstig de verwachting. Bij het vorderen van het 
T2-beheersingsniveau van de luisteraar wordt het voor de natieve spreker 
steeds minder noodzakelijk uitingen te verduidelijken. Het percentage ver-
duidelijkingen op het einde van de onderzoeksperiode bedraagt ongeveer 10%. 
Bij Fanny zien we een ander verloop in de grafiek. Over het geheel genomen 
schommelt het percentage gedurende de gehele periode rond 10 tot 12%. Tot 
week 10 ligt het percentage iets hoger dan daarna, maar van een duidelijke 
veranderende trend In de data is geen sprake. Ongeacht het vorderend 
T2-verwervingsproces van haar speelgenootje blijft Fanny's verduidelijkings-
percentage stabiel. 
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figuur 4 Het verloop van het percentage verduidenJklngssequentles » 
t i jd (weken) 
Jan start zijn allereerste gesprekjes met een relatief laag percentage 
verduidelijkingen, onder 10%. Al snel stijgt dit percentage tot ongeveer 15% 
in week 5, waarna het weer daalt tot 8-9 procent tot week 17 Na week 17 is 
er weer een stijging in de lijn en het percentage komt vanaf die week gemid-
deld hoger uit dan in de eerste 8 weken Dit is een opvallend verloop \a 
een laag begin een stijging, te verklaren uit het feit dat Jan merkt dat h j 
niet begrepen wordt en dus meer gaat verduidelijken Na week 8 is c_t 
blijkbaar niet meer nodig, want dan daalt het percentage Het is mogelijk 
dat Jan zich na 8 weken een manier van spreken heeft eigen gemaakt die als 
het ware preventief werkt om verduidelijkingen te voorkomen. Hij hoeft niet 
meer te verduidelijken, omdat hij zijn taalgebruik heeft aangepast Verras-
send is dan de stijging na week 17 Laat hij nu preventieve aanpassingen in 
zijn taalaanbod achterwege, zodat hij weer moet gaan verduidelijken' Uit de 
andere analyses volgt dit niet De uitinglengte in deze periode daalt en 
stijgt pas weer de laatste 4 weken geen langere uitingen dus Was de tus-
sentijdse daling in het percentage verduidelijkingen toe te schrijven aan 
het feit dat Sefer ook na herhalingen er nog niets van begreep en Jan zijn 
pogingen tijdelijk opgaf De stijging na week 17 zou dan duiden op een her-
nieuwde poging op grond van de toename in T2-vaardigheid van Sefer Een 
andere mogelijkheid is dat Sefer in de laatste periode duidelijker wordt in 
zijn signalen naar Jan dat hij een uiting niet begrijpt Er is geen conver-
satie-analyse uitgevoerd om deze mogelijkheid te onderzoeken, maar het moet 
wel als mogelijkheid gezien worden. 
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Hoewel in verreweg de meeste gevallen de aanleiding tot verduidelijken het 
niet-slagen van de bedoeling van de spreker was, kunnen signalen als: "hm?" 
of schouderophalen ook uitnodigen tot verduidelijken. In het algemeen was 
het zeker zo dat Sefer zich in de loop van de tijd steeds explicieter mani-
festeerde in de verbale interactie. 
Vraag 2 
In tabel 56 is het aantal en het percentage verduidelijkte uitingen op het 



































Tabel 56: Aantal en percentage verduidelijkingssequenties per kind 
per periode. 
De kinderen variëren nogal in het percentage verduidelijkingssequenties 
per periode. In periode 1 is het percentage van Sjan bijna het dubbele van 
de percentages bij Fanny en Jan. In periode 2 liggen de percentages dichter 
bij elkaar. Ook dan ligt Sjan's percentage duidelijk het hoogst. In periode 
3 treedt er een opvallende ommekeer op. Het percentage van Sjan bereikt de 
laagste waarde (9,7%) en ligt dicht bij dat van Fanny. Jan gebruikt in deze 
periode relatief de meeste verduidelijkingen. Het is dus niet zo dat één 
kind in alle periodes de hoogste percentages heeft. Dit wijst erop dat de 
mate van verduidelijken niet een kenmerk van individuele sprekers is, maar 
beïnvloed wordt door de situatie waarin de conversatie plaatsvindt. 
Vraag 3 
Zoals reeds eerder is aangegeven, zijn er in principe vijf strategieën 
denkbaar, wanneer blijkt dat een uiting niet begrepen wordt, of althans wan-
neer het gewenste reactiegedrag niet vertoond wordt. Dit gewenste gedrag kan 
zowel betrekking hebben op concreet spelgedrag, maar ook bijvoorbeeld op het 
geven van een antwoord op een vraag. Geanalyseerd is hoe vaak bij het ver-
duidelijken elk van de vijf genoemde strategieën wordt gebruikt. Aangezien 
de aantallen per strategie per gesprek soms erg laag uitkomen, worden de 
resultaten opnieuw weergegeven per periode van 3 maanden. In de tabellen 
57.1 tot en met 57.3 is per kind aangegeven welke strategieën in welke peri-
ode relatief het meest zijn toegepast. Ook de verhouding over de gehele 
onderzoeksperiode tussen de verschillende strategieën is aangegeven. De aan-
duidingen boven de kolommen hebben de volgende betekenis: 
LH = letterlijke herhaling, 
GH = gedeeltelijke herhaling, 
U = uitbreiding van de uiting, 
H = herformulering van de uiting, 





























































































Tabel 57.3: Percentages voor elk van de vijf strategieën 
bij Jan. 
Uit de resultaten voor alle kinderen blijkt dat letterlijke herhaling het 
meest voorkomt. Daarna volgt gedeeltelijke herhaling. Ongeveer gelijk daar-
aan ligt het aandeel van uitbreiding en herformulering Als duidelijk minst 
voorkomende strategie wordt woordvolgorde-verandering gebruikt. Deze resul-
taten komen voor de drie kinderen overeen. Als we het aandeel van de strat-
egieën in de verschillende periodes bekijken, doen zich enkele opvallende 
verschuivingen voor. Het aandeel van de letterlijke herhalingen is bij Sjan 
stabiel over de tijd. Gedeeltelijke herhaling en uitbreiding komt in periode 
2 relatief minder voor dan in de periodes 1 en 3, terwijl herformulering in 
periode 2 juist veel vaker wordt toegepast dan in de periodes 1 en 3. Het is 
onduidelijk, waar deze verschuivingen door veroorzaakt worden. Bij Fanny 
zien we in periode 3 een duidelijke afname in het aandeel letterlijke her-
halingen en een duidelijke toename van het aandeel uitbreidingen. In de 
loop van de drie periodes neemt het percentage gedeeltelijke herhaling af. 
Na periode 1 is er een sterke stijging in het percentage herformuleringen. 
Voor Fanny kan geconcludeerd worden dat in de loop van de tijd letterlijke 
en gedeeltelijke herhaling plaats maken voor uitbreiding en herformulering. 
Dit patroon is te verwachten op grond van een toenemende T2-vaardigheid bij 
de Turkse gesprekspartner. Letterlijke en gedeeltelijke herhaling zouden de 
meest primitieve vormen van herhaling genoemd kunnen worden. Letterlijke 
herhaling leidt tot verhoogde redundantie en gedeeltelijke herhaling kan 
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worden opgevat als een vorm van simplificatie. 
Het uitbreiden of herformuleren van een uiting is als zinvolle verduidelij-
kingstrategie alleen bruikbaar, wanneer de niet-natieve hoorder eventuele 
alternatieve formuleringen wel kan begrijpen. Alleen wanneer meer 
linguïstische middelen ter beschikking staan, is het zinvol een uiting met 
reeds bekende woorden uit te breiden of in een uiting nog niet bekende woor-
den door reeds bekende woorden te vervangen. Deze alternatieven komen pas 
in de loop van het T2-verwervingsproces beschikbaar als middelen ter verdui-
delijking van een uiting. 
Bij Jan stijgt na periode 1 het aandeel letterlijke herhalingen en uitbrei-
dingen. Gedeeltelijke herhalingen en herformuleringen nemen relatief af na 
periode 1, evenals het gebruik van woordvolgordeveranderingen. Vanaf peri-
ode 2 blijft het aandeel van de verschillende strategieën vrijwel constant 
met een stijging voor de gedeeltelijke herhaling en een verdere daling in 
het gebruik van volgordeveranderingen. Van min of meer systematische ver-
schuivingen in de tijd is niets terug te vinden. In alle periodes zijn let-
terlijke en gedeeltelijke herhaling de meest gebruikte strategieën, gevolgd 
door uitbreiding en herformulering. Behalve in periode 1 gebruikt ook Jan 
weinig woordvolgordeveranderingen ter verduidelijking van zijn uitingen. 
Vraag 4 
In grote lijnen is deze vraag reeds beantwoord. Bij de resultaten van vraag 
3 kwam reeds de grote overeenstemming tussen de drie Nederlandse kinderen 
aan het licht. Als algemene voor de drie kinderen geldende trend is aan te 
geven dat verduidelijkingssequenties voor het merendeel uit letterlijke of 
gedeeltelijke herhalingen van de voorgaande uiting bestaan. Het concrete 
aandeel loopt voor de kinderen wel uiteen. Bij S jan vertegenwoordigen deze 
twee strategieën ieder ongeveer 1/3 van het totaal ааліаі verduidelijkingen. 
Bij Fanny vormen zij gezamenlijk 3/4 van het totaal aan verduidelijkingen, 
waarbij drie maal zoveel letterlijke herhalingen voorkomen als gedeeltelijke 
herhalingen. Voor Jan vormen beide strategieën ongeveer 60 tot 70 procent, 
ongeveer gelijk verdeeld over de twee strategieën. Voor alle kinderen geldt 
dat uitbreiding en herformulering ieder 10 tot 16 % van het totaal aantal 
verduidelijkingen voor hun rekening nemen. Woordvolgordeverandering is voor 
alle kinderen een restcategorie die 2 tot 4 % van de verduidelijkingen 
beslaat. 
Geconcludeerd kan worden dat de drie kinderen het blijkbaar met elkaar 
eens zijn op welke wijze een niet-begrepen uiting het beste kan worden ver-
duidelijkt. Verschuivingen in de tijd zouden te maken kunnen hebben met 
veranderende T2-vaardigheid van de aangesproken Turkse kinderen. In hoe-
verre de gekozen strategieën te relateren zijn aan het verschijnsel FT-ge-
bruik is hier niet te concluderen. In dat geval zouden de verduidelijkings-
sequenties van dezelfde Nederlandse kinderen tegenover andere Nederlandse 
kinderen of tegenover de onderzoeker op dezelfde wijze geanalyseerd moeten 
worden. Dit is om verschillende redenen problematisch. Allereerst komen er 
in de uitingen tot de onderzoeker zo weinig verduidelijkingssequenties voor 
dat alleen al op grond daarvan directe vergelijking niet goed mogelijk is. 
Verder is de aard van misverstanden tussen natieve gesprekspartners niet te 
vergelijken met de misverstanden die kunnen ontstaan doordat de luisteraar 
de gesproken taal niet of onvoldoende beheerst. In het eerste geval zal het 
vaak gaan om een niet-verstaan door onduidelijke articulatie of door een 
omgeving met teveel ruis. Een in zulke situaties vaak geobserveerde verdui-
delijkingsstrategie is luider spreken of overduidelijk articuleren. Op zeer 
incidentele gevallen na (waar de Nederlandse spreker bijna het geduld ver-
loor) is van deze laatste strategieën in ons materiaal niets teruggevonden. 
De Nederlandse sprekers waren zich er wel degelijk van bewust dat het 
beperkte taalvaardigheidsniveau van hun gesprekspartners als bron van mis-
verstanden fungeerde. Het veelvuldig gebruik door alle kinderen van letter-
lijke herhalingen is in dit opzicht dan ook opmerkelijk. In een aantal 
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gevallen was het doel duidelijk om de aandacht van de gesprekspartner te 
vergroten. Een letterlijke herhaling van de uiting werd in vele gevallen 
voorafgegaan of gevolgd door de naam van de aangesprokene. Aangezien het 
hier om een niet inhoudelijk of structureel gebonden toevoeging gaat, zijn 
deze gevallen geclassificeerd als letterlijke herhalingen. Het noemen van de 
naam kan er echter op duiden dat extra aandacht gevraagd wordt. Het uit-
gangspunt bij de Nederlandse kinderen kan daarbij zijn dat dezelfde uiting, 
in tweede instantie met meer aandacht beluisterd, wel begrepen zal worden. 
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7. CONCLUSIES 
We zullen aan de hand van de in paragraaf 2.1 geformuleerde onderzoeks-
vragen kort de belangrijkste resultaten en de conclusies daaruit presen-
teren. Zoals al is aangegeven in de hoofdstukken 1 en 2, betreft het hier 
een exploratief onderzoek. Het hoofdaccent ligt daarom niet zozeer op 
hypothesetoetsing als op hypothesevorming. Aan het slot van dit hoofdstuk 
zullen enkele verwachtingen in de vorm van stellingen geformuleerd worden 
die ons inziens uit de resultaten af te leiden zijn. Ook zullen suggesties 
gedaan worden voor onderzoek waarin deze stellingen onderbouwd of verworpen 
kunnen worden. 
7.1. Onderzoeksvraag 1 
Soe is de verwervingsvolgorde van verschillende syntactische 
structuren in het productief taalgebruik? 
Ter beantwoording van deze vraag zijn een aantal deelvragen geformuleerd. 
Binnen ons onderzoek zijn de verschillende syntactische aspecten afzonder-
lijk bestudeerd. Ze zijn ook op zich interessant. Toch zou een meer op 
samenhang gerichte aanpak een realistischer beeld opleveren van de taalver-
werving van de kinderen. Ve beschikken op dit moment echter niet over een 
duidelijke algemene maat voor syntactische aspecten van taalvaardigheid. 
Natuurlijk zou men, analoog aan Appel (1984:80), een wegingsprocedure toe 
kunnen passen op het taalmateriaal. Bij via toetsen verkregen materiaal is 
dat denkbaar, hoewel een dergelijke indeling noodgedwongen arbitrair blijft. 
Een soortgelijke toepassing voor spontaan taalmateriaal staat ons niet voor 
ogen. Vandaar dat we besloten hebben tot gescheiden analyse van de ver-
schillende syntactische deelaspecten. 
Een veelbelovende poging om tot een geïntegreerde beschrijving te komen 
van het taalmateriaal van één van de kinderen, is ondernomen door Huiskens 
(1983). Zij heeft op basis van een groot aantal uitingen binnen ons onder-
zoek een ontwikkelingsgrammatica geschreven. Door aan iedere uiting het 
tijdstip van realisatie toe te voegen is het mogelijk de computer aan te 
laten geven, welke syntactische regels vroeg en welke pas later worden toe-
gepast. Bij het ontwikkelen van deze grammatica zijn alleen de uitingen van 
het kind zelf gebruikt. Men zou dus kunnen spreken van een grammatica die 
'op het lijf geschreven is'. Vanneer voor één kind een dergelijke grammatica 
is ontwikkeld, wordt het mogelijk te onderzoeken of de uitingen van andere 
kinderen met behulp van deze grammatica te genereren zijn. Verschillen in 
grammatica's zijn op deze wijze op te sporen. 
Achtereenvolgens presenteren we de belangrijkste conclusies met betrek-
king tot de in hoofdstuk 2 geformuleerde deelvragen, die betrekking hebben 
op de ontwikkeling van syntactische aspecten: 
Konen er in het taalmateriaal niet-productieve formule-uitingen 
voor, zoals die in de literatuur zijn omschreven en zo ja, om wat 
voor soort uitingen gaat het en wat is hun relatieve aandeel op 
het totaal van de uitingen in de verschillende stadia van het 
onderzoek? 
Voor een volledig overzicht van de resultaten met betrekking tot 
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formule-gebruik verwijzen we naar paragraaf 3.1. 
Allereerst vordt de vraag gesteld of het aandeel van de formule-uitingen 
verandert in de loop van het T2-verwervingsproces. Hierop is geen eenduidig 
antwoord te geven. Voor Nesrin en Belgin geldt een afname van het aantal 
formule-uitingen over tijd. Bij Sefer is het aandeel over de gehele onder-
zoeksperiode laag Voor Mehmet is er een toename van het aandeel, terwijl 
Hagan in de maanden 4-6 relatief weinig, maar in de maanden 1-3 en 6-9 rela-
tief veel formules gebruikt Conclusie is dat het gebruik van formule-uitin-
gen sterk afhankelijk is van de individuele spreekstijl van de kinderen en 
van de aard van de communicatiesituatie Een ontwikkelingstendens lijkt 
slechts voor 3 kinderen aannemelijk- in twee gevallen treedt er in de loop 
van de tijd een duidelijke daling op in het gebruik van formules, in een 
geval blijft dit gebruik constant laag 
In feite hebben we met deze conclusie ook antwoord gegeven op de vraag 
'zijn er individuele verschillen met betrekking tot het gebruik van formule-
uitingen?' Deze individuele verschillen zijn ons inziens duidelijk zicht-
baar. We doen hiermee geen uitspraak over de oorzaken van deze verschillen. 
Zoals we al aangaven, kunnen deze verschillen zowel veroorzaakt worden door 
intra-persoonlijke kenmerken (vorderende taalbeheersing, spreekstijl) als 
door inter-persoonlijke kenmerken (interactiesituatie, relatie met de 
gesprekspartner) 
Tot slot is onderzocht welke functie formules hebben in de conversatie. 
Over het algemeen worden formules met name gebruikt in situaties waarin de 
T2-leerder erg gemotiveerd is tot communicatie, maar wanneer eveneens de 
linguïstische middelen erg beperkt zijn. Daarnaast hebben formules duide-
lijk een functie bij het op gang brengen, en vooral houden, van de communi-
catie. De T2-leerder kan met behulp van formules zijn positieve houding ten 
opzichte van communicatie in T2 laten blijken en zo de ander stimuleren te 
blijven communiceren De enige studie naar T2-verwerving bij kinderen waarin 
uitvoerig aandacht is besteed aan 'formules', is de studie van Wong-Fillmore 
(1976). Naast een communicatieve waarde geeft Wong-Fillmore de formule-ui-
tingen een duidelijke functie bij de verwerving van syntactische regels 
Haar standpunt is dat kinderen vanuit formule-gebruik inzicht krijgen in de 
structuur van taal en wel door het manipuleren met deze formules. Een dui-
delijke rol van formules in het verwervingsproces van syntactische structu-
ren is ons echter niet gebleken Wanneer er al sprake is van een leerproces 
met betrekking tot formules, dan heeft dit betrekking op meer pragmatische 
aspecten, zoals het leren wanneer je welke formules kunt gebruiken 
Een tweede aspect bij de verwerving van syntactische structuren dat werd 
bestudeerd, is de uitinglengte Daarbij is onderzocht of de uitinglengte 
toeneemt in de loop van de tijd We concluderen dat dit inderdaad het geval 
is We concluderen echter eveneens dat deze toename slechts zeer langzaam 
geschiedt Voor alle kinderen geldt dat tweewoorduitingen gedurende de 
eerste 9 maanden van T2-verwerving de meest gebruikte uitinglengte is. De 
gemiddelde uitinglengtes bereiken dan ook in de maanden 6-9 slechts de vol-
gende waarden Nesrin 2 6, Belgin 2 5, Sefer 2 5, Mehmet 2 4 en Hagan 2 7 
Omdat deze gemiddelde uitinglengtes over grote aantallen uitingen zijn bere-
kend, mogen fluctuaties achter de komma niet genegeerd worden We conclu-
deren echter dat alle kinderen, wat betreft uitbreiding van uitinglengte, 
een vergelijkbaar ontwikkelingspatroon vertonen er is sprake van een lang-
zame, zeer geleidelijke uitbouw van de gemiddelde uitinglengte. 
Rescorla & Okuda (19Θ2) presenteren gedetailleerde gegevens met betrek­
king tot de lengte van de uitingen van hun informant (zie tabel 1) in de 
eerste 11 weken van T2-verwerving Deze periode is ongeveer vergelijkbaar 
met periode 1 uit ons onderzoek De percentages van de verschillende soorten 
meeiwoorduitingen waren bij Rescorla & Okuda over deze 11 weken. 56% 
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tweewoorduitingen, 30% driewoorduitingen, 7,3% vierwoorduitingen, 4,6% vijf-
woorduitingen en 2% zeswoorduitingen. Vergelijken we de resultaten van Res-
corla & Okuda met onze resultaten, dan komen we tot de conclusie dat 13% van 
de uitingen bij Rescorla & Okuda bestaat uit vier- of meerwoorduitingen, 
terwijl deze uitinglengte in ons materiaal over dezelfde periode helemaal 
niet voorkomt. In ons materiaal komen naast formules alleen twee- en drie-
woorduitingen voor. Dit is een opmerkelijk verschil. Is het zo dat de 
informant van Rescorla & Okuda een veel snellere taalverwerving doormaakt in 
termen van uitinglengte dan één van de kinderen uit ons onderzoek? Of moeten 
we het grote verschil zoeken in de onvergelijkbaarheid van de gegevens? De 
operationalisatie van het begrip 'uiting' die Rescorla & Okuda uitvoerig 
weergeven, kan geen oorzaak zijn. Deze is vrijwel identiek aan de door ons 
gehanteerde omschrijving. Wel van belang lijkt te zijn dat Rescorla & Okuda 
geen melding maken van het gebruik van formules, zoals wij dat wel expliciet 
hebben onderscheiden. Hierdoor zijn de resultaten mogelijk niet vergelijk-
baar en kan hiermee het grote verschil tussen de uitkomsten van beide stu-
dies zijn verklaard. 
Omdat tweewoorduitingen zo overheersend zijn gedurende de eerste 9 maan-
den van T2-verwerving, hebben we deze groep uitingen nader onderzocht. Zo er 
bij T2-verwerving al van een voorbijgaande tweewoordfase gesproken kan wor-
den (wij konden dit binnen 9 maanden opnametijd niet observeren), dan verto-
nen de tweewoorduitingen van T2-verwervers heel andere kenmerken dan de 
tweewoorduitingen van Tl-verwervers. Op dit punt is geen sprake van een 
directe analogie tussen Tl- en T2-verwerving. De hoofdreden daarvan moet 
gezocht worden in het verschil in cognitief ontwikkelingsniveau tussen 
Tl-leerders in de tweewoordfase (grofweg 1.5-2.5 jaar oud) en T2-leerders in 
ons onderzoek (7-8 jaar oud). 
Een derde belangrijk aspect is de verwerving van verbale groepen. Over 
het algemeen komt de volgorde van verwerving van verbale groepen in ons 
onderzoek overeen met de door Felix (1978(2)) gevonden volgordekenmerken. 
Samengevat geldt binnen ons onderzoek voor 4 kinderen de volgende 
verwervingsvolgorde: 
(1) uitingen met zijn als koppelwerkwoord of zelfstandig werkwoord, 
(2) uitingen met een zelfstandig werkwoord in een enkelvoudige verbale 
groep, 
(3) uitingen met een (modaal) hulpwerkwoord in een enkelvoudige verbale 
groep, 
(4) uitingen met een hulpwerkwoord + zelfstandig werkwoord in een meer-
voudige verbale groep. 
Alleen voor Nesrin geldt dat in de eerste 3 maanden met name uitingen met 
een zelfstandig werkwoord in een enkelvoudige verbale groep voorkomen. De 
uitingen met zijn worden bij haar pas in de maanden 3-6 en 6-9 relatief het 
belangrijkst. Voor het overige verloopt haar verwerving van verbale groepen 
parallel aan die van de overige kinderen. 
Naast verwerving van verbale groepen is op de vierde plaats ook onder-
zocht op welke wijze de expansie van nominale groepen verloopt. Het gaat 
hierbij om de uitbreiding van zelfstandige naamwoorden met andere, ermee 
verbindbare, woordsoorten zoals lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, telwoord en 
dergelijke. De conclusie uit onze analyse is dat deze uitbreiding niet voor 
alle kinderen hetzelfde verloopt. Het volgende diagram geeft duidelijk aan 














Naast verschillen in volgorde van verwerving worden ook duidelijk ver-
schillen zichtbaar met betrekking tot het tijdstip waarop de verschillende 
structuren voor het eerst zijn toegepast. 
Pienemaim (1981) gaat kort in op de expansie van NG's bij twee Italiaanse 
meisjes (zie tabel 1) van wie hij de T2-verwerving longitudinaal volgde. 
Zijn conclusie luidt dat de expansie verloopt van N, naar Det+N, naar Adj+N. 
Deze volgorde komt overeen met door ons gevonden volgordekenmerken. Het is 
onduidelijk of Pienemaim met Det+N alleen Lidw+N bedoelt of dat hij hier ook 
Telw+N onder heeft gebracht. Dit gegeven doet echter niets af aan het feit 
dat onze data de data van Pienemaim ondersteunen. 
Als vijfde aspect van syntactische verwerving is de ontwikkeling in het 
gebruik van negatie-elementen onderzocht. Allereerst is gekeken naar het 
gebruik van nee en niet als negator in tweewoorduitingen. Hoewel nee in 
standaard-Nederlands niet voorkomt als structureel in een uiting ingebedde 
negator, zien we dat T2-leerders nee wel als zodanig toepassen. Over het 
algemeen gebeurt dit niet vaak en het gebruik ervan is evenmin tijdgebonden. 
De positie van nee in tweewoorduitingen lijkt niet systematisch tot stand te 
komen. Dit geldt wel voor niet in tweewoorduitingen. Wiet treedt bij voor-
keur op vóór een werkwoord, bijvoeglijk naamwoord of zelfstandig naamwoord, 
maar bij voorkeur na een persoonlijk voornaamwoord of aanwijzend voornaam-
woord. Een verklaring kan zijn, dat dit samenhangt met het feit dat deze 
persoonlijke en aanwijzende voornaamwoorden de functie van subject hebben in 
de uitingen. Heel algemeen kan gesteld worden dat de neagator in tweewoord-
uitingen na een subject maar voor een werkwoord komt. 
Interessant is ook de positie van niet ingebed in uitingen van meer dan 










Uit de analyse blijkt dat hierbij niet de woordsoort direct bepalend is 
voor deze voorkeurspositie, maar de functie die het woord heeft in de zin. 
De woordsoorten die vóór de negator voorkomen, hebben altijd de functie van 
subject in de uiting. De woordsoorten die na de negator voorkomen, zijn deel 
van het predicaat. Bovenstaand schema kan zodoende vervangen worden door: 
Subject + Negator + Predicaat 
In meerwoorduitingen met werkwoord en ingebedde negator worden een drietal 
basisstructuren aangetroffen. Deze gegevens zijn gebaseerd op het totaal 
aantal van deze uitingen over de gehele opnameperiode voor alle kinderen. We 
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kunnen hierbij dus geen uitspraken doen over volgorde van verwerving, maar 
wel over kenmerken van vroeg T2-gebruik in het algemeen. Tussen haakjes 
staan structuren die soms niet gerealiseerd worden* 
• uitingen met alleen een zelfstandig werkwoord, Subj+Neg+Zww en 
RestPredicaat+Neg+Zww, 
• uitingen met een hulpwerkwoord, (Subj)+Hww+Neg+(RestPred ), 
• uitingen met een koppelwerkwoord, (Subj)+Kww+Neg+(RestPred.). 
In de eerste basisstructuur wordt het restpredicaat meestal gevormd door 
het object in de uiting In de tweede basisstructuur is het subject meestal 
een persoonlijk voornaamwoord, het hulpwerkwoord meestal kunnen of hebben en 
het restpredicaat is een infinitief In de derde basisstructuur is het sub-
ject over het algemeen een aanwijzend voornaamwoord, het koppelwerkwoord is 
zijn en het restpredicaat meestal een bijvoeglijk naamwoord. 
Als zeer algemene conclusie met betrekking tot de verwerving van negatie-
elementen is te geven dat TZ-leerders regelmatig nee gebruiken, waar model-
matig niet zou horen en regelmatig niet gebruiken waar geen zou horen. 
Overigens wordt geen slechts eén keer gebruikt, wat erop wijst dat na 9 
maanden T2-verwerving het hanteren van negatie-uitingen nog volop in ontwik-
keling is voor alle kinderen. 
Als laatste onderdeel van de ontwikkeling van syntactische structuren is 
de verwerving van verschillende vraagzintypen onderzocht. Het aandeel van 
vragende uitingen op het totaal aantal uitingen in vroeg T2-gedrag loopt 
voor de verschillende kinderen nogal uiteen. De uitersten worden gevormd 
door Sefer (19%) en Belgin (5%). Dit zegt echter nog niets over het type 
vraagzinnen dat gebruikt is. Over het algemeen kunnen we concluderen dat 
ja/nee-vragen het eerst geproduceerd worden en pas later de zogenaamde 
w-vragen. Slechts door één kind (Nesrin) zijn In de eerste 9 maanden een 
aantal w-vragen geproduceerd. Het betreft in totaal echter niet meer dan 17 
productieve uitingen. Over het gebruik van w-vragen binnen ons onderzoek kan 
dan ook geconstateerd worden dat deze structuur pas relatief laat, na onge-
veer 1 jaar T2-contact, verworven wordt. 
7.2. Onderzoeksvraag 2 
Roe ontwikkelt zich de productieve woordenschat? 
Allereerst hebben we data gepresenteerd die betrekking hebben op de totale 
omvang van het lexicon na 9 maanden T2-verwerving. Per kind zijn ook de 
type/token ratio's gegeven, die een maat zijn voor variëteit In een lexicon. 
Omdat de TTR-waarde afhankelijk is van de steekproefgrootte, kunnen we de 
kinderen op dit aspect niet rechtstreeks vergelijken. Als algemene conclusie 
komt naar voren dat de kinderen na 9 maanden 418 tot 726 verschillende woor-
den produceerden, waaronder 146 tot 268 verschillende zelfstandige naamwoor-
den en 56 tot 102 verschillende werkwoorden Nesrin en Hagan hebben na 9 
maanden een relatief groot lexicon opgebouwd, voor Belgin was het duidelijk 
kleiner, terwijl Sefer en Mehmet de minste woorden produceerden. We consta-
teren dus grote individuele verschillen in het tempo van de woordenschatver-
werving 
Behalve de omvang van het vroege lexicon hebben we onderzocht welke woor-
den de kinderen in vroeg T2-gebruik het meest frequent hanteren. We geven de 
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belangrijkste conclusies uit de analyse per woordsoort weer : 
Zelfstandige naamwoorden: 
De kinderen vertonen weinig overeenstemming met betrekking tot de 
meest frequent gebruikte zelfstandige naamwoorden. Het gebruik hiervan 
lijkt in eerste instantie door concrete kenmerken van de interactiesi-
tuatie bepaald te worden. Deze conclusie wordt ondersteund door de 
grote overlap in meest frequent gebruikte zelfstandige naamwoorden 
tussen de Turkse en Nederlandse kinderen die samen in dezelfde inter-
actiesituatie verkeerden. 
• Werkwoorden: 
We komen hier tot een geheel afwijkende conclusie. Er is grote overlap 
tussen de lijsten met meest frequent gebruikte werkwoorden, zowel tus-
sen de T2-verwervers onderling, als tussen de Turkse en de Nederlandse 
kinderen. Zoals ook uit de vermelde gegevens van het totale lexicon 
blijkt, bedienen de T2-verwervers zich van een relatief kleine set 
werkwoorden, die echter in vele situaties worden toegepast. Voor de 
Turkse kinderen kunnen we concluderen dat met name de werkwoorden 
kijken, wechten, komen, zijn en maken zeer frequent voorkomen. Vooral 
het frequent gebruik van maken is opvallend. Dit werkwoord behoort bij 
de Nederlandse kinderen tot de weinig voorkomende werkwoorden. Dit 
verschil hangt samen met het feit de Turkse kinderen dit werkwoord 
over het algemeen niet modelmatig toepassen. Ze gebruiken maken niet 
in de betekenis van construeren, repareren, maar in de betekenis van 
doen: zo maken! (zo doen!). Voor de Nederlandse kinderen zijn de 
meest gebruikte werkwoorden: hebben, zijn, moeten, kunnen, gaan, 
doen, komen, zitten en kijken. 
• Overige woordsoorten: 
Ook bij de overige woordsoorten vinden we een grote mate van overeen-
stemming tussen de kinderen. Door de T2-verwervers worden vaak 
gebruikt: ja, zo, nee, die, niet, en, een (telwoord) en hier. Voor de 
Nederlandse kinderen zijn dit: ik, ja, een (lidwoord), die, de, niet, 
en, nou, zo, en nee. Ook hier concluderen we, dat het frequent gebruik 
van deze overige woorden weinig situatiegebonden is en dat alle kin-
deren in hun taalgebruik volstaan met een beperkte set woorden. 
Opvallend verschil tussen de T2-verwervers en hun Nederlandse speelge-
noot jes is het gebruik van lidwoorden. De T2-verwervers maken hier in 
de eerste 9 maanden van T2-verwerving vrijwel geen gebruik van. Dit 
kan samenhangen met het gegeven dat lidwoorden in het Nederlands geen 
betekenisdragers zijn in de zin. 
Binnen de bestudering van T2-woordenschatverwerving is tot slot een ana-
lyse gemaakt van de eerste 75 woorden. Tabel 38 in paragraaf 4.4 geeft hier-
van een totaaloverzicht. Opvallende conclusies uit de analyse zijn: 
- Een gelijke vertegenwoordiging van functiewoorden en inhoudswoorden in 
de eerste 75 woorden. Dit resultaat werd tegenintuïtief geacht, omdat spre-
kers in aanvankelijk taalgebruik inhoudswoorden, de voornaamste betekenis-
dragers van de uiting, lijken te preferen. We verklaren de gevonden resulta-
ten door te verwijzen naar de aard van de interactiesituatie. Vrijwel alles 
waarover gepraat werd, was in deze situatie concreet aanwezig zodat de 
T2-verwervers konden volstaan met in meerdere contexten bruikbare, aanwij-
zende voornaamwoorden (deze, die) of bijwoorden (hier, zo, daar). 
- Met betrekking tot de categorie inhoudswoorden kunnen we concluderen 
dat zelfstandige naamwoorden bij alle kinderen veruit de grootste groep vor-
men. Individuele verschillen doen zich voor met betrekking tot het aandeel 
van werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden: voor drie kinderen vormen de 
bijvoeglijke naamwoorden een groter aandeel, bij twee kinderen geldt dit 
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voor de werkwoorden. 
- De zelfstandige naamwoorden in de eerste 75 woorden zijn ingedeeld in 
lexicale domeinen zoals dieren, kleding en dergelijke. Als door alle kin­
deren meest gebruikte domeinen komen naar voren verwijzingen naar personen 
en naar door mensen gemaakte objecten. 
Tot slot kunnen we concluderen dat de tijd die de kinderen nodig hadden 
om de eerste 75 verschillende woorden te produceren, sterk varieert. Nesrin 
had 6 weken nodig, Belgin 7, Sefer LO, Mehmet 14 en Hagan eveneens 14 weken. 
7.3. Onderzoeksvraag 3 
Иое zijn de resultaten op een aantal formele taaltoetsen en Is er 
sprake van een vooruitgang in deze resultaten op de successieve 
meetmomenten? Vormen de resultaten op de verschillende toetsen een 
afspiegeling van de wijze waarop de gemeten aspecten worden toege­
past in spontaan taalgebruik? 
Binnen ons onderzoek hebben we op drie meetmomenten, te weten in december 
1980, maart 1981 en juni 1981, een viertal toetsen afgenomen. We deden dit 
om specifieke aspecten van tâalververving te eliciteren en van de kinderen 
taaldata te verzamelen in een vergelijkbare situatie. We volstaan hier met 
de algemene conclusies per toets: 
- De Froefcrèche Wooidenschattest 
Bij de eerste afname zijn grote individuele verschillen te zien. Scores 
lopen uiteen van 5 tot 12, bij een maximaal haalbare score van 32. In maart 
liggen de toetsresultaten van de kinderen veel dichter bij elkaar; dit 
blijft zo in juni, met die uitzondering dat Sefer op dit laatste meetmoment 
veruit de hoogste score haalt, namelijk 25. Algemene conclusie is dat deze 
toets weinig differentieert tussen de kinderen en een minder gevarieerd 
beeld te zien geeft dan de data in de analyse van de spontane woordenschat. 
De 'hoge' positie van Sefer in juni is in de spontane taaldata niet terug te 
vinden. De 'hoge' posities van Nesrin en Hagan in de analyse van de woorden-
schatverwerving zijn in de toetsresultaten evenmin terug te vinden. 
- De Mondeling Productieve Morfologische Vaardighedentest (M0PM0V) 
De resultaten van de kinderen op deze toets waren op alle meetmomenten laag. 
De test discrimineert niet tussen kinderen, omdat ze voor alle kinderen te 
moeilijk is. Conclusie moet dán ook zijn dat deze toets(-vorm) niet geschikt 
is om morfologische vaardigheden te meten in een zeer vroeg stadium van 
T2-verwerving. Interessant is dat de scores in de follow-up afname in juni 
1982 gestegen waren en de kinderen na 2 jaar T2-contact de meervoudsvorming 
en diminutiefvorming bij zelfstandige naamwoorden enigszins beheersten. De 
subtoets voltooid-deelwoordvorming was ook op dat moment voor de kinderen 
veel te moeilijk. Bij de analyse van het spontaan taalmateriaal is niet 
expliciet ingegaan op het gebruik van zelfstandige morfemen of morfeemuit-
gangen. 
- De woordimitatietoets 
Voor deze toets geldt in zijn algemeenheid het omgekeerde van de vorige 
toets. De uitspraak van medeklinkerclusters in T2-woorden levert voor geen 
van de T2-verwervers problemen op en de scores op deze toets vertonen dan 
ook een duidelijk plafondeffect. Ook hier treedt geen differentiatie op tus-
sen kinderen of tussen meetmomenten, omdat de toets veel te 'gemakkelijk' 
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is. In deze toets ligt de nadruk op een correcte uitspraak van specifieke 
fonemen of foneemclusters. Hoewel in het spontaan taalmateriaal fonolo-
gische aspecten niet expliciet zijn onderzocht, concluderen we dat zich 
tijdens de verbale interactie tussen de kinderen nooit grote misverstanden 
voordeden die terug te voeren zijn op uitspraakproblemen. Over het algemeen 
waren alle Turkse kinderen goed te verstaan en de Nederlandse kinderen leg-
den op dit punt een grote tolerantie aan de dag. 
- De zinsimitatietoets 
Deze, binnen ons onderzoek zelf ontwikkelde, toetsvorm werd gekozen om zin-
nen te eliciteren. Aangezien de kinderen een te geringe T2-beheersing hadden 
om spontaan een aantal aspecten te produceren, werd met behulp van een imi-
tatieprocedure getracht de reproductievaardigheid van verschillende syntac-
tische aspecten te meten. Van de afgenomen toetsen lijkt deze toets het 
beste tussen de kinderen te differentiëren. Met name in maart en juni 1981 
lopen de scores van de kinderen enorm uiteen, waarbij Nesrin en Hagan de 
meeste aspecten correct reproduceerden, Sefer en Mehmet minder, en Belgin op 
de laagste score uitkomt. De zinsimitatietoets was de minst specifieke toets 
en de conclusie lijkt gerechtvaardigd dat deze toets het best van alle 
gebruikte toetsen een algemeen taaivaardigheidsniveau in een vroeg 
T2-ontwikkelingsstadium aangeeft. 
7.4. Onderzoeksvraag 4 
Vat zijn de kenmerken van het taalgebruik van de Nederlandse 
speelgenootjes ten opzichte van de Turkse kinderen? 
Met betrekking tot T2-taalaanbod in het algemeen komen voor de verschil-
lende kinderen enkele kleine verschillen naar voren. Het taalaanbod in de 
klas mag voor de kinderen vrijwel identiek verondersteld worden. Het taal-
aanbod thuis en op straat vertoont echter variatie. In het algemeen kunnen 
we stellen dat Nesrin en Sefer het meeste T2-aanbod hadden, Hagan minder, 
terwijl Belgin en Mehmet op dit aspect de minste gelegenheid hadden thuis of 
op straat Nederlands te horen. 
Uitvoerig zijn de kenmerken van het taalaanbod van de Nederlandse kinderen 
aan de Turkse kinderen binnen de onderzoekssituatie bestudeerd. Conclusies 
uit deze analyse zijn: 
- De lengte van de taalaanbodbeurten en de taalaanboduitingen neemt over 
het algemeen toe in de loop van de 9 opnamemaanden. Enkele malen komt het 
voor dat juist in de eerste weken relatief lange uitingen en beurten gepro-
duceerd worden. Dit is als volgt te verklaren: de Nederlandse kinderen 
beginnen met de Turkse kinderen te praten, zoals ze dat ook met andere 
Nederlandse kinderen zouden doen. Pas in de loop van het interactieproces 
wordt hen duidelijk dat de situatie andere eisen stelt en dat ze vaak niet 
begrepen worden. Nadat de kinderen dit hebben vastgesteld, daalt de lengte 
van de uitingen en beurten om verder gelijk te blijven of in de loop van de 
9 opnamemaanden weer toe te nemen. 
- Als opvallend kenmerk in taalaanboduitingen kan het wegvallen van woor-
den worden genoemd. Onze vooraf geformuleerde verwachting dat het wegvallen 
van woorden in de loop van de tijd zou afnemen, wordt alleen bevestigd door 
de resultaten van Sjan. Bij Jan en Fanny zien we het omgekeerde effect. Een 
eenduidige conclusie is op dit punt dan ook niet te trekken. Uit de analyse 
van het soort woorden dat gevoelig is om weg te vallen, komen we tot de 
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volgende algemene conclusie: met nane lidwoorden, hulp- en koppelwerkwoorden 
en voornaamwoorden vallen relatief vaak weg. In vrijwel alle gevallen is er 
dus sprake van functiewoorden en niet van inhoudswoorden. 
Tot slot is onderzocht op welke wijze de Nederlandse kinderen onbegrepen 
uitingen eventueel verduidelijken. Achtergrond voor deze analyse is dat 
daaruit af te leiden valt op welke wijze Nederlandse kinderen denken hun 
taalgebruik te vereenvoudigen. Uit de analyse van de toegepaste verduidelij-
kingssequenties zijn de volgende conclusies te trekken: 
- De mate waarin de Nederlandse kinderen hun uitingen verduidelijken, 
lijkt niet zozeer een individueel spreekstijlkenmerk te zijn, maar een door 
de situatie ingegeven communicatiestrategie. 
- In de loop van de 9 onderzoeksmaanden komen verduidelijkingen bij Nes-
rin, zoals we verwachtten, steeds minder vaak voor (een daling van 22% naar 
10%). Voor Fanny en Jan blijft het percentage verduidelijkte uitingen con-
stant gedurende de opnameperiode (tussen 13% en 9%)• Systematische veran-
deringen in de tijd worden bij deze twee kinderen niet geconstateerd. 
- Met betrekking tot het soort verduidelijkingen die de kinderen han-
teren, concluderen we dat met name letterlijke en gedeeltelijke herhaling 
het vaakst voorkomen. In de meeste gevallen wordt de letterlijke herhaling 
voorafgegaan door de eigennaam van het betreffende Turkse kind. Het Neder-
landse kind tracht op deze wijze meer aandacht te krijgen. Bij de gedeelte-
lijke herhaling vallen met name functiewoorden weg. Herformulering en uit-
breiding van de uiting komen over de gehele periode minder voor, terwijl 




De in dit boek gepresenteerde resultaten en conclusies dienen in de 
eerste plaats een wetenschappelijk doel, namelijk meer inzicht krijgen in 
het verloop van het vroege T2-verwervingsproces van en T2-taalaanbod aan 
jonge kinderen. Zoals ook in de inleiding is aangegeven, is de relatie van 
ons onderzoek met de maatschappelijke positie van buitenlandse kinderen zeer 
indirect. Meer inzicht in het taalverwervingsproces kan echter een belang-
rijke bijdrage leveren aan de verhoging van de deskundigheid van bijvoor-
beeld leerkrachten die de taak hebben kinderen Nederlands als tweede taal te 
onderwijzen. Zo is het denkbaar dat inzichten in het verloop van het 
T2-verwervingsproces bruikbare suggesties opleveren voor het ontwikkelen van 
taalmethodes voor Nederlands als tweede taal. Ook is inzicht in het verloop 
van het vroege T2-verwervingsproces van belang om kinderen die zich in een 
latere fase van dit proces bevinden, adequaat te kunnen begeleiden. Hoewel 
de concrete vertaling van de hier gepresenteerde resultaten naar de genoemde 
mogelijke toepassingsgebieden buiten het kader van dit boek valt, zal een 
poging gedaan worden om enkele conclusies als stellingen te formuleren. 
Daarbij zal aangegeven worden hoe deze zodanig onderzocht kunnen worden dat 
ze directe conclusies mogelijk maken voor het onderwijs aan niet-Nederlands-
talige kinderen. 
Met nadruk wordt vermeld dat het hier gaat om verwachtingen of stellingen 
die onderbouwd zijn met data van slechts 5 kinderen in een vroege taaiver-
wervingsfase. De beginnende T2-verververs waar basisscholen momenteel mee 
geconfronteerd worden, zijn over het algemeen kleuters die nog geen formele 
instructie in hun eigen taal hebben ontvangen. Het meta-linguïstisch bewust-
zijn, dat door het leren lezen en schrijven sterk wordt gestimuleerd, is bij 
onze informanten veel verder ontwikkeld dan bij kleuters die Nederlands als 
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T2 gaan leren. Om deze redenen moeten de hier geformuleerde stellingen bij 
voorkeur onderzocht worden in de groep kinderen die momenteel in een vroege 
fase van T2-verwerving het onderwijs binnenkomen. 
7.5. Stelling 1 
Het is voor het op gang brengen en houden van de conversatie tus­
sen een beginnende T2-verwerver en een natief kind van belang dat 
de T2-verwerver een aantal voor dit doel relevante formules kan 
hanteren. Dit zal ook leiden tot een groter zelfvertrouwen bij de 
T2-verwerver en tot een lagere drempel om zich in een 
T2-conversatie te begeven. 
Toelichting: Het belang van het leren van vaste formules door kinderen 
die het Nederlands niet of nauwelijks beheersen wordt al lang onderkend in 
het onderwijs, vaak echter alleen vanuit de optiek van de leerkracht. Leer­
lingen moeten al snel formules leren als: juf, mag ik naar het toilet?, juf, 
wilt и mijn potlood slijpen?, juf, ik ben klaar. In bovenstaande stelling 
worden echter anderssoortige formules bedoeld, namelijk formules waar het 
kind iets aan heeft in zijn directe speelcontacten met Nederlandse kinderen. 
Dit houdt in dat naast algemene groet- en dankformules ook formules nodig 
zijn die het kind de gelegenheid geven deel te nemen aan de conversatie en 
daar zijn voordeel mee te doen; voorbeelden zijn: boe heet jij?, ik heet..., 
dat is niet goed, dat uil ik, dat uil ik niet, mag ik die hebben?, mag ik 
meedoen?, ga je mee? Dit soort formules zijn voor de T2-verwerver van direct 
belang om in een vroeg stadium als gesprekspartner geaccepteerd te worden. 
Het zou interessant zijn om in kleuterklassen opnames te maken van kind/ 
kind-interacties, zodat kan worden nagegaan of deze formules een rol spelen 
en zoja, hoe belangrijk ze zijn. Verder zou onderzocht kunnen worden of het 
gebruiken van dergelijke formules een stimulerend effect heeft op het ini­
tiatief van de T2-verwerver om een talige interactie aan te gaan met Neder­
landse klasgenootjes en omgekeerd. Bij het eventueel aanleren van derge­
lijke formules moet heel expliciet het karakter ervan behouden blijven, dat 
wil zeggen ze moeten als één ongedeeld geheel aangeboden en gebruikt worden. 
Bij de evaluatie van T2-vaardigheden van kinderen moeten deze formule-uitin-
gen tenslotte als aparte eenheden onderkend worden. 
7.6. Stelling 2 
Bij het aanleren van woorden dient onderscheid gemaakt te worden 
naar zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en overige woorden. De 
zelfstandige naamwoorden dienen aangeleerd te worden binnen een 
relevante concrete context, waarin het kind ze meteen kan toepas-
sen. Werkwoorden die aangeleerd worden, moeten in veel verschil-
lende situaties en uitingen aangeboden worden om het algemene 
karakter ervan te benadrukken. Van de overige woorden zijn met 
name de persoonlijke en aanwijzende voornaamwoorden belangrijke 
hulpmiddelen, die hun diensten in een grote verscheidenheid aan 
situaties bewijzen. 
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Toelichting: Bij het aanleren van woorden ligt in het onderwijs sterk de 
nadruk op het aanleren van zelfstandige naamwoorden. Met behulp van plaatjes 
worden concrete woorden aangeleerd. Dit is begrijpelijk, omdat deze woorden 
goed af te beelden zijn en zodoende het aanleren en het controleren van de 
beheersing ervan gemakkelijk verloopt. Toch zijn zelfstandige naamwoorden 
niet de enige belangrijke categorie woorden tijdens de interactie met Neder-
landse leeftijdgenootjes. Deze interactie is over het algemeen concreet naar 
aanleiding van het hier en nu; het benoemen van voorwerpen is vaak overbo-
dig, omdat de ander kan zien of horen waarover je praat. Werkwoorden en 
voornaamwoorden lijken in deze context aanvankelijk een even belangrijke rol 
te spelen. Dat de kinderen vaak gebruik maken van het werkwoord maken in 
allerlei contexten wijst erop dat zij onvoldoende actiewoorden tot hun 
beschikking hebben. De kinderen zijn op dit punt inventief; met de uiting 
telefoon maken bedoelen zij opbellen, de uiting auto maken betekent autorij-
den. 
7.7. Stelling 3 
Het taalaanbod van Nederlandstalige kinderen aan niet-Nederlands-
talige kinderen vertoont een aantal specifieke kenmerken, waardoor 
dit taalaanbod zowel positieve als negatieve invloed kan hebben op 
de T2-verwerving. Vooralsnog stellen we dat de positieve invloed 
groter is dan de negatieve. 
Toelichting: Vaak wordt beweerd dat jonge kinderen de taal 'vanzelf' 
leren in hun verbale omgang met leeftijdgenootjes. Over de kenmerken van dit 
taalaanbod aan T2-verwervers is nog weinig bekend. Uit ons onderzoek blijkt 
dat er negatieve kenmerken zijn (dat wil zeggen afwijkingen van de 'ideale 
grammatische vormgeving', zoals het wegvallen van voor de zin essentiële 
onderdelen als onderwerp of werkwoord), maar ook positieve kenmerken (het 
verduidelijken van niet begrepen uitingen). Een groot voordeel van het leren 
van de taal van een leeftijdgenoot is dat er een meer gelijkwaardige relatie 
bestaat tussen beiden dan tussen leerkracht en leerling. Hoewel de Neder-
landse kinderen in hun interactie soms overgaan tot expliciete instructie 
over taal, door bijvoorbeeld aan te geven dat iets 'fout' gezegd wordt en 
voor te doen hoe het wel moet, lijkt dit over het algemeen zeer terloops en 
zonder prestatiedrang te gebeuren. Onze stelling is dan ook dat de positieve 
kenmerken van de kind/kind-taalaanbodsituatie in ruime mate opwegen tegen de 
negatieve kenmerken ervan. Meer onderzoek zou ondernomen moeten worden naar 
kenmerken van taalaanbod in kind/kind-interacties, bij voorkeur in een 
natuurlijke interactiesituatie, zoals de 'poppenhoek' in een kleuterklas. 
Met name het kleuteronderwijs kan ruimschoots gelegenheid bieden tot spon-
tane verbale interactie tussen kinderen in de klas. 
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BIJLAGE 1: VERKLARING VAN DE IN DE TRANSCRIPTIE GEBRUIKTE NOTATIE 
INFORMATIE BETREFFENDE HET GESPREK 
• Regel OOO: 
In regel 000 zijn gegevens opgenomen betreffende het gesprek. Een 
voorbeeld: 
000 210S 150181 206SB T2=Belgin; N2=Fanny; K0=Korrie 
Uit deze regel valt de volgende informatie af te lezen: 
• 210S: 
De 2 staat voor Turks kind nummer 2 (kan ook zijn: 1,3,4,5). De 10 
staat voor het nr. van het gesprekje. Hier dus het tiende gesprek (kan 
varieëren van 01 t/m 27). De S wil zeggen dat het om een gesprek gaat 
waarbij twee kinderen betrokken zijn. Wanneer hier een A staat betreft 
het een gesprek van de onderzoeker met het Turkse kind alleen. 
• 150181 
Dit is de datum waarop het betreffende gesprek plaatsvond. Hier dus: 
15 januari 1981. 
• 206SB 
Geeft aan op welke cassette de opname te vinden is. Alle cassettes 
zijn genummerd, de 2 staat weer voor Turks kind nr. 2, 06 wil zeggen: 
de zesde cassette, S wil weer zeggen dat het om een gesprek met twee 
kinderen gaat en de В geeft aan op welke kant van de cassette de 
opname te vinden is (kan ook A zijn). 
• T2=Belgin 
Nu volgt een opsomming van de deelnemende sprekers. Als eerste Turks 
kind nr.2 met daarachter de onderzoeksnaam van het kind (alle kin­
deren in het onderzoek zijn voorzien van een pseudoniem). 
• N2=Fanny 
De volgende spreker is Nederlands kind nr. 2 die Fanny genoemd wordt. 
• K0=Korrie 
K0 is altijd de derde spreker. Korrie is de onderzoeker. 
• De regelcodering: 
Voor iedere regel van de transcriptie staat een code van 5 tekens die 
informatie geven over die regel. 
• 003T2 
Voor aan een regel wil zeggen: de derde regel van de transcriptie met 
als spreker Turks kind nr. 2. 
• 123K0 · 
de 123-ste regel van de transcriptie met als spreker Korrie. 
• 266N4 
de 266-ste regel van de transcriptie met als spreker het Nederlandse 
kind nr. 4. 
• 999T3 
De 999-regels hebben als spreker altijd een Turks kind, in dit geval 
nr. 3. Van de kind/kind-interacties is in principe slechts 20 minuten 
opnametijd volledig getranscribeerd. De uitingen van de Turkse kin­
deren die na deze 20 minuten vallen, zijn wel getranscribeerd en als 
999-regels toegevoegd aan de transcriptie. Van deze uitingen is 
zodoende geen conversationele context beschikbaar. 
1β7 
DE TRANSCRIPTIECONVENTIES 
DE GEBRUIKTE TEKENS 
In de transcripties is niet op conventionele wijze gebruik gemaakt van lees­
tekens. Uitingen worden niet met een punt afgesloten, de komma wordt hele­
maal niet gebruikt Wel gebruikt zijn. 
• ! 
Het uitroepteken is, als het alleen voorkomt, conventioneel gebruikt, 
dat wil zeggen daar waar met nadruk iets gezegd wordt. 
• ' ' ! 
Drie uitroeptekens als een cluster wil zeggen geschreeuw 
• '....? 
Een uiting omsloten door twee vraagtekens is een vraagzin of een vra­
gend gestelde uiting Om technische redenen wordt steeds zowel voor 
als achter de uiting een vraagteken geplaatst Dit is noodzakelijk om 
via een computerprogramma deze vragende uitingen eenduidig binnen de 
transcriptie op te sporen. Een voorbeeld 
122N5 ?ja» ?aet wie? 
• ( ) 
De punt komt alleen voor als cluster van drie punten Deze drie punten 
geven aan dat er een duidelijke pauze valt Dit kan een korte natuur­
lijke pauze zijn tussen twee uitingen, maar ook een aarzeling binnen 
een uiting. Soms kan de pauze erg lang zijn, wanneer dezelfde spreker 
na een tijd gezwegen te hebben als eerste weer het woord neemt Ook 
dan is dat met drie punten heergegeven 
• * 
het percentage-teken achter een woord geeft aan dat beide transcnben-
ten er niet zeker van waren welk woord werd gerealiseerd. 
• +4+ 
drie maal een plusteken wil zeggen dat er gelachen wordt door de 
betreffende spreker 
• +120+ 
een cijfer omsloten door twee plustekens geeft aan dat er op dat punt 
in de opname een aantal seconden (in dit geval 120) niet getranscri­
beerd zijn Het gaat dan altijd om fragmenten waarin het Turkse kind 
niet deelneemt aan de conversatie en ook niet aangesproken wordt. 
• ( ) 
tussen haakjes staat in de transcriptie commentaar op de uiting ervoor 
bijvoorbeeld (zeurderig) of (zangerig), of informatie over de context 
van de uiting bijvoorbeeld (tegen de pop) (slaat Fanny) Soms ook 
staat bij de Turkse kinderen tussen haakjes een interpretatie van de 
uiting Vooral bij de 999-regels komt dat nog al eens voor, omdat 
tijdens het transcriberen uit de context de bedoeling duidelijk was, 
bij het wegvallen van die context zou een goede interpretatie moeilijk 
worden In die gevallen staat de interpretatie tussen haakjes achter 
de uiting, bijvoorbeeld 
999T1 die huis <n> juf <n> (ik neem die mee naar huis) 
• I l , , 
een uiting of deel daarvan tussen slashes geplaatst, geeft aan dat 
dit fragment tegelijk met een fragment van een andere spreker werd 
gerealiseerd (er wordt dus door elkaar gepraat) Er zijn altijd twee 
van zulke fragmenten in twee opeenvolgende regels van twee verschil­
lende sprekers, bijvoorbeeld 
013T3 die die /die/ 
014N3 /met waar/ ik wil <v> dat 
Ook kan het voorkomen dat een korte spreekpauze van een spreker snel 
benut wordt door een andere spreker om te interrumperen Om de uiting 
van de eerste spreker zo veel mogelijk intact te laten is voor de 
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volgende notatie gekozen: 
231N2 en toen/.../gíng <v> ¿e weg 
23272 /ja/...weg го...daar 
• XXX 
een cluster van drie x-en wil zeggen dat er op dat punt in de opname 
een fragment onverstaanbaar was. Zo'η fragment bestaat uit minimaal 
een woord maar kan ook meer woorden omvatten. 
het liggend streepje is gebruikt om twee elementen te verbinden tot 
één woord, wat dan ook als zodanig door de computer wordt herkend en 
geteld. Bijvoorbeeld: 
004T4 oA oh zwarte-piet <n> kom <c> 
Zwarte-piet wordt als één woord beschouwd en niet als een Adj+Nomen. 
Ook koot vaak voor dat de kinderen het over hun juffrouw hebben, dat 
is dan weergegeven als: juffrouw-x. 
• = 
= komt alleen tussen haakjes voor en is op conventionele wijze 
gebruikt. 
• <n> 
geeft de codering aan van het voorafgaande woord als nomen. Alle 
nomina zijn op deze wijze gecodeerd. 
• <v> 
geeft de codering aan van het voorafgaande woord als verbum. Alle 
verba zijn op deze wijze gecodeerd.Ook als verbum zijn gecodeerd: de 
infinitief-vormen na 'aan het ' en 'te ', bijvoorbeeld: 
334N3 die zijn <y> aan het eten <v> 
213K0 ik zit <v> te wachten <v> 
• *....* 
een uiting tussen twee asterisk-tekens is een als formulespraak gekwa-
lificeerde uiting. 
DE SCHRIJFWIJZE 
Over het algemeen is er wat betreft de schrijfwijze zoveel mogelijk aange-
sloten op de schrijftaal-spelling, bijvoorbeeld: de -en op het einde van een 
woord wordt wel geschreven, ook al is die niet gerealiseerd. Dus: 'eten' ook 
al zegt de spreker et e en 'boeken' ook al zegt de spreker boeke. Hetzelfde 
geldt voor de -t in eindpositie bij woorden als 'dit' en 'dat' die vaak 
gerealiseerd worden als di en da. 
• Samentrekking: 
In spreektaal worden woorden vaak 'aan elkaar gekoppeld'. Deze samen-
trekkingen zijn in veel gevallen gehandhaafd zoals: da's voor 'dat 
is'. In dit geval volgt na da's de <v> codering. Andere soortgelijke 
samentrekkingen zijn: di's, die's, daar's. De samentrekking: fin'* 
voor 'vind ik' is niet als zodanig in de transcriptie opgenomen in 
verband met de codering van 'vind' als <v>. In die gevallen is geno-
teerd: 'vind <v> 'k', mag <v> 'k', 'zal <v> 'k' enzovoort. 
• Verkorting van woorden: 
Dit komt in spreektaal veel voor. In de meeste gevallen zijn deze ver-
kortingen als zodanig getranscribeerd om het levendig karakter van 
spreektaal te behouden. Enkele veel voorkomende voorbeelden: 
n: 
'een' heeft altijd betrekking op het lidwoord 'een'. Het lidwoord 
'een' is nooit op andere wijze aangegeven, ook al werd een gereali-
seerd. Het lidwoord wordt zo onderscheiden van het telwoord 'een', 







Ook deze komen zeer veelvuldig voor en in de enorme variatie in reali­
satie ervan is wat ordening aangebracht in de transcriptie. De vol­
gende interjecties komen veel voor: 
oh: uitroep van verbazing of enthousiasme 
hm: meestal bevestigend of ?hm? vragend 
mm: heeft altijd betrekking op eten in de betekenis van 'lekker' 
he: indien alleen voorkomend: meestal een verzoek tot herhaling; aan 
het einde van een uiting meestal een vraag om bevestiging. 
tete: babytaaltje, meestal aan de pop toebedacht 
grr: grommen 
sst: maning tot stilte 
bleh: uitroep van afschuw 
ηjam: waardering, iets wordt heel lekker gevonden 
oei: waarschuwing of teken dat het spannend wordt 
au: uitroep van pijn 
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EEN TRANSCRIPTIEFRAGMENT 
000 106S 181180 103SB Tl=Nesrin, Nl=Sjan, K0=Korrie 
331N1 'is <v> jouw zwarte-piet <n> al klaar' 
332T1 allo· (in de mie) 
333N1 7hoe doen <v> hun 'n zwarte-piet <n> raaken <v>? 
334K0 Nesrin <n> zwarte-piet <n> 'is <v> die al klaar? 'was <v> jij klaar? 
335T1 ja 
336K0 'ja' 'was <v> ie mooi' 
337T1 ja 
338K0 'wat voor kleur broek <n> had <v> ie? 
339N1 'blauw? 
340K0 î'n groene broek <n>? nee he 
341T1 ik kan <v> met 
342K0 had <v> 'n rooie broek <n> 
343N1 ?hoe hebben <v> de xxx gemaak-t <v>? 
344K0 nou eerst 'n zwarte-piet <n> knippen <v> en dan 'n broek <n> d'r bij 
345K0 maken <v> en 'n Jas <n> en 'n 
346N1 oh jas <n> 
347T1 jas <n>, en muts <n> putmu <n> (puntmuts) 
348K0 ja 'n muts <n> he 
349N1 tjoeketjoek ja nou doe <v> jij 't popje <n> xxx 
350T1 ikke! eh 
3S1N1 jij doet <v> met de poppen <n> spelen <v> eh' (plagend) 
352T1 +++ zo maken <v>l 'ja? ?ja7 *even wachten <v>l* ja zo zo zo zo zo 
353T1 zo maken <v> 
354N1 oh lief babietje <n> ikke deze 
355T1 ikke deze 
356N1 zo 'vadertje <n> en moedertje <n> spelen <v>? 
357T1 ja zo 
358N1 deze moeder <n> die babietje <n> 'ja? kom <v> babietje <n> 
359T1 deze moeder <n>l 
360N1 deze moeder <n> 
361T1 neel zwarte <n> blehl (over donkergekleurde pop) zwal -b-H- zwartl 
362N1 zwarte-piet <n> is <v> ook zwart eh daar moet <v> je zelf uitlachen <v>5; 
363T1 zo maken <v> hel ja' babietje <n> xxx ja 
364N1 'moet <v> ik dalijk Jan <n> roepen <v>? 
365T1 ТПіое heet <v> Jij*' deze 
366K0 'die pop <n>? mag <v> je zelf weten <v> 
367T1 pop <n> 
Э68К0 die hebben <v> nog geen naam <n> die kunnen <v> jullie xxx 
369T1 Nesrin <n>! deze 
370K0 ?heet <v> die pop <n> Nesrin <n>? 
371N1 nee xxx heet <v> dan Sjan <n> 
372T1 wel! 
373K0 ?ja? 
374N1 'deze Sjan <n>' ik heet <v> eigenlijk geen Sjan <n> maar Sjanne <n> 
375T1 deze Kitty <n>l 
376K0 'Kitty <n>7 'vind <v> je dat 'n leuke naam <n>? 
377N1 Kitty <n> van de klas <n> Kitty-X <n> (naam van een leerkracht) 
378K0 ja 
379T1 au' 
380N1 Kitty-X <n> 
381K0 rechtdoen <v> zo 
382141 oeoe 
383T1 +++ 
384N1 eh Nesrin <n> even de jas <n> ah anders vergeet <v> ik 'm straks 
385N1 nog af te doen <v> en dan sta <v> 'k voor schut <n> in de klas <n> 
386T1 Belg <n> eh Belgin <n> straf <n> straf <n> +++ 
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387N1 îstraf <n>î 
388T1 ja 
389N1 ?heeft <v> /Beigin <n> straf <n>/? ?waarom? 
390T1 /Beigin <n> straf <n>/ 
391N1 îstout geweest <v>7 
392T1 ik kan <v> niet 




397N1 xxx straf <n> he 
Э98Т1 jij strafs <n>! (straf) 
399N1 nee jij straf <n>...stom kind <n> 
400T1 jij 
401N1 jij stom 
402T1 ikkel eh 
403N1 Nesrin <n> straf <n> 
404T1 slapekamer <n> deze 
405N1 slapen <v> 
406T1 (snurkt) 
407N1 babietje <n> slapen <v> lekker slapen <v> he lekker bed <n> toe 
408T1 ?*hoe heet <v> jij*? 
409N1 SJan-ne <n>...kijken <v> of ze mijn naam <n> ook kan <v> schrijven <v> 
410N1 kijken <v> of mijn naam <n> al goed is <v> 
411T1 +++ 
412N1 nou maar die kan <v> wel goed mijn naam <n> schrijven <v> alleen de 
413N1 ζ <n> zo moet <v> je zien <v>! alleen de ζ <n> staat <v> verkeerd 
414K0 hm ja maar Nesrin <n> kan <v> wel schrijven <v> Ja goed zo 
415N1 van-Amerongen <n> 
416T1 ja 
417N1 ik denk <v> dat ze dat nog niet кал <v> % Sjan-van-Amerongen <n> 
418T1 zo 
419N1 Nesrin <n>l popje <n> spelen <v>l 
420T1 7hm7 7Nesrin <n>7 7popje <n>7 
421N1 kom <v> kindje <n> uit bed <n> uit de bed <n> 
422T1 kijken <v> juf <n> 
423N1 uit bed <n> kom <v> uit bed <ii> kom <v> 
424K0 ?heb <v> je getekend <v>7 
425T1 ja 
426K0 ?wat heb <v> je getekend <v>7...1aat <v> 'ns kijken <v> 
427N1 uit bed <n> 
42BK0 'n poppetje <n> 
429T1 pop <n> poppette <n> (nagezegd) 
430K0 oh wat leuk 
431T1 +++...hee 
432N1 aankleden <v>! 
43ЭТ1 stomme <n>l 
434N1 +++ hee niet vloeken <v>l +++ hm 7weet <v> je wat mijn kleine? 
435N1 7broer <n> doet <v>? die vloekt <v> heel de dag <n> 
436K0 ?o Ja7 
437N1 die s <v> nog maar klein maar twee jaren <n> 
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BIJUGE 2: HET GEBRUIK VAN VERBALE GROEPEN PER KIND 
De in de tabel weergegeven verbale groepen zijn: 
Zijn-structuren: koppelwerkwoord (KW) 
zelfstandig werkwoord (ZWW) 
Eenvoudige verbale groepen (E.V.G.): 
modaal hulpwerkwoord (Mod.HWW) 
zelfstandig werkwoord (ZW) 
overige 
Komplexe verbale groepen (K.V.G.): 
modaal hulpwerkwoord met infinitief (Mod.HWW+inf) 
hulpwerkwoord met voltooid deelwoord (HW+vd) 
hulpwerkwoord van aspect met infinitief (Asp.HWW-l-inf) 
overige 
Met - wordt aangegeven dat het verbale element niet is gerealiseerd, met 
+ wordt aangegeven dat het wel is gerealiseerd. 
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BIJLAGE 2A: VERBALE GROEPEN BIJ NESRIN 
|zijn-structuren| 
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ZW Mod.HW ZW overige Mod.HW HW Asp. HW lover ige| 
1 1 1 1 + inf 1 + vd 1 + inf 1 | 
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— + — + — + -
Tot 112111221 
+---+ +-
-+ + + + + +--| 1 |22 |12 |43 |217| -
-+ + + +---+ +--
·+---+- -+ +---+-|21 |28 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | I 7 | 
-+—+ 
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BIJLAGE 2B: VERBALE GROEPEN BIJ BELGIN 
+ +. 
|zijn-structuren| E.V.G. K.V.G 
— + + + + . + + + + + + 
w 1 KW 1 ZWV IMod.HVWI ZWV | o v e r i g e ] Mod. HWW | HWW | Asp. HWW | o v e r i g e | 
e l 1 1 I 1 
_ j _ J L. J . _ L _ L L Δ. _i-
k | - | + | - | + | - | + | - | + | 
























































































































I + i n f I + vd I + Inf 1 | 
|_ ι ι ι ι j ι j . _ ι L 
• l + l - l + l - l + l - l + l - l + l 






















ι Ι ι I ι I 3 | T o t | 1 2 1 | 1 6 | 1 3 | 4 | 4 β | 4 | 45 | 2 1 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 
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BIJLAGE 2C: VERBALE GROEPEN BIJ SEFER 
+ + 
|zijn-structuren) E.V.G. K.V.G 




k | - | + | - | + | - | + | - | + 
+ + + + + + + +---
overige] Mod. HW| HW | + inf I + vd |Asp.HW|overi | + inf I gel 
+ I | + | - | + | - | + + 1 - 1 




ι I Tot|47 |14 | 5 | - |16 | 1 |13 |107| - I 7 |10 ι 
— + — + — + — + — + — + — + — + — + — + — + — + . 
I 2 ι 
-+—+-
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BIJLAGE 2D: VERBALE GROEPEN BIJ MEHMET 
+ + + + |zi jn-structuren| E.V.G. | K.V.G | 
+ + +. + --+ + +-- + . . + + 
w | KW | ZW |Nod.HW| ZW |overige|Mod.HW| HW |Asp.HW|overige) 
e l I I I I | + inf | + vd | + inf | | 
e + + + + - . - + . . - + - - - + . - - + - - - + - - - + - - . + + + + . . . + . . . + . . . + +---+ 
* ι - ι + ι - ι + ι - ι + ι - ι + ι - ι + ι - ι + ι - ι + ι - ι + ι - ι + ι 









































































Tot|64 | 5 |11 | 3 |40 | 4 | 6 |88 | 2 | - |17 | 1 | 7 | 
+ + + + + + + +---+ + + + + +-
--+ + + + + 
- 1 7 | 2 | - | - | 
--+ + + + + 
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BIJLAGE 2E: VERBALE GROEPEN BIJ HAGAN 
+ +. 
|zijn-structuren| E.V.G. K.V.G 




ZW lover i g e |Mod.HWV| HWW | Asp. HW| o v e r i g e | 
j j + i n f j + vd I + i n f | I 





































































2 1 1 1 
1 1 
2 3 2 1 2 
5 2 
Tot|138|73 | 2 | 1 |10 |10 |44 |201| 4 |35 |15 | 5 |14 | 1 |15 | 1 | 3 | 4 | 
+ + + + + + +
 + + + + + + + + + + + + 
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BI JUGE a-VOORDFREQUENTIELIJSTEN VAN DE ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN 
De 15 meest frequent gebruikte zelfstandige naamwoorden van de 5 Turkse 

































































































































































trein ( 6) 
De 15 meest frequent gebruikte zelfstandige naamwoorden van de 5 Neder­










































haar ( 40) 
poppetje( 21) 
même ( 20) 
keer ( 18) 
koffie ( 16) 
trein ( 16) 
haren ( 15) 
bel ( 14) 
mutsje ( 14) 
Korrie ( 14) 
een ( 13) 
Fanny ( 12) 
bedje ( 11) 

































































































BIJLAGE 4:W00RDFREQUENTIEUJSTEN VAN DE WERKWOORDEN 
De 10 meest frequent gebruikte werkwoorden van de S Turkse kinderen in de 
kind/kind-interactie, met tusen haakjes de absolute aantallen: 



































































































eten ( 10) 
De 10 meest frequent gebruikte werkwoorden van de 5 Nederlandse kinderen 













































































































BIJLAGE 5:V0ORDFREQUENTIELIJSTEN VAN DE OVERIGE WOORDEN 
De 15 meest frequent gebruikte overige woorden van de 5 Turkse 






























































































































































De 15 meest frequent gebruikte overige woorden van de Nederlandse kin­


























































































































































































































































































Bijlage 6b: De eerste 75 woorden van Belgln 












































































































































































































































































Bijlage 6d De eerete 75 woorden van Nehaet 







































































































































































































































































BIJLAGE 7: VRAGENLIJST VOOR DE TURKSE OUDERS (Nederlandse vertaling). 
Op de plaats van de .... werd steeds de naam van het betreffende Turkse 
kind ingevuld. De vragenlijst omvat de volgende 39 vragen: 







geb.dat. m/v in Ned. sinds school/klas spreekt Ned.* 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
verstaat Ned.* 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
* Deze cijfers staan voor: 
l=heleraaal niet 
2=slecht, heeft moeite met boodschappen doen, begrijpt niet wat er gezegd 
wordt en kan zelf ook niet duidelijk maken welke boodschappen hij of zij 
nodig heeft. Kan geen gesprekje voeren in het Nederlands. 
3=een beetje, boodschappen doen gaat redelijk, op het werk of op school 
kan een eenvoudig gesprekje gevoerd worden in het Nederlands over alledaagse 
dingen. 
4=redelijk, boodschappen doen levert geen problemen op, hij/zij durft 
zelf een gesprekje te beginnen, naar instanties (school, gemeente, werk-
gever) kan hij/zij zichzelf redden zonder hulp in te roepen van een tolk. 
5=goed, het spreken en verstaan van Nederlands levert geen problemen op, 
hij/zij heeft hoogstens nog eens moeite met het vinden van een bepaald 
woord. 
2.Waar is geboren? 
3.Waar woonde voordat hij/zij naar Nederland ging? 
4.Is in Turkije op school geweest? ja/nee 
Zoja, welke klassen heeft gevolgd? kleuterschool,klas 1 2 3 4 
Hoe waren de resultaten? goed-redelijk-slecht 
5.Heeft vader werk? ja/nee 
Zoja, waar werkt vader? 
Wat voor werk doet hij daar? 
6.Heeft moeder werk? ja/nee 
Zoja, waar werkt moeder? 
Wat voor werk doet zij daar? 
7.Is vader vroeger in Turkije op school geweest? ja/nee 
Zoja, op welke school en hoeveel klassen heeft hij afgemaakt? 
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β.Is moeder vroeger in Turkije op school geweest? Ja/nee 
Zoja, op welke school en hoeveel klassen heeft zij afgemaakt? 
9.Vader spreekt thuis tegen : Turks/Nederlands 
10.Moeder spreekt thuis tegen : Turks/Nederlands 
11.De kinderen onderling spreken thuis: Turks/Nederlands 
12 Heeft meer talen geleerd behalve Turks en Nederlands? ja/nee 
Zoja, welke taal of talen (ook eventuele dialecten)? 
13 spreekt thuis tegen vader: Turks/Nederlands 
14 spreekt thuis tegen moeder: Turks/Nederlands 
15 spreekt thuis tegen de andere kinderen: Turks/Nederlands 
16.Koopt of leent u: 









17.Leest veel thuis? (echt lezen, niet alleen plaatjes kijken) 
18.Wat leest dan het liefst? 
In het Turks: 
In het Nederlands: 
19 Kijkt wel eens naar de Nederlandse televisie? ja/nee 
Zoja,hoe vaak? 3 uur per dag/l uur per dag/4 maal per week/minder 
20.Luistert wel eens naar de Nederlandse radio? ja/nee 
21.Hebt u Nederlandse vrienden of bekenden? ja/nee 
Zoja, komen die wel eens bij u op bezoek? ja/nee 
Zoja, hoe vaak? iedere dag/l maal per week/l maal per maand/minder 
22.Heeft een van de kinderen of andere inwonende familieleden Nederlandse 
vrienden of bekenden? ja/nee 
Zoja, komen die wel eens op bezoek? ja/nee 
Zoja, hoe vaak? iedere dag/l maal per week/l maal per maand/minder 
23.Speelt na schooltijd buiten met andere kinderen? Ja/nee 
Zoja, met wie speelt dan meestal? 
Zijn dat vooral Turkse of Nederlandse kinderen? 
24.Vindt u het beter dat met Nederlandse kinderen speelt of heeft 
u liever dat juist met Turkse kinderen speelt? Waarom? 
25.Denkt u dat dingen leert van Nederlandse kinderen die niet goed 
zijn in uw ogen? Kunt u een voorbeeld geven? 
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26.Gaat wel eens op bezoek bij de familie van Nederlandse kinderen 
uit de buurt om daar te spelen? ja/nee 
Zoja, hoe vaak? iedere dag/een paar keer per week/per maand/minder 
27.Komen bij u thuis wel eens Nederlandse kinderen met spelen? 
ja/nee 
Zoja, hoe vaak ongeveer? 
28.Gaat wel eens naar clubs of lessen buiten schooltijd? ja/nee 
Zoja, wat leren de kinderen daar? 
Ontmoet daar ook Nederlandse kinderen? 
29.Kunt u vertellen hoe een gewone dag van er ongeveer uitziet? 
- Hoe laat staat meestal op? 
- Vat doet dan het eerst? 
- Eet altijd voordat hij/zij naar school gaat? 
- Hoe laat komt de taxi? 
- Vat doet als hij/zij op de taxi moet wachten? 
- Hoe laat komt meestal weer thuis? 
- Vat doet dan de rest van de middag? 
- Hoe laat wordt er gegeten? 
- Vat doet meestal na het eten? 
• Hoe laat gaat meestal naar bed? 
30.Vertelt wel eens iets over school? iedere dag/vaak/soms/nooit 
31.Kunt u een voorbeeld geven van dingen die hij/zij dan vertelt? 
32.Weet u wat op school het fijnste vindt en wat juist ver­
velend vindt? 
33.Hebt u de indruk dat met plezier naar school gaat of met tegen­
zin? 
34.Praat wel eens over het leren van Nederlands? vaak/soms/nooit 
Zoja, kunt u daar een voorbeeld van geven? 
Zegt wel eens dat hij/zij het gemakkelijk of juist heel moeilijk 
vindt om Nederlands te leren? Vat vertelt dan? 
35.Praat wel eens over het leren van Turks? vaak/soms/nooit 
Zoja, kunt u daar een voorbeeld van geven? 
Zegt wel eens dat hij/zij het gemakkelijk of juist moeilijk vindt? 
36 doet op school mee aan een onderzoek naar het leren van Neder­
lands door Turkse kinderen. Heeft wel eens verteld over het halve 
uurtje spelen in de week op school met een Nederlands kind? ja/nee 
Zoja, wat vertelde daarover? 
37.Hoe denkt u dat het gemakkelijkst Nederlands kan leren: 
door spelen met Nederlandse kinderen/op school/via de televisie/door te 
lezen /anders? 
38.Vat vindt u voor het belangrijkste op school? 
Geef met een cijfer de volgorde van belangrijkheid aan: 
_ rekenen 
_ Nederlands leren 
_ Turks leren 
_ tekenen 
_ Nederlands leren lezen 
_ Turks leren schrijven 
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_ Turks leren lezen 
_ Nederlands leren schrijven 
_ sport 
_ anders 
39.Wat wilt u graag dat later wordt? 
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SAMENVATTING 
Het hier beschreven onderzoek is een longitudinale meevoudige case-studie 
naar het proces van aanvankelijke tweede-taalverwerving (T2-veiwerving) bij 
jonge kinderen. Het betreft een onderzoek met een beschrijvend karakter, 
meer gericht op hypothesevorming dan op hypothesetoetsing. In de literatuur-
beschrijving wordt een overzicht gegeven van soortgelijke studies in binnen-
en buitenland. Daarnaast wordt ingegaan op een aantal methodologische aspec-
ten van longitudinaal taalverwervingsonderzoek. 
De gegevens voor het onderzoek zijn verzameld tussen september 1980 en juli 
1981 bij 5 Turkse kinderen in de leeftijd van 7 tot 8 jaar die bij aanvang 
van het onderzoek 1 tot 3 maanden in Nederland waren. Hun T2-gedrag werd 
gedurende 9 maanden wekelijks geregistreerd in een tweetal interactiesitua-
ties, namelijk: kind/kind-interactie en kind/volwassene-interactie. Het 
zwaartepunt binnen het onderzoek ligt op spontaan T2-gedrag. De verbale 
Interactie werd volledig getranscribeerd en in de computer ingevoerd om de 
dataverwerking te vergemakkelijken. Daarnaast werden na steeds 3 maanden 
een viertal toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn: de Proefcrèche Woorden-
schattest, de Mondeling Productieve Morfologische Vaardighedentest, een 
woordimitatietaak en een zinsimitatietaak. 
Op een breed aantal aspecten werd het T2-gedrag van de Turkse kinderen 
beschreven. Aan bod komen: het gebruik van formules en de functie daarvan, 
de ontwikkeling van de uitinglengte, het gebruik van twee-woorduitingen, de 
verwerving van nominale groepen, de verwerving van verbale groepen, het 
gebruik van negatie-elementen, de ontwikkeling van vraagzinstructuren en de 
opbouw en uitbreiding van de vroege woordenschat. 
Bij de beschrijving van al deze aspecten staan veranderingen in de tijd 
centraal. Primair is getracht inzicht te geven in de volgorde van taalver-
werving en in veel mindere mate ligt de nadruk op de snelheid waarmee de 
kinderen hun tweede taal verwerven. Waar dat mogelijk en zinvol is, wordt 
ingegaan op individuele verschillen en worden de resultaten vergeleken met 
die uit andere longitudinale studies naar spontaan T2-gebruik door kinderen. 
De belangrijkste studies waaraan de gegevens gerelateerd worden, zijn: 
Hakuta (1973), Wong-Fillmore (1976), Lightbown (1977), Felix (1978(2)), Wode 
(1981), Pienemann (1981), Curfs e.a. (1981) en Rescorla & Okuda (1982). 
Verder wordt een beschrijving gegeven van het taalaanbod aan de Turkse kin-
deren in het algemeen. In het bijzonder wordt ingegaan op de kenmerken van 




Title: The acquisition of Dutch by Turkish children in verbal interaction 
with native peers. 
In this book the results are presented of a longitudinal multiple- case 
study of the process of initial second language acquisition by young chil-
dren. The study is descriptive in nature and aims at generating rather than 
at testing hypothesis. In the literature section a survey is presented of 
similar studies both at home and abroad. Furthermore, some central issues in 
longitudinal language acquisition research are discussed. 
Second language acquisition data were collected between September 1980 and 
July 1981. Subjects were 5 Turkish children, aged between 7 and 8, who had 
been in the Netherlands between 1 and 3 months when the project started. 
Their second language behaviour was registered weekly for 9 months in two 
kinds of interactive situations, child-child interaction and child-adult 
interaction. The main emphasis of the study is on spontaneous second lan-
guage behaviour. The verbal interactions were transcribed completely and 
computerized in order to facilitate data processing. In addition, four tests 
were administered every three months: the Proefcrèche Voordenschattest 
(Vocabulary Test for Pre-school Children), the Mondeling Productieve Morfo-
logische Vaardighedentest (Oral Productive Morphological Skills Test), a 
word imitation task and a sentence imitation task. 
A wide variety of aspects of the Turkish children's second language behavi-
our was described. Analyses are presented of the use of formulas and their 
function, the development of utterance length, the use of two-word utter-
ances, the acquisition of nominal groups, the acquistion of verbal groups, 
the use of negation, the development of Interogative structures and early 
lexical development. 
The description of all these aspects focusses on changes over time. The 
main emphasis is on developmental orders in second language acquisition, but 
rate of acquisition is also given some attention. Wherever this seems fea-
sible, individual differences are discussed and the results of the present 
study are compared with those of other longitudinal studies of spontaneous 
second language use by children. Of these studies the most important are 
Hakuta (1973), Wong-Fillmore (1976), Lightbown (1977), Felix (1978(2)), Wode 
(1981), Pienemann (1981), Curfs et al. (1981) and Rescorla & Okuda (1982). 
Furthermore, an overall analysis is presented of the language input to the 
Turkish children. More specifically, the characteristics of the language 




Коггіе van Helvert werd op 15 april 1953 geboren te 's Hertogenbosch. Na 
haar middelbare schoolopleiding volgde zij de Pedagogische Academie te 
Veghel, waar zij in 1973 afstudeerde. Aansluitend startte zij de psycholo-
gie-opleiding aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. Na haar kandidaatsexamen 
in 1976 besloot zij de doctoraalopleiding in Nijmegen te volgen, waar zij 
zich specialiseerde in taalpsychologie en ontwikkelingspsychologie. Na haar 
doctoraalexamen in juni 1980 begon zij in september van dat jaar een drie-
Jarig onderzoekspoolproject aan het Instituut voor Toegepaste Taalkunde van 
de KUNijmegen. In de periode na september 1983 werkte de zij op free-lance 
basis mee aan een publikatle in de onderwijskundige brochurenreeks betref­
fende intercultureel onderwijs (Zwijssen, mei 1985) en aan een SLO-publi-
katie betreffende het geven van wiskunde-onderwijs aan etnisch gemengde 
groepen (SLO, juni 1985). 
Stellingen 
l.Het hanteren van het begrip 'deletie' in de beschrijving van 
vroeg T2-gebruik is speculatief en zegt meer over de assumpties 
van de onderzoeker dan over het taalsysteem van de tweede-
taal verwerver. 
2.Tijdens het bestuderen van het verwervingsproces van Nederlands 
als tweede taal ervaart men een groot gemis aan concrete 
longitudinale onderzoeksgegevens met betrekking tot de verwerving 
van Nederlands als eerste taal. 
З.Ооог het ontbreken van een goede beschrijving van spreektaal 
van Nederlandse kinderen in de eerste Jaren van de basisschool 
krijgt het bestuderen van foreigner talkkenmerken in de 
spreektaal van deze kinderen het karakter van het zoeken 
van spijkers op laag water. 
4.De In de literatuur vaak gesignaleerde overeenkomsten tussen 
eerste- en tweede-taal verwerving behoeven minstens nuancering 
waar het gaat om de aard van de relaties die worden uit­
gedrukt door middel van tweewoorduitingen. 
5.De positief te waarderen trend om steeds meer onderzoek 
multi-disclplinair te benaderen eist van de betrokken disci­
plines zich tolerant te tonen ten aanzien van de eigen stok­
paardjes . 
6.Bij de toewijzing van onderzoeksmiddelen spelen de origina­
liteit van de probleemstelling (Spoorboekje Stichting Taal­
wetenschap , 1985 : 33 ) en het innovatieve karakter van opzet en 
toepassingsgebieden een belangrijke rol. Het kunnen behalen 
van punten op dit soort aspecten drijft aanvragers ertoe 
steeds nieuw onderzoek te formuleren. Hiermee wordt een fun­
damentele pijler van empirisch onderzoek bedreigd, namelijk 
de eis dat geobserveerde feiten in meerdere gelijksoortige 
of systematisch gevarieerde situaties worden waargenomen. 
Noodzakelijk replicatie-onderzoek wordt overwegend aan stu­
denten overgelaten of blijft stelselmatig achterwege. 
7.Het vooropstellen van kwantitatieve aspecten van de opbrengst 
van wetenschappelijk onderzoek leidt ertoe dat men zich 
tijdens het lezen van artikelen afvraagt ditzelfde al niet 
eens eerder gelezen of gehoord te hebben van dezelfde auteur 
in een ander kader. 
8.Door het toenemend aandeel van onderzoek uit de derde geld-
stroom krijgen taaipol itleke opvattingen van het moment 
een steeds grotere Invloed omdat de toewijzing overwegend 
geschiedt door (semiloverheldsInstel 1 Ingen. Als voorbeeld 
kan gelden het onderzoek naar de behoefte aan en de ervaring-
en met onderwijs in eigen taal en cultuur (OETC). Het taal-
politieke karakter van zo'n onderwerp maakt objectiviteit 
bij de toewijzing van onderzoeksvoorstellen twijfelachtig. 
9.Het grote aantal publlkaties betreffende Intercultureel onder-
wijs (ICO) en de belangstelling die daarvoor beataat, 
wijst erop dat doelstellingen zoals die binnen ICO worden 
geformuleerd blijkbaar niet vanzelfsprekend gezien worden als 
standaarddoelstellingen voor ledere school. 
10.Het is schrijnend dat in Nederland, een land dat zich voor-
staat op zijn sociale voorzieningen, de sociale wetgeving 
inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen nog 
steeds in strijd is met de richtlijnen van de Europese Ce-
meenschap, dit ondanks de afspraken die hierover al jaren 
geleden zijn gemaakt. 
11.Het per fiets vervoeren van twee Jonge kinderen Is comfor-
tabeler en veiliger in een daartoe geschikte fietskar 
achter de fiets dan met twee fietsstoeltjes op de fiets zelf. 
(Stellingen behorend bij het proefschrift: 
"Nederlands van en tegen Turkse kinderen" 
van Korrie van Hel vert,1985) 
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